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R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
E L G E N E R A L C R O W - , 
D E R Y E L S E R V I C I O 
O B L I G A T O R I O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
líete, para los Estados Unidos, 
y 4.60 libre a bordo para Euro-
L con ciertas condicionales. 
.. nficlnaa de la "Trading Co." 
E ^ ^ a y e r u^6 Una imPortajte 
i!e .An * la cual asistieron mucho» 
reu ToHfU v colonos cubanos, ac-
lll8C,eníte en la Habana, y cambiaron tualmente ^ o del azú_ 
impresiones 
uno de los 
!aa mTmf nos inform. 
Í S Í a i s - í a amabilidad, lo que Bl-
.^ticiaq de los Estados Unidos do-
I ¡ S a n que las negociaciones has. 
rahora efectuadas para llegar a un 
i« pntr̂  el Departamento de 
S í t o s ^ aquella naci6n y los 
Sionados cubanos, estaban a pun-
tn de interrampirse por no ser po-
Lhlfl llegar a ese acuerdo en virtud 
¡l aue mieatras los segundos solí-
flteban como precio para el azúca" 
de Cuba 4.75 libre a bordo, de con-
I fannidad con las instrucciones que al 
efecto tenían del Honorable señor 
¡Presidente de la República, la Comi-
(PASA A LA NUEVE.) 
117ASHINGTON, Noviembre 22.—Las £a-
T ? cultadeH humanaH eJeroUIas en el 
<Minpo de batalla de Francia traerán 
la victoria en esta guerra, seirún lia. d.cho 
el Provosto General Crowder aii hab ar 
sobre los propósitos y el porvenir del 
sistema de reclatainlento co ectivo. Ksta 
declaración del Provoste fué dirigida a 
las Juntas locales y publicada aquí esta 
noche. Después de revisar las condiciones 
y necesidades actuales, el general Crow-
der predijo que el sistema selectivo l e-
garía a ser parte permanente del s'.stemn 
gubernamental de los Kstados Unidos en 
la guerra. 
Se han tomado todas las precauciones 
posibles al dictar ifas nuevas ordenan/.ns 
para el reclutamiento, a fin de u/mparar 
ios intereses económicos; pero ei deber 
predominante del pal» es formar uuna 
fuerza efectiva y capaz .para la guerra. 
"Nosotros cstainoj, de Heno comprome-
tidos en esta guerra—continúa el general 
Crodwer—y debemos UevarU a cabo de 
la manera más efectiva. La necesidad de 
levantar un ejérrlto es primordial. 1.a 
d.smlnución del trabajo dob.- ajustarse 
de a-guna manera u otra, sin perjudi-
car e| reclutamiento. 
"El problema no es mantener la provi-
sión de brazos para la agricultura y para 
las otras industrias intacta. Consiste en 
que la extracción de los hombres para la 
guerra se verifique de la manera míis 
científica posible. Yo creo que hemos he-
cho eso y lo que aquí se ofrece es ia 
base para un nbuen balance entre nues-
tras dos necesidades, estableciendo el 
Justo equilibrio. \'o digo que si conti-
núan mermándose los reclutamientos pa-
ra nuestro ejército, enviaremos hombros 
inferiores al campo de batalla; y si esta 
jia< i<'>n no es lo bastante competente para 
efectuar el leve ajuste necesario para la 
debida compensación entonces no es com-
petente para entrar en esta guerra. 
"Ciertamente nlnvún hombre puede a'e-
gar en este día de tribulaciones y sacri-
ficios que esta nación debe deüberada-
jnonte descuidar el deber de hacerse sen-
lir <>n el campo de las operaciones mrli-
tar.'H, so pretexto de que nuestra mayor 
contribución a la cansa de la humanidad 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
acordó reglamentor también el em-
pleo de los productos similares. 
Otro de los acuerdos tomados con-
siste en establecer turnos, por rig-u-
rosa antigüedad, para proceder al me-
.ioramiento de los sueldos de los em-
pleados del Estado que en la actuali-
dad disfruten de haberes inferiores a 
seis iftll pesetas anuales. 
El Ministro de Instrucción Públicu, 
señor Rodés, dió cuenta a sus com-
íwblema^pemU^ de Gabinete de que tiene en 
glamentar el empleo de la gasolina estudio la concesión «le la autonomía 
I escolar a las Diputaciones y Ayunta-
' " •mientos 
CONSEJO DE MENISTROS 
Madrid, 22. 
S« celebró hoy Consejo de Minls-
Itros bajo la presidencia del Jefe del 
kiobierno, señor García Prieto. 
El Consejo aerdó adoptar algunas 
| medidas para remediar la crisis i>or-
qne atrayiesa la región de Levante. 
También tomó el acuerdo de regla-
mentar el uso de la gasolina para eyl-
i tar pe la escasez de ella agrave el 
A M A D O R D E L 
S O L A R 
Ha llegado a esta ciudad, proceden-
te de la capital del Perú, el ilustre 
Poitlco peruano doctor Amador del 
bu81' Una de las Ŝ111"̂  más valio-
«M del Senado peruano, que reciente-
pente dejó !a Presidencia de la Alta 
binara, desde donde prestó muy 
candes servicios a su país. 
El doctor Solar ha salido de su pa-
con el propósito de realizar un 
con P(>r laS tierras de Oriente para 
Lflnt00? de cerca esos pueblos que 
°10 han enriquecido la leyenda. 
! he detendrá el insigne hombre pú-
nco breves dfa& en la Habana, en 
[' Aw 0rleans y en San Francisco. 
t/Jyer una amable visita de cor-
a nuestro querido Director, 
seamos al doctor Amador Solar 
^ gratísima estancia en nuestra ur-
e y una excursión muy feliz por las 
i Racione s que se propone visitar. 
GARAGES MULTADOS 
Madrid, 22. 
Las autoridades han multado a va-
rios garages que acaparaban la ga-
solina para después venderla a pre-
cios elevados. 




Los estudiantes persisten en su ac-
titud tumnltuosa. 
Hoy se registraron yarios desórde-
nes provocados por los escolares, 
quienes agredieron a padradas a va-
rios tranvías. 
La policía disolvió los grupos al-
borotadores, después de dar algunas 
cargas, realizando detenciones. 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas por la actitud de los estu-
diantes. 
DESAPARECIO LA ESPOSA DE 
U>T MINISTRO 
Barcelona, 22. 
Se ignora el paradero de la esposa 
del ministro de Hacienda, señor Ven-
tosa. ' 
La poUcía investiga, inútilmente, el 
paradero de ella. 
Lo único que se sabe es que la se-
ñora de Ventosa subió a un automó-
vil en esta ciudad con objeto de di-
rigirse a toda velocidad a Madrid pa-
ra allí reunirse con su esposo. 
Dicha señora llevaba un saco de 
viaje conteniendo algunas valiosas al-
hajas y cuarenta mil pesetas en di-
nero. 
COMISION DE NARANJEROS Ê í 
MADRID 
Madrid. 22. 
Una comisión do naranjeros de Le-
rante visitó hoy al Jefe del Gobierno, 
señor García Prieto, para pedirle que 
gestione la admisión de la naranja es-
pañola en Francia e Inglaterra. 
Piden también que de no conseguir-
se eso, acuerde el Gobierno la rcali-
eación de varias obras en aquella re-
gión, por cuenta del Estado, para 
compensar los perjuicios que ocasiona 
la no exportación de la naranja. 
CONTINUA ZL PARO GENERAL EN 
ALMERIA 
Almería 22, 
Continúa el paro general en esta 
ciudad, par aprotestar contra el Go-
bierno. 
Hoy no acudió ningún obrera al tra-
bajo ni se abrió comercio alguno. 
LA AUTONOMIA ESCOLAR 
Madrid, 22. 
Los diarlos afirman que el Ministro 
b̂or ,8|il<j0 es de gran estfmacrón la i de Instrucción Pública, señor Rodés, 
ofreció a las Diputaciones vasconpa-
felicita- das entregar la Instrucción primarla 
al cuidado del Ayuntamiento, conce-
diendo a las Diputaciones la facultad 
de nombrar los profesores. 
PROTESTA DE L O * PROFESORES 
Madrid, 22. 
E l ministro de Instrucción Pública 
está recibiendo numerosos telegramas 
de los profesores de toda España, pro-
^ c o n f e r e n c i i d e a n o c h e 
i, ̂ "^Tldisima y sobremanera bri-
PTO resultó la conferencia que dió 
°0(:be el notable dibujante y pintor 
J«n6grafo barcelonés don José Vi-
. ft ̂  el gran salón de fiestas de la 
ttercj* Ón de Dependentes del Co-
Residió la conferencia y presentó 
SecrÍA reilci8ta el Presidente de la 
^ '7 de billas Artes, señor Rive-
ksor h estaba acompañado del pro-
Plntur la Academia de Dibujo y 
los .pa' 8eñor Baldomero Morelra y 
«tía dP i1"68 de la Junta Dlrectiva. Je-«e ia puente. Corona y otros. 
tteron UInnos de la Academia asis-
M0rei en Pleno con su profesor señor 
Wator -También vimos al notable 
« in8ncSfnor Romañach. al profesor 
0tra8 p h señor ^icolá8 Pérez y 
ŝUnPn.Vmada8 Personas y lillas y 
¿fgulaa8 señoritas. 
rrollAC*wrenc,8ta 8eñor vidal desa-
^ l luL / Teoria de ln perspec-
^«cas n con deniostiaciones 
««ndo f:(HDur6 cerca de una .hora, 
^ando « C?n profundo interés, co-
íosa ovactó sertaci6n una estruen-
l ^IstiM rnÍ0 de Peda«6gico 
ij del señor Vidal, 
también nuestra 
•¿ En el p^011 LESIONADA 
T ônte f?.¿r° ^ .socorros de Jestl: 
anos y ve-
^ ¿ " M a í n t ,̂?StÍda au(»he la niña 
I * dP r n ^ores. de 9 
«r*ve del 
^ciiio6 86 Pr0(lujo 
al caerse en su 
dfbn cons'Htir en alcanzar la supremacía económica. 
"NoHotros, desde luego, aumentaremos nuestra producción. Llegaremos a ser una nación más consolidada a medida que pase el tiempo y suministraremos a nuestros nuevos ejércitos todo .o que necesiten. 
"Pero no limitaremos nuestra partici-
paclón en este conflicto a hacer pan y 
afilar las espadas de los demás. Ksta 
guerra será ganada militarmente en el 
campo de Francia. Indudablemente será 
gnhada por el que pueda colocar detrás 
de su ejército la provisión necesaria. 
"Pero el gope que despedace -ra línea 
alemana jr haga desaparecer la autocracia 
de la faz de la tierra será el golpe ases-
tado por el brazo derecho de un hombre 
y no el golpe insidioso de un astuto mer-
cader. Kl sistema se'ectlvo debe ser lle-
vado haAta su lógica cono'ualón y debe-
mos de hacer frente a la eflcooión prusia-
nji con una mayor eficacia americana. 
"Fundándose en este texto, el general 
Crov.-der esbozó '(os móviles del nuevo 
sistetma de clasificación que se va a ini-
c'ar. Fxpresó la esperanza de que los 
actuales miembros de la Juiinta perma-
MetoMn desempeñando sus tareas en ciim-
pllmiento de un deber patriótico. Kste 
servirlo lo considera tan especial como 
«( del mismo ejército. 
"Vosotros sois en efecto parte del 
ejército de los Estados Vnldos, por cuan-
to sois la filíente de que se nutre. L/a na-
ción está rápidamente convirtiéndose en 
un gran sistema, y s¡ se perturbase aho-
ra esta parte del mismo sistema no sería 
de extrañar que toda 7v estmetura se des-
trozase hlH»to tal punto que «e necesita-
sen semanas y hasta meses, para reparar 
el daño." 
En conclusión, el general Growder dlee 
que el método de organizar ejércitos vo-
luntarlos ha desaparecido p;ira. siempre. 
El principio de l-.i selección ha s'do en-
sayado y probado por nuestro puebTo, 
y yo me inclino a creer que cuenta con 
su nnánlme nprobncióh. 
"El prlnc'pio de la selección está es-
tab>c'do. El sistema de la selección me-
jorado como nosotros podemos mejorar-
lo debe llegar a ser y sepulr siendo par-
te de nuestro sistema guubemamentu.1 pa-
ra 1» guerra.. Por esto es por lo oue yo 
digo que estamos no en Tos porfn'cs de 
un pasndo, sino antes bien, pn el um-
bral de un porvenir.'' 
EN E l FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cnble (i? In Provisa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MAS SORRE LA OFENSIVA 
INGLESA 
Cuartel Geera] Inglés en Franela, 
Noviembre 22. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los ingleses esta mnñana conti-
nnaban batallando y adelantando a 
menos de tres millas al Oeste de 
Cambrai, después de romper la úl-
timo línea de defensa en Anneux y 
Cantaing ayer. Estaban internándose 
' í f e B Ú m e n de l a £ ¡ i t u a -
' c i ó n l ^ i l i t a r 
en el bosque de Bourlon, que domi 
na toda la seceión, incluso Cambrai. ¡ nerai Petiiín toriaví; 
La caballería británica, los tan-
ques V la iuiantería estaban operan- ¡ ínVadido' mievnineñtc las poatcIoBéa ene 
do d lo largo de la línea que se ex- migas m varios puntos, destn^éndoias 
tiende desde el Oeste de Cambra! y hâ omio prisioneros. 
New York, Noviembre 22. , 
T OS ingleses están üevando adelante 
u con buen éxito su inaniobra, la cual 
al parecer, tiene por objetivo euvolver 
y capturar el iiuportaute céutro ferrovirf-
rio de Cambrai, en el norte de Krancia. 
1~\UHANTE tres días las fuerzas del ge-
JLJ neral Byug han estado consagradas 
estrictamente a !« tarea de destrozar 
las posiciones aienyiuas en esta región 
y ya han desalojado al enemigo de todos 
sus baluartes y están batallando con él 
en campo abierto, abr.ondo el camino 
para los ataques de. la infantería los 
monstruosos tanques y la intrépida ca-
ballería. 
\7"A 1« línea britáuica describo un arco 
JL desde o! oeste hasta el sudoeste de 
Cambrai, descansando r-l extremo infe-
rior cerca de Fontaine Notre Dame, si-
tuado a dos y tres martns de millas al 
sudoeste de la tan disputada plaza. Aun-
que e) golpe del general Ilyng fué ases-
tado en un frente de treinta y dos millas, 
desde el río Scarpe basta S iint Quenf.n, 
•fué en el, centro y en la dirección de 
Cambrai donde alcanzó su mayor fuerza. 
Aquí la cuña ha sido clarada hasta un 
fondo de más de seis y media millas, y 
en esta operación numerosas aldeas y 
poblaciones han caído en poder de los in-
gleses, habiendo sido abandonadas mu-
chas de ellas -por los alemanes sorpren-
didos por el inesperado asa'to, los cua-
les huyeron a la' desbandada dejando 
equipos'y provisiones detrás de ellos. 
LAS operaciones de la caballería se ca-lifican de brillantísimas, habiendo efectuado los Jinetes cargas heroicas 
contra las aldeas y hasta contra las po-
siciones de his ametrallndnras. siendo 
acuchillados o muertos a balazos los ar-
tilleros a cargo de esas piezas. Según 
las filtimas noticias estaban los ingleses 
rodeando el bosque de líonrleon, situado 
directamente al oeste de Cambrai, que 
domina la entera región, incluso el mis-
mo Cambrai, y limpiando do enemigos el 
distrito cerca "de Font iiU',> Notre Dame. 
TPSTA aldea fué tomada gracias a un bri-
lla liante ataque en la noche del miérco-
les; pero los alemanes, en un contra-
ataque, la reconquistaron el jueves. En 
toda '«a extensión del terreno conquistado 
por los ingleses en esta ofensiva se está 
llevando adelante la consolidación de las 
nuevas posiciones con la mayor rapidez. 
ADEMAS de las considerables bajas en muertos o heridos, más do 0.000 ale-manes habían caído prigroneroá hasta 
el mediodía del jueves. DIcese que las ba-
jas Inglesas son mucho menores que el 
nfimero de prisoneros hecho por las tro-
pas del general Byng. 
AL sur de Juvincourt, en la región del Aisne, donde los flranceses tomaron varias posiciones a los alemanes el 
miércoles, un contra ataque que costó al 
enemigo muy serias balas, ha sido efi-
cazmente contenido y las tropas de! ge-
rethr.en estra-
tégica posición rirrclv^'l , ' enemigo 
Al-sur de Saint (¿u.Mitin ! - 1 aai sea h: 
hasta el Sur-de esa ciudad. 
Mientras tanto la ofensiva había 
eontinuado con buen éxito por la iz-
quierda, y en la región de Buliecourt 
la línea alemana liabía sido empu-
jada hacia atrás por una distancia 
considerable, ensanchándose así el 
saliente que los ingleses han intro-
ducido en el territorio enemigo al 
Sur y ai Sudoeste de Cambrai. El 
ataque alrededor de Buliecourt fué 
un éxito completo, y allí se hicie-
ron unos setecientos prisioneros. 
Sangrientos combates cuerpo a 
cuerpo se han librado en muchos 
puntos. Durante la noche tres con-
CJANGUIENTOS combates se están li-
O librando en el teatro italiano de la gue-
rra enti'e ws ríos Brenta y Piave, don 
de los ejércitos teutones, muy superiores 
en número se esfuerzan para abrirse paso 
por el terreno montañoso hacia las 11a-
nurns venecianas. Encuentros a brazo 
partido ocurren con frecuencia, y en ellos , 
al parecer, los Italianos se sostienen y 
causan bajas muy serlas a los invasores. 
AL oeste de la parto superior del Piave, donde el enemigo procura ll/egar al valle que conduce a Véncela, dice el 
Ministerio de la Guerra alemán que se 
ha capturado el monte Fontana y el 
monte Spinaccla; pero según el Ministe-
rio de la Guerra italiano si se exceptúa 
la anterior posición, en todas partes ha 
sido rechazado el invasor. A lo 'arpo del 
Piave hacia el sur hasta el Adriático, 
no se ha librado ningún combate de im-
portancia. 
tra-ataques alemanes en Noyelles y 
Kumillly fueron rechazados y otro 
ataque del enemigo cerca de Bulie-
court fué deshecho. 
El número de prisioneros va en 
aumento constantenieiite. .Más do 
8.000l se hallaban en manos de los 
ingleses anoche y grandes contingen 
tes han estado regresando duraníe 
las primeras horas de la mañana. 
Hoy por la mañana la caballería, los 
tanques y la infantería en muchos 
puntos al Oeste y ai Sur de Cambrai 
se hallaban a menos de tres millas 
de las afueras de la ciudad. 
LO QUE DICE UN COBRESPONSAL 
Londres, Noviembre 22. 
La cuña clavada en las defensas 
alemanas en la ofensiva inglesa en 
el frente Arras-St. Quentin, se ha 
extendido, dice el corresponsal do 
líeuter en el Cuartel General Inglés, 
en telegrama de hoy. En algunos 
trechos del frente, las tropas Ingle-
sas han penetrado en la última lí-
nea de defensa do] enemigo. Todos 
los contra-ataques alemanes han si-
do rechazaidos. 
Los prisioneros hechos en el avan-
ce ascienden ahora a más de nueye 
mil. 
PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 22. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Ayer tarde, avanzando al Norte 
de Ccntaing, nuestras tropas ataca-
ron y capturaron la aldea de Fontal-
Be Notre Dames. Hicieron varios pri-
sioneros. 
Fontaine Notre Dame está situada 
a 294 millas al Sudoeste de Cambrai, 
en el camino real entre Bapaume y 
Cambrai. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 22. 
El parte oficial inglés expedidrt 
esta noche, anuncia la consolidación, 
con muy buen éxito, de toda el área 
capturada en la región de Cambrai, 
excepto la aldea de Fontaine Notre 
Dame, que ha sido reconquistada por 
los alemanes en un contra ataque. 
Dice así el parte: 
**En el frente de batalla del Sur 
el día se ha dedicado a consolidar el 
extenso terreno por donde han avan-
zado nuestras tropas de dos días a 
esta parte. Esta labor se ha llera-
do a cabo con buen éxito, excepto 
en Fontaine Notre Dame, que el ene-
migo ha reconqnistndo mediaito un 
contra ataque. 
"Mucho erédlto merece el servicio 
de transportes por la rapidez con que 
se efectuó la concentración para las 
operaciones de los últimos días. Ca-
minos y ferrocarriles, de ancha y 
estrecha Tía, se han desarrollado, y, 
desde que empezó el arance, se han 
extendido de manera que ha con-
tribuido en gran medida al buen éxi-
to de nuestras preparaciones y pos-
teriores operaciones. 
"En el frente de batalla septen-
trional la actividad de la artillería 
fué intensa en las inmediaciones de 
Passchóndaele, pero no se desarro-
lló ninguna acción de artillería por 
una ni otra parte. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 22. 
Los alemanes anoche efectuaron 
un contra ataque en el frente del Ais-
ne con el propósito de reconquistar 
el terreno ganado ayer en la ofen-
siva francesa, anuncia el Ministerio 
de la Guerra en su parte oficial agre-
gando, que fueron rechazados con 
numerosas bajas. 
He aquí el texto de la comunica-
ción: 
"Al Oeste del río ittiette un fuerte 
cañoneo continuó durante la noche. 
Los alemanes lanzaron un contra 
ataque a nuestras nuevas posiciones 
al Sur de Juvincourt, Fué rechaza-
do por nuestro fuego sufriendo el 
enemigo numerosas bajas. E l núme-
ro de prisioneros cogidos ayer en 
esa operación fué cuatrocientos, en-
tre ellos nueve oficiales. 
Varias incursiones contra nuestros 
pequeños puestos, cerca de Ba.thy, 
Norte de la colina 844 y en la reglón 
de Eparges, no alcanzaron éxito al-
guno. Durante el día de ayer y por 
la noche llevamos a câ bo varias ex-
cursiones en territorio alemán, al? 
Sur de San Quintín, Norte de Vaú-
xillon, Norte de Aillos y en la re-
gión de Tahure y Maisons De Cham-
pagne. Destruimos cobertizos y co-
gimos prisioneros y varias ametra-
lladoras. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 22. 
El parte oficial publicado hoy en 
el Cuartel General alemán, dice lo 
i siguiente: 
"La batalla ai Suroeste de Cam-
brai continúa. Con sus tanques, su 
infantería y su caballería el enemigo 
trató de abrir brecha en nuestra lí-
nea, cosa que no pudo hacer en los 
primeros días del ataque. No logró 
su objetivo y aunque pudo ganar un 
(PASA A LA OCHO.) 
I n t e r e s a n t e s e s i ó n 
e a e l C l u b 
R o t a r l o 
Asistió el Director de la Estación 
Agronómica de Santiago de las 
Vegas.—Alrededor del proble-
ma de las subsistencias. 
Continúan los rotarios preocúpalos 
con el problema de las subsistencias.;. 
Esto se explica doblemente. En pri-
mer término, es un asunto de interés: 
general, clase única de Interés que 
reclama siempre su atención; y, ade-
más, no hay que olvidar quo los se--
sienes del Club se hallan estrecha-; 
mente relacionadas con la cuestión, 
"subsistencias.," 
Por eso asistió ayer, especialmente 
invitado, el señor Calvlno, Directrr 
de la Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas. Se quería conocer: 
qué opinaba en el asunto de los fru-
tos menores. 
El doctor Alzugaray entiende qu* 
en nuestras mesas hay exceso de ali-
mentos y que se arroja a la basura! 
cantidad mayor que la consumida. 
Habrá que decirnos como a los ni-
ños: ¡Muchacho, no comas con los 
ojos! 
Vivimos de la importación. E l año 
pasado ascendió a más de 68 millones 
de pesos, según dijo el Presidente de 
(PASA A LlA CINCO.) 
L a A s o c i a c i ó n C í v i c o C u b a n a 
s e r e u n i ó a y e r e n e l S e n a d o 
En sus esfuerzos dé renovación, de patriotismo puro y de alta idea-
lidad deben colaborar todos los que amen a Cuba.—Se reunie-
ron fíf*3VRS prer^osa? , J ~ la i ^ ertud intelectrti!. 
L a S o l i d a r i d a d M u s i c a l e n l a I g l e s i a d e L a M e r c e d 
S O L E M N E F U N C I O N A S A N T A C E C I L I A 
La Asociación Cívica Cubana cele-
bró ayer su segunda reunión en el 
Senado. 
Estas reuniones de la Asociación 
Cívica Cubana son hasta ahora pre-
liminares. 
Es necesario hacer obra de solida-
ridad, de íntima compenetración, pa-
ra que triunfe y venza, su obra de, 
fuerza, de reconstrucción, de renova- i honra de Cuba 
ción de valores integrales, de alta* 
idealidad. 
Un grupo de jóvenes intelectuales 
han iniciado esta labor de altruismo 
y de bien. 
Ellos han puesto en su cabeza el 
más noble yelmo de Mambrino, y 
han abroquelado su espíritu en las 
doctrinas de Martí. 
Las doctrinas del Apóstol. Su difu-
sión. Su práctica. Su enseñanza. Pe-
ro además la Asociación Cívica no se 
mantendrá en esas elevadas nubes de 
espiritualidad. 
Fuertemente armada de patriotis-
mo, de bien, de cultura, ella descen-
derá al llano. Sus miembros, jóvenes 
paladines del bien y de la patria, tra-
tan de poner en todos los corazones 
la semilla que luego fecundará en be-
llas flores. 
La ocasión es propicia, ciertamen-
te. Dos reuniones ha celebrado hasta 
ahora la Asociación Cívica. 
La primera: el sábado. Ayer cele-
bró su segunda reunión. Todas estas 
reuniones son de carácter preliminar. 
El Comité Gestor de la Asociación, 
todos los qt!fe hasta ahora han asistí 
más, pertenecientes al periodismo, al 
magisterio... 
El próximo jueves volverá a reu-
nirse la Asociación Cívica Cubana. 
El Comité Gestor invita por este 
medio a la Asociación Universitaria; 
a la Sociedad de Conferencias, a to-
dos aquellos que deseen colaborar en 
una obra que les honra y que es para 
P r o I t a l i a 
LLAMAMIENTO AL PUEBLO 
CUBANO 
/ 
El Comité Cubano "Pro Italia" se i 
ha constituido con el propósito del 
allegar recursos para adquirir pro-i 
ductos de Cuba con destino a losj 
soldados italianos, por este medio in-,' 
vita a todo el pueblo de Cuba, sin i 
distinción alguna a contribuir en] 
la medida que cada cual desee, al 
esta obra humanitaria y patriótica, i 
En los días de prueba, cuando lu- i 
chábamos por nuestra independencia,; 
la gran nación italiana nos ayud64 
noblemente. Correspondamos hoy a 
aquella prueba de simpatía y solí-i 
daridad, ofreciendo al ejército doJ 
Jtalia una ayuda, no por modesta! 
menos sincera. Ayúdenos usted con' 
su óbolo, que puede remitir bien a 
do a las reuniones, se dirigen por me- | ̂ ^ ñ ' ^ d« cufaí^ler perló- | 
dio de estas lineas, a la Asociación , peArf ° f Í Comandante Guillermo 
Universidad v del instituto, al Ma-! f r . ' Iv]arlna 64, Habana,, 
gisterio. a todo cubano, que lleve puro i ¡fá mismo puede enviar la cantidad 
y elevado en su corazón, el sacrosan- . pr,!LPequena quei Ia crecida, 
to amor a Cuba, para cooperar en es- ™)ben03 así nuestra gratitud a Ita-
ta obra de bien, de patriotismo, de * nuestra solidaridad con la can- . 
ideal 3a de nuestros aliados, que vierten i 
I 8U sangre y no escatiman sacrificio 
| Ayer se aprobó el nombramiento;^111?0 S del*n8a de la "bertad y! 
de los señores siguientes: Doctor Mi-i vTTTdAere¿ho--P°r el Comité: M. CO-^ 
| guel de Marcos, joven abogado y li- \ YUL,A' Presidente. 
jterato notable; el señor José Antonio i 
iRnmos. que ha enriquecido el acerbo i E1 Sr' R^61 Conté, Secretario del; 
nacional con obras merltísimas y en-¡ Comité Pro-Italia, ha recibido la si-, 
i jundiosas ¡ y el señor Amado Díaz • ^te^te comunicación del señor Mi-
jSilveira. distinguHo periodista, para i n,8tro de I ^ a : 
I que redacten una declaración de prin- ! "Real Legación de Italic.—Habana, 
'cipios, a manera de Manifiesto, en que ¡Noviembre 22, 1917.—Señor Rafael 
los que integran la Asociación Cívica | Conté, Secretarlo del Comité Cubano 
Cubana, expondrán en esbozo, los fun- : Pro-Italia.—Distinguido señor Secre-
damentos de su alto empeño de idea- ! tario.—Su Excelencia el Ministro de 
lidad, su labor reconstructiva y su ! Negocios Extranjeros de Su Majestad, 
credo noble y puro, bajo la advocación i al cual yo había telegrafiado los no-
CAPILLA MUSICAL, QUE HA TOMADO PARTE EN LA FI ESTA DE SANTA CECILIA 
al mayor esplendor dt» Que esto es así, nos lo dicen | 
i de la sombra amada del Maestro. 
/^ura T i K0ml30 y Horr^a, de la ¡toa  brazo derecho, lesión 
'PASA A LA NUEVE) 
La sociedad Solidaridad Musical ha 
celebrado en la mañana de ayer una 
grandiosa función en ei templo de la 
Merced, dedicada a Santa Cecilia, Pa-
trona de los músicos. 
Lucía la iglesia vistosa ilumina-
ción. El altii mayor de la misma se 
hallaba artísticamente engalanado. 
El hermano Tovar, sacristán do la 
Congregación de San Vicente de Paú'. 
ejecutó el bailo adorno que le ha vo-
lido unánimes plácemes do la sel3:ta. 
y numerosa concurrencia. 
A las nueve so verificó la Misa so-
lemne, oficiando de Preste el R. P-
Cañelías. Diácono, R. P. C. del Moral 
y Subdiácono R. P. Mujica, pertene-
cientes a la citada Congregación re-
ligiosa, de la que es Superior el R.P. 
Juan Alvarez .a quien la Directiva «le 
la Solidaridad nos ha suplicado le 
tributemai «I testimonio de su gra-
titud por tafcMr contribuido con su 
A la reunión de ayer en el Senado 
de la cooperación « J ^ " * - ' i ^ " .. .IU Ul"c,• i asistieron prestigiosas fieuras los cultos reroidos a Santa Cecilia, nuestros mas reputados críticos mu ^ *.„rar¡t„A l_v-t.-
_, , . „ . , i j i i. - 1 ; juventud intelectual cubana 
Gracias que respetwosamentG dan asi • sicales, que han juzgado en términos > A * ^ 
mismo a] Iluctrísimo y Reverendísi-1 laudatorios sus dotes artísticas. 
mo Sr. Obispo de Ciña, doctor Carlos j 2m0 brilla ?n toda su plenitud por-
de Jesús Mejía, por haberse dignado | qU0 su modestia es tan grande, como i de";;£r^v";¿~^^ el pueblo italiano por las inequívo 
musicales, que : tor p Caraban0 sotolongo; Ricardo : ^a8„nmn,ifeitt?ioneB ,de_s9lidarldad 7 
Recordamos entre otros a les seño-
res: 
bllísimos sentimientos expresados 
por la nación cubana, por medio de 
la generosa Prensa de la República, 
hacia la Italia inmortal, me ha diri-
gido hoy el siguiente mensaje: 
"Ministro de Italia.—Habana.—Rue-
go a Su Excelencia que se sirva ex-
José Antonio Ramos, doctor Miguel j prefar 5 ,*^?*»? del Rfal .GoW<«1» 
presidirla. ¡ sus conocimiontos 
Constituyen la Directiva los señ.i-i procura no hacer resaltar. pero sí l
res siguientes: 
Presidente, Antonio Andraca; se-
cretario, Miguel González; vice, Ju 
lio Safora; te&orcro, Francisco Sau-
rí; contador, Antonio Bustamante, y 
diez vocales, entro los que figura el 
veréis siempre dispuesto a tompr 
parte en todo concierto que sea en 
bien de algún compañero o en favor 
de alguna obra de caridad. 
Como socio de mérito de esta enti-
dad social figura el señor Felipe 
tan aplaudido violinista, el estimad 31 Cruz, el estimado compañero Cru/„ 
joven Joaquín Molina, a quien la Mú 
sica ciñó con la corona del triunfo 
como hijo predilecto. 
Es Joaquín Molina, sin duda algu • 
na, ei primero do nuestros violinis-
tas.. 
Aún anteayer presenciamos uno de 
sus grandes triunfos en el Ateneo. 
activo empleado de la Administra 
ción de este DIARIO. 
Los cantantes, Maaaga, Ponsoda, 
Araco, Herrera, Miró, Perecito, G01-
zalito, Matheu, los Padres de la Co-
munidad Paúl, Sedaño, Irisarri e Izu-
PASA A LA PAGINA NUEVE 
A Casado; F . de Ibarzábal; Joaquín ^ S"6 ?¡ Gob erno de Cuba y la na-
V. Cataneo; Rafael Argilagos; Enrl- | ci.6n cubana tan generosamente dedi-
que Cazada; doctor Salvador Salazar; 
doctor. Miguel González Ferragur; 
Ludovico Soto; Joaquín Llerena; Je-
sús Masdeu; Emilio Teuma; doctor 
Ceferino Salnz de la Peña Mora; En-
rique Larrondo y muchos; muchos 
ARRESTO 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Pompllio Ramos, detuvieron anoche a I bre heroico de Cuba repercuta hoy en 
Armando Zamora Quintero, vecino de la tierra sagrada del género humano. 
can a nuestro país en la hora pasa-
jera de la adversa fortuna.—(f.) SON-
NINO". 
Quedaré agradecido a su amistosa 
cortesía si se sirve hacer llegar ISA 
anteriores palabras al nonorable Co-
mité y a la prení-u Cubana, cuya obra 
sigo en silencio y «n la sombra, con 
orgullosa emoción de Italiano alejado 
de la patria, contento de que el nom-
Progreso 19, por encontrarse recla-
mado en causa por hurto. (PASA A LA NUEVE) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros s e b r e todas las p lazas importantes á e l mundo y o p e r a c i o n e s de banca 
9 ' 
en Oeoeral . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
, . A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ .79^39 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
B o l s o d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 22 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 5 9 2 . 5 0 0 
Bonos 4 . 5 5 3 . 0 0 0 
E A N M I f l Y O E U I S A N O N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C O N V I C C I O N 
L X X X V 
Es muy raro que el deseo por sí 
soio sea suficiente para servir de ba-
so al factor que Impulsa a un Indi-
viduo a adquirid un artículo. Si así 
fuera pues todos, sin excepción, po-
soeríamos magnificas pianolas y lu-
josos automóviles. Aun después de 
desear la posesión de un artículo, 
hasta el punto de haber llegado a 
establecer la preferencia por él entre 
todos los demás de su clase, es nece-
sario que existan ciertas relaciones 
entre dicho sentimiento y la facultad 
osnecial de discernir, para convencer-
nos que debemos proporcionárnoslo. 
La apelación al raciocinio tiene, 
ineludiblemente que basarse sobre 
evidencias muy sólidas. Estas eviden-
cias ó testimonios pueden ser de tres 
categorías. Primera, la que propor-
cione la propia experiencia del lector 
o la prueba qu3 pueda realizar. Esto 
explica la popularidad de la nuestra 
de un producto que se desea acreditar 
y que algunos industriales duelen 
distribuir entre el público, y también 
la garantía. Ambas suelen apelar o 
Bometer al lector a su propia expe-
riencia personal, con el fin de juz-
gSr por sí mismo el valor del pro-
ducto. Naturalmente, el poseedor de 
una muestra confía en ella con prefe-
rencia a cualquiera otra prueba que 
lograra obtener respecto a las virtu-
des de un artículo. Acontece con fre-
cuencia que el lector no se aprove-
cha de la nuestra o de la garantía que 
se le ofrece. El hecho mismo de la 
disposición del fabricante a ofrecer-
la al público basta a convencer a los 
más remisos. 
Después, tenemos en el campo del 
anuncio otra evidencia que resulta 
bastante eficaz y es el testimonio o 
certificado que resulta de la expe-
riencia obtenida por otra persona so-
bre el artículo. A pesar del abuso 
que so ha bocho de este medio de pro-
paganda, y de que en numerosos ca-
sos son apócrifos, hay que convenir 
pn que ejerce gran influencia y lo-
gra, las más de las veces, impresio-
nar al lector, probablemente noso-
tros mismos estamos convencidos 
hasta la evidencia de que los "beis-
boloros" más prominentes no saben 
la marca de cuello que gastan; que 
el pjgilista dé renombre Ignora la 
clase do linimento con que lo frotan y 
que la actriz de fama poco o nada le 
importa saber la especie de crema 
que usa para su tocado, no obstante 
la relación que guarda su nombre con 
la del producto cuyo empleo se le 
atribuye. Y sin embargo, relaciones de 
esta índole suelen ejercer marcada 
lufluoncla en el ánimo de muchos 
lectores. 
A la verdad no somos partidarios 
de esta clase de testimonios. Los ge-
nuinos, los que proceden de personas 
que se conocen individualmente o de 
oídas, suelen, por lo regular, conven-
cer mejor al lector. La tercera clase 
de evidencia, la que representa los 
hechos y las cifras, los datos y ante-
cedentes del producto, o cosas análo-
gas, resulta muchas veces bastante 
eficaz, pero debe de emplearse con 
cierta discreción y cautela. No re-
sulta muy ventajoso, ni mucho me-
nos de gran utilidad para el gran co-
mercio en sustancias alimenticias dar 
publicidad al número de envases de 
conservas que consume anualmente, 
porque esta clase de datos no Impre-
siona favorablemente a las mujeres. 
ning 
Ponnsylvanla. . . . 
Xattmial Enameling, 
General Motors . . 







Acciones vendidas: 570,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de i* Prensa Aaooladn 
reclbU» por el Ullt directo) 
COTiZACIONES üE LA BOLSA 
DE NEW YORK 






American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 76% 
Anaconda Copper Cop. 58% 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 134 
Central Leather . . . . 67*4 
Chino Copper 41% 










F R O N T I l f S 
Tenemos Jos mejores confoccio-
V 
nados y más baratos de Plaza. 
PEREZ * CALLEJA 




Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distlllers Securitles . . 
Inspiratlon Copper . . 
ínterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Laekawana Steel. . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper. . . . 
' Missouri Pacific -«rtl-
ficate 
: Xew York Central . . . 
1 Hay Consolidated Qop-
1 per . . 
| Reading Comm 
Republic Iron & Steel. 
youthern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
ü. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cubaa Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 






United Motors . . . . 

















































I M P O R T A N T E . 
h l o s A l K i a c e a i s í a s y D e t a l l i s t a s d e 
V í v e r e s . 
Cuando usted compra una, c cien cajas de aceitunas, ha pagado 
por treinta y seis libras notas de fruto en caja. Algunas de las casas 
quo se dedican a envasar este artículo en la República, están ponien-
do fraudulentamente dos y media libras en cada lata, en vez de tres 
o sean seis libras menos en caja. Al comprar sus aceitunas com-
pruébese el peso y haga la reclamación por la diferencia al envasa-
dor o almacenista. «. ) 
Si usted ha pagado siete pesos por una caja de aceitunas que 
contiene o debe contener treinta y seis libras netas, el costo de caía^ 
libra será do diez y nueve centavos y cuarenta y cuatro centésimas; 
pero si la caja contiene treinta libras solamente, tiene derecho a que 
le abonen el Importe de las seis libras o sean un peso diez y nueve 
centavos. ,' 
Al hacer esta aclaración sólo nos guía el propósito do evitar 
que la industria se desacredite. I 
c. cas tko , s. i:y c. 
Importadores y envasadores de acellnnas. 
SUAREZ, 91. HABANA 
28379 28n. 
E P S i N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
jo* UuiitVáuOíus ciecius too c«nocidos en ioda a Isla desdt aar« 
más d etreiuta años. MiUares de ea hunos, carados resfwndt̂ i da sns bc^ 
«as prpoiedades. Todos los médicos ta recomiendan. 
ftECIOSO REMEDIO EN LAS EN /ERMEDADES DEL ESTOMAOl 1 
AZUCARES 
Jíew York, Noviembre 22. 
' No se anunciaron nuevas ventas de 
azúcar crudo hoy y los precios siguie-
ron sin alteración, a 6,718 c por los 
''Cubas'» costo y flete, igrual a (k90 pu-
ra la centrífuga y (í.02 para las mie-
les. Decíase qu© los negocios de ayer 
habían ascendido a 400,000 sacos de 
^Culms" pura, pronto embarque y uu 
pequeño lote do Yenezuelá a un equi-
valente de 0.90 por la centrífuga, para 
la ( omisión Internacional. 
En el morcado del refino se decía 
que los azúcares destinados a la ex-
portación a Rusia y que habían sido 
requisados por esto (xoblerno, se dis-
tribuirían en breve. Por lo demás, los 
cegrocios siguieron siendo ligeros, con 
solo dos refinadores en el mercado, y 
éstos aceptando solo pequeñas órde-
nes, a precios sin alteración, o sea 
SJUí por ©1 granulado fino. 
VALORES 
New York, Noviembre 22. 
Las operaciones en el mercado de 
Talores hoy se dejaron Influenciar, en 
primer término, por el curso de los 
acontecimientos extranjeros. La aper-
tura fué irregular, pero el mercado 
luego se endureció por lo general, 
principalmente en las especialidades} 
que avanzaron de dos a tres puntos. 
En la segunda mitad de la sesión, 
luaudo las transacciones mermaron 
de nna manera perceptible, los pre-
cios reaccionaron de dos a tres pun-
tos, señalando el camino las maríti-
mas y las de acero.Esto coincidió con 
la noticia do nna nueva ofensiva en 
Italia y otra pionuncíada baja en los 
cambios sobre Roma. 
Las principales fluctuaron dentro 
de un radio de dos puntos. £1 aúni-
mun de 90.1 S y el máximum de 98 de 
las United States Steel fueron los ras-
gos típicos del movimiento de las ln-
(Iiistrhilos, lo mismo que de las ferro-
carrileras. Estas revelaron poca fuer-
za. 
El total de acciones vendidas ascen-
dió a 590,000, 
La fuerza de los francos contrastó 
notablemente con el nuevo mínimnm 
de 8.96 para las liras. Los tipos mone-
tarios locales se manifestaron fáci-
les, pero los tipos a plazo se mostra-
ron firmes. 
Hubo irregularidad en el mercado 
de bonos, con los de la Libertad de ? 
por cíenlo de 97.90 a 98.20 y los de 
Sié de 98.90 a 99. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a cuatro 
millones .VÍ5,000 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EN LA BOLSA DE LONDRES 
Londres, Noviembre 22. 
Animación y alegría fueron hoy las 
notas predominantes en todo el mer-
cado de valores con motivo de la vic-
toria Inglesa. 
Los bonos de Ia« naciones aliadas y 
los ferrocarrileros del país s© endure-
cían tan pronto como se presentaban 
compradores, a pesar del annnclo de 
un empréstito de la Nueva Gales del 
Sur, de por ciento, de 8,000,000 de 
libras, a 99^. Las acciones de arma-
mentos y marítimas estuvieron fuer-
tes y las de cancho y petróleo Inspira-
ban mejor demanda, 
COMPAÑIA PROSPERA 
New York, Noviembre 22, 
La Lackawanna Steel Company de-
! claró hoy un dividendo extraordinario 
de 8íá por ciento, además del regular 
trimestral pagadero el 31 de Diciem-
bre. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, r>.1!2 a &.SI4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71,1 ;2. 
Comercial, 00 díns, letras sobre 
Bancos. 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.7 8; por le-
tra, 4.75.14; por cable, 4.70.7|I6, 
Francos.—Por letra, 5.78; por ca-
ble, 5.71.114. 
Florines,—Por letra, 44; por cable, 
44.112. 
Liras.—Por letra, 8.95; por cable, 
S.98. 
Rnblosr—Por letra, 12; por cable, 
12.1 2. 
Plata en barras, BfcS B» 
Peso mejicano, 64J1¡4, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5; 90 días, 5.1 4 
n K>1 Si 6 meses, 6.1̂ 2 a 5.3 1. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.8'4; la más baja 2J14; promedio 
5; cierre 2J> 4; oferta 2.8 4; último 
préstamo 3.814. 
Londres, Noviembre 22. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 78.3|4; 
París, Noviembre 22. 
Renta tres por dentó, 59 francos 7ó 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres 27 francos 
22 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos SO céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Bajo la impresión optimieta del 
cierre del día anterior abrió ayer este 
mercado, habiendo mejorado casi to-
dos los valores a primera hora. Más 
tarde, sin embargo, se deuvo el avan-
ce y al cerrar el mercado estaba más 
quieto. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos subieron hasta 90.112, o sea 
1% entero por encima de las cotiza-
ciones del día anterior; pero al ce-
rrar quedaron cotizadas a distancia 
de 89.7¡8 a 90.3 4, sin operaciones. 
ha. recaudación de esta Compañía 
en la última semana acusa un au-
mento sobre igual .semana del año pau-
sado de 8,798 libras esterlinas, y en 
lo que va transcurrido del actual añp 
económico ya hay un aumonto sobre 
el año anterior, en igual periodo do 
tiempo, de 123,949 libras esterlinas; 
aumento esto que Irá en progreso, te-
niendo en cuenta la proximidad de la 
zafra, cuyo montante se espera exce-
da en 500,000 toneladas sobre la del 
año anterior. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones del Banco Español a 99.1|4. 
Las Comunes de The Cuba Cano su-
bieron hasta 30 on New York, y aun-
que al cerrar declinaron esperan se 
más altos precios. 
Cerró el morcado en general más 
quieto que a la apertura. 
Se cotizó en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Bauco Español, do 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 89.7|8 a 90.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.114 a 106. * 
Idem idem Comunes, de 98.5]8 a 
98.718. 
Teléfono. Preferidas, de 90.3!4 a 92. 
Idem Comunes, de 83 -314 a 85-. 
Naviera, Preferidas, de 94.314 a 96 
Idem Comunes, de 68.114 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.314 a 
79.1¡2. 
Idem idem Comunes, de 28.112 a 
29.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
1 Idem Idenv Comunes, d© 50 a 60. 
Unión Mlspano-Americana do Segu-
ros, de 164 a 169. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 68.112 
a 72. 
Union Oil Company, de 1.60 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 68 a 75. 
Idem Idem Cornudas, de 52.112 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.14 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 36 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : a . ^ 
U - 7 e 2 3 
L a ú n i c a c a s a qaft s e deillca E X C L U S I V A M E N T E a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
.57 
.57 
Continúa el mercado local quieto y 
sin variación a lo anteriormente avi-
sado. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
CIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotizó ayer a los siguientes pre-
cios* 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
&.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público do es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
4Xabaña 
Guarapo polarización 9ñ 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
V I V E R E S F I N O S 
So solicita persona ontondlda en es* 
te giro que desee asoclorse como in-
dnstrla] o gerente. So Interesan y se 
dan amplios Informes. Dirigirse a P. 
!».. Apartado 2431. Habana. 
28561 24 n 
A V I S O 
A los tenedores de acciones de la 
"Compañía Bacnranao Mining Petro-
leum Co", advertimos a todo el jue 
tenga acciones de esta poderosa Com-
pañia que de ninguna manera se de-
Jen sorprender por los corredores 
pues nuestras acciones alcanzan boy 
un precio mayor do YEl.NTE centaios 
así como que antes de dos meses al-
canzarán un valor triplo del actual 
mny aproximado a la par. Accionistas 
antes de vender llamen al A-6177, 
Agnlar 116, pidiendo Informes. 
El Secretario. 
c 8624 ld-23 lt-2á 
Segunda quincena de Septiembre; \ 
5.52 centavos U libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5 
¡centavos ia libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos !a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
4.00 centavos la libra-
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. \ 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primer^ quincena ds Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la Ubra. 
Del mes: 4.S3 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clcnfnegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
49 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Septiembre; 
1.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4-76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir ia cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego do Cubas 
Septiembre: |y Podro A. Molino. 
Habana, Noviembre 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretario Con-
tador. 
N u e í s r § s corr«spM. 
s a l e s y a g e n t e s en 










Quieto y con moderada demanda ri-
gió ayer el mercado, no acusando va-




Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres. 60 dlv. . 4.75 
París, I djv. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|V. . . 20 
E. Unidos. 3 dlv. . 
Florín holandés. . 46% 
Descuento pape l 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
U pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
SOBRE UNA NEGOCIACION 
Loa rumores que han venido circu-
lando en Cárdenas sobre la adquisi-
ción de la Casa Galdo por la Cuban 
Cañe Sugar Corporation, extendida 
luego a todas las demás fundicione* 
de aquella ciudad, no han resultado 
ciertos en definitiva. 
^ C O L E G I O DE CORREDORES 
Cuba (Speyerj . . 
Cuba (D. 1.) . . . 
Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, Ta. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. , . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
















Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 































fra. comenzar la n]l9v. 
rresponsales y agentes se slrv 
mo en años anteriores lo han 
con tanta prontitud y eficuda • 
timos cuantos datos les aea 'rJ^ 
relacionados con los csntrales* 
en sus respactivas locaiidadl ^ 
mo son: fechas en que rompail ^ 
moliendas, rendimientos de la ? 
ascendencias do las tareas caiitS 
de caña que tienen a bu dispoíS 
Lúmero de sacos fabricados y ^ 
tos más sean de interés geuej 
Les anticipamos las gracias ¿ 
como a los señores administrâ !! 
de ingenios que se sirvan facilité 
nos directamente los cftados 
mediante los cuales podremog»» 
sentar a nuestros lectores una a 
formación diaria, completa y Rfi 
digna respecto a la marcha de 
•afra, la que entraña tan cuantk, 
sos intereses y de cuyos resulUd» 
depende mayormente el porveil¡ 
económico do esta República 
F. C. Oosto 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba. 
H. Electrio (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matonzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 


















83̂  8̂  
N. 
N. 
(PASA A LA ONCE.) 
A s o c i a c i ó n ee i e p e n í i i e i i í e s del Comercio de 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria. Proyecto de Presupuesto para 1919 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el inciso lo. del artículo 97 
y la regla cuarta del artículo 140 
de los Estatutos Generales, a la 
una y media de la tarde del pró-
ximo domingo 25 del mes actual, 
se celebrará en el salón de fiestas 
del Centro Social junta general ex-
traordinaria para someter a la 
aprobación de la misma, el PRO-
YECTO DE PRESUPUESTO GENE-
R A L de la Asociación para regir 
en el año 1918. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos, sólo pueden concurrir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, 
los asociados cuya inscripción pa-
se de seis meses y cuenten, por 
lo menos, 18 años de edad. 
La entrada al salón será f 
la calle de Prado y por ia Comisioí 
de Puerta se exigirá el recibo»' 
cial de Noviembre en curso y | 
carnet de identificación. 
Desde la noche del jueves i. 
podrán los señores asociados <f 
lo deseen recoger en la Secretan3 
General un ejemplar impreso < 
proyecto de Presupuesto de qw 
ha de dar cuenta en la junta q« 
se convoca. 
Todo lo que de orden del scdoi 
Presidente se publica para con̂  
cimiento de los señores asociad* 
Habana. 20 de Noviembre* 
1917.—CARLOS MARTI. Secreta-
rio General. 





c a i p u l u u m m d e m w 
A l t o s d e l B a n c o I s í a c i o n a l d e C u b a . — Ptso 3-
T e l é f o n o s A.-0439, JL-0440 y A - I O S S 
Pr*Bldant«: José L6p«z Rodrlrnes. VIoepr«>frfdent«: Manncl I» 
Lctr&do Consultor; Doctor Vld«l Morales. Dircctorrs: Jnltán Uiî r**-
niño ramjón. M&anel Floren. W. A. Merchont. Benmrdo Térf*- M-
roollM. Tonifis B. Modciroa. Administradort MarcJtl limo Truííin- &rtT 
rio Contedort Kdnordo Tlllez. 
FIANZAS do todas clases y por módicas primas p»rf* Snbsst», 
tlstM. Asuntos Cirilos y Criminales, FmpjMdos l'úhíleos, P«* ta 
nos, etc. Para mAs Informea dirigirse al Admlnlstnulor. 




Lonrírea, '¿ á]v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemauia. 3 dlv. , 
Espafla, 3 d v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés, . 
Descuento pape l 














C í n i c a G i n e c e i ó g í c a «feí D r . C l a u d i o f o r l ú n 
t'lrngía. Partos j Afccloncs de Señoras. . 
Tratumíonto ^ pedal do ia» enfermedades de la mujer. 
Consoltas de 12 a ó, Salud número 43 
Teléfonos números A-6990 j A-l<r30 
Dh'tas desde í'j.OO hasla $10.00. l'arft los pobres una dieta Iirnai a la 
de la hala AlbertlnJ, del Hospital Número Uno 
15 d 7 n 
N . G E L A T S & C o . 
JUZVf J t R , 100-108 B Á N Q U B R O S H * © * 
v - d ^ c C H E Q U E S d e V l A J E R O S M » * ^ 
c a t o ^ a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E G A J A D E A H O R R É ' 
Recibíalos deptalto* ea esta Sección 
pasando icteretcs «1 8 p£ *tno»l. 
Tod*« cata* operacloaas paedea «lectuarse también p»f ^ 
Ai 
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L O S V A G O S Y 
L O S A P A C H E S 
Uno de los acuerdos de la magna 
asamblea de los hacendados fué el so-
licitar del Gobierno que tomase me-
didas contra los vagos, contra los tahú-
res, contra los que viven del vicio, de 
la estafa y de la ruin explotación. Así 
íe podría conseguir que estos elemen-
tos dañinos al país fuesen a aumen-
tar el número de braceros que se ne-
cesitan para los ingenios. 
£1 Presidente de la República pa-
rece que está dispuesto a atender los 
deseos de los hacendados y empren-
der una fuerte campaña contra los 
que se empeñan en no trabajar y vi-
vir a costa de los demás. 
Entran en esta plaga los vagos men-
digantes, los que teniendo fuerzas su-
ficientes para dedicarse al trabajo del 
taller o del campo, se han acostum-
brado a vivir de lo que piden por las 
calles, por los cafés, por los paseos. 
Pueden contarse también entre éstos 
aquellos a quienes vulgarmente se lla-
ma "sablistas" y que buscan y ace-
chan la primera ocasión para caer a 
fuer de amigo, en demanda de dine-
ro sobre los incautos y generosos con 
cualquier cuento o trampantojo. 
Forman también parte de este para-
sitismo los timadores, los que mero-
dean por las notarías para suscitar li-
tigios; los que recorren las cortes co-
rreccionales o las audiencias para ofre-
cerse como testigos de causas malas; 
los que van por los talleres y por los 
ingenios azuzando los ánimos de ios 
obreros y provocando huelgas; los que 
«e contratan con los hacendados pa-
ra trabajar como braceros y después 
de recibir cantidades anticipadas se 
niegan a cumplir el contrato; los que 
reclaman dinero con amenazas; los 
que hacen una profesión de la rate-
ría, del juego y de la trampa. 
Hay todavía otro elemento de va-
gancia más pernicioso que los ante-
riores; el apache, el "souteneur," el 
traficante de blancas. La guerra uni-
versal ha aumentado el "apachismo" 
en Cuba. Ha venido aquí mucha gen-
te maleante de Francia y de Italia 
para huir del servicio militar y de las 
trincheras. Estos han importado de 
allí aquellas mujeres a quienes co-
nocían ya o se han puesto en rela-
ción con otras y viven a expensas de 
ellas, que ejercen la prostitución. 
El Jefe de Policía, Teniente Coro-
nel Sanguily, los persiguió enérgica y 
activamente y logró contenerlos o ahu-
yentarlos en gran parte. Pero quedan 
no pocos ya escondidos en sus cova-
chas con las mujeres de su mercado, 
ya disfrazados de "gentleman" en los 
hoteles, en los teatros y en los pa-
seos. Acostumbran juntarse unos con 
otros y formar una especie de cofra-
día para su protección y defensa y 
para conseguir mejor el monopolio del 
vicio. 
Grande será el bien que haga al 
país el Presidente de la República si 
logra extirpar esta plaga y obligar a 
toda la hueste de vagos a trabajar en 
las faenas de la zafra. Hcen falta bra-
ceros en el campo y sobran parásitos 
y zánganos en las ciudades. 
S e ñ o r e s A u t o m o v i l i s t a s : 
" C U B A N T I R E A N D R U B B E R O o . , , s e c o m -
p l a c e , a l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s e n g e n e r a l , q u e s u c e n t r o 
d e p r o d u c c i ó n ( l a f á b r i c a d e g o m a s m o n -
t a d a e n P u e n t e s G r a n d e s ) , v i e n e t r a b a j a n -
d o r e g u l a r m e n t e , y, p o r t a n t o , e s t á e n c o n -
d i c i o n e s d e o f r e c e r a l m e r c a d o l a s p r i m e r a s 
g o m a s d e s u f a b r i c a c i ó n . 
E N HEIMA 48, ESQ. A MAUBÍQÜE, 
QUEDAHA ABIERTO E L DEPOSITO. 
C o n t a l m o t i v o l a * * C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o m p a n y " , p a r t i c i p a q u e d e s d e e l l u n e s p r ó -
x i m o ( d í a 2 6 ) , q u e d a r á a b i e r t o s u D E P O S I T O 
e n R E I N A , 4 8 , e s q u i n a a M a n r i q u e , d o n d e 
s e r á n a t e n d i d o s t o d o s l o s p e d i d o s . 
L a " C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , , i n v i t a c o r -
d i a l m e n t e a l o s s e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , a q u e v i s i t e n s u d e p ó s i t o 
d e s d e e l l u n e s p r ó x i m o , i n s t a l a d o e n R e i n a 4 8 , 
e s q u i n a a M a n r i q u e , e n I h s e g u r i d a d d e q u e 
e n c o n t r a r á n e n e l p r o d u c t o c u b a n o u n a g o m a 
m á s b a r a t a , m á s f r e s c a y t a n p e r f e c t a c o m o l a 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C u . 
D e p ó s i t o : R t I N A , 4 8 , e s q . a M a n r i q u e . H a b a n a . 
' T E L E F O N O M - 1 9 0 0 . = = = 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
V a el DIARIO DE LA MARINA 
c 8633 4d-23 ANUNCIOS BOOTH 
RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD CONSTITUCIONAL.— 
LAS PRIMERAS CAMPAÑAS PERIODISTICAS.—GRAVISIMAS R E -
VELACIONES.—UNA FARSA TRAGICA. — AGUDIZACION DEL 
PROBLEMA MILITAR.—MANIOBRAS DEL GOBIERNO PARA MI-
NAR LA COHESION DE LAS JUNTAS DE DEFENSA.—SUBVER-
SION DE LA DISCIPUNA.—DISGUSTOS Y RIVALIDADES.—LOS 
FAJINES Y LAS ESTRELLAS FRENTE A FRENTE.—PROYECTADO 
MENSAJE DE LAS JUNTAS DE DEFENSA A L R E Y . — E L PRO-
BLEMA POUTICO.—IMPORTANTES MANIFESTACIONES DE VA-
RIOS HOMBRES PUBUCOS. — D A T O Y SUS IDONEOS EN SU 
DESESPERADA SOLEDAD.—LAS ULTIMAS ILUSIONES DEL GO-
BIERNO.—LABOR DE LOS PARLAMENTARIOS.--PROXIMA REU-
NION DE LA ASAMBLEA EN PLENO PARA DISCUTIR Y APRO-
BAR LAS CONCLUSIONES DE LAS PONENCIAS. — NOTABLE 
CONFERENCIA DE CAMBO EN E L "CENTRO AUTONOMISTA DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA 
Barcelona, Octubre 28 de 1917. 
Al período de la anormalidad legal 
^ le acabó la cuerda. Ante la obliga-
ron ineludible de convocar a los co-
ñudos para la renovación de los 
^Untamientos dentro del plazo im-
prorrogable que marca la ley, el Go-
bierno hubo de decidirse, mal de su 
onn h a re3taWecer las garantías 
institucionales, renunciando incluso 
bftKer en P13̂ 18- el propósito desca-
ciar ^ qUe ^ un mOTnento acari-
Prevla dê ar subsistente la censura 
ha^ü6 Ia prensa de la mordaza, le 
chas P dâ le de8<luitarse a 8US an-
tnd ' ero insto es consignar que no 
e8nnm8Us desahogos se han ido en 
ha h a}!"aj0S de aPasionamlento. Algo 
ofrer 0 a(iemá8 «me por sus efectos 
ravn ^ punto8 ^ semejanza con un 
las „ 801 P^etrando de súbito en 
so 7jcavldades de un antro tenebro-
txtrpr̂  r6lacl6n escueta de algunos 
torlfCT08 testirnonlados en actos no-
08 y documentos fehacientes, cu-
• ya publicación había impedido la 
I censura, ha bastado para poner de 
| manifiesto el enorme fracaso y la in-
mensa responsabilidad de los gober-
nantes. 
A título de hacer frente al conflic-
to militar y considerándose apto, 
cuando no para vencerlo, para esca-
motearlo, prestóse el señor Dato a 
aceptar el Gobierno, recalcando la 
facultad de violar la ley para poder 
obrar con pleno desembarazo. Sin du-
da imaginó que sin más que poner en 
juego sus procedimientos favoritos, el 
halago, la componenda y el amaño, 
y sobre todo dando tiempo al tiem-
po, lograría desarmar a los autores 
y secuaces de aquel temible movi-
miento, o cuando menos introducir 
entre ellos la discrepancia y la dis-
cordia. Sin atreverse a afrontar el pe-
ligro cara a cara, ni decidirse a con-
fiar el arduo problema a la resolu-
ción del Parlamento, pues si para 
lo primero faltábanle el valor y la 
feallardís, para lo último le sobraban 
el recelo y la desconfianza, volvióse 
de ei jaldas a todo camino recto, prefi-
riendo enfrascarse por los peligrosos 
vericuetos de la más absurda arbitra-
riedad. 
Pero el conflicto lejos de suavizar-
pe, se ha agravado extraordinaria-
mente. La simple publicación del 
dietario de la Junta de Defensa, o 
cea la nota circunstanciada de sus 
gestiones y acuerdos desde el momen-
•to de su constitución hasta la fecha, 
al través de sucesos de tanta magni-
tud cual la reunión de la Asamblea 
de Parlamentarios y los trastornos 
de la huelga general, ha venido a po-
rer al desnudo la impotencia y la 
humillación del poder público a mer-
ced de toda suerte de extemas impo-
siciones, cuado ya con sus enredos y 
rupercherías inconcebibles había lle-
gado la formalidad de los gobernantes 
a su mayor grado de desprestigio. 
A toda luz se ha dibujado ahora 
perfectamente destacada la historia 
íntima de la acción gubernativa en 
relación con la Asamblea y con la 
huelga! Y se ha visto claramente que 
si el Gobierno se opuso a la celebra-
ción de la Asamblea apelando a los 
medios más desaforados, fué sólo an-
te el temor de que pudieran conden-
sarse y tomar cuerpo en la renciencia 
y en la voluntad del país los vehe-
mentes anhelos renovadores que ame-
nazaban dar al traste con el régi-
men oligárquico. Pero ya que no pu-
diera conseguir su objeto, oaando vió 
que en toda España se pronunciaba 
una poderosa corriente de adhesión 
a los acnerdos de los parlamentarlos, 
hubo de buscar con toda urgencia un 
derivativo para torcerla y anularla.̂  
A tal efecto, echó mano de la cuefj-
tión de los ferroviarios de ;a Compu-
ñla del Norte, en la cual intervenía 
el Ministro de Fomento a juanera de 
amigable componedor. Veces acusa-
doras imputan al Gobierno Ja culpa de 
haber imposibilitado por medio de una 
burda añagaza la buena imeligencla, 
que estaba en vías de establecerse, 
entre la Compañía y sus agentes. Y 
el plan ideado se puso en obra. El 
rompimiento de los ferroviarios for-
zosamente había de desencadenar la 
huelga general, que de mucho tiempo 
antes se iba aplazando. Ninguna oca-
sión más oportuna para precipitarla. 
No estaba madura y podía vencérse-
la fácilmente 
Todo se resolvía en ventapas para el 
Gobierno. Arrojando al Ejército a 
combatir el desórdeu, en cumplimien-
to del deber, a la par que procuraba 
distraerle de sus preocupaciones en-
carnadas en las Juntas de Defensa, 
abría un reguero de sangre que pa-
ra siempre separaría la causa de los 
militares de la causa del pu'iblo Y al 
propio tiempo aspiraba a aparecer an-
te las clases neutras, de suyo pacífi-
cas y poco amigas de transformacio-
nes, envuelto en la aureola de salva-
dor del orden social. 
Esa inaudita maniobra, explicada 
con un gran acopio de antecedentes 
e indicios ha encontrado fácil asen-
so en gran parte de la opinión píit li-
ta, apenas restablecida, con la norma-
C u a d r o s a l O l e o 
Paisajes, marinas, figuras, compo-
fdción. Todos de firmas conocidas en 
Europa. 
Se acaban de recibir. 
Hay cuadros de gran belleza y arte. 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela, 62, 51, 58, 58—Telf. A-SIM 
üdad constitucional, la libertad de 
ia .prensa. 
En la versión do la misma coinci-
den así el catedrático señor Besteiro. 
miembro del Comité de la Huelga, 
condenado a reclusión perpetua, como 
el coronel Márquez, presidente de la 
Junta de Defensa del arma de In-
fantería. Y el Gobierno tan tranqui-
lo, simulando despreciar la formida-
ble y concreta acusación, si es que 
en su fuero interno no estima la trá-
gica farsa como un dechado de habi-
lidad política. 
A capear como pueda el deshecho 
temporal dedica todos sus afanes. Lar, 
Juntas aprietan de firme, habiendo 
ocasionado la dimisión del Marqués 
de Bstella, Ministro de la Guerra, 
excusada por el señor Dato en moti-
vos de salud y explicada por el pro-
pio interesado con diáfana claridad. 
Toda la balumba que armó el Presi-
dente del Consejo, pretendiendo que 
la fácil solución de la crisis parcial 
argüía para el Gobierno una reite-
ración de la confianza regia, víno-
se abajo al choque de las explícitas 
manifestaciones del Marqués de Esta-
lla. Una nueva farsa coronada coa 
un nuevo vilipendio para el poder pú-
blico. 
En tanto, se entrecruzan a granel 
manifestaciones y escritos de gene-
rales y jefes militares. La decantada 
disciplina anda por los suelos. El po-
der de las Juntas se deja sentir im-
placable. Los inferiores residencian 
a sus~ superiores, y se habla de que 
bien podría darse el espectáculo de 
aparecer puestos frente a frente y 
con las espadas desnudas, los fajines 
y las estrellas. E l general Luque. 
uno de los residenciados, no vacila en 
afirmar que así como los jefes y 
oficiales han constituido sus Juntas 
de Defensa, de igual modo podrían 
constituirlas las clases y tropas para 
C a l m e s u D o l o r 
d e E s t ó m a g o 
«Hda* í^8 Veces de8Pné8 de las co-
^Wmaln. 108 dispépticos dolor de 
te con«f » dolor a6udo. terebran-
fia<lo ¿I y angustioso, acompa-
^ione» 8*llvaclones, pirosis y emp-
rente o Q1e8al)arecerá momentánea-
mentos Agestión de nuevos all-
acentuadffra reaparecer después más 
a una ver-
neurastenia digestiva, porque 
el dispéptico por temor a que aparez-
ca el dolor de nuevo, deja de comer, 
convirtiéndose, por su delgadez, en un 
esqueleto. 
Hay una manera fácil de calmar el 
dolor y de curarlo de una vez para 
siempre: disuelva una cucharadita de 
magnesúrico en tres dedos de agua e 
ingiéralo y verán como cesará rápi-
damente. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a n a . . C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
t A ÍTf6?^1116", Jo8í L,6l)ez Rodrtenez; Vicepresidente: Agustín García Osuna: Letrado Consultor-
, 7 ? * Mprales; Consejeros: Regino Truffin, José M. Tarafa, Saturnino Parajón: Director Gencn 
ral: JnUán Linares; Subdirector General: Manuel l , Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano; 
el logro de sus peculiares fines por 
idénticos procedimleutos. 
Pero las Juntas de Defensa procu-
ran mantener incólume el objetivo 
que fué el móvil de sus determina-
clones. Así, el coronel Márquez, en 
una extensa y clara interview, publi-
cada en Fl Liberal, hácese Intérprete 
de sus anhelos de justicia y repara-
ción, expresando su incomovlble res-
peto a la ley y a las instituciones y 
û plena sumisión al poder civil siem-
pre quo inspire sus actos en el bien 
d'e la Patria Porque el Ejército as-
pira a merecer las simpatías del país, 
de las cuales no puede prescindir en 
manera alguna. En el espíritu de las 
manifestaciones del coronel de Ver-
gara se trasluce una efectiva conco-
mitancia de aspiraciones entre el 
Ejército y los elementos que persi-
guen con ahinco la renovación polí-
tica del país. El Ejército y los par-
lamentarios constituyen dos fuerzas 
distintas, pero converjentes a un mis-
mo fin. Así lo ha dispuesto la reali-
dad de las cosas, siempre superior a 
los cálculos y combinaciones de los 
hombres. 
Y ésto es lo que le duele al Gobier-
no. Y esto es lo que se afana en des-
baratar por todos los medios. Hacien-
tic hincapié en los supuestos intentos 
políticos de las Juntas de Defensa, 
procura sembrar el recelo 3r el dis-
gusto en el seno de la familia mili-
tar. Cada vez que logra hacer aso-
mar una nota algo discordante, se 
figura ver el cielo abierto para dar 
al traste con la organización de las 
Juntas. Pero, empecatado como es, 
sucede que a lo mejor destruye el 
efecto conseguido. Incurriendo en uno 
que otro desliz de favoritismo. En 
este particular resulta verdadera-
mente incorregible, y con tal motivo 
fce renuevan a cada instante los dis-
gustos, no siendo pocos los milita-
res, incluso los de alta categoría, que 
sintiéndose postergados se disponen a 
tíolicitar el retiro. 
Recientemente las Juntas de De-
tensa tomaron el acuerdo de elevar 
sus quejas y aspiraciones a la supre-
ma atención d_el Monarca. Diga lo 
que quiera la ley constitucional, el 
Rey es en los más de los casos, el 
único árbitro de la política Sólo el 
Monarca determina los cambios de 
Gabinete, otorgando su confianza a 
quien mejor entiende que puede asu-
mir la misión gubernamental en de-
terminadas circunstancias. De ahí las 
consultas que preceden siempre a la 
solución de todas las crisis. 
Ahora bien, en pleno estado de cri-
sis nacional, algo más grave, por 
cierto, que una sencilla crisis de Go-
bierno, ¿tiene nada de anómalo que 
lleguen a la regia estancia las opi-
niones del Ejército, siendo como es 
el Soberano jefo supremo de la fuer-
za armada? Y sin embargo, la legíti-
ma pretensión de las Juntas de De-
fensa ha encontrado obstáculos y di-
ficultades por parte del Gobierno, que 
en la «¿nposibilidad de oponerse a ella 
tío rondón, ha buscado los medios de 
atenuarla. Suscitóse desde el primee 
momento una cuestión de forma. ¿Po-
día ser una representación personal 
de las Juntas de Defensa la que soli-
citara directamente ser recibida en la 
Regia Cámara para el cumplimiento 
de su delicado cometido? El Gobier-
no no lo consideró oportuno ni tole-
rable. Y a la postre de infinitos tan-
teos, parece haberse convenido que 
sea el general Marina, ministro de 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de 1015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) \ 
Notificamos al público despreveni-
do que t*>y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar. Búa* 
quese siempre el número serial. . ii 
J , PASCX AL-BALDWDÚ 
ObisVO, KO. 4 
la Guerra, que ejerce en el Gabinete 
las funciones de amortiguador de cho-
ques entre el Gobierno y los milita-
res, quien tome a su cargo la pre-
sentación del mensaje, acompañado 
de los representantes de las Juntas. 
Con ello, sin afectar el fondo de la 
cuestión, se cree, por lo menos, de-
jrtr a salvo la maltrecha y trasnocha-
da respetabilidad del Gobierno. 
Pero de todas suertes habrá de ser 
el Rey quien pronuncie la última pa-
labra en el espinoso conflicto mili-
tar, y a nadie puede ocultarse la In-
mensa gravedad de , semejante com-
p romiso. 
Simultáneamente con el problema 
del Ejército sigue desenvolviéndose el 
problema político. En estos último» 
días han ido apareciendo sendas ma-
nifestaciones de algunas de las per-
sonalidades políticas más caracteri-
zada?. Han hablado, entre otros. Al-
ba, García Prieto, Romanónos y Mau-
ra, y por punto general reconocen 
todos la necesidad de cambiar por 
completo los gastados moldes de la 
vieja política. La influencia de la ac-
tuación de los parlamentarios se ha-
ce notar, en mayor o menor grado, 
en todas las expresadas declaracio-
nes, y de manera muy especial en laa 
(PASA A LA DIEZ) 
EXCESOS DE COMER T BEBER 
Una comida abundante se digiera; 
sin dificultad con una cucharada de' 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
que evita por ser un poderoso tónico; 
digestivo, las enfermedades del ea-̂  
tómago. 
A l a s f a m i l i a s . 
Toda familia necesita tener su 00*1 
tiquín. 
¿Hay alguna que le falte la Magna-, 
sia Márquez? Aseguramos que no. 
Lo mejor para el estómago. 
La más antigua. Pídala en tedas la«; 
boticas. 
Q 
U ü u .1 1 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R Í A 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el próximo domingo 25 del co-
rriente, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de es-
te Centro, a beneficio del Orfeón 
Asturiano. 
El precio de. los billetes será de 
un peso el personal y peso y me-
dio el familiar. 
Además del billete de entrada, 
los socios presentarán a las Comi-
siones de puertas el recibo del mes 
de la fecha. 
Cumpliendo preceptos regla-
mentarios, será expulsado del local 
todo concurrente que falte al or-
den o a las conveniencias socia-
les. 
No se permitrá la entrada a me-
nores de 16 años. 
Las puertas se abrirán a las 8, 
y el baile dará principio a las 9. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1917.—ALBERTO RODRIGUEZ. 
Secretario. 
3d. 22 C-8614 alt 
A s o c i a c l ó i ) de O e p e D É n t e s del Comercio de la l a t a 
SECRETARIA 
ELECCIONES ORDINARIAS 
Cumpliendo lo preceptaudo en 
el artículo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los señores 
asociados que desde el día 16 del 
mes en curso, queda ABIERTO E L 
PERIODO E L E C T O R A L para las 
elecciones ordinarias de Directiva 
del año 1918. 
En los días 9 y 16 de Diciem-
bre próximo, se celebrarán la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias, res-
pectivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los Es-
tatutos, se elegirá el Vicepresiden-
te Segundo y veinte Vocales que 
unidos a los cuarenta que regla-
mentariamente continúan, consti-
tuirán la Junta Directiva para el 
año 1918. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 16 de 
Noviembre al 5 de Diciembre—se 
admitirán en la Secretaría Gene-
ral, las candidaturas que se pre-
senten de acuerdo con los artícu-
P E R I 0 D 0 ELECTORAL: 
los 66, 67 y 68 de los citadoi 
Estatutos. 
D« conformidad con el articula 
80, se advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes 
de NOVIEMBRE que lleva taladra* 
da la palabra ELECCIONES y que 
según acuerdo de la Directiva, de 
5 del corriente mes, se conside-
ra con suficiente validez a los efec-
tos del citado artículo, así como 
el CARNET DE IDENTIFICACION, 
a tenor del inciso 5 o. del artícu-
lo 23. 
Todo lo que, de orden del se-
ñor Presidente se publica para co-
nocimiento de los señores asocia-
dos. 




(Nota: En cumplimiento del acuerdo to-mado por U Junta General, de establecer el CAUXET DB IDENTIFICACION, »• ruega a loa señorea asociodos concurran en el mds breve plazo a retratarse en Compostela. 13D. todos los días, incluso los domingos, de 8 a 11 y de 1 a S. El carnet y fotografía son entregados gra-
* "c 8447 «It M-15 
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A K O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A R . & . 
L A P R E N S A 
Liobre ia muñía incumbió en nues-
broa munícipes, de cambiar los nom-
bres de las calles, cuando hay tantaá 
calles sin nombre en el Vedado, nues-
tro colega la Kerista Municipal del 
Dr. Carrera Jústlz, reproduce uno* 
párrafos que publicó haca tiempo. ^ 
de los que copiamos lo siguiente:-
"Función de Pulida Urbana .es la ro-
tulación de tulles 3* numeración de ca-
sas Kn lo vulgar, respoude al propósi-
to de poder Humar a cadn cosa por bu 
nombre. Wuc de la iuísuip muñera que 
en el Indivduo hamaryo José (Jci.ziUez, 
por ejemplo, sirve para destacar a lo3 
Jo¿és úc los Pedros y de ios Antonios; 
y upeUidart>e Oonsález para distinguirse 
de ioj i'crea y de ios Uodríguoz. darle 
nrmbre a las calles y número a las ca-
sas, responde a la Idea de destacar una9. 
de otras las vías, primero, y luego las 
casas entro sí: con la ventaja a favor do 
las calles y las lincas, de que no debe 
darse el oaso de llevar dusj de aquéllas un 
mismo nombre y menos aún dos cusas 
Igual número. Ks, pues, uu verdadero 
bautismo el que se realiza; y es por eso 
por lo que tal paróte gue lo mismo para 
el cambio de nombro de una calle que 
para el del número do una casa, debe pre-
sidir, como previa cuestí6p, la explora-
ción, de la voluntad del Interesado; que 
eei como a uadl* puede Imponérsele ûe 
de Gonzíllê  se convierta en Uodriyut-J!, si 
no lo solicita, o se prueba que Uodrlpuez, 
si no lo solicita, o se prueba que Rodrí-
guez le corresponde apellidarse, do la 
misma manera, en cuanto a calles y ca-
sas, no caben variaciones sino mefllante 
petición de propietarios, o la necesidad, 
siempre tonsultada, de variar la nomen-
clatura y numeración existentes." 
"Esto que «ucede en las personas, debe 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre V d . 
m u c h o dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e i D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FtLAOELFIA) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . Desaparece 
. poco a poco y permite a l 
enfermo dejar su 
po!trona. S i T o m a 
a n u r r e m t i c o 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE*FiLADELFlA) 
i. 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos sigue 
trabajando, s iempre 
en u n gr ito. 
L . O O U R A R Á 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FiLADELFIA) 
Se Vende eo Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
bARRAJOHKSOH UO&Ctift , 
BARRERA y MAJO y CCLOMER 
J a r a b e 
r c i l M e n t o i A r r h 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p l r a t e r l a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
a l y H O Y 
Los espectáculos de la noche. 
Entre éstos, en primer término, los Es noche de escrutinio Corresponde éste ni 
dos grandes circos de la ciudad, el de 1 men de hocas seduetnr re5I<l0 ce«, 
Pubillones y el de Santos y Artigas.; Salón del Prado Cierto e?" 
Habrá en Pubillones nuevos núme- | Viernes de Maxim 
ros entre los muchos que integran el 
« 7 m aJt 2d-U 
tener el mismo proceso en las calles y 1 Es preciso proceder rápida, enérgica y 
lus casas. L>onde no estén numeradas las I talentosamente. Y si el consejo no ablau-
fincaa, cualquiora numeración <iue se l.-s j da. ni la razón elocuente abre a la luz 
dé resulta conveniente; al fia y al cabo el sentimiento de los In»acl»cblcs, entou-
el número que le corresponde n cada ca- ¡ ees lo Inflexible debe sustituir a lo bonda-
sa, sirve como medio para distlnjiuirla del doso; la 
la- otras. Pero, donde la numeración yu j razón, y 
exista y a su amparo hayan nacido dere-
chos, el alterarle trae consigo el atro-
pello de esos derechos. Kn los Registros 
de la l'ropledsd se formará un Fande-
monium para obtener las oertificaciones 
<jue se pidan; pues en cuanto u la opera-
ción de Inscribir loa nuevos ndmeroH uu 
hay precepto legal por el cual pueda hn 
iutraiisigencia del deber a la 
el patriotismo exaltado a los 
procediniientús dilatorios do la habilidad 
y la diplomacia. 
Lo hemos pronosticado en estas co-
lumnas varias veces desde hace un 
año. La expariencia nos ha enseñado 
que la reglamentación de precios for-
chaza esa ley, sino Que la acepta. En-
tornes no se midUra hablar de "Imposi-
ción/' 
¿Por qué no se procede de ese modo? 
Si bien el artículo 9 de la Carta Fun-
dan ental del Estado establece que todos 
los cubanos tienen el DfiBBft (la obliga-
ción) de servir a la Patria con las ar-
mas, hay otros artículos, en esn mismo 
Gran Documento Básico, que conceden 
DEKECIÍOS a todos los cnbanos 
dereclios han sido suspendidos. 
Leemos en 
llanos: 
L a liepública de Jove-
Itesulta alarmautc la lista de muertos 
en accidentes automovilistas. No hay que 
no tengamos que anotar una víctima. La 
prensa tiene diariamente noticias de un 
mm-rto más que anotar a la lista negra. 
Esto, sebre de ser triste, deja mucho 
, que decir, porque si a alguno de loa 
SI los 1 chauffeurs matadores se .Ies hubles» im-
lógica- j puesto pena en relación ai hecho consu-
che. 
Vuelven los Hanncford a la pista 
de Santos y Artigas para maravillar-
nos con sus destrezas acrob-lticas. 
Noche de moda en Prado. 
La novedad, entre las exhibiciones 
que anuncia el programa, consiste en 
el estreno de la cinta Princesa y Bai-
larina en la tercera tanda. 
Se repite en h* segunda El avaro, 
estrenada anoche, y a continuación 
El dobut de Esperanza Iris como ar-
tista de poso, cuyas primicias se nos 
dió en Payret en función inolvidable 
ña balkiínioa traMas^a I 
coliocido publicista hov ^ 
sal de guerra argentino I Z ^ A 
rrasquilla Alallarino, quift; fflor CU 
mado en los frentes de batí,9 ^ H 
Asistirán ir,a DataUa Asistirán los marinos T ,' 
lu.tu y del Coba a lftle h 
^ Y e l Cine Gris con un g ^ 
No es otro que la exhlht̂ w 
hermosa película La r e C u ^ 
Margarita Xirgu de p r o u ^ ^ 
Nada más. ^agonista. 
cerse sin el consentimiento de los intere- | zqsos no remedia nada, y trae escasez 
sadoa. Y a este perjuicio y otros más j _ j j. ¿X_±t _ „ j _ _ 
de los propietarios, hay que agregar los 
que so ocasionan al comercio y al pueblo 
én general. El primero pierde Impresos, litografía, directorios y basta marcas In 
dustrlales que de hecho quedan anuladas, 
muchas de las cuales valen algunos mi-
les de pesos. En cuanto al pueblo, pier-
de la fijeza de las direcciones, con el con-
siguiente extnrvio de correspondencia: he-
cho do gravedad y de Importancia que 
por nadie pue<ie ser desconocido." 
Si los concejales fuesen en su ma-
yoría hombres de representación y 
de arraigo on la propiedad, en la in-
dustria y en el comercio, no pensa-
rían tan a ta, ligera sobre lo que pae 
de afectar a los intereses públicos y 
privados. 
La Voz del Pueblo de Guantánamo 
publica una nota del profesor Mario 
Clavino sobre el cultivo del boniato 
Notas que sou de preciosa actualidad 
en estos dias. 
Dice: 
SI observamos una planta de boniato, 
vemos que sus guias yendo rastreras por 
el suelo, emiten, raices y «o acodan a me-
dida que se alargan y así toman mayor 
alimento y vigor, rejuveneciendo siempre 
en sus puntas por efecto de las nuevas 
emitidas. Por esto sucede que rejuvene-
ciendo de esta manera, la guía del bo-
niato no siento la necesidad de formar 
bus tubérculos y los que producen son 
pequeños y tardíos. Se trata de una 
cuestión flslcjóglca. Las raíces últimas 
formadas son las que tienen mayor activi-
dad, mayor cabellera absorbente, y en 
ellas la planta concentra siempre sus fun-
ciones, descuidando las raices más viejas, 
las que, no funcionando, se atrofian, se 
pierden y no producen . Ahora bien, si 
queremos una cosecha precoa y abundan-
te, tenemos que Impedir que las guías del 
boniato emitan raíces, haciéndolas de-
pender solamente de su raíz primitiva y 
principal. Con este sistema el boniato 
coni'enira su actividad en su rtnlca raíz, 
madura pronto y da una cosecha mayor 
y más precoz, tiene muchas ventajas bajo 
todo concepto, lograr cosechas precoces 
de los boniatalos, porque dilatando el cul-
tivo en él terreno los tubérculos son ata-
cados por los Insectos y muy a menudo 
destruidos. 
No hay dificultad pnra Impedir que el 
boniato se acode. Pasta pasar una vez, 
apenas las guías están ya , desarrolladas, 
a levantarlas del suelo y entrelazarlas. 
Kn los cultivos hortlcoas. las guías 
del boniato se levantan del -suelo, hacién-
dolas trepar sobre dos alambres parale-
los, distantes unop 25 centímetros entre 
sí y tendidos a 30 centímetros del suelo. 
Sobre estos alambres se pueden amarrar 
pedazos de carizos transversales. 
Este método de cultivo es el que da 
en Méjico grandes resultados. Y des-
pués ej profesor Clavino advierte que 
loa boniatos cosechados deben estar 
una semana curándose al sol y al ai-
ro para que se sequen bien y con ello 
después ai sor cocidos resultan mu-
cho más sabrosos. 
Dice La Patria de Sagua: 
Para nadie es ya un secreto el estu-
pendo fracaso de las Juntas de De-
fensa. 
Nadie Ignora que esos organismos le-
galmente constituidos para fines huma-
nos y patrióticos, han dejado escapar el 
éxito en sus gestiones, no solamente por 
carecer de libertad de acdón, sino por la 
ausencia absiduta de energías en estas 
horas en que la voluntad de hierro es una 
grada del ciclo, y la severidad elevada 
al cubo un rasgo característico de bondad 
y de concleu.',a. 
No basta con marcar a ios artículos de 
primera necesidad un valor determinado; 
no basta dárselos a conocer a las muche-
dumbres hambrientas de jusUcia y ávidas 
de pan; es preciso hacer cumplir la ley, 
Inflexible y Heverainente. 
articulados deberes y los derecho», y 
M M " U T R O P I C A L " 
DE 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56. ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-967L 
Exposición permanente de flores y 
plantas naturales. Eralales Ingerta-
dos del imís y etócitlcos. 
Pluntas decorativas. 
( entro de mesas para comedor; sa-
las y hall. 
leamos para regalos. 
Corbellle, etc., etc. 
Llame al teléfono A-üo; 1 y será ser-
vido Inmcdiatameuto. 
C8248 30a.-9n. 
P u j o l e n G e m a g u e ; 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en Ins tivr!"«ii que está si-
tuado trente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la linea al 
en Camagüey. 
C8485 30d.-176OT. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI«J JAXO DEL HOSPITAL DK EMEK-gencias y del Uorpital Número Uno. 
rp8PECIALISTA KN VIAS CRINARIAS J y eiifermedailes venéreas. Cistoscopis. 
• ..lirismo de los uréteres y examen del I 
riñon por los Kayos X. 
TNYECCIONES DE NKOBALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. ' 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
I DE 
de productos. Están cerradas mu-
chas carbonerías al por menor. No 
hay alcohol ni azúcar en la mitad de 
las bodegas, y en muchas hasta se-f"0 Be c(mcibeii ios unos'sin los otros, 
niegan a vender al precio tarifado y el 
pueblo no lo denúdela por temor de 
quedarse sin poder comprar. 
Debemos desengañarnos. Todo el 
que haya estudiado un poco do Eco-
nomía Política, sabe que el Estado 
no puede fijar el precio económico de 
las cosas, como no sea incautándose 
de las existencias y vendiéndola ofi-
cialmente, tasando el consumo por 
persona, como se hace en Europa 
La Tribuna Libro de Cárdenas, re-
firiéndose al servicio militar obliga-
torio dice: 
En esas condiciones, ya no Inspiraría 
temor ninguno la disensión en ambas Cá-
maras legislativas de tan maguo proyec-
to, porque los cerebros todos tendrían el 
derecho de pensar y los corazones todos 
también el derecho de sentir en alta voy,; 
y, así, de esa manera si el proyecto es 
aprobado, se sabe que el pueblo no re-
mente deben hallarse ¿amblen suspendí- i mado, si no se hubiese disminuido las 
dos los deberes: y, en consecuencia, sien- muertes que oeasiopn. cuya mayoría son 
do olio así, no es procedente exigir loe 1 cansadas, mas que por otra cosa, por el 
"deberes" mientras no se restituyan loa exceso de velocidad . 
"derechos." SI en lan pe blarlones «m esos pompo-
Ilasta los m&s vulgares reglamentos de ! sos reglamentos de tnlflco so hnblcse dlc-
socledados dyinéstlcas consignan en sus tado castigos un tanto severos contra los 
/ios deberos y los derecho», y I corredores de autos, no tuviéramos que 
lamentar diariamente muertes y más 
muertes, eomo si la vida de un ciudadano 
estuviese bajo las ruedas de un Ford 
cualquiera. 
Es de una necesidad grande, que para 
evitar males mayores y más lamrntabies, 
se procuro que el automrtvll no siga sien-
do un peligro para la vida, con toda su 
utilidad. 
E L P I A N O | * i i I m í o r i e n t e 
Pero en un estado de guerra se exi-
ge a los ciudadanob el máximum de 
deberes y el mínimum de derechos. 
La guerra es una completa anormal* 
dad en la vida del derecho. 
Todas las l'bertades quedan supe-
ditadas al interés supremo de la sa-
lud de la Patria. 
Dr. F . G a m a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico de la Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
LUNES, MIGOLES, VIERNES, de 2 a 4 
No hace visitas a Domicilio. 
c 8635 88d-23 a 
No pierda el tiempo el colega rtm 
esas boberías. E l automóvil es an 
ídolo, y los ídolcs son sagrados. Hay 
que, tener resignación y conformi-
I dad ante los estragos que produce 
I E i fetichismo doi siglo X X lo requie-
j re así. Es la fatalidad, la volun*ad 
de nuevo Moloch quien nos Impone 
el deber de pontemplar con tndife-
roncia musulmánlca» las victimas que 
a diario caen bajo las ruedas del 
ídolo. Ya nadie se ocupa de oso máa 
que unos breves minutos. Ya se 1.3en 
las noticias' de una persona arrollada 
o un estrellado con la misma impa-
videz que si ae tratara de un perro. 
Acabamos de recibir un 8untu 
! extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
Desde 5 pesos en adelante, 
L a C a s a B o r l i o l i 
, Qué asombro no experimentarían los 
discípulos de Pltágoras, a quien Jue- . 
gan algunos como inventor del in *-1 
frumento llamado ''Monicoidio", pri-
mitiva y rústica Idea que ha servido 
do origen al perfeccionado mueble 
musical de nuestros días escuchando 
alguna preciosa melodía o composi-
ción Instrumental de Bethoven eje-
cutada maravillosíimfmte por este 
complicado aparato moderno, Y esa I Conmosteln a? Ká. ift K* w » . 
admiración ingenua percibiendo las \ - (>niI>ost01̂  ^ **> -A 58-Telf. X.m 
poco cadenciosas tonalidades del an- ' 
tiguo "clave." / i existencia del piano proporolom 
Resultaría tal vez cómico el espec- ¡ Basta haber leído algunas ubras | 
táculo de observar las distintas emo- j músicos célebres, füósofos y gabioi 
clones sentidas por aquellos seres po- i para darse cuenta de la trascendendi 
co educados musicalmente, y éste cu- y valor moral de la música clásla 
rioso experimento nos llevarla a es- pues Isolo ella reporta un desarrollo 
tudios psicológico» bastante intere- • espiritual muy necesario en estos 




V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a d l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N S E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
mos reflejadas diversas y complejas 
impresiones en la expresión facial de 
los espectadores. Pero dejemos para 
ocasión más propicia éstos importan-
tes estudios, y entremos de lleno en el 
asunto que motiva este trabajo. 
Sin remontarnos al "monicordio" 
que, como dijimos base atribuido al 
filósofo griego, y teniendo en cuenta 
más autorizadas fuentes, vemos que 
el Instrumento llamado "piano" fué in-
ventado en Padua por el italiano Cris-
tófori el cual perfeccionando al "cla-
vicordio," mediante la ingeniosa sus-
titución de los martinetes por macl-
llos, permitió graduar a voluntad la 
extensión y volumen del sonido. Tan 
sencilla modificación trocó notable-
mente el efecto producido por los 
acordes, acentuando más ciertas no-
tas y dando más relieve a otras. Dió-
sele entonces a éste nuevo aparato el 
nombre de "plano-forte" en virtud de 
sus nuevas cualidades, y más tarde el 
uso común, tendiendo siempre a re-
ducir abreviadamente las expresiones 
enfadosas en longitud, llamóle "pia-
no," denominación que se ha conser-
vado hasta el presente. 
Los fabricantes de tan Curiosas 
máquina*, las han modificado cons-
tantemente, bien agregando piezas ne-
cesarias, bien haciendo desaparecer 
otras Inútiles, consiguiendo as{ gra-
dualmente convertir los antiguos pla-
nos italianos en elegantes y sonoros 
aparatos, que por sí soloe funcionan, 
llegando el adelanto de su industria a 
podernos proporcionar selecta música 
sin necesidad de ir en busca de Ins-
trumentistas que hagan brotar del te-
clado armonías delicadas y sutiles. I 
instrumentos musicales reúnen h 
condiciones armónicas del piano » 
vendrá a coucluir lo importante qai 
resulta la adquisición de alguno. 
Las "ventajas musicales" resaltini 
claramente al cerebro de todo hoinbr! 1 
pensador. Sus beneficios, repetimos, I 
son muy favorables a la evolución del 
espíritu. Poco se ha dicho de la múíl-
ca, aunque por mucho se tenga, 1|-
norándose en concreto su "verdaden 
significación." El ritmo ea ley univer-1 
sal, y la música de él está constitui-
da a más de poseer otros medios in-
dudables y efectivos para la provoca-
ción de fenómenos psíquicos. Entién-
dase que solo tratamos de la "clásica' 
o "selecta."' 
Nuestra República perteneciendo ti 
Nuevo Mundo y algo alejada por ta-
to de las naciones en qua la música« 
desarrolló y alcanzó su florecimien-
to, no ha participado sino de muy pi-
cos años a esta parte los incontable! 
provechos que ella trae consigo, y to-
davía hoy, careciendo nuestra Isla | 
fabricantes especiales son poco» 1oj 
amantes de este sublime arte, debido 
sin duda alguna al excesivo predo. | 
exigido por agentes extranjeros! 
Un reducido nfimero dj cubanos,! 
comprendiendo esto, emprendieron 1» 
tarea loable y m<. itoria de constituir | 
una Compañía Manufacturera para 1» 
fabricación de pianos y otros instrn-
mentos músicos; Compañía ésta QDf 
ha llegado felizmente a constituirse 
bajo sólidos cimientos, siendo tan rá-
pidos sus adelantos que pronto Ms-, 
frutaremos la pertenencia de magnífi-
cos y soberbios pianos a modestos M 
reducidos precios con los que ir «' Tan Increíbles han sido los p o r t e n - ¡ — - — . n<An v m-
por la Manufactura | ̂  fl™mentl.n™ll™ í i V J * tos realizados 
Moderna! 
Casi podemos prescindir de llamar 
la atención sobre el beneficio que la 
feccionando gradualmente nuestro es-
píritu. 
J. B. M. 
C U R E S E 
el catarro con el v e r d a d e r o especif ico d e e s ta 
enfermedad. 
E L G U A C O L 
cura ráp ida y radicalmente la gr ippe , catarro, tos, 
^ 4 bronquitis y d . m á s e n f e r m e d a d e s de las v ia s 
respiratorias. 
- P I D A L O E N T O D A S L A S B O T I C A S — 
L a s E n f e r m e d a d e s d e ! C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , ! e s er ia 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n coa 
e l r e m e d i o p a r a el 
C o r a z ó n , d e l 
D R J H L E S i 
De venta e D j t o d a s j a s » í 
Preparadas par la Di. MILES MEDICAL CO., Elkíiarí, Ind. 1 1 A 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan «nal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que pararía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de «dio moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Mflés y 
con las primeras cinco bo-
tellas rae sentí bucn3 y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pes» 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miies. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
A L A K N D L L C 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana autorizada por el Iltmo. y 
Micaclón 
.o-l.<>'MlV Se axtirpaa por la e 
earántla médica de q" 
lucen. Instituto 
Dros. Rcca Casuso 
Neptuno, 65, altos. ^e * 
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C R O N I C A S O C I A L 
S TonSid^Por cuanto 
P R O - I T A L I A 
I mino, como Presidentas de Honor, la 
señora Marianita Seva de Menocal, 
ía conociu^ » en toda la vx&n. ilustre esposa del Presidente de la 
picando a a d insigtir en deta- 1 República, y la del Secretarlo de 
no babre de ociosa re-i Gobernación. Eloísa Saladrigas de 
^ m e concretare por i 
^ a nuestra sociedad, 
imperará ésta en la obra. 
0bra msoSda por el patriotismo 
|Com0jto sentimiento de amor, de 
, ""liid " de benefteencia. 
hoy, a lo 
y de 
de aunar voluntades. 
Montalvo. 
Quedó integrado dicho Comité, a 
reserva de ampliarse con la designa-
ción de algunas señoras más, nom-
brándose á un grupo nutrido y bri-
llante de damas cuyo asentimiento 
esperamos obtener. 
No es posible, en gracia al noble 
pensamiento que nos anima, pensar 
41 o^^jag en ia realización de I que se nos deja desairados 
mprresa ya acometida, ae empezó ; bDcentai 
, interesante asamblea 
fíÜna en el Salón Rojo de La 
r b á n por nombrar dentro del 
•iSfUtS S'ro ItaM., la Sección Social, 
tedó constituida por miembros 
, crón-ca de sociedad, en su ma-
número, del modo que se expre-
\ continuación: 
Presidente 
nnctor Carlos Miguel de Céspedes. 
l'rlnier Vicepresidente 
.geftor Enrique Fontanills 
gegnodo Vicepresidente 
^ Señor Alberto Ruiz. 
Tercer Vicepresidente 
Señor Urbano del Castillo 
Secretarlo 
Señor Julio de Céspedes 
Vice Secretarios 
Señor Eduardo Cidre 
Señor Alberto Román» 
Señor Manuel Calzadilla.. 
Vocales 
I Señor Víctor M. Sánchez Toledo 
Señor Antonio Roura. 
Señor Julio Pérez Goñi. 
Señor Eduardo Tró. 
Señor José Capmany. 
Señor Jaime Roura. 
Asesores 
Doctor Julio Ortiz Cano. 
Doctor Ignacio Weber. 
|bi primer acuerdo de la Sección 
ocial consistió en designar las dis-
nguidas señoras que habían de fer-
iar el Comitó de Damas 
iNombradas fueron en primer ter-
Aceptarán todas 
Esa convicción abrigamos. 
Y es, contándolo así. por lo que no ¡ 
vacilo yo, ni vacilará ninguno de i 
mis compañeros, en dar publicidad 1 
a sus nombres. 
Véanse aquí: 
Mercedes Romero de Arango, Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Josefina He j 
rrera de Romero, Estellta Machado 
de Rlvero, Teté Berenguer de Castro, 
Nena Ariosa de Cárdenas. Henriette I 
Petrlcciones, Elena de Cárdenas de , 
Calcavechia. María Radelat de Fon- | 
tanllls, Gra-'lella Cabrera de Ortiz, 
María Fabián de Weber.. Hemellna 
López Muñoz de Lliteras, Emellna 
Vivó de Mendoza. Consuelo Rodrí-
guez Slgler de Román. Amella More-
jón de López Miranda. Teté Larrea 
de Prieto, María Teresa Sarrá de 
Velasco. Lol'ta Colmenares de Cas-
telelro. Amella Hierro de González. 
Iraida Salazar dé Lombard. Anlta 
Sánchez Agrámente de Longa. María 
Teresa Demestre de Armenteros, 
Juanllla Duquesne de Cabrera. Jo-
sefita Hernández Guzmán de Iraizoz 
y María Martin de Dolz. 
Es misión capital del Comité de 
Damas patrocinan los diversos actos 
que han de organizarse. 
Uno de éstos la colecta que ha de 
hacerse, a semejanza de otras veri-
ficadas con fines caritativos, por las 
calles de la ciudad. 
Se fijó para el 10 de Diciembre. 
El día de Italia. 
L A F I E S T A E L E G A N T E D E L A N O C H E 
Está de íesta el Tennis hoy. 
lEs día de juego de basket bal! rei-
Brá en la elegante sociedad una anl' 
lación completa. 
|AI1í, se verá reunido, en represen-
Icióa selecta, caracterizada y bri-
snte, el gran mundo habanero. 
¡Habrá un banquete. 
|Lo ofrece el brigadier José Mar-
honorable Secretarlo de la Gue-
fa. en obsequio d91 comandante y 
la oficialidad de la corbeta ar-
pntina Presidente Sarmiento, surta 
en bahía. 
Banquete para el que se han he-
cho numerosas invitaciones por par-
te del Ilustre anfitrión entre elemen-
tos del cuerpo diplomático y de la 
esfera oficial. 
Será servido en la terraza baja del 
Tennis, con un menú magnifico, ame 
E s t á d e p l á c e m e s l a 
c l i e n t e l a d e 
E l E i m c s i i r í i f t © 
9 9 
Desde el día 22 del corriente mes tienen a 
su servicio las damas un elegante y potente 
c e n s o r 
que les permite visitar, con todo género de como-
didades, todos los flamantes Departamentos ínstala-
dos en los altos del edificio recién construido. 
£1 ASCENSOR arranca del nuevo local, conver-
tido en un espléndido DEPARTAMENTO de TAPI-
CERIA, TOALLAS Y ARTICULOS DE CAMA, al que 
dan acceso las puertas de San Miguel, 43, San Mi-
guel, esquina a Galiano y Galiano, número 77. 
T o d a s e s t a s p u e r t a s e s -
t á n d e s d e e ! d í a 2 2 , f r a n c a s 
p a r a e l p u b l i c o . 
N o c e j a r e m o s e n n u e s t r o f i r -
m e p r o p ó s i t o d e e l e v a r e l r a n g o 
d e E L E N C A N T O a l a a l t u r a 
d e l a c u l t a , r e f i n a d a y e l e g a n t e 
s o c i e d a d h a b a n e r a . 
G c r d i a l r r i e r i t e , 
fiólís, ¿ S r . t r i a l p y ( o í d . , ¿ 7 . e n 6 . 
C8630 Id.-23 lt.-24 
bos a todas las venturas que 
les promete. 
La nupcial ceremonia, en 
;u unión | Boda simpática. 
la qua 
nizándolo la Banda del Estado Ma-1 ofició el pár^pco de la Iglesia del 
yor del Ejército. 
Completará e! baile, en el gran sa-
lón de la elegante sociedad, las ale-
grías de la noche. 
D I A S 
í Día el de hoy de felicitaciones. 
ISon para las Lucrecias, para las 
llementinas y para las Clemencias, 
kya festividad anuncia el almanaque. 
Lucrecias. 
Forman un corto grupo. 
iHaré mención preferente de un? 
ptinguida dama, Lucrecia Barrera, 
interesante esposa del cumplido 
[muy estimado caballero don Sabas 
de Alvaré, dignísimo Presidente 
¡a Empresa del DIARIO DE LA 
iRlN'A y personalidad respetable 
nuestro mundo financiero. 
prometida del joven Alfonso Mazo, 
Marti. 
Siguen las felicitaciones. 
Para las señoras Clementlna Faura 
de Vega, Clemencia L de Séneca. Cle-
mentlna Llerandl viuda de Pórtela y 
Clementlna Boulllón, la viuda del que 
fué personalidad tan saliente en el 
foro, en la cátedra y en la política 
como el doctor Miguel Gener. 
Una señora más, Clementlna Ma* 
chado, .la distinguida esposa del ami-
go muy querido Joaquín Pina, Se-
cretarlo-Contador de la empresa de 
«. c„mp,aZc0 en'h.ce'r'Vxpresi,» ^ ^ ' ^ n e , y b.11» damas Cía-
mentlna Serrapiñana de Pulg y Cle-
mentlna Gener de del Barrio. 
Tres señoritas. 
Clemencia Arango, Clemencia Ba-
tista y Clementlna Navas, una rublta 
Ideal, muy graciosa y muy bonita. 
No olvidaré a dos ausentes. 
Damas tan distinguidas como Cle-
mencia González de Morales y Cle-
mentlna Pino de Lezairua, próxima [ 
e saludar por separado a la esta última a regresar de los Estados i 
a h ii Lucrecia Fernández Riera. I Unidos. * 
bella veclnita de la Loma del I ¡Pasen todas un día feliz! j 
N" este medio a la señora Barre-
de Alvaré de mis mejores deseos 
Pr su felicidad. 
[Lucrecia silva de Borges, Lucrecia 
osainz de García, Lucrecia Morán 
Perramón y Lucrecia Amenábar 
Faes, entre las señoras, y una tri-
sa simpática de señoritas. Lucre-
Sevilla Lucrecia Escovedo y Lu-
fecia del Haro. 
Plácem 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
Cristo, se celebró en la morada de los 
señores padres de la novia, los dis-
tinguidos esposos Manuel Alvarez 
Fernández y Segunda Alvarez Alva-
rez, que fueron los padrinos de la bo-
da. 
Como testigo suscribió el acta ma-
trimonial mi querido compañero de 
redacción Ramón S. Mendoza. 
Y actuaron también de testigos los 
señores José Fernández, José Llamo-
sa y Jesús Fernández. 
¡Sean muy felices! 
* * * 
Sigue el tema... 
Una boda más en Diciembre. 
Es la de la señorita Marina Hidalgo 
y Quintero y el joven Alberto J. 
Martí, que se celebrará el día 3, a 
las cinco y media de la tarde; en la 
parroquia del Angel. 
P I E L E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardoŝ  zorros y chacales. El 
adorno más suntuoso de un salón. 
Acaban de llegar a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Baile. 
Lo ofrece el domingo en sus es-
pléndidos salones el Centro Asturiano 
para un fin benéfico. 
Se dedicarán sus productos al Or-
feón Asturiano. 
Es de pensión. 
Skater. 
Para los sábados aristocráticos 
que el Broadwav Club Inaugura ma-
! ñaña, se ha nombrado una comisión 
I de peíites demolselles que correrá ! ñores de la p 
un 20, un 30 y hasta un 100 por lOl). 
en cuanto a las frutas. 
—Debe, pues, nombrarse una co-
misión para que estudie la manera 
de resolver así, sin violencias, ejte 
problema. Eu tal sentido, podemos 
j Euxílíar a las autoridades.. 
SI quieren oír—terminó el doctor 
I Alzugaray — una opinión respetable 
sobre el asunto de los frutos meno-
res, pueden escuchar a nuestro Invi-
tado de hoy. 
Y le fué concedida la palabra al 
eeñor Calvlno. 
—Señores, lo soy hombre de ac-
ción, comenzó diciendo; los proble-
mas se resuelven con hechos y no 
con palabras. Para fomentar ios cul 
tivos menores, lo mejor es 8embrar, 
r nada más. 
Este nad-i más pudiera traducirs-í 
por "dejarse de boberías." 
—Se deben Importar grandes can 
tldades de papas—continuó el señor 
Calvlno—para sembrar en el país, lo 
recomiendo que sean de los estado: 
más ai norte de la Unión araericaia, 
porque son las más convenientes. 
Después entró en detalles sobre la 
forma de sembrarlas, selección de los 
tubérculos, etc., y pasó a tratar del 
boniato o "papa dulce." 
Es un fruto que según él no utili-
zamos debidamente, porque si-ve 
hasta para hacer pan. En Méjico, por 
ejemplo, muchas personas viven solo 
del boniato. 
Pero aquí—pensábamos nosotros— 
pudiera resaltar peligroso el uso ex-
cesivo de la "papa dulce", porque... 
ya sin ello lo qué nos sobra es "dul-
zura." 
Dígalo si m Aldabó, que protesta-
ba en la pasada sesión contra la 
"dolce farmente", mientras en los 
campos faltan braceros. 
También habló de chayóte ei se-
ñor Calvlno, para cantar las exce-
lencias de -̂e fruto. 
— ;Oh, ei chayóte! ¡Reúne Inmejo-
rables condiciones! 
Y alguien, dirigiéndose a un que-
rido compañero en la prensa, excla-
mó: 
—Atiende, Pepe, que hablan bien 
de ti. 
A todas estas, González del Va'ie, 
desdo hacia rato, miraba en derre 
dor. 
El señor Calvlno terminó su apo-
logía del chayóte y otros frutos me-
nores, declarándose ferviente vegeta-
riano. 
Todos aplaudieron, presentando 
excusas a une hermosa costilla d̂  
puerco que casi, casi, pide la pala-
bra. 
González del Valle continuaba mi-
rando en derredor. Por fin, ya segu-
ro de que no estaba entre los nrc-
sentos el compañero Díaz Sllveira 
usó de la palabra y no ciertamente 
para hablar del discurso de mister 
Elliot. Señor González del Valle: 
perdónenos que sustituyamos a Díaz 
Sllveira. 
Dijo en síntesis el admirador del 
citado "mlster", que era absurdo es-
perar que los campesinos se dedica-
ran a la siembra de frutos menores, 
mientras no hubiera quien les garan-
tizara un precio mínimo para sus eo-
sechas y se encargara, a la vez de pro-
curar mercados extranjeros Importa-
dores do los frutos cuando hubiere 
exceso de producción, para evitar que 
se perdieran. 
Hay más—continuó el glorlflcador 
de Mr. Elllott—y tomen nota los so-
Invitaciones. yor enemigo de los frutos menores es con las iuviuh^ uuco
La forman Slssy Durland, María ! la Plaza del Vapor, y no me Importa 
Antonia Alonso. Silvia y Adriana i que digan que lo he dicho yo. 
Bachiller, Arsenia Bernal, Ana Do-
lores Gómez y Lilllam Vleltes. 
Pe día en día. 
Se suceden así las bodas. 
[ , ebrase en ^ noche de mañana la 
•a bella señorita Mercedes Olóza-
^ el distinguido joven Antonio La-
l^u.ci(la la ceremonia a un carác-
I 'ntimo tendrá lugar en la elegan-
^ a de la víbora que es reslden-
brtft la familia de Larrea ante un 
y selecto grupo de Invitados. 
^ m a s E m b a -
r a z a d a s 
[?* dejéis que la inapetencia os do-
' permitáis que la anemia os 
m*> no abuséb de vuestro orga-
C d , ján?ole 8010 ei» la elabora-
e la vida que animáis. Haceos 
cWi^^05*5' PrePara<la« Para la' De 
, "a de vuestro hijo tomando la I su 
^me concentrada Esteva. 
Glic * 
italn0*"16 concentrada Esteva, os 
ficará v VOmÍtOS qUe da:?a*tan, for-
teU kf**1"05 organismos y os ha-
llQdal>K capaces de soportar el 
ú* la maternidad sin dete-
vuestra vida. 
ü l t t * ,a Glico Carne ct>nc«n-
"ce la jT. ,^? Talioso alimento, que 
Db¡'a debdldad constitucional, sino 
canK^/T11!* por<íuc contiene 
la ^ á .dJ Knión. que la hace 
, e2Jxgenble y estimulante. To-
«Pro^Ta 11 y a t0-
^ círü! ^ koticas ^ ve°de la 
îto n' " ^ t r a d a Esteva y su 
'^bar^ad, na y UmParilla. 
^cen¿rt- rqUe toman Glico Car-
^ a T e r í ^ 50 b r i z a n . 
Serán loa padrinos la distinguida | 
reñora Paulina Plña de Larrea, ma- | 
dre del novio, y el señor Salustiano 
Olózaga, padre de la desposada, quien 
tiene designados como sus testigos o: 
doctor Manuel Delfín y a los señorei 
Jorge Tarafa y Antonio Larrea, tío 
éste último del simpático joven que 
verá tan pronto la realización de su 
más acariciado Ideal. 
En su nombre actuarán como tes-
tigos los señores Bernardo Pérez, 
Armando Molino y José Avendaño 
Un detalle. 
El ramo que1 lucirá la señorita 
Olózaga se lo regala la hermana del 
novio, la gentil, la bellísima María 
Teresa Larrea. 
Será digno tanto de quien lo recibe 
como de la linda señorita que lo 
ofrece. 
Ramo de nueva creación. 
Precioso! 
( omposlela, 52, 5á, .'>(?. Telf. A-34{)4 
amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es hoy la de haber sido pedida la 
mano de la señorita Guadalupe Gó-
mez Aday por el respetable caballero 
Federico Novoa para su hijo Alfonso, 
alto empleado de una conocida ca-:a 
de comercio y un joven muy aprecia-
ble, correctísimo. 
La señorita Gómez Aday, tan bella 
y tan graciosa, es hija del distinguido 
compañero de redacción Ullses Gó 
mez Alfau. 
No se hará esperar la boda 
Enhorabuena! 
* * « 
En la Intimidad. 
Asi, sin pompa y sin ruido, recibió 
noches pasadas la solemne bendición 
de sus amores una feliz parejita. 
Novia tan encantadora como la se-
ñorita Zoralda Alvarez y su elegido 
un joven excelente y simpáMco, Ar-
mando Burla Valdés, acreedores am-
alt 6d.-n 
¿Necesita usted dinero? Lleve ras 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
A C E B A L 
Solo a ellas confían los jóvenes 
redactores de El Porvenir semejan-
te atribución. 
A propósito del Brondwnr Clnh 
diré que hay patines todos los días 
de cuatro a seis de la tarde y de 
siete y media a diez y media de la 
noche. 
Una excepción los domingos. 
Se patinará por la mañana en 
aquel gran salón desde las nueve 
hasta las doce. 
Con un poco de baile después. 
Mot de la fin. 
Una ruptura de relaciones. 
Tema que por desagradable solo 
abordaré discreta y ligeramente. 
Dos novios jóvenes de nuestra so-
ciedad, muy conocidos, en vísperas 
ya de contraer matrimonio, que se 
tomaron los dichos Cías pasados. 
Hechas, aunque no repartidas, es-
taban las Invitaciones. 
Terminó ya todo... 
Silencio! 
Enrique POWTANILLS. 
H e c h o s a n g r i e n t o 
(Por telétrrafo) 
Holguln, 22.—A las cuatro de la 
¡ tarde de hoy, desarrollóse un hecho 
i sangriento en el café El Fénix, situa-
¡ do en la plaza General García. Un pa-
rroquiano, nombrado Juan Cruz, dis-
| paró un tiro de revólver sobre el de-
1 pendiente Francisco Riesgo. El pro-
| yectll penetróle por la comisura la-
; blal izquierda, saliéndole por el ter-
1 cío superior de la reglón externoclel-
| domastoídea derecha. El Juzgado per-
y ^ 1 sonóse en el luear del hecho, practl-
j ! âr.do diligencias. El herido fué tras-
' ladado al Hospital en gravísimo es-
v r r v I7P ITVT i - \ m > I ^ / ^ 1,3do- E1 *ZT**ov fu¿ detenido Inme-
N O E S U N O P i I C O fliatamente-
CORRESPONSAL. 
1 M P R O V I S A O O 
Su clientela ha sido adquirida sin \ 
anuncios; le ha bastado para ello, 
ron la constancia y perfectos exáme-
ree de la vista en diez años de ejerci-
cio profesional. 
Hoy. desde esta columna, dará a co-
nocer los distintos defectos de la vis-
ta, sus causas, sus molestias y como 
atenderlos para sus correcciones. 
MIOPIA 
HIPEKMETROriA 
l i ASTTG.ITATISMO 
ESTRABISMO 
PRESBICIA (rista cansada) 
De este modo Interesará a todos 
leer esta columna y así. los que aún 
jo saben que ACEBAL es óptico, lle-
garán a saberlo. 
N E P T U N O 2 1 . 
CÍ2S6 alt 84.-11 
¡Bravo, por ese civismo! ¿Quiere 
usted Ingresar en la Asociación Cívi-
ca, Mr. Elllot? 
Podría acompañarlo el doctor Por-
to: 
¿Jal Alai? ¡¡Horror!! ¿Otra vez 
suicidios de banqueros, tongos, ap an-
tadores de terminales, etc. etc.? 
— ¡Eso no debe consentirse!—ex-
clama ei doctor Porto. Y agrega: 
bien está que, como ha propuesto el 
doctor Alzugaray, oigamos tratando 
en la próxima sesión del problema de 
las subsistencias que en realidad es 
de extraordinaria importancia; pero 
no debemos abandonar eso del Jal 
Alai. 
Una voz: 
— ¡Aire, doctor, aire! 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
O'REILLY, 83. 
I n t e r e s a n t e s e s i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
los rotarlos. Y tal suma puede dls-
r»>nulr notablemente si se emprenda 
una "ampaña vigorosa por el aumen-
to de la producción, así como la hacb 
la Secretaría de Agricultura no«:e-
amerlcana, llevando finca por finca'a 
los agricultores, consejos y auxilios 
Con este procedimiento algunos esta-
dos de la Unión vieron el mismo "ño 
pasado aumentada su producción en 
UérVttttH, licores, cafe, lo y otros 
estimulantes acaban, ta: de o tem-
prano, per afectar los riV.ones. Todn 
persona que haga uso inmoderad'. 
'la cuplnu!?ra de ellos d<»1)e vlglb.r 
constants-mente sus ríñones y vejl 
ga y al menor inicio de desarreglo 
tomar la? Pastlllpe del Di. Becker 
para los rifinnes y vejiga Se venden 
en las boticas. 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y « 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
fcnüa y Carba l la l , Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajo* 
por difíciles que soau. 
Compramos oro rlejo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A-56S». 
D R . H E R N A N D O S l G U í 
Catedrátíoo de la ü o i v e m -
<kd. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclunvamaite). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K . 
Vanderbilt and Madlson Aves, k l ú and 44tli S i s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
. H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o de l a a c t i v i d a d s o c i a l y de n r ^ o c i o a 
J u n t o a l e s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o a v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t í c u í a r s s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a e i v a s a l a de f iestas . 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d a . e s t a b l s c i d ü 
c o n m é r i t o . 
E l a n c l i í s i m o comedor de verano " L a s C s c j d a f 




—Hay quien juega terminales sin 
haber Jai Alai. 
Cuarta voz: 
— E l que se suicida es un bruto v 
por lo tanto. .. 
Quinta voz: 
— E l Jal Alai nos libra dj unos 
cuantos Imbéciles. 
Sexta voz: 
— ¡Que venga el Jal Alail 
Séptima voz: 
— ¡No, hombre, que no venga! 
Y se acabaron las voces. Y tam-
bién la sesión. La del próximo jue-
ves, por ser "Thanksgiven day" ten-
drá, a propuesta del señor Bernles. 
carácter de extraordinaria. 
González íaj Valle y Aldabó, r¿;r.-
pectlvamente, han prometido no rut 
blar de Mr. Elliot ni de Agrlculta-
ra; Berndes no llavará flor en el 
ojal; Ibáñez asistirá sin e^paju-í os 
negios; los representantes de la 
prensa abandonarán "su esquina" y, 
apesar de ser tan atentos los rotarlos, 
a la hora del "thanksgiven", ninguno 
dirá: 
— n a d a . 
P A R A C U R A R L A S 
á . i - M O R R A D A S 
Los rasos más graVes <Ip atmorriinni y 
(Icmús (¡o encias lie. recto, so < urau ile 
la mauera huís rápiila y rn<li<-al cou el 
I uso do los nupoBitbnca flainoi. 
I Desde in primera nptlcacióu, sé notau 
los bumos pi'o tos ¿le ese medicamento! 
| i>iies pjropoKdcmi iumediato alivio. Kn 
::(*• horas la «urarión es complcti, 
1 grave qno sea el 'itao. 
Se Indican también contra írr!< '..is 
\ frfrradnras. ffstnlas. etc.. (i'-l r"> ti>. 
i Venta: Sarnl. JonHSpn. 'iaqui-vfUel, doc-
¡ tor ({oiizáhz. M'i ió y Colomor y fanna-
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E L C O P 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA EN E L MANANTIAL 
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J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. T£t. . A-6983 
A V I S 
Pongo en conocijnteiito del público, y 
en pártlcn.ar, de mi uuujcrosa y distin-
guida clientela, «juc lio trasladado mi pe-
lumierla do KelWras y nlflon al 81 de la 
misma callo Nciitnno. al lado de '"La Fi-
losofía." Kata w la casa Uoy mejor 
montada de Cuba; hay seis deimrtamen-
too. y todo» liidopendlciit-?8. con toda cla-
se de comodidades y un gran derrtx he eu 
Instalaciones sanltnrlaa; como son: Insta-
laciones do agua fría y callente, electrici-
dad y »fns por todos loa departamentos, y 
un lujo en los inlsnios como nunca sa 
vl(i en Cuba. Estdu distribuidos loa seis 
gabinetes on esta forma: doa pnra mása-
le, dos para peinado y dos para tintes; 
hay además un departamento especial para 
arreglar las cejas, es la casa que mejor 
las perfecciona aunyue estín mal, por al-
go nosotros fuimos los primeros que Im-
plantamos la moda do !as cejas en Cuba. 
Hay otro grandísimo departamento pa* 
ru pelar ninos y nzar todo esto por 4i 
centavos; no diré mejor que otras casai 
poro tan bien arreglados como en la moJ 
,or. Kste departamento, como todos. e| 
el nuls amplio, el más ventilado y 4 
mejor de la Habana. 
l'or este medio. Invito a mi numoroâ  
clientela, que vengan a visitar mi gra| 
peluquería y se convencerán que es li 
mejor de Cuba y una de las mejores del 
mundo. 
Los precios de los servicios en la ''asa 
búsquelo cu la secdftu de las damas di 
los periódicos DIAUIO DE LA MAU1NA 
"101 Mundo" y "La Lucha." Mando pedi-
dos al interior de la Isla: recibo órdeneJ 
por teléfono o por correoj pe!e sus nlñot 
por 40 centavos en la gran peluquería d< 
Juan Martínez: Keptuno, SI, entre Sai 
Nicolás v Manrique; teléfcno A-3030. 
•.'íWCi-Kii 24 n. 
T I N T O R E R I A P O I S T S 
avisa a bu dlitlngTiida c'lentela qne ha establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptu. o número 49 
Especialidad n el teñido de toda clase de telas vestidos, encajes 
j- adornos. Se Igualan los colores al de la muestra 
TISITE MTESTRA EXPOSICIOH. 
Neptnno, 49 Teléfono A-8149. 
O 6907 alt 15d-14 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para leda clasa íb líquidos y melszas 
f f l u d i c l ó n de t e m e n t e de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRANCO Y BENJ'JMEDA. TE.Lii.-rOlST0 A 3723 
FAGINA SEIS MARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de 191 k m LXXX\ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , V i e r n e s , e n e l N a c i o n a l , d e b u t d é l o s L e o n e s A f r i c a n o s d e L u k e n s . N ú m e r o 
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G R A N T E A T R O m A A l i w l [ t 1 f ^ ^ m ^ n ^ s & 3 
E L A V A N C E F R A N C E S Y L A C A M P A N A B A L K A N I C A 
I OS AMERICANOS EN E L FRENTE. 
GRUESA ARTILLERIA EN ACCION. 
VOLADURA DEL CASTILLO DE HAIl 
AVANCE DE LA ARTILLERIA. 
FORMIDABLE BOMBARDEO. 
E L GENERAL PERSHING EN E L FRENTE, ETC. ETC. 
N O T A : L o s m a r i n o s A r g e n t i n o s d e l a f r a g a t a 
LAS NAVES AEREAS OPERANDO. 
E L EJERCITO INGLES EN ACCION. 
LOS CONTINGENTES RUSO E ITALIANO. 
S a r m i e n t o s " , a s i s t i r á n a l e s p e c t á c u l o . 
E L EJERCITO SERBIO EN CORFU 
BOMBARDEANDO A LOS BULGAROS ETC Pivi 
VISTAS DE CADAVERES Y CAMPO DE BATALA. 
, H o y e n e l T e a t r o " P r a d o " 
O R L E D A G Y S Y C A M I L O D E L R I S S O 
S e e s t r e n a e n l a T e r c e r a t a n d a y e n l a S e g u n d a . - D e b u í d e E S P E R A N Z A I R I S , c o m o a r -
t i s t a C i n e m a t o g r á f i c a , r e p r e s e n t a n d o a i g u e a s e s c e n a s d e <ÉLa D u q u e s a d e ! B a l t a b a r i n . " 
La comicidad de i'KLXÜSA Y BAILARINA no estriba eu pesadas chabacanerías ni en bufonadas de mal gusto, sino en las dlfícües situaciones en que se ven los personajes como consecuencia de la semejanza períecta que existe entre una b 
y una bailarina. 
Este extraordinario parecido entre dos mujeres do tan distinta indo lo y condición social, ambas hermosísimas, hace que los "quid pro quos" se sucedan sin Interrupción para deleito del espectador. 
Esto aparte del estupendo decorado de los rogios salones en que una parte d«! la obra se desenTuelre, hacía preciso una artista que desplegase todo ei lujo, la elegancia y el arte a que Leda, Gjs nos tiene acostumbrados, cualidades exquisita -
han hecho de ella,, una de las artistas más mimadas por todos los públicos del mundo. 
Las dificultades de los papeles a ella encomendados en PRINCESA 1 BAILARINA, han sido rencidas por Leda Gjs gracias a su admirable dualidad que le ha permitido adaptarse dentro de la misma obra, a dos esferas sociales, distanciadas 
abismo: más aún: a dos caracteres c 
S4M,OS Y ARTIGAS estrenar 
HOY GRAN EXITO DEL CUU 
PE TRAPEriO. 
por m 
LOQÜITA» E> SU UlJ 
c 8634 
T E s p e c t á c u l o s - : • 
LA TEMPORADA DE OPERA DE 
BRACALE 
En ei vapor "Giuseppe Verdi" han 
embarcado en Genova, las topranos 
Tina Poli lUudacio y Olga Flammin-
go y los tenores Amador Famadas y 
Pedro Gubellini. 
Mañana. 25, embarcarán en Barce-
lona el tenor José Palet y el barítono 
Augusto Ordóñez. 
Los mencionados artistas pertene-
cen a la gran compañía de Opera 
del señor Bracale, que debutará en 
ei Nacional en el próximo mes de 
Diciembre, 
* * * 
NACIONAL 
Pubillonea anuncia para hoy el ai-
guiente programa en la función con-
tinua : 
Estreno de la cinta cómica de la 
marca Tiber, "El empleado númoro 
S". por Polidor. 
- Estreno de la cinta marca Eclair. 
"Sueño de un mea de verano." 
Debut de Lukens con su colección 
de leones. 
Los voladores Codona. 
Miss Clara en su acto de fuer/a 
dental. 
La troupe china Zai To Lin. 
El etown Marcelino. 
Evans and Sisters, presentando el 
Incendio de dos acorazados. 
Trio Me Donald. 
Emérita y su excéntrico Alfredo. 
Lady Alice con su colección de ani-
males amaestrados. 
Miss Neili en su acto de sensa-
ción. 
Los Millettcs. equilibristas. 
Los famosos ecuestres familia 
Lioyds. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
Continúa ol.ierto al nuevo abo-
no a las cuatro matinées, con nue-
va Compañía que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 de Diciembre, a los precios» si-
guientes : 
Palcos sin fiírada para laa cuatro 
matint es. ocho pesos. 
Luneta con envrada para las cuatro 
niHtinées. dos nesos. 
Delantero ê tertulia con entrada 
para las cuatro matinées, un peso. 
En esta semana llegarán la troupe 
árabe Slaysman, compuesta de doce 
artistas, y la A] Golen, formada po* 
doce persas. 
E l domingo, dos matinées y dos 
funciones nocturnas. 
Hoy inaugurará Pubiliones su gran 
circo de Belascoain. 
La luneta c n entrada costaré cin-
cuenta centavos y diez centavos la 
gradería. 
4c « 4e 
l'ATRET 
Programa que anuncian para la 
función de esta noche los señores 
Santos y Artigas: 
M A R M O L E 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
tístico. 
Copias, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde ?5 hasta ?2,0W. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 52-ó4.ó(}-&8^-Tolf. A.»494. 
rsfioa 9d.-22 
Selección musical por la Banda de 
Billie Rabbie. 
Tbree Harrj's, barristas. 
Miss Otto Klcine con la colección 
do elefantes propiedad de la Empre-
sa. 
Las Portias, afamadas equilibris-
! tas. 
Entrada cómica por Pompoff y 
Thedy. 
Davenport, notable ecuestre. 
, Troupe Riyai Tokio, actos sensa-
! cionaies. 
Mrs. Stafford, con sus ponies y 
muía salvaje. 
Mrs. Heines en su acto estatuario 
Kitchie Bros en su acto de combi-
nación. 
Pompoff y Thedy en sus actos ma-
sicaies. 
Los perros ecuentres, acto original 
La Troupe Pacheco. 
La notable familia ecuestre "The 
Hannefords. 
Mr. Hermann Weedom con su co-
lección de tigres. 
El sábado matinée a las tres p. m. 
!y ei domingo, dos matinées. 
1 K 3̂  S 
CAttPOAMOR , 
| Hoy vuelve a exhibirse en este co-
i liseo la aplaudida cinta de la marca 
¡Pájaro Azul titulada "La tela de ara-
ña", que se proyectará en las tandas 
ie las 12, de las ".ft y de las 8%-
A las cuatro se pondrán películas 
corrientes y en las tandas especiales 
de 514 y 9^ ne pasará la interesante 
cinta "Barbarie", segunda parte. 
Como complemento del programa 
se destacan Ips siguientes películas: 
"Han y Hany', "La heredera de Amé-
rica", "Amor entre Alemania e In-
glaterra", ''Colos de un barbero", "Su 
ñnico pantalón", "Los tres ladronea'* 
y otra. 
El día 30 se estronará la interesan-
te cinta "Madre de Francia", por la 
geniai artista Sarah Bernhardt. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre la-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basp-do en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en ios 
Estados Unidos. 
Está ai llerar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman-
Los días 24 y 31 de Dlcicmbro na> 
hrá en ente teatro dos tandas esne-1 
cíales a las once y doce p. m., ron 
películas adecuadas a esos días. 
* * * 
MARTI 
En primera tanda, "Venus Salón." 
En pegunda, 01 saínete de oostmr-
bres madrileñas "El amigo Melquía-
des." 
En tercera, "K1 ,bo primero." 
Pronto, "La fr-Tia.** 
* ü * 
ALUAMURA 
"La inmigración china" en primera 
tanda. 
En segunda, "La guerra univer-
sal." 
En tercera, 'El misterio de un fo-
tingo." / 
En ensayo, "La Prieta santa", de 
M- de Más v A. López y Jorge Anc-
kormann; y "El rico hacendado", de 
Vllloch y J . Anckermann. 
* * • 
rOMEDIA 
No hemos recibido programa. 
* * * 
"PRO PILAR MARTÍNEZ*' 
El próximo jueves 29. en el teatro 
Esmeralda, sito en la CaLada del 
Monte entre los Cuatro Cominos v el 
antiguo Puento de Chávez, se csl»-
hrará la ültima función que en ho-
nor y beneficio de la simpática obre-
rita Pilar Martínez Paytubí. han or-
ganizado los Comités constituidos na-
ra propagar y sacar triunfante <5u 
candidatura en el Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
G R A N 
Dadas las merec'das simpatías que 
disfruta la joven Paytubí, lo variado 
del programa y los esfuerzos de los 
Comités auxiliados por el empresa-
rio señor Blanco, auguramos un nue-
vo éxito, lo que sinceramente desea-
mos, pues Piíar Martínez es una de 
las candidatas que más méritos tiene 
para ser premiada, si se tiene en 
cuenta que es una niña que la des-
gracia que ie ocurriera en el taller 
la hizo y la está haciendo sufrir ho 
rriblemente, siendo hoy el único sos-
tén de su anciana madre y cuadro 
hermanos menores. 
* * * 
LARA 
Esta noche continúa la exhibición 
de la notable ?eri6 "Judex", de la ca-
sa Gaumont. que ha obtenido un gran 
éxito. 
Se proyectarán en breve "El sello 
gris". "Protaa- IV". "El ocaso de 
amor". "Zita", "La tigresa de Mont-
martre" y otras, pertenecientes todas 
a la Serie Grandes Monopolios de la 
Cinema Films. 
* * * 
FAUSTO 
El variado programa de esta noihe 
es ei siguiente: 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, doble, "Por toda la 
vida", hermosa obra en seis actos, 
interpretada por Matilde di Marzlo y 
Andrés Habay; y en tercera, doble. 
"La Condeslta Lina", drama en seis 
actos, interpretado por Lina Mille-
fleur, bella y genial actriz. 
El lunes, e. treno de "Madame Bu-
tterfly", la famosa obra, llevada es-
pléndidamente al cinematógrafo. 
Y ei jueves próximo, estreno de '"El 
Nocturno de Chopin". sentimental 
obra interpretada por Margarita Xir-
gu y Ricardo Puma. 
NUETA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
* * * 
MAXIM 
Hoy. viernes, noche de moda, se «s-
trenarán dos magníficas cintas de la 
guerra europea, traídas a Cuba por 
el conocido literato argentino señor 
CarraFquilla Mallarlno. corresponsal 
de guerra de loa periódicos de su país 
"La Razón" y "Caras y Caretas." 
U N A M U J E R K h 
V I O S A J T D E B I L 
Dice que e l V i n e l es la Mejor 
M e d i c i n a en l a T i e r r a . 
Bellefontaine, Ohio.—"Mi sangre es-
taba en mala condición y mi sentía can-
sada, débil y nerviosa. Probé varios 
remedios sin obtener resultado alguno 
hasta que un día un boticario amigo me 
habló acerca del VinoL Esta medicina 
me ha beneficiado por todos conceptos— 
la sangre, los nervios y me ha dado fuer-
zas — y yo digo a mis amigas que es el 
meior remedio que hay en esta tierra 
de los humanos para fortalecer mujeres 
débiles y nerviosas. 
El Vinoi activa el apetito, ayuda !a 
digestión, enriquece la sangre y de esta 
manera natural proporciona fuerzas. 
Quisiéramos que toda persona de esta 
localidad que esté débil o extenuada 
pruebe el vinel teniendo presente que 
devolveremos su dinero si el remedión» 
la beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Clwi.tter Kent i Co.. Químicos, Bcston, Mais..E. U. de A 
• Los marinos de la fragata argenti-
1 na "Presidente Sarmiento" y los dos 
héroes cubanos llegados reciente-
| mente del frente de batalla, asistirán 
1 a la exhibición de estas dos intere-
¡ santos cintas. 
El programa es el siguiente: 
: En primera tanda, cintas cómica?; 
i en segunda, "El avance francés";' y 
j on tercera, estreno de "La campaña 
balkánica". 
Pronto, la película "Cien días de 
' terror", segunda parte de "Barbarie" 
"La Condesita Lina", por Lina Mille-
fleur, "El corazón de la otra", por 
I Lola Vlzconti, y eL drama titulado 
'"El crimen do la Opera." 
* * * 
NIZA 
1 En primera y tercera tandas, los 
episodios 10, 11 y 12 de "Los piratas 
I de ferrocarriles"; en segunda y 
'cuarta, "Intrigante.". 
i * * íje 
RECREO DE BELASCOAFN 
El programa de esta noche en el 
concurrido parque, es muy Intere-
sante. 
Se proyectará la cinta de la marca 
Eclair titulada "La ambiciosa", en 
primera tanda, seguirán otras muv 
aplaudidas, y en último término «e 
exhibirá "La inmaculada o la Baro-
nesa negra", interpretada por al ge-
nial artista Antonieta Calderarl, una 
de las estrellas del arte cinematog'-á-
fico italiano. 
El próximo martes 27 será el es-
treno de la Interesante cinta "Los 
explotadores de blancas". 
Muy pronto, "Sannom o La mujer-
plrata", película dinamarquesa, en 
cuatro episodios, y "Cleopatra", de 
asunto histórico de gran interés. 
Como se ve, la Dirección del Receo 
no descansa en su empeño de ofre-er 
un variado cartel. 
* * * 
PRADO 
En primera tanda, los episodios 5 
y 6 de "Las aventuras de Elena"; en 
la segunda, "E lavafo" y "Debut do 
Esperanza Iris como artista cine-
matográfica"; y en la tercei-a, estre-
no de la cinta "Princesa y bailarina." 
* * * 
FORNOS 
En primera y tercera tanda, ios 
episodios 11 y 12 de "La máscara de 
los dientes blancos"; y en la segun-
da, estreno de "La doble imagen" y 
"La cabalgata del Circo Santos y Ar-
tigas." 
* * * 
PELICULAS DE LA CINEMA F I L I S 
La prensa francesa «logia unánime-
mente la importancia de ía serie en 
P episodios "Protea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort". pre-
sentada en prueb? en París por la re-
nombrada Casa Eclair. 
Los que recuerden los éxitos in-
mensos de la célebre Protea, obteni-
dos en anteriores películas, conven-
drán en que el de esta impórtame 
serie es ei más brillante de «oda su 
carrera artística. 
Gracias a Mme. Josette Andriot. 
"Protea IV" es un verdadero triunfo 
para la Casa Eclair. por el que bay 
felicitar a loa artistas y al gran "me-
tteur en escene" M. Bourgeois. que 
ha sabido dar la medida de la emo-
ción y hacernos presenciar escenas 
interesantes de las que se hablará 
con merecido elogio. 
Al final del sexto episodio asistimos 
a la explosión de un submarino que 
so hunde en aguas de la rada de Bi-
serta. 
La fotografía es impecable, y no 
creemos engañarnos prediciendo a la 
nueva Protea un resonante éxito 
^«sDués de estos juicios ds la pren-
sa francesa y con la seguridad de la 
justicia que loa informa, solo nos 
| reata esperar su estreno en Cuba. 
; donde tanto Interés hay por conocer 
la nueva producción, que viene a en-
¡ grosar el extanso y notable reperto-
• rio de la acreditada Compañía Cine-
ma Films, de Pedro Reselló. 
La interesante serie "El sello gris", 
también de la Cinema, sigue exhi-
biéndose con gran éxito en los tea-
tros y cines de ê ta capital. 
"El ocaso de amor", interpretada 
por Francedta Bertlni, está obte-
niendo un gran éxito. 
PELICULAS DE *SANT0S T ARTL 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas-
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
"La careta social" y "El tabaquero 
de fuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
"Los marinos fíauceses", "María 
Tudor". "La secta de los misterio-
sos" y otras más, que oportunamente 
anunciaremos 
El próximo viernes se estrenará la 
bella cinta "Princesa y bailarina", en 
ei teatro Prado. 
P U B I L L O N E S 
El grandioso éxito de anoche.—Hoy trabajarán las dos Compi 
de Pubiliones.—Hoy debutarán los leones y el oso. 
N o t e s p e r s o n a l e s 
A bordo del vapor español "Infan-
ta Isabel", llegó ayer a esta capital 
el señor Julián López, miembro de la 
razón social López, Pereira y Com-
pañía, de Cifuentes. 
El señor López es un comerciante 
muy acreditado de Cifuentes, donde 
lleva más de 10 años de establecido en 
el-giro de ropas y víveres. 
Mucha suerte le deseamos al labo-
rioso amigo. 
El Nación*] preseutalm anoche un aspee-1 ser invicto empresario 
to de manniila. Una entrada plena, for- rito. 
raMable, que ocupaba todos los futrares del I 
teatro. Y destacábanse on ej "lene comple-1 
to". una concurrencia femenina que des- l 
granaba en palcos y lunetas sus prestigios 
de enconto, do l̂ ijo y dp beller.a. 
Nombres que en las crónicas sociales 
dejan un surco de belleza y distinción. 
Figuras aristocráticas Flores, gasas. Jo-
yas, en sinfonía de color, ritmos vivos de 
seducción. 
Y Pubiliones contemplando aquel patio 
de lunetas donde—según la gráfica frase 
ingiesa-—no cabía un alfiler; aquella me-I 
dia luna de los palcos, que recordaban las 
más grandiosas noches de alta coinedia, 
en noche de estreno, y allá, en las pn- I 
lerías. el pueblo, el buen prtbllco, siem- i 
ya es 
Antonio V. Pubiliones. deseoso 
de beneficiar a nuestro señor el plbil 
ha tomado una muy oportuna inedhi.] 
Vedla y apreciadla. Desde que Pom| 
lies implantó el cotluoiis perfomuM,) 
es. el espectáculo continuo a ¡« 
americana, las entradas han sido r«;'c 
enormes y estupendas. Y lo que n l 
Importante. Uesdy Jas cuatro de li tri 
en las taquillas aparece ei cartel qiff 
goclja siempre el pericardio de iM 1 
presarlos: No hay billetes. 
Y. naturalmeato. muchas y muHi! 
millas se quedan sin presencinr el i 
táculo. 
En vista de esto. Publilonls ha d!i| pre cariñoso y cordial; Pubiliones. viendo j to que se pongan a la venta las eDt 
el día anterior. 
Las familias, así cómodamentí, pn 
adquirir las entnrdas. 
Y como el movimiento se demiestn̂  
dundo, según la vieja teoría de BIui 
de loa siete sabios de Grecia, esta • 
estarán a la venta las localidades pwj 
matinées del domingo y puro la fM 
nocturna, que comenzará a :fls siete*! 
üocheh. 
Y vaya, ahora, sacada de la toV*¡ 
rnble, magnífica y Rloriosa cart«i| 
I'iiMMones, una noticia. ... 
Mañana, sábado, embnrrnn n y\ 
York rumbo a la muy íiel ciudad tj 
Habana el magnífico trío Claco-' 
mann 
Este trío reajllza un trahajo > 
de eet muv admirado y muy aP',,n,lllfJ 
Son malabaristas incoraparali.̂  »l 
mnravil'as en el ciclismo rmmW'J 
Y todavía tienen tiempo Pan ( 
a la concurrencia, con cantos nw 
Unciendo una frase, podemos <WM 
ei trío Cinko-Kaumann. cncantaruu 
vertirán a más de cinto mil «p*» 
todas las noches. --w***/''* 
S e r á F u e r t e . 
La decadencia física. la debilidad or-
gánica y lu pérdida de fuerzas que el vi-
vir lleva consigo, se detienen, se alejan 
si se sabe tomar las Pildoras Vitalluas' 
que se venden en todas las boticas y ,.n 
su depósito "El CrlKol." Ncptuno v Man-
rique. T dos los hombres que las toman 
se notan fuerzas pronto y no se descas-
tan. Vitalizan. ^ 
el espectácuie que presentaba anoche el 
teatro—desbordante de distinción, desbor-
dante do pópulo—sentía, bajo bu pechera, 
ountolada de brillantes, una dulce música 
alegre. Jubilosa, rlsotera. 
Ere a manera de un triunfal himno de victoria. 
Esta noch? será una noche memorable. 
tirandes cosas. Grandes marartl'as. 
Esta noche se reunirán en la pista del 
Nacional !as dos Compañías de Pubilio-
nes. 
La famosa conjunción de nmbns com-
pjfiías fué la noche del miércoles. Miércoles 
de gala, es decir, plenitud de lujo y de 
elegancia. En su reaparición han vuelto 
a triunfar los tres Me Donald, monarcas 
de la bicicleta. 
Aquellas lindas muchachas, elegantes, 
intrépidas y bellas ponen en los norrios 
del público la sugestión del éxito. 
Pocos números de circo habrá tan 
completos como el de los ciclistas Me Do-
nald. Un hombre, correcto y valiente. Dos 
lindas muchachas. Una rubia, como una 
espiga de oro. La otra, de'gada y flexi-
ble, con un rostro blanquísimo rodeado por 
el encantador luto de una cabellera negrí-
sima. 
Trabajan con arte exquisito. Y mientras 
sobre sus bicicletas desafían al peligro 
y retan a la>fnuerte parecen dejar un per-
fume de Juventud, de gracia, de belleza. Hoy a las ocho y treinta ae ' 
Las dos compnfíías de Pubiliones esta „hn „rt1oi,ror¿ ñRta Academia ^ 
noche, sobre In pista del Nacional, es, se- chO celebrara **™ * , 
ñores y señoras, una brava cosa. ordinaria, con arreglo v- w 
Exito sin precedentes. Digamos como ' orden del día: ^ aquel Segismundo: ¡vive Dios que pudo, Breve relación de mi últinij» 
¡Dos compañías! I sión ai extranjero, Por ^ ^ 
Un núcleo de treinta números. | Santos Fernández. —Dome ov» 
:Oh. maravilla? „ . „„„ p̂H-iq oblicua ^ 
Tres leones de Africa y muv señor mío: cesárea Por pelVlS - • ™* 
Rfilph. Pcter y George—así ae llaman los 
Voncs que dirige Lucken—debutarán esta 
A o d e m i a á e Cienos 
noche. Y con los leones, nn señor oso, que amicdalotomía. por el Dr. 
hace cosas realmente extraordinarias. _. g , ^Qpsión i 
crónicas, hace de Esc oso, sefrrtn bis todo. . . Menos el oso. 
Y como si Pubiliones. el invicto, crevra 
oue todavía rs poco dirlírir dos compañías 
de circo, hoy. viernes, comenzará a 
funcionar el nuevo circo en Tíelascoafu y 
rninpanarlo. 
I'nm aquella barriada populosa, como 
un fnubourg de la TTabana. e, espectáculo 
de circo, será una tundición 
;01i Pubiliones! 
Su cartera es inacofnble y sus hrillnn-
fes mllunanochescos. No se "conforma con 
cesárea por ii^vio 
ca, por los doctores J- toffli» 
J. F. Arteaga.-Amigdalesto^ 
ilgdaloto ía. 
Hernando Seguí.-Sesión J6 , 
informe sobre candidato» 
!»1 ción de académicos. 
Las sesiones ordinarias cíe 
demia son públicas 
Suscriban al ^ m ^ 0 
RIÑA y anúnciese en el y 
LA MARINA 
ÜIAIUU UH LA OlAJUIf A nroviembre Z3 de 1917. 
FAGINA M t T E 
¿LUI 
TRIBUNALES Y FOLLETIN 
Tribunales 
oceso de la bomba. Se celebró ayer la tercera sesión del juicio 
^ P ^ ^ U querella por injurias al Excmo. Sr. Ministro de Espa-
"aEl Ministerio Fiscal solicita prisión para el autor del hecho. 
J^Hoy conocerá la Sala de lo Civil de esta Audiencia de un inte-
nsante pleito sobre reivindicación establecido por el Presiden-
{e de la Sociedad China de Beneficencia y Recreo titulada "Ca-
sino Ching Wa." 
EX EL SÜPBEMO 
BECtBSO SIN'. IXüAK 
i, de lo Criminal del Supremo W Sí/J sentencia declaramlo sin lugar U dlc!*do de c^^ciún establecido por el r̂ecurso u¡iiz (a) «chocolate', 
procesado icoru ^ ^ Aur,lfincia de pi. 
««o .̂̂ Kio - ue lo condenó como autor 
del(1o'ito de corrupción de monores a 
i» on „ Ae 1 año, S meses y 21 dias 
J pfln correccional. 
SEifAiAMIENTOS PARA HOY 
cata DE LO CRIMINAL 
nnpbrantamiento e Infracción. Audien-
U de 
Fiscal: señor lUdu Ajbar. 
Qf^2 Habana Joŝ  A. Conce. en cau-
 'Líafa Ponente: señor La Torre. 
^ J f f .̂ñor' Flgneredo. Letrado: señor 
T«frac(ícn de ley Audlen.ia de la Ha-
1 Aniel Fernández, en causa por usur-
-'"An Hp funciones, l'oucnte: señor Gu-
P*" Macal- señor Babell. Letrado: ae-
for V. Viondi. 
infracción de ley. Audiencia de San-
. /- ira Manuel Venegas, en causa por 
U f Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
l̂or Figueredo. Letrado: señor Gutiérrez 
' de Celis- . 
n.ipia Acdieuda de Santa Clara. Am-
wJ:.in Parra en causa por estafa. Po-
nfi señor Cabarrocas Horta. Fiscal: se-
gor Kabell. Letrado: señor A. de Castro 
I Dueflas. 
I infracción de ley. Audiencia de la Ha-
k.n» Pablo Calzadilla. en causa por dis-
n.rn r lesiones. Ponente: señor Gutiérrez, 
risoaf: señor Figueredo. Letrado: señor 
| a. Torres. 
Infracción de Ley. Audiencia de Santa 
riara Cándido Guevara, en causa por le-
«lones Ponente: señor Cabarrocas Horta. 
KiK-al: señor Mgueredo. Letrado: señor 
Luis Angulo. 
PALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana (Mayor cuantía). Rafael Telles Ye-
ro contra Delfín Tomasino Bonet, sobre 
otorgamiento de escritura. Ponente: señor 
Travieso. Letrados: señores Barreal e Ir-
M! i' 
Queja. Audiencia de la Habana. Inci-
dente al juicio de mayor cuantía seguido 
por Luis Balcells Bosch contra Fernán-
dei y Ca.. S. en C. Ponente: señor Betan-
court Letrafljs: señores VIdaña y Covín. 
Vista con o sin letrado. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía). Bernardo Cueto, 
contra Rogelio Cañedo, sobre pesos. Po-
nente ; señor Tapia. 
Queja. Juzgado de Primera Instancia de W»ínes (Desahucio). José Trujillo con-tra Bartolo Almelda y otros. Ponente: se-ñor Ldelman. Letrado: señor García Her-nández. 
B>' LA AÜDIKNCIA 
EL«EL1X¡R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
ULRIC1 ( N E W Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las v ía s 
Espiratorias sin descom-
poner el e s tómago . 
LA CALSA POR LA B03IBA HALLA-
DA EN PALACIO. TEJtfHKA SESION 
DEL JUICIO ORAL 
í„Ani.(!, la Sala primera de lo Criminal, 
invadida por numerosísimo público, se 
siguió conociendo ayer tarde, en Juicio 
ora de la causa seguida por la bomba 
hallada en Palacio (asesinato frustrado 
del señor Presidente de la República e 
Infracción de la Ley de Explosivos) con-
tra don Melltón Reinoso v otros 
be entró de nuevo en el examen de tes-
tigos en la siguiente forma: 
JOSE l'ITTAK I, 
Subinspector de lu Policía Secreta. 
Dice: que conoce a los procesados por 
naberJos visto varias veces reunidos en 
distintos sitios. A preguntas de la defen-
s" me el confidente que le sumi-
nistró la noticia era de absoluta conflan-
Za y * r .el úoctor Sainz que reconoce 
a su defendido como componente del gru-
po que se reunía en Prado v Dragones y 
ademas lo vió salir de Empedrado veinte 
y Paula ocho. lugar donde intentaron dar 
algunas reuniones. 
Surge un Incidente entre el doctor He-
rrera Sotolongo y la Presidencia al Inten-
tar el primero que el testigo revelara 
nombres que por virtut: de su cargo ofi-
cial se veía imposibilitado de manifestar, 
interviniendo la Presidencia a favor del 
declarante diciendo que la Lev le ampa-
raba a guardar reserva de los mismos. 
Argüyó el doctor Herrera Sotolongo 
que antes de comenzar la declaración de 
este testigo, pidió se le leyera el artículo 
417 del Código Penal, al objeto de ins-
truirlo en sus derechos y deberes entre 
los que se obliga al testigo a declarar 
todo lo que sabe respecto a la causa 
que lo trae a declarar ante el Tribunal, 
y según su criterio se infringe el ar-
tículo 710 de la misma Ley y pide a la 
Sala haga constar en acta su protesta 
para que el Tribunal Supremo resuelva. 
El señor Presidente, doctor Azcárate, 
dice que puede hacer constar en acta su 
protesta y que eu su día el Tribunal Su-
premo resolverá en el recurso de casación 
que a ese objeto interponga el letrado, 
pero sin que ésto altere el orden de los 
debates. 
El doctor Sotolongo pide se cite a de-
clarar a José Llauusa, para que este 
testigo aclare algunos de los puntos que 
deja sin contestar el compareciente. 
ISIDKO CAMPAMOM, 
Jefe de Expertos 
Dice que conoce a todos los procesados, 
de vista, a excepsióu de algunos de ellos. 
Su declaración no tiene importancia y 
los letrados defensores no le Interrogan. 
RENUNCIADOS 
Los testigos Santana, Chile y Suárez 
son renunciados por las partes. 
DOLORES GARCIA FUENTES 
Dice que es propietaria do un cafí don-
de se reunierou varias veces los procesa-
dos; que recuerda que uua noche de Un-' 
via fué un sargento del Ejército, que no 
se encuentra entre los procesados, al café 
de su propiedad, donde se reunió otro 
Individuo que tampoco figura procesado 
en esta causa. 
A la entrada de esta testigo, el doctor 
Hierrera Sotolongo rogó a la Presidencia 
se Ilustrara a la misma de las penas en 
que incurría caso de faltar a la verdad en 
sus declaraciones, a cuya petición la Sa-
la accede. El resto de su declaración ca-
rece de importancia. 
HELIO SANTANA, 
Vigilante de la Policía Nacional ' 
Dice y explica la misión que sus jefes 
le habían- confiado de vigilar a los pro-
cesados en sus reuniones eu diversos si-
tios públicos, sin que su declaración tam-
poco tuviera Interés, renunciando las de-
fensas a Interrogarlo. 
JOSE DIAZ NOBLE 
Es renunciado por todas las partes. 
F. ARAGON 
Ex-det*ctlve de la. PoIUIa Secreta. 
Motiva un incidente el doctor Herrera 
Sotolongo cuando Intenta sentar que no 
siendo ya el señor Aragón empleado pu-
blico, pueda revelar el nombre del tantas 
veces mencionado confidente. La Presiden-
cia hace notar al Letrado que aun cuan-
do el señor Aragón no es empleado ofi-
cial en la actualidad, viene a declarar 
ante dicho Tribunal con tal carácter. El 
señor Aragón no recuerda el texto de cier-
tos informes de que le habla la defensa. 
El doctor Rodríguez se dirige a la 
Presidencia para rogarle mande a desa-
lojar la puerta de la Sala, por encon-
trarse en ella varios testigos que se en-
El famoso Sexteto de Lucia—por Caruso, Tetraszini. Amato. Journet, Jacoby 
y Bada (Disco Víctor No. 96201) 
E l g r a n d i o s o S e x t e t o d e L u c i a 
c a n t a d o p o r f a m o s o s a r t i s t a s e n l a 
Vi c t r o la 
Si tuviera Vd. el privileg-io de escocer entre dos 
teatros donde pudiera oir en la misma noche la nota-
ble ópera Lxicia di Lammermoor, en uno de los cuales 
aparecieran Caruso, Tetrazzini, Amato, Journet, 
Jacoby, Bada, y en el otro cualesquiera otros artistas, 
—nos permitimos preguntarle ¿cuál de ellos elegiría? 
Seguros estamos de que escogería, sin vacilación, 
el teatro donde aparecieran los artistas que se han con-
quistado universal fama por su soberbia interpretación 
de la obra maestra de Donizetti. 
Esta es únicamente una de las razones por qué 
debe adquirir una Víctor o Víctrola y una colección 
de Discos Víctor. Con uno de estos instrumentos en 
su hogar Vd. puede, fácil y económicamente, delei-
tarse con primorosas audiciones musicales, asi como 
disfrutar de las obras inmortales de los grandes genios 
líricos, con el mismo entusiasmo y sentimiento que si 
concurriera a los mejores teatros de ópera del mundo. 
Además, la Víctor y la Víctrola le ofrecen la ven-
taja de que Vd. mismo puede escoger a los artistas y 
las composiciones que sean de su predilección y oír 
su música favorita con tanta frecuencia como lo desee. 
Todo comerciante en artículos Víctor se complacerá 
en enseñarle los diferentes modelos de la Víctor y la 
Víctrola, así como en hacerle oír cualquier disco del 
gran catálogo Víctor. 
Escríbanos hoy mismo so-
licitando los últimos catálogos 
Víctor ilustrados, los cuales 
suministramos gratis y franco 
de porte. , 
Víctor Talking Machine Co. 
Camdea, N. J. , E. U. de A. 
Para evitar imitaciones.̂ exija siem-
pre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor, "La Voz del Amo," la cual 
aparece estampada en todos los ins-
trumentos Victor. Victrola y Discos 
Victor. Esta marca de fábrica es una 
firme garantía de la superioridad y 
legitimidad de nuestro producto. 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u s d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n lo s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
teran de las declaraciones que prestan 
los demás, a lo que se accede, por la Pre-
sidencia, dando las órdenes oportunas al 
efecto. , 
Kl doctor Herrera Sotolongo hace suya 
la petición del doctor Uodrfguez, amplián-
dola en el sentido de que los testigos 
que quedan por declarar se enteran de 
las declaraciones de los anteriores por la 
detallada publicación de los debates que 
hace la prensa periódica. 
Continua diciendo que según el Infor-
me de la Policía Secreta, el encargado de 
confeccionar la bomba era Melitón Rei-
nóse, manifestando Ignorar por completo 
las torturas que dicen loe procesados fue-
ron objeto en el Castillo de Atarós. 
IMS CARMOXA. 
Secretario de lu Admlnistrni-iún Municipal. 
Conoce al procesado Marcsina desde ha-
ce 20 afios, siendo cierto (jue él (el di-
cente) propuso al doctor Varona Suárez 
empleara eu el Departamento de que es 
Secretarlo al señor Maresma, por estimar-
lo Idóneo y competente para el desempe-
ño de cualquier cargo público. No cree el 
declarante, no solo que el señor Maresma 
haya tenido participación en el asunto de 
la bomba, sino que estima que dicho asun-
to es producto de alguna fantasía. 
CAPITAN (¡OXZAI.KZ, 
Jefe del J'ueftto de Atajan. 
Dice que dos de los procesados expre-
saron sus deseos de declarar proporcio-
nándole a tal objeto el recado de escribir 
necesario. Que por su parte no hizo coac-
ción alguna a los procesados, los cuales 
emitieron libremente las declaraciones que 
constan en el sumarlo, las que firmaron 
en su presencia y la de un sargento y un 
soldado. 
Una de las defensas, le pregunta si no 
se le ocurrió llamar a una autoridad ci-
vil para recibir dichas declaraciones, a lo 
que contesta que no se le ocurrió como 
necesario, dado el estado de guerra por 
que atravesaba el país en aquellos mo-
mentos. 
ALEJO £. DELGADO 
Dice que no tiene conocimientos de nin-
gún hecho cometido por el procesado Rei-
noso; agrega que en uua ocasión, ha-
biendo oído a un tal Rosado qiio Reinoso 
figuraba "entre los conspiradores, formuló 
contra <M una denuncia. El doctor Soto-
longo pide se autorice a su defendido a 
querellarse por injurias contra el testigo, 
puesto que basó su denuncia en el mero 
dicho de un señor casi desconocido. 
i 
REGIXO CVESTA Y NICOLAS SANCHEZ 
Son renunciados, así como el Jefe de' 
Tráfico de los Ferrocarriles Unidos. 
I 
EVKLIO CAXEUA, 
Empleado de la Intervención. 
I 
Dice que conoce a Zayas; que se le en-
cargó por el interventor uua Investiga-
ción de la cual fué aquél separado de su 
destino' en dicho Departamento; que entre 
los cargos que dieron origen a tal deter-
minación figuraba como principal el de 
las faltas de asistencia que se hicieron 
ascender a SO ó 90, computándole las co-
metidas en el anterior período. 
JOSE ALBA, 
Empleado de la Intervención, 
Dice que oyó decir a Octavio Cardona 
que Zayas llevaba un papel con los nom-
bres de los individuos que había que ha-
cer desaparecer cu M!ayo. 
PBANCISCO (ASTILLO. 
Empleado de la Intarvención. 
Dice: Respecto a un incidente ocurrido 
entre /ayas y Morelfn eu Marzo, que oyó 
como el primero decía que esto no era 
(iobierno, sino una dictadura. El doctor 
Herrera Sotolongo pregunta a este testi-
go si se refería a la dictadura de ali-
mentos. 
MODESTO Kl IZ Y CARLOS LIMA 
Son reuuuciados. 
ARMANDO HERNANDEZ 
No sabe nada. 
ARTURO MACHIN 
Di(«e: que como empleado de la Inter-
vención declaró en el expediente admi-
nistrativo seguido a Zayas, careciendo de 
Importancia su declaración. 
ABELARDO CRCZ 
Es renunciado. 
(.IILKKMO VA LA LRDE, 
Empleado de Hacienda. 
Dice haber oído manifestar en un grupo 
de varios ludividuos entre los que estaba 
/.ayas, que había que asesinar al Presi-
dente de la República, sin que pueda pre-
cisar quién hiciera estas manlfíístaclones. 
.HAN CASTRO 
Dice: que declaró en el expediente ad-
ministrativo seguido contra Zayas haberle 




Declara ha oído decir que entregarían 
a alguien los nombres del grupo. 
LEOPOLDO SOTOLONGO 
Declara no recuerda nada. 
El Fiscal renuncia a los testigos res-
tantes propuestos por él, excepción de 
Sagaró y Vlllalón. 
MANI" EL FERNANDEZ DE CASTRO 
Declara que es del comercio; que co-
noce a todos los procesados; que estuvo 
preso en Atarés y luego en la Cárcel, 
sesenta y dos horas; que por el aspecto 
(lúe presentaban sus compañeros de pri-
sión, se dló cuenta de que algo anormal 
les había ocurrido, pues revelaban clara-
mente sus semblantes haber sufrido pa-
decimientos físicos; habiéndose enterado 
posterionnenle de que algunos de ellos 
habían sido torturados para obligarles a 
firmar declaraciones en las que se acusa-
ba a otros individuos. 
ANDRES PEREIRA T LEOPOLDO 
RAMOS 
No comparecen. 
,11 STO HERNANDEZ ( AKBALLO. 
Empleado del Senado. 
Dice que estuvo preso cuarenta y ocho 
hrfras; que al estar almorzando en la pri-
sión, se enteró de que varios detenidos, 
habían sido, unos colgados, otros amarra-
dos y a otros se les había enseñado un 
cadi'vcr para amedrentarlos, obligándoles 
a hacer determinadas declaraciones. 
FERMIN LOPEZ MIJARES 
Declara que estuvo detenido en Atarés, 
que fué conducido con cuatro más a un 
subtemineo de dicho Castillo; que duran-
te la noche se dló cuenta cómo uno a 
uno Iban slen<]o sacados de las celdas y 
que, minutos después, oía gritos de dolor. 
1 RANfTsíO SAINZ DE LA PE5fA 
Que estuvo detenido en Atarés; que se 
enteró estando en el subterráneo de algo 
relacionado con las torturns que se co-
metieron a algunos detenidos. 
Fabr icado p o r 
t r a b a j a d 
de l a l iga de 
O b r e r o s 
' SUPRCMC fjj* 
C A L Z A D O 
BE ACON 
E l hombre con el instincto seguro 
de lo correcto, elegante en su apa-
riencia personal, ha elegido hace 
tiempo calzados Beacon por lo dis-
tintivo que son—por lo chic y carac-
t e r í s t i c o que calzan. 
De venta en todas las peleterías acreditadas. 
Fabricados por 
F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H., U. S. A. 
ü - ' Wm Wmm 
JOSE NIEVES 
No ha comparecido. 
RAI I. DEL VALLE 
Dice que estuvo detenido y que en la 
Cárcel se enteró de lo ocurrido a algunos 
de los presos. 
MIGUEL MARICH, 
Conserje del Ayuntamiento y etmpleado en 
el teatro Alhambra. 
Dice: haber sido detenido, hallándose 
prestando servicios en el coliseo aludidô  
Relata los maltratos y torturas a que dw 
ce fué sometido en el Castillo de Atares; 
después le haber sido golpeado y ame-
nazado con que por la mañana serla ase-
sinado, si no declaraba lo que sabía: acu-
sa de los maltratos y torturas de que fué 
víctima al capitán Oscar González Durán. 
Ante estas manifestaciones, el Presiden-
te de la Sala ordena conste en acta la de-
claración de este testigo en todos sus dew 
(PASA A LA DIEZ.) 
A/Mcj/viCiO O E 
Aqlíiar no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EU AFECCIONES PE LA PiEl 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitós que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura. Ubre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
UCrt IT 
COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS 
• ' R E I L L Y 8 9 . f f R E P R ^ ^ T ^ ^ S d e ^ 
P Í O A N O S C A T A L O E n S Y N O C O M P R E S i N V I S I T A R M U E S T R A E X P O S I C I O M . 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 . 
S I E M P R E A L B O N U E V O . 
. F O L L E T I N 2 2 
1^ A L Í E i P E R D I D A 
NOVELA-POEMA 
DE costumbres CAMPESINAS 
Í'OR 
I ü« ARMANDO PALACIO VALDES 
° Moderna l'ofsla,-' obU-
' n<i,n«-o. 135. 137 y 133.) 
(CootlDúa) 
te0 ^ 1^,0° ^ ^,carabina i u&a vteta Í :,sl Cülpo lo siipo qul na isit  .. :lSI cmn  l  «""Po 
obús <i««t: "«a con»̂  i«~ V tan grave la ro^ * Piutaban. Una urde, 
los mea^íl/ lui,l,er terminado con 
^ % ^ ^ a t J 2 Encontró al ^ 8<>I»terüu ñ,,,11^'50-   
a . * ̂ Pemnra* ? ' '̂"P0"» concebí; 
hertdJ .'i pensal,a uue la seño-
mSa1 .chartndo i,^*' n,,,0,t<1. Cuando hu-
52* ^ H¿ nro, ^ ^ ^ . Flora se des-
?om. P'1'10- La n ' r . e cuanto8 con-
íov?** vun̂  días O"*** 
^ 1 hizo pro»*.611 Eutraleo. Pero la 
í**^11 0 'avalo ^ q"e el ^ 
^nlr pro,??- Le Prometió, sin «u-vronto a acompañarla. 
Al salir MIojm tropezó reunidas más 
aliA del Uarrcro, en ci camino que domi-
naba la vega, a las trwi "sab.aa" del lugar, 
la tía Jeroma, uiadro del glorioso Barto-
lo, Klisa y lu vieja Koseuda, Departían 
según su costumbre, fumando cigarrlUói 
envueltos en bojas de maíz y sentadas en 
el sucio orilla del camino. A verla se al-
zarou muy solícitas y ie hablaron con 
agasajo inusitado. • Se enteraron de las 
noticias quo ^ubía de don Félix y su bi-
ja y las comeutarou largamente, con la 
garnikrta Ijun sabida de las comadres, 
f lora ae despidió al cabo. Cuando se hu-
bo apartado unos pasos Kllsa la llamó, 
—Klorltji. 
—¿Qué decías? 
—¿ Ves esa hermosa tierra que tanto 
producoV—manifestó eon sonrisa malicio-
sa apuntando a la vega sembrada de maír 
que se extendía debajo detl camino. Pues 
más tarde o más temprano será tuya. 
- i Mía? x , 
—Sí, tuya... Y cuando lo sea, ncuerdu-
te de estas pobrecltas amigas y no les 
subas la renta. 
Las otras tíos mujorucaa le clavaban 
Igualmente sus ojoa sonrientes, malicio-
sos. 
Flora entendió y una ola de sangre !e 
subió al rostro y le apretó la pnrganta. 
Ella, tan chanlataua, no nudo proferir uua < 
pabibra. Volvióse rápidamente y «e alejó 
a paso vivo. 
El rubor no la dojó en todo el caml 
no. Marchaba en un estado de confusión 
y vergenza que la Impedía ver el suelo 
que pisaba. I>e vea en cuando sus labios 
se movían murmurando: • 
—¡Qué brujas. Dios mío, quó brujas I 
Pero debajo de aquella vorgiien/a latfa 
mi pensamiento dulce más venron̂ oso 
asá. V Flora, que era una excelente mu-
chacha, hacía esfuerzos Inútiles por so-
focarlo, por volverlo al Infierno, de donde 
sin duda había salido. 
Era sábado. A In noche, luego qu*1 JO-
hieron cenado, se puso a limpiar y frotar 
los utenallloa de la cocina mientras bu 
abuela devanaba en el argadillo algunas 
madejas de hilo y su abuelo componía una 
nasa de miiubn» para pescar truchas ea 
la prosa del molino. Este se componía de 
cuatro estancias separadas por tabiques de 
varas de avellauo entrelazadas y recubier-
tas de cal y arena; una mucho más gran-
de Olla las otras, donde rodaban las tres 
muelas dentro de sendos cajones de ma-
dera; la cocina, de menor tamaüo, pero 
también grande, y dos pequeños dormi-
torios. En la ventanlta de uuo de eélos, el 
dustiiiado a Flora, sonó un golpe. Le-
vantaron los tres la cabeza con sorpresa, 
pero observando que no repetían, la baja-
rom otra vez. Imaginaron que ser! el 
viento. Al cabo de un rufo sonó otro gol-
pe. Entonces Flora se dirigió resuelta a su 
cuarto y proguutó: 
—;.Quién anda ahí? 
—Soy yo, Flora—respondió la voz de 
Jacinto de Fresnedo.—¿Puedes abrir? 
La joven tardó unos Instantes en con-
testar como sl vacilara. 
—Perdona, Jacinto. Nos íbamos en este 
momento a acostar, porque ya es un po-
co tarde. 
—; NISa !—escíamó desde la coelna ol 
abuelo. Eso no está puesto en razón. En 
mi tiempo nunca se dejó marchar a un 
moro que viene de lejos sin conidarle a 
descansar. Abre a ese muchacho. 
Flora atravesó ln estancia dv) los mola-
res y abrió la puerta que se hallaba en 
el fondo. Jacinto tardó unos segundos en 
acudir porque tuvo que dar la vuelta ni 
edificio. Kora le condujo sin despegar 
los labios a la cocina. 
—Santas noches, tía Blasa. Dios le guar-
do, tío Lalo. 
Los viejos recbleron con agrado al jo-
ven porque les sustabn y tenían en esti-
ma a su familia. Se. Informaron de ella 
con interés: también del ganado. Jacnlto 
les notició que la Pinta había parido ha-
cía tres días un jato. El tío Lalo torció 
el hocico: aquella vaca no les daba más 
que becerros. 
Es verdad—repuso Jacinto,—pero en 
cambio la Morlca j'a nos dió tres ja-
tas seguidas y vayase lo uno por lo 
otro. 
El Joven se sfmtó enfrente de los vie-
jos al otro extremo de la cocina en una 
tajuela dejando en ef| medio ei lar sobre 
el cual ya no había fuego. Flora, después 
de vacilar un poco, vino u sentarse a su 
lado. 
—¿Habéis metido ya toda la yerba en 
la tenada?—preguntó el tío Lalol 
Está toda dentro desde el miércoles. 
—¿ Mucha ? 
—Poca, poca. Nuestro terreno es de se-
cano y este año ha caído poca agua. 
—Verdad. Pero en ese terreno cunde 
mejor la avellana que en el nuestro. Es-
toy en fe que tu padre no apañó menos 
este año de dlea o doce cargas. 
—Diga ustod quince, tío Lalo, y dirá 
la verdad—replicó el chico sonriendo triun-
flalmente. 
—;Lo ve* tú! 
El tío Lalo se puso a loar las Morras 
de secano oor lo mismo que las suyas 
eran de regadío. 
Al cabo, observando que Jacinto teuía 
deseos de hablar aparte con Flora, ceiró 
la boca y siguió componiendo la casa 
mientras !a abuela hacía rodar el arga-
dillo también en silencio. 
El mozo de Fresnedo murmuró algunas 
frases al oído de la Joven̂ Con su timidez 
acostumbrada. Flora le respondió con dis-
plicencia, con mayor displicencia de la 
que solía usar con él, aunque siempre 
había u»ado bastante. Jacinto quedó con-
fuso. Tornó a hablarle y rtla a respon-
derle con igual aspereza. Entonces per-
maneeió silencioso. Al cabo de algunos 
momentos Flora le Interpeló con violencia 
acerca de su visita nocturna en Entral-
go. Aquello estaba muy maj hecho. Debía 
de comprender que no hadjándose en su 
casa ora Indecente el Ir a llamar de no-
che al balcón de su cuarto. Don Félix lo 
había oído y salió pensando que era un 
ladrón. Todos en la casa se levantaron; 
un verdadero escúndalo. Aquello no se 
ie perdonaba. 
jaciuio oyó la filípica estupefacto. Negó 
rotundamente que uublera estado eu Eu-
traigo ni menos que se hubiera atrevi-
do a llamar cu ei balcón de su cuarto. 
Flora no qî iao creeno. Siu embargo, tan-
to juró y perjuró y tan sofocado se puso, 
que la irritada zagaiu no pudo menos de 
rendirse al calor u'o sus palabras, aunque 
quedüudoie todavía alguna duda. Guar-
daron silencio prolongado.. Jacinto, con 
la cabeza baja y el semblante triste, ju-
gaba con su garrote esparciendo las ce-
nizas del lar. Flora, con la cabeza baja 
también y el rostro ceñudo, enrulaba con 
su deluuuii hucicudoles pliegues. A) cabo 
de largo rato, sin levantar los ojos y 
conmovido, habló el mancebo de este mo-
do: 
—Bien lo veo, Flora; bien lo veo hace 
ciompo. Para tí yo no soy nada; soy me-
nos que una castaña pilonga o que una 
cereza negra. Por más que trabajo pa-
ra darte gusto, para que me mires con al-
gún apego, no puedo, en verdad, lograr-
lo. Ni te agrada ninguna de mis pala-
bras ni reparas siquiera en las penas que 
por ti estoy pfUMliao, Sl te digo algo de 
lo que aquí dentro del pecho tengo, suel-
tas a reír como una loca y cambias eu 
seguida la. conversación. Sl me ves con 
claveilns prendidos a la montera (que sólo 
para tí los prendo yo) entornas los ojos 
a olro lado como si no quisieras verlos 
porque yo no te los ofrezca. Sl te traigo 
de la romería rosquillas no las quieres; 
sl te doy un puñado de avellanas las to-
mas por compromiso, cascas una entre los 
dKmtes y das las otras a las amigas... 
Eu fin. que mi persona te apesta y mis 
palabras te cansan más que el chillar 
de un carro... Sl quieres que no venga 
más por aquí dllo de una vez y no vol-
veré. NI me verás más en las romWías a tu 
Jado, ni te sacaré a bailar, ni volveré a 
plantar el ramo delante d» tu ventana la 
noche de San Juan... Y si también lo 
mandas tío volveré a decirte siquiera 
¡adiós, Flora! cuando pases a mi vera. 
Pasaré cerca de tí como sl no te conocie-
se, aunque el corazón me quiera salir por 
la boca. Ni sufrirás tampoca mucho tiem-
po la pena de encontrarme por esta tie-
rra. Allá en la Habana tengo un tío que 
es hermano de mi madre y que ya escri-
bió muchas veces para que fuese con ól al-
guno de nosotros. Pues bien, en el mes 
do Octubre, después que ayude a mi pa-
dre a cortar el maíz y sacudir la castaña, 
me embarcaré en Gljón y no me verás 
más... ¡nunca más!... El pobre Jacinto 
allá morirá solo y sin consuelo. Tú, cá-
sate, cásate, Flora; cásate con un mozo 
más gupao. más rico que yo y ,que Dios 
te haga con él muy feliz... Pero cuando 
vayas a la Iglesia y to arrodilles delante 
del Cristo de la Misericordia, acuérdate del 
pobre Jacinto que tanto te quiso y reza 
por su alma un padrenuestro... 
A| pronunciar las últimas palabras se 
le anudó la voz en la garganta pjl mancebo, 
las lagrimas saltaron a sus ojos y trató 
de ¡evantarso para marchar. Pero Flora 
le detuvo tirándole por la manga de la 
camisa. También ella estaba llorando. 
—No, Jacinto, no soy tan dura como 
piensas—articuló quedo y con trabajo.— 
MI corazón no es de piedra, pero soy ra-
paza todavía y no sé bien lo que hago, 
fin querer te habré ofendido más de una 
vez. y sl es así, perdóname. Sl tú me 
quieres como dices, yo nunca dejé tampo-
co de quererte... Pero las mozas no po-
demos dedr lo que nos pasa aquí dentro 
del pecho como vosotros... NI está blejj 
que lo digamos: tú bien lo Sabes. La 
vergüenza nos traba la lengua y el mie-
do a que os riáis de nosotras nos hace 
ariscas aunque estemos por dentro más 
derretidas que una manteca... No llores, 
Jacinto, no llores, porque me partes el 
alma... Vive seguro de que si algún mo-
zo logró hasta ahora que le tuviese ley 
fiüste té. Te lo juro por esta cruz ben-
dita... 
Y al dedr esto Flora besó conmovida 
sus propios dedos que había puesto ea cruz. 
Jacinto vló de repente todos los ánge-
les y arcángoles, serafines y querubines, 
tronos y dominaciones del cielo. Y vién-
dolos desfilar tan hermosos, tan brillan-
tes y risueños, permaneció atónito, arro-, 
hado con tal expresión de estúpido em-M 
beleso, que sl Flora no estuvlose tan con-, 
movida y hubiese vuelto hacia él su ros-i 
tro, le sue.ta sin remedio una carca-
jada. 
—¿Quieres más, zarramplín, quieres 
más?—exclamó ella al cabo de un rato en-
tro risueña e Irritada limpiándose con el 
delantal las lágrimas que corrían de sus 
ojos.—¡Ya me sacaste del alma lo que 
tenía ailí guardado, gran zorro! 
Y al mismo tiempo le aplicó en el bra«. 
zo un soberano pellizco. Jacinto lo reci-
bió con más gusto que si todos aquelloa 
ángeles y serafines que veía cruzar ra-
diantes le hubiesen besado en la mejilla. 
Pero aún estuvo algunos momentos sin po-
der articular una palabra. Al flu se le» 
desató a ambos la lengua. Ella, vencida 
ya aquella vergeenza que la obligaba a 
parecer desdeñosa, mostró en seguida la 
travesura y alegría de su genio. El tar-
dó más tiempo en recobrarse y nunca se 
recobró del todo porque su timldr*! era 
congénita. 
—¿Cómo has venido esta noche por acá?. 
—Je pjceguntabi ella.—Yo pensé que esta-
rías en la lumbrada de la Pola. 
—Yn sabes que no me gustan las lum-
bradas. 
—No digas eso: di que te) tiraba más 
la querencia hacia Lorio, aunque sea men-
tira—replicaba ella clavándole una mirada 
enloquecedora. 
—; Oh. no es mentira! 
—Sí, es mentira, embustero, es menti-
ra... ¿Ves cómo te pones colorado?... 
¡Porque es mentira! 
Y al mismo tiempo le propinaba otro 
bárbaro pellizco que el bienaventurado 
Jacinto recibía con el mismo éxtasis yA 
recogimiento. 
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poco de terreno más allá de nsestra« 
primaras líness no logró alcanzar 
^ran éxito. 
^Las tropas enemigas que fueron 
regidas por nuestros fuegos, fueron 
diezmadas sufriendo numerosas f'a» 
Jfll por los asaltos de nuestra Tá-
llente infantería. 
**En la margen Occidental del 
ScheLdt nuestras tropas arrollaron 
al enemigo hacia Annenx y Fontal-
ne, j en la margen Oriental hacia 
su posición de partida, ai Sur de 
Kurailly. 
"Delante y detrás de nuestra lí-
nea, repartidos sobre% ei campo de 
batalla se encuentran los restos de 
los tanques que fueron de pedazados 
por nuestros cañones. Nuestros aria-
dores y caiioaes motores tomaron 
parte prominente en esa destruc-
ción. 
U Á la caída de la tarde disminuyó 
el combate. Al Sur de Tendhullle el 
enemigo no reanudó sus ataques. 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: En Elandes, el 
dnelo de artillería aumentó en hiten-
sidad por la tarde, entre Poelcapelle 
y Passchendaele. Los ataques injle-
ses al Norte de Leus y al Sur del 
Scarpe, resultaron Infructuosos. 
«Cerca de Riencourt aumentó la ac 
clón de la artülería, que fué segui-
da de ataques locales de los ingleses, 
qne resultaron infructuosos. 
«Un destaicamento francés que pe-
netró nuestra línea en el frente me-
ridional de San Quintín fué desalo-
jado por un contra ataque. 
«Frente del Príncipe Heredero. 
Junto con el ataque inglés, los fron-
ro>rs Iniciaron temblón una ofensi-
ra contra nuestras posiciones entre 
Craonne y Berry-An-Back. E l rlolen 
to cañoneo continuó durante el día 
casi sin Interrupción. Al \ordeste 
de Tille Au-Bois quedó un destaca-
mento francés. En otros sectores el 
enemigo fué rechazado por nuestro 
fuego y en lugares en donde pene-
tró fué desalojado en combates cuer-
po 81 cuerpo. Nuestras tropas reali-
zaron satisfjictorlas operaciones, ha-
ciendo algunos prisioneros. 
«Frente Italiano: Los rifleros Im-
periales tiroleses y tropas de Wur-
temberg tomaron por asalto las cl-
ro«is de Monte Fontana y Monte Spl-
nuccla, entre el Brenta y el PíaTe". 
IOS TANQUES INGLESES EN E L 
AVANCE SOBRE CAMBRAI 
Amsterdam, Noviembre 22. 
Un» despacho de Berlín dice que el 
Lnkaf Anzeignr publica que los Ingle-
ses utilizaron de 150 a 200 tanques en 
su ayance sobre Cambra!. 
PARTE SUPLEMENTARIO 
Berlín, NoTiembre 22. 
Ej parto suplementario de esta tar-
de, del Cuartel General, dice asi: 
«Ai sudoeste de Cambra!, los nue-
ros ataques de los Ingleses, librados 
a cabo después de una fuerte prena-
ración de ariiilería, fracasaran.^ 
PARTE FRANCES BE LA NOCHE 
Parí-, Noviembre 22. 
La romunjeación oficial publicada 
ésta noche, dice así: 
«Duran le ei día la acción de la ar-
tillería fué muy intensa en la región 
norte de Chemin Des Damos, entre el 
Aisne y el Miette y en varios puntos 
del frente de la Champagne Un ata-
que enemigo contra nuestras posi-
ciones en ei sector de Malssons de 
Champagne, fracasó. 
«En la margen derecha del Mos? 
!a acción de la artillería fué rlgoro. 
sa a medio día en el sector de Clvm-
brottes. 
«Comunicado belga: Ayer la acción 
de la artillería fué vigorosa en la TO. 
gión de Langewaede. Hoy fué menos 
violenta en oí sector de Ramsoapellc 
y T>ixmude.', 
«Frente Oriental, Noviembre 21. — 
Fuertes combates de artillería se han 
librado en bajo Struraa, en ei sector 
do Tardar v en la región do Monas 
tir, en donde bombardeamos las ba-
terías enemigas." 
EN E L FRENTE ITALIANO . . 
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 22. 
E l informe oficial italiano, dice 
asi: 
«Ayer ol enemlcro lanzó varios ata-
qnes entre los ríos Brenfa y Piare. 
Fué rechazado sangrientamente a la 
bayoneta en la línea de St. Marino, 
en donde prisioneros y ametrallado-
ras quedaron en nuestro poder y en 
Monte Pertioa, en donde infmctuo-
eamente reanudó su ataiqne tres ve-
ces con§0cuti>as. Fue conlenido cora 
pleiamenfe por nuestra artillería en 
Monte Monfenera, Dnranfo las pri-
meras horas de la noche grandes 
fuerzas enemigas atacaron en mnsa 
en la meseta de Asiago, nuestras po-
siciones en Sebera y Meletta B'Avan-
tí, pero nuestras tropas, ofreciendo 
heroica resistencia y eontra atacan-
do rápidamente hizo retroceder al 
enemigo a las posiciones de donde 
salieron. 
DEL CUARTEL GENERAL ITA-
LIANO 
Cuartel General del Ejérrfto Ita'Ia-
no, en ei Norte de Italta, Noviembre 
22. (Por la Prenda Asociada) 
E | cuarto cuerpo de ejército Ita'la-
ño a] mani'̂  del general Bbllant, es-
tá haciendo frente a la tremenda nro-
metJda del enemipro entre los ríos 
Píave y Brenta. En centros aut^rlra-
dos pe informó ai corresponsal que 
las fuerzas enemigas qne toman par-
te en esta ofensiva están en propor-
ción de tres eontra dos comparadas 
'•on las fnerzas ItaHanas, y esto es 
poéticamente la proporción relativa 
en lasdos alas al Oeste de Brenta, en 
donde o] enaiai Peeori manda el prí-
mer euemo de ejército italiana, y el 
íiht derecha a lo larjro del Píave, en 
donde el Duque de Aost» tiene al ene-
migo metido en unas tenazas. 
En esta posición es donde el cuarto 
cuerpo de ejército esté en acción re-
sistiendo los ataques del enemigo que 
se suceden rápidamente. Los prime 
ros paites que se recibieron hoj fue-
ron satisfactorios, porquo el combatí 
prinefpai se estaba librando en terre-
no más hacia el Norte de los posicio-
nes enemigas, aunque en un punto los 
reutones lograron romper la línea Ita-
liana ai pié de Monte Fontana Secca. 
enligando a reformar la línea de de-
fensa un poco más a retaguardtn. 
Estos fluctuaciones cs;án marra-
das por sangrientos combates, en los 
cuales las reservas enemigas han en-
trado en fuego tres veces connecutr-
vas, siendo rechazadas a punta de ba-
yoneta, menos en una acometida lle-
vada a cabo en ei valle de Coreted. 
Justamente a» Oeste do este campo 
principal de batalla, el primer cuer-
po de ejército Italiano asaltó las po-
siciones enemigas cerca del rio Bren-
ta y con dos ataques y contraataques 
sosturleron el terreno ocupado, que 
quedó cubierto de cadáveres enemi-
gos. 
En ei bajo Píave las fuerzas ene-
migas situadas en los matorrales en 
la margí a occidental del Zenson, 
unos setecientos hombres, fnerou 
ametralladas por la artillería ai tra-
tar de colocar una linea de ametra-
lladoras a} través de una pequeña 
área que ocuparon. 
Del distrito invadido ^or los teu-
tones en Venecla, llegan informes áf 
actos terribles cometidos por ios sol-
dados; pero esas noticias no han sido 
aún confirmadas. 
MANIFESTACIONES DEL GENE 
R A L F . B. MAURICE 
(Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
— g ^ , DEPORTES 
^ ^ ^ ^ W ' íCable de la Prensa Asonada 
r l̂bldo oor el hilo directo). 
Londres, Noviembre 22. 
Las bajas inglesas en el movimien-
to de avance sobre Cambrai, son mu-
chas menos que el número de prisio-
neros hechos ol enemigo, segán la 
nota facilitada por el Mayor Gene-
ral F . B. Maurice, Director en Jefe 
de las operaciones militares en el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Los ingleses, dijo el General Mau-
rice, han avanzado en un frente de 
diez millas por seis de fondo, lo 
cual establece un record en el fren-
te Occidental, puesto que jamás se 
ha avanzado tanto en 24 horas, y sien 
do mayor que el progreso hecho en 
tres días de eombates en Ipres. 
La victoria de Cambra!, agregó el 
general Maurice, ha sido el resulta-
do de las operaciones llevada • a ca-
bo en Ipres, y por lo tanto los que 
tomaron parte en esas operaciones, 
merecen los mismos elogios que los 
que ham contribuido al éxito obtenido 
en las operaciones de Cambra!. 
«Hemos podido darle un golpe por 
sorpresa a los alemanes en Cam-
braJ, porque ellos atendieron muy 
superficialmente a este sector, como 
lo hicieron en el resto de la Lnec, 
para evitar que tomaremos a Pass-
chendale. Después de haber ocupa-
do nosotros a Passehendale, traje-
ron una división del frente ruso pa-
ra tratar de recnperarla. 
Los combates en las operaciones 
de Cambra! son iodos en campo abier 
to, lo qne hace que la caiballería pue-
da auxiliar a los tanques y a la In-
fantería. En ese sector no hay trin-
cheras alemanas, y su próxima lí-
nea sin duda está al otro iado de 
Cambra!. 
Las batallas de Ipres y Cambral 
tienen que unirse nnsi a la otra, por-
que aquella hizo posible esta y los 
hombres que combalienm en Ipres 
merecen los mismos elogios por es-
ta victoria que los que lomaron par. 
te en ella. Nnestraí operaciones con-
tinúan satisfactorlarcente. 
«L^s ventajas alemanas en el fren 
to italiano son menos cada hora que 
pasa. La situación allí ahora es más 
Batfsfactorla de lo que era hace nna 
semana, aunque sería prematuro de-
cir que ya Venecia no corre peligro. 
«Sin embargo ya hemos llegado a 
punto en que hay motivos para tener 
plena confianza en la situación. Lom 
Italianos han tenido oportunidad de 
adquirir cañones, municiones y pro. 
visiones en gran aburdancia y cada 
hora qne ganan significa un porve-
nir más favorable. Ya se acerea el 
momento en qne los refuerzos fran-
co-británicos entraran en jueiro. 
«El prenoral Maurice dijo que las 
operaciones en Palestina cerca de 
Jerusalén, continuaban cen érilo 
completo. Las tropas Inglesas se ha-
llaban a seis millas de Jerusalén, 
combatiendo en las lomas de Judea 
y que no es conveniente decir en es-
tos momentos nada por anticipado 
acerca de la caída de la ciudad. 
LA GUERRA EN E L MAR 
I (Cable de la Prensa Asociada 
I recibido por «I bllo directo). 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b ^ ? i a i y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g a r . S e n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n ss t: t i t: s: s i 
T H E W E S I I N D I A flil U N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
TO a un sirviente de un café en ia 
nocíie del 3 de Mayo último. Shay 
declaró que había obrado en defensa 
propia. 
E l PK0CES0 DE LA SEA. D2 
8AÜLLES 
Mineóla, N. Y., Norlembre 22. 
Julio Hademok, el Talet austríaco 
de John L . de Saulles, admitió hoy 
en el Tribunal Supremo, donde com-
tOS MAGNATES DEL BASE BALL DE-
BEN TOMAR TODAS LAS PRECAUCIO-
NES POSIBLES. DÍCE MR. BAKER 
PhitfwleifiB, noviembre 22. 
Eo« contrito» del olub PhlUJelphU de 
I» Lllt» gftal—I, P«r» el idio eatrHuU-, 
lu-ol̂ blemeato t«»«lrój» una <lAu«altt. oU-
uniendo u revisión o cAnc«Uci*n •** I h^mM romo testigo, que la señora 
midmo, en «um> de Que I» enerr» no per- y oalliiA4l tIrM el domicilio de 8U i 
miti» termlniM- la temponMi» o tn« ^ «mi- | de SaUiieS TISIW ci uwuut.mu vv o- | 
sa de aae la a«U(encta detalla roo si de ra-
b león ente, aegún Mr. W .H. Baker. Pre*l-
dente del Club, aunqu- Mr Bnk«n no cree 
«ue ia guerra afectani e4 hnse baü tnnto 
como se pronostica. Sin embargo, niistwr , 
Baker dijo que los» propietarios do CluLJ 
deben tomar toda* Uw precauciones po»l. 
ble», para protejer sus Interese*. 
LA LIGA NACIONAL RECHAZA LA 
PROPOSICION HECBA POR EL 
PRESIDENTE JOHNSON 
N«*w lork, noviembre 22. 
La Liga Nacional no pedirá exención 
para ninguno de bu» Jnifadore» y no «m-
patlea con el plan egoísta de discernir e 
favor de sus int«rcses o jasradores, dijo 
Mr. .lohn K. Tener, Presidente de 1* Liga. | 
"Yo no darla un paso para ir de aujul 
a Washington con el objeto de pedirle ai 
Presidente WUson o al Secretarlo de lo 
(.ii rm. favores especiales para el ba«« 
ball". dijo el Jefe de la Liga tratando do ! 
la proposición do eatimlr a diler. y ocha | 
Jugadores de cada club de las dos UCT̂  
Mavores, como pretende el ,1 residente 
JoliiiNon. do la Liga Americana, 
"No me pareoe patriótico, proponer que 
el baM) ball deje de cnmpllr un deber 
sagrado en retos momento*", agregó mis-
tar Tener, "cuando tantos padre* er.Un 
entregando a sus hijos y otros intereses 
coraerciales estAn ofreciendo el servitiio 
de sn personal al ejercito y estAn hacien-
do otro» sacrificio» por nuestra patria". 
"f'iualqv.le-i-a empresa, sea o no mercan-
til es una bagatela, civmparada con la li-
bertad de toda» la» naciones del mundo". 
'«Quiero hacer constar que ia- Liga Na-
olonal no simpatiza con ningún ptau 
egoísta que tenga por fin discernir en fa-
vlr de sus Internos o Jugadores. La Li-
ira Nocional continuarA prestando *u apo-
yo decidido al gobierno", 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
I (Cable de la Prensa Asociada 
' recibido por «i bilo directo). 
Ptra lat Mfioraa. PidaiT^TT^ 
Dr.Grr.nf,Lab0r.t0;,..C ^ / ^ O 
del barco. Fueron conducidos al puer-
to por el transporte. 
El Rose no fué Identificado por las 
autoridades navales de esta capital 
hoy, no constando en Lis listas oficia-
les nlngiín transporte americano de 
este nombre y se ha pedido al Al-
mirante Sbns que aclare este punto. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asoclect 
recibido por el hilo directo.) 
NOTABLE HAZAÑA ÁÉBEA 
Londres, Noviembre 22. 
Ei Almirantazgo anuncia un ataque 
aéreo, realizado con buen éxito, en 
jjs iianed'aciones de Constantlnopla, 
por un aeroplano Inglés de gran ta-
maño, que roló desde Inglaterra has. 
ta una base In^elsa en el Mediterrá-
neo, en una serie de ocho vuelos. L i s 
escalas que hlí!0 comprenden a Eyon 
y Roma, y la distancia tota] cubierta 
fué de cerca de dos mil millas. 
La máanina estuvo en el aire treln-
f" y una horas. Créese que este es un 
i record mundial para un viaje a cam 
I po traviesa, y en vista del peso qne 
i llevaba la nuiquina. 
Por momentos, durante el vuelo, 
fuertes ví v.itos y aguaceros azotaron 
la máqmna, y cien millas do territo-
rio montañoso fueron atravesadas, en 
donde no podría aterrizar ninguna 
máquiita 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
UNA PROCLAMA DE LEN1NE 
Petrogrado, noviembre 22. 
Nikolal Lenine y N. Krylenho, Co-
mandante en Jefe de los Comisarlos 
de Guerra del Nuevo Pueblo, han diri-
gido una proclama al ejército y a la 
armada. La proclama dice así: 
•'El caries se ordenó al general 
Dukhonln que ofreciera un armisticio 
a todas las naciones, allaaas y hos-
tiles. 
"Kl mensaje llegó al cuartel general 
el mlércoies y' al general Dukhonln 
se le ordenó que tuviera a los comi-
sarlos del pueblo continuamente in-
formado del progreso de las negocia-
ciones y que no firmara el armisticio 
hj>sta no sotar sancionado por los CO' 
NO HAN RECIBIDO LA COMUNI-
CACION 
Petrogrado, noviembre 22, 
Sábese que las EraJta.iadas de la En-
tente hasta las seis de la tarde do 
ayer no habían recibido todavía la 
comunicación del gobierna Bolshoviki 
referen le al armisticio. 
NO HAY PFLIÜHO 
IVashingíon, novieml"re 
El Embajador Americano en Pe-
trogrado, Mr. Francis, informa que 
los propagandistas alemanes están 
ahora trabajando casi abiertamente 
para que continúe el estado de Incer-
tidumbre en la capital rusa. 
El cablegrama del Embajador, fe-
chado el 20 del mes en curso, dice que 
todos los americano^ en Petrogrado y 
Moscou se hallan sin novedad y que 
no corren peligro, y que los que están 
en Moscou habían decidido permane-
cer allí. Diez y ocho americanos sa-
lieron de Petrogrado en tren especial 
para la frontera sueca, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
recibido por el hilo directo.) 
'Cable de la Preuaa Asociada 
LA MISION AMrJKICANA EN PARIS 
París, Noviembre 22. 
E l coronel E . M. Hous© y los miem-
bros de la Misión americana llegaron 
esta noche a París, procedentes de 
Londres. 
GRECIA EN LA GUERRA 
Washington, Noviembre 22. 
Grecia se está p> p̂arando rápida-
mente para tomar parte en la guerra. 
Un cablegrama que se recibió aquí 
boy de Atenas, vía Suiza, dice que mu-
chas nuevas dlrisiones de tropas grie-
gas rápidamente formadas han ocupa-
do sus puestos en el frente. La moral 
de las nuevas tropas se dice que es 
excelente, 
BRASILEÑO SOSPECHOSO 
Río Janeiro. Noviembre 22. 
Un vecino de Río Janeiro, muy co-
nocido en la sociedad brasileña, ha si-
tio arrestado por fotografiar secciones 
de la costa, especialmente cerca de las 
colonias alemanas. Un registro prac-
ticado en su domicilio ^eveló exten-
sos planes para la operación y mante-
nimiento de los schmarinos en aguas 
brasileñas. Las antoridades opinan 
qne existe el propósito de hacer fun-
mísarles, Al no haberse recibido con- clonar submarinos alemanes a lo 
testación alguna del general Dokho- f * ^ J® j8!!*0̂ *?1 !>^!Ílcñ_^_!L^_^e 
nlu el miércoles se le preguntó la *" 
L A M P A R A S 
AflAP.* N DE LLEGA I 
De pie, puntaÜM do seda, para jun-
to al piano. La última moda desde 
25 pesos. 
Preciosos modelos Luis XVI, desde 
}2 pesos. 
Lámparas para saloneí». salas, ga-
leríae, etiartos, recibidores, salas de 
comer. Gran variedad. 
L a C o s o B o r b o l l o 
Compostela, 62, 54, 56, 68 Telf. A-MW 
EN LA ZONA SUB3L1RINA 
De un puerto francés, noviembre 22, 
Los últimos transportes america-
nos qne han llegado a este puerto, 
tulleron un rlaje emocionante al po-
sar por la zona de guerra. Durante la 
primera noche, dos transportes cho-
caron. Uno resultó ligeramente ave-
riado y el otro con un agujero en la 
proa. Unos cuantos cañones fueron 
averiados. Se efectuaron las repara-
ciones provisional-^ y los barcos pro-
siguieron viaje. La noche siguiente un 
submarino atacó los transportas. La 
esteTk del torpedo se rirt desde la proa 
de uno de los barros, pero no se divi-
só nlnnín periscopio. Los transportes 
apuraron sus máquinas y llegaron a 
un puerto sin novedad reparándose 
las arerias. 
DESASTRE MAPITIMO 
Washington, noviembre 22. 
El destróyer americano Channcey, 
hundido el lunes con la pérdida de 21 
Individuo*;, fué partido cu dos por el 
transporte B̂ose**, según noticias re 
cibidas por el HcpartamenU) de Mari-
na hoy del Vice Almirante Síms. La 
parte de popa del destróyer so hundió 
Inmediatamente y con ella tren ofi-
ciales incluso el comandante, eT te» 
nlente comandante Walter A. Reno, 
y diez y ocho aUstados, qne se cree 
J estaban dormidos. 
£1 Channcey indudablemente servía 
do convoy u\ Roso y ambos barcos 
atravesaron la zona de guerra con lis 
luces extinguidas. E l transperto cho-
có con el destróyer j destruyó por 
completo la irágil embarcación. La 
parte de ^roa permaneció a flote du-
Itose salvar a los setenta oficiales y 
trisolantes ouo habla en esa sección 
causa de su silencio. Yrrias yecos In 
téntó evadir dar una explicación y 
una contestación clara de sus órde-
nes. Al transmitírsele una urden ca-
tetrórica, para que ofreciera forma] e 
inmediatamente un armlstlcia con ob-
jeto de entablar negociaciones de paz, 
rehusó obedecer. 
^Al general Dukhonln se le notifi-
có que quedaba destituido por deso-
bediencia al gobierno y por su con-
ducta, qne acarrea sufrimientos a to-.. 
das hLs masas del pueblo y a todo el i e^ i0 hIan «.lado buscando. La trlpu 
ente al ejército. Se le ?c^n y l?s V***ivros de un barco qm 
ya so han llegado. Como consecuencia 
de este descubrimiento todas las luces 
a lo largo de lu costa brasileña han 
sido extinguidas y los barcos navegan 
también con las luces apagadas. 
PKECAUCIONES DEL BRASIL 
Río Grande do Sul, Brasil, vía Mon-
tevideo, Noviembre 22. 
Los pescadores y pasajeros de los 
barcos de cabotaje Informan que han 
tiste a un submarino cerca do este 
puerto, y los barcos de guerra brasL 
país, especialm te e  
ordenó que continuará prestando ser-
vicios hasta que se nombre su subs-
tituto, 
"El nuevo comandante en jefe s^rá 
N, Krylenko'*, 
En la ! roclama se exhorta al ejér-
cito qne no permitan que generales 
revolucionarlos destruyeran la gran 
obra de la paz. Dice que deben ser 
muy vigilados para Impedir qne sean 
linchados y no puedan eludir a la jus-
ticia. 
La proclama agrega que los solda-
dos deben observar la más estricta 
disciplina derolnolonarla y milita;'. 
Los regimientos que están en el fren-
te deben de elegir Inmediatamente ple-
nipotenciarios para empezar las ne-
gociaciones de paz e Iníonnar a los 
Comisarlos de la marcha y proceso do 
le? Porparles. Solamente el Consejo 
de Secretarios tiene el derecLo de fir-
mar el acuerdo final para el ^rmlsll* 
cío, 
LO QUE DICE LA AGENCIA B0LS-
HEYIKI 
Copenhasrue, noviembre 22. 
"La Prensa BoIshevIM Informa ofl 
ue 
llegó aquí recientemente anuncian ha-
ber avistado a un barco de vela espa-
ñol a la altura do la isla de Arvore-
do. Se cree que este barco es uno de 
los varios que daban convoy s los sub-
marinos. 
Un rasgo significativo de la incierta 
situación que predomina en el Sur dol 
BvasiL es el hecho de que las autori-
dades postales se negan a permitir 
qne los trenes nocturnos coadnican la 
correspondencia, la cual se descarga 
todas las tardes para esperar el tren 
de la ma£aua. 
Los soldados han ayudado a Ir re. 
construcción do los puentes que fue-
ron destruidos después de la reciente 
huelga. Cada puentes es hoy un sitio 
en que se halla establecido un cam-
pamento del ejército, 
DE MEJICO 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
LA CAMPAÑA CONTRA VILL4 
E L AZUCAR REQUISADO 
Nueva York, Noviembre 22. 
La compañía de transportes marí-
timos denominada "Marine Trans-
portation Service Corporatlonw pre-
sentó hoy una reclamación de 
$2,»29,.>9» a Edwin C. Shattuck, re-
presentante legal de la Administra-
ción de Subsistencias, contra las uti-
lidades que resulten de la venta de 
varios miles de toneladas de szúcar 
requisadas ayer por el gobierno. Es-
te azúcar había sido comprado por 
el gobierno ruso y estaba almacena-
do aquí. 
La compañía ha entablado esta de-
manda en el curso de los esfuerzos 
por ella iniciados en el Tribunal Su-
premo del Ert&do para resarcirse de 
las pérdidas que alega haber sufrido 
a consccfencla de una violación de 
contrato por parte del extinto go-
bierno ruso. Una orden de embargo 
bahía sido obtenida por la compa-
ñía, pero no pudo cumplirse por ha-
ber resuelto el gobierno requisar el 
azúcar. La reclamación ha sido pre-
sentada, según dijo el abogado de 
la compañía, por indicación de Mr, 
Herbert C, Hoover, 
LOS EMBARQUES PARA RUSIA 
Washington, Noviembre 22, 
Aunque se han dado paso., para 
retener ciertos embarques destina-
dos a Rnsiai hasta que se aclare la 
situación de ese país, la Junta de 
Tráfico de Guerra negó hoy oficial-
mente la noticia publicada de que 
no se permitirían salir pro fisiones 
de los Estados Unidos para Rusia, 
anunciando que los cargamentos es-
tán ya en movimiento, 
Grandes consignaciones de mate-
rial de ferrocarril ya se hayan en 
ce mino para Rusia; pero se tiene 
entondido que antes de que sean en-
tregadas, el Gobierno de los Estados 
Unidos se eereicrará de que no es 
probable quo caigan en manos de la 
facción rusa opuesta a la continua-
ción de la guerra, 
DISCUSION" 
LA CONSTRUCCION NATAL AME-
RICANA 
Washington, Noviembre 22. 
Se han adjudicado contratas para 
casi ISÍS dos terceras partes de los 
1.200 barcos mercantes proyectados 
cu el programa de construcción na-
val del Gobierno, según anunció hoy 
la Junta Marítima. El tonelaje con-
tratado asciende a un total de más 
de 4*000.000, E l prog-ama entero 
comprende 8.000.000 de toneladas. 
RECLUTAMIENTO NATAL AMERI-
CANO 
Washington, Noviembre 22. 
La Junta Marítima adoptó hoy un 
plan, presentado por Henry Howard, 
de Boston, que fué Sub Director de 
reclntamlento para entrenar 100.000 
marineros destinados a la flota mer-
cante'del Gobierno, qne ahora se es-
tá construyendo. Se establecerán va-
rias escuelas en que serán sometidos 
los reclutas a un intenso entrena-
miento durante seis semana, antes 
do pasar a bordo de los barcos. Es. 
te entrenumieulo costará al Gobier-
no unos dos millones de pesos. 
LA CUESTION FERROTIARIA 
Washington, Noviembre 22, 
La posibilidad do una susrensión 
In^nediata en el trófico ferroviario 
como resultado de las demandas he-
chas por cuatro hermandades pi-
diendo aumento de sueldos y progre-
sos hacia un airrê to amistoso de 
cualquier controversia sobre cues-
tión de sueldos, fué discutido hoy en 
conferencia celebrada entre el Pre-
sidente Wlison, los directores de las 
cuatro Hermandades y los miem-
bros de la Junta Federal de Media-
ción, 
Como resultado de la conferencia 
•las Hermandades quedan en libertad 
de presentar formalmente y solicitar 
sus nuevas demandas, tratando do 
erilar una hnelgai o paralización del 
tráfico hasta que no se Secuta ple-
namente el asunto, 
LA IMPORTACION DEL ESTADO 
Nneia York, N( vlen.'ire 22. 
E l GoMerno de los i stados Unidos 
ha rogado al American Iron And 
Steel Instltutc, que asuma el control 
de 1» Importación de estaño para los 
esposo, la noche de autos en la espe-' 
"«nza de recobrar posesión de su | 
ÍJJo. 
La señora de Saulles estaba sen- | 
íada con la mirada fija, aparente-
mente ajena ai acto que se realizaba 
en el Tribunal, mientras los testi-
gos declaraban con el objeto de es-
tablecer la identidad de \z victima. 
Después declaró Hademak, el cual 
fué presentado por el Fiscal como 
testigo de la acusación pública. 
Henry A. Uterhart, uno de los abo-
gados defensores, interrogó en las 
repreguntas: 
j Cuándo usted le dijo a la señora ¡ 
de Saulles que su esposo no se ha- | 
llaha en su domicilio, qué fué lo que 
ella le preguntó a usted por teléfo-
no, esa noche? 
"Preprnnfó si Jack estaba allí, con-
testó Hademek, 
"jT por Jack usted supuso que olla 
Se refería a su hijo? 
"Sí, contestó el testigo. 
En otra ocasión al ser interroga-
do, Hadebek declaró que la noche 
del suceso, la señora ce Saulles ha-
bía llamado al domicilio de ¿u espo-
so por teléfono y preguntó si él se 
encontraba allí. E l valet dijo que 
cumpliendo las órdenes de su señor, 
había contestado que el señor de 
Saulles se hallaba en el Meadow-
brook Country Club y que estaría 
de vuelta dentro de una hora, no obs-
tante el hecho de estar en esos mo-
mentos el señor Saulles parado a su 
lado, 
{Cuál fué lo primero que pregun-
tó Ib señora de Saulles, al entrar en 
la caga de su ex-esposo« Fué otra 
pregunta hecha a Hademek por la 
defensa. 
"Quiso saber por qué la habían te-
nido separada de Jack tanto tiempo. 
Contestó el valet, 
u. . t qué fué lo último que usted 
le oyó decir a ella a él, antes de oh 
usted los cinco tiros ?* preguntó Uter 
hart, 
"Ella 'Mjo: quiero a éP, respondió 
Hedemek. 
íQué contestó a eso de Saulles? 
**El contostó: "No, no'*. Respondió 
el testigo. 
i Entonces fué que oyó usted los 
cinco tiros? 
"Sf, contestó Hadebek, 
James J . Bonner, el chauffeur que 
guiaba la máquina que llevó a la se-
ñora de Saulles al domicilio de su 
esposo, declaró antes que Hademek, 
también como testigo de la acusa-
ción pública y dijo que la acusada 
entró en sn automóvil, dlciéndole: 
"le doy un peso si llega usted a tlem-
po", ya le había dicho antes que que-
ría ir al domicilio de Saulles por el 
"camino más corto1*, 
"i Si usted llegsba a tiempo.**, dijo 
el abogado, repitiendo cou énfasis las 
dos últimas palabras. 
"Sí—si yo llegaba, a tiempo, res-
pondió Bonner. 
La deducción era que ella quería 
llegar al domicilio de su esposo, an-
tes que él regresara del Club, aun-
que no hubo declaración directa en 
ese sentido. 
El cnirto día del juicio oral empe-
zó esta mañana, faltando dos para 
completar ell jurado; estos fueron 
escogidos entre las' ciuenenta per-
sonas convocadas para ser examina-
das. Una vez completo el jurado, pres 
tó juramento y el Fiscal expuso los 
hechos ante el Tribunal, tardando 
menos de quince minutos en hacer-
lo. Acto segnldo empezó el examen 
de los testigos. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). ^ 
MUERTE DE UN FINANCIERO 
New York, Noviembre 22. 
Grant B. Schley, jefe dé la Casa 
bancarla de Moore and Schíey y Di-
rector de muchas grandes compañías 
falleció hoy en su casa de New Jer-
sey, a ios setenta ydos años de edad. 
Mr. ScJiley había pertenecido a la 
Bolsa de Nueva York durante más de 
S5 años y estuvo prominentemente 
Identificado con la formación Amcil-
can Tobacco Company 
REVOLUCION SÓFOCiDA 
Guayaquil, Ecuador, Noviembre 22. 
La revolución que estalló la pas^dn 
semana ha sido sofocada. Los jefes 
han sido arrestados. 
NAUFRAGIO DE UNA GOLETA 
Nuevo York, Noviembre 22. 
La goleta americana "Frontenac'», 
que salló de Newport News para RI-
ver Plato, naufragó entre Santiago 
de Cuba y Kingston, Jamaica, la pa-
sala semana, según mensaje cablegrá 
fleo recibido hoy dei capitán de un 
mercante holandés que recogió la tri-
pulación . 
Ei «Frontenac* era un barco de 
madera ae cuatro masilles, de L'>74 
toneladas propiedad de John S. Emev 
and Companq, de Boston. 
NAUFRAGIO DE UN BARCO NO-
RUEGO 
Honolulú, Noviembre 22. 
El vanor noruego Thor se hnnlló 
en medio de una tempestad en latitud 
íli Norte y longitud 161, Oeste, según 
Informa el capitán O. Hansen, que 
lleg óai puerto con 15 miembros de 
su tripulación hoy. Se Ignora el pn-
trasladado del tráfico de i*iíis' Ú 
ra ei transpoite de carbón . 7 ^ 
entro log puertos de San '•HJ 
oriertalcs, después de hahf, 
S o c i e d a d e s ' 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA ESI*ASOLA n» Al fia ha sido determinnH * ter deflaitivo. la fe.¿ en ^ gurado el nuevo y liemosisim ^ tí de esta Sociedad ""̂ islmo 8ai¿2 
El día 2 de diciembre nrfttn, 
domingo de dicho mes ei. ^m,0' Prti. 
la celebraclfin del acto de r̂1*4» 2 
Dada la proximidad del k Ü?0*!». 
Ceiba, donde la flcsu l u l u ^ * . , 
efecto, separado apenas "el! ?L,«nÍ 
de esta capital cuya dlstaada 
triínvfas el(k-trlcos on veinu ^ 
y ol acuerdo tomado por l« fv»?111»̂  
Fiestas de poner ea deb.rminada ^ * 
de la mauana, trenos «me cond.iií.1** i s qu  ond̂ ĉ.-"<,• la-̂  personas Invií?? ÍH general, os según ̂ «íi 
ticularmente a . 
los socios en l, . 
concurso a dichos festejos a 
Blslmo y la animación subirá h D,n*,> 
en contacto ron los agasajos on. 
Comisión prodigará a los conenn! 
CENTKO A8TCBIANO 
Ta llegó a nuestras manos el * 
ina para el baile que celebrará * ^ 
tro Asturiano en la noche df.i h„ ^ 
25 del actual a beneficio dVi 
Asturiano. ^ 
Primera parte: 
1. —Vals ¡Strauss. La Princesa del 
2—Danzón, La Duquesa del Bal TwS 
3. —One Step, Gracias por el reta 
4. —Danzón, El asombro de Dua,L 
5. —Danzón, Edén Concert. ^ 
Segunda parte: 
It—Paso doble La Panderetera. 
2. —Danzón, Pobres marlpojas 
3. —Danzón, Wenceslao. 
4. —One Step. Tipirary. 
5. —Danzón, Para Camagüey Tercera parte: 
1. —Vals StrausB, Dardos. 
2. —Danzón, Qué malas son las muí.* 
3. —Danzón. Mala entraña. ^ 
4. —Danzón, i Sorpresa 
5. —Paso doble. Orfeón Asturiano 
Reina entre la Juventud de la dmu 




He aquí el sugestivo programa ̂  
ble para la fiesta que celebrará esta 
ciedad en la Quinta del Obispo, H fe 
25 de noviembre de 1917. 
Primera parte: 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Danzón, Ei asombro de Damasco, 
Paso doble. Alfonso XIII. 
Danzón, Edén Concert. 
One Step. X X X . 
Danzón, Molinero. 
Dauzón, Andando por España. 
Puso doble, Chiquilla del alma míi 
Segunda parte: 
Danzón, El demonio de la negrt 
Dauzón, La Flor de Cuba. 
Paso doble, El amigo Melquíades. 
Danzón, Monte Cario. 
One Step, Meiody Laúd. 
Danzón, La Nación y La Noche, 
Danzón, Doiuingulto. 
Paso doble, Angellllo. 
EL CLUB GBANDALES 
EN LA TROPICU 
Nuestro querido amigo, MarceflnyO 
so Pérez, el Presidente queridíslme 
este valiente Club asturiano, en carta z 
atenta, nos invita a la grnn fiesta (¡i 
los simpáticos grandaleses celebran ei di-
mingo próximo en La Tropical, bi)o 
sombra del abuelo niamoncillo. 
Nada nos dice del programa de la C» 
ta; pero como la cosa es cosa de |m-
daltse», la fiesta del domingo reiflioa 
galana, culta y elegante, como todsi K 
celebradas basta hoy por osta gran i* 
ciedad. 
SI sé, y de muy buena tinta, 0<*fl 
los grandaleses va n la Tropical U 
ra El Üaiítro, de Villaviciosa, y <iosU 
va por deiante un tren especial delif 
dra famosa y áulca, famosa y alegre, t 
cuente y gailaspera. 
Alld&i p'a lin. 
CENTKO MONTASES DE LA HAW> 
La velada artístico musical se «1** 
rá el domingo .25 de noviembre dt w* 
en conmemoración del séptimo aniw»" 
de la xundacióu social. 
Ue aquí el programa: 
P1UMLUA PAUTE 
1. —Apertura de la velada por i«¿ 
tudiantina Cervantes, integrada por'j, 
tinguidas señoritas, bajo la compew 
dirección del reputado profesor «ñor, 
car Ugarte, interpretando las tW'*' 
composiciones: 
a. Serenata—Ch. Gounod. 
b. Patria del Alma—O .Ugarte 
c. Cadencia.—O. Ugarte. 
d. "Joy*, one step.—O. Ugarte 
e. Himnos cubano y español. 
2. —El laureado Orfeó «-«t111*- MU 
dirección del competente maestro 
José Viñas, interpeetará las s'í1"1 
obras. , . n„i 
f "Al mar", barcarola.—A. 
g. Sota del Olm.—E. Morera. 
h. Bis pescadors.—A. 9 ° , e.1" 
3. —La Agrupación Musical Euterpt̂  
rígida por el repuüulo roae8tro ^ 
Conrado Zapatedía, In^rr.61"* rtori^ 




Vale, Sans Tol. 
Danzón, Velarde. u . 
Danzón, La Duquesa del Hai 
One Step. So Long Mother. 
Danzón, Wenceslao. „.e.n 
Dauzón, Asombro de Dámaso 
Paso doble. La Gracia. Jíres 
Danzón, Qué malas son las 
Danzón. Quinlto Valverde. 
One Ptep. Long Samniy-
Danzón Mujeres y Jiort*. 
Paoo doble. Viva Sevilla. 
UNION MUGABDBSA DB INSTRI'001 
, prer~ 
He aquí la nueva ^.''f,^ unlín ̂  
ganda,elegida por la Sociedao 
ga&ente: ^Gabriel ^ 
Vice; don Andrés Vasco» ̂ urU 
Secretario: don Argainlno •»» 
ur.n Vice: don Vr**clECOt J/vl-rc***tfí Vocales: don Francisco M t ^ ^ l J ,n Adolfo PIcnllo Ferror dM M ños Losada, don Avellno jorfjL 
don Fernando L6*eV *nlo YafirtJ£ quoz Cortlza», ^n An̂ '1,<) „ j ^ S ^ 
dou Juan Roy Rodríguj'. end»̂ ? 
vMn. Gallego don l ^ . ^ n ^ ' ' 
doa Juan Fernández y don J 
dlllelro. . MncoHí ' «• 
Suplentes: don Antonio ^ injo ^ 
don Esteban Toimll y <loD * 
Sea enhorabuena. 
Juárez, Mcjleo, NoTiembre 22. 
El genera] Eduardo Hernández, |c 
fe Interino do m zoim militar del nor< 
clalirente de pctroicrado qne las tro-1 deste, ha solido al mando de una ío- [ países extranjeros. DlcHa acción fué 
pas de Kerensfcf se lian rendido y que • lamna de dos nüi soldados de cabe- tomada a instancias de los couru* 
i los Bolsher&I Han a'cnnzüiln una #fe- Hería, a combatir a las fuerzas tí- mldores de estaño de este país, qaics 
! torin completa en .Voscon* illce un ulstas, en e] sector de OJlnaga, según nos se han mostrado disgustados con 
j despacho al Berlin^ski TKcndc en-1 noticias recibidas de la ciudad de {las condicione sbajo las euales se 
, vlado desde Hapiirnndn. I Chihuahua. Se ha establecido una i han visto obligado a obtener el es-
"El gobierno ukranlano ha enriado censura militar cou ei objeto de eri. j taño para los mercados extranjeros 
nn eiértlto de ciento clncnenla mil, tar que se conozcan los morimlent'^ i especialmente para los Infirieses. 
! hombres contra el general Knlcdincs, • de las tropas de Hernández. j SHAY IRA A PRESIDIO 
j Jefe de los Cosacos del Don y ni mis-• Dos trenes más llegaron anoche IndlanópoUs, Ind., Jíoriembro 22. 
mo tiempo el general Krasuoff, mleni- < Mil soldadas llogoron provedentes de Dan Shay, ex-msaiager de los clubs 
i bro del Estado Mayor de Kerensky. ha Chihuahua, donde quedan otros tre- Knnsas City y Xllwauk«e, de la Aso-
ldó al Cuartel General de ^.íledlnes, nes dispuestos para salir, tan pronto! dación Americana, fué declarado cul 
para entablar negociacíonet- con este | s« conozca ei punto donde se hallan I pable por nn jurado, de asesinato en 
iefe. fuerzas de Tilla. * segundo grado. Shay -mató de un tí-
C A S T O R I A 
p a r a R á r v u i í o o jy fSÍ i m o 
t3r Caatoria es un nubcatuto iBofensiYO oef Elixir Ffr*frm!o. 'JfJ 
«!alM y Jarabes Calmantes. De grato a*rra4Able. No ^ " f f ^ s J ^ S * 
fina, ni nit.jfnn« otra duLstancia narcótica. Destruye U S ^ T ^ JK)!^ 
Jaita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. AJlVtAui**0^ J» e la Dentición y aura la Constipación Regulariza el l¿¡,^oe* ^ 
Intestinos, j produce un cae ño natural y saludable. Es la r * " ^ 
Ififlosyel Amigo de las Madres. . ̂ gf 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e 
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p i e r d e noviembre, sin j 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
DB LA PRIMERA) 
contra la concesión do la an-
Scmí^f6Cpr^fe«eres en «ns telara-
PitfD. ¿melante antonomía per}a-
fe f^demente a la enseñanza 
^ A r E J í P ^ LOS DISTÜEBIOS 
^ ^ t S l o s escolares se exten-
106 a Surges, Serllla, Valencia, 
dl^" * otras ciudades. 
Í^.Jha" capitales fueron apedrea. 
ED,ííanrías por los escolares. 
i081 autoridades están dispuestas, 
JínS Snlfestaron, a sofocar el mo-
^ n/Tron ffran energía, 
í S > ' 0 ^ 1 ^ E L AMIGO MAJÍ80-
' í feMeSo Odeón se estrenó una 
í, J a titulada «El amigo Manso ,̂ 
^ntórión hecha por Francisco Ace-
^P?e la norela del mismo título de 
í8!' íeoito Pérez Galdós. 
d0í a adaptación gustó extraordinaria-
¿t,. siendo aclamado por el publico 
- ' - " b S V StiDRID 
S^otízaron las libras ^terllnas a 
^7 Lofî francos^ajajGO; 
í l t o c t o r Lay decl ina una 
tao ióo de s i m p a t í a 
El reputado galeno cienfueguero, 
doctor Alfonso Lay, de cuyo probable 
nombramiento para la Jefatura de Sa-
nidad de Cieníuegos dimos cuenta ha-
ce días, ha declinado una manifesta-
ción de cariño que en su honor Iba a 
efectuarse en aquella ciudad el do-
mingo próximo. 
He aquí los telegramas cruzados 
con tal motivo entre el ilustre doctor 
Lay y sus amigos de aquella ciudad: 
Cienfuegos, 21. 
Dr. Lay, Industria 72.—Habana. 
Rogárnosle asista gran manifesta-
ción que en honor suyo celebran dia-
ilntas representaciones ésta.—Sarduy. 
Habana, 22. 
Carballer, Sarduy.—Cienfuegos. 
Ruégoles suspendan manifestación. 
Correo detalles.—Lay. 
Alcalde Municipal, Cienfuegos. 
Invitado asistir manifestación ho-
uor mío domingo próximo, ruégole en-
carecidamente no acceda solicitud 
lermiso, quedándole agradecido nega-
liva—I>r, Alfonso Laj . 
T Ñ D U L T O 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra el Jefe del Estado ha resuel-
to conceder al penado militar Pedro 
Menéndez (s. o. a.) el indulto del res-
to del tiempo que le queda por cum-
plir de la pena de diez a ñoŝ  y un día 
de prisión mayor, que le fué impues-
ta en causa número 28 de 1917, del 
Cuarto Distrito Militar, por un delito-
de homicidio, y aprobada por el pá-
rrafo 17 de la Orden Especial número 
dli serie corriente, del Estado Mayor 
General del Ejército; así como de las 
accesorias que no hayan sido cumpli-
das. ^ ^ ^ 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Rogelio Ullibarri y Pajares, domi-
ciliado en Sevilla 14, en Casa Blanca, 
•rabajando en los talleres de la viuda 
de Ruiz de Gámiz, en dicho barrio, se 
cayó, ocasionándose una grave contu-
sión en la frente y fenómenos de con-
moción cerebral, de cuyas lesiones 
iué asistido en el Centro de socorros. 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
^ WJCESO BE AYER TARDE EN IiA 
ÂLZADA DEL MONTE ESQUINA A 
'ERNANDINA.—LA BOVEDA 213 CON-
< i, EMBARGADA. — LESIONADO 
""AVK.—PROCESAMIENTO 
trA cuatro y media de Ja tarde de ayer 
n?n;,ba Por cllllo de Montó-y Fer-
uanüina el vigllunte especial de los Fe-
frotamies número 191, Guillermo Esco-
j. • .cuan<lo de Improviso desembocaba por 
misma esquina, corriendo con un revól-
" ea su diestra Félix FernAndez Up-ie-
rLVeclno de Omoa, número 15. El vlgri-
ño «i â re8tí, inmediatamente a Upierre, 
bnrtf ^ íste arrojara el arma en la 
."«^a de Emilio Pomar, situada en aque-
u, «quina. 
De los coches p e q o e ñ o s , el m á s elegante y m á s ecooomico. 
$ 1.140. 
C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 2 p a s a j e r o s 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : $ 9 0 . 0 0 e x t r a . 
B r i s c o e M o t o r C o r p o r a t i o n J A C 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
continúa en vigor hasta tanto no confirme 
la Sala Tercera de lo Criminal el auto de 
luhibiciún dictado que por conducto del se-
ñor Fiscal se le elevó en consulta. 
El doctor Olivella, médico de servicio en 
el Centro de Socorro del secundo dis-
trito asistió ayer a Arturo Amigó y Or-
nás, de 16 años de edad y vecino de la 
Calzada de In Víbora, número <>14, por 
presentar la fractura del brazo derecho, 
lesión que se produjo al darle cranque a 
un automóvil. 
Rogelio Sotiño y Alvarez, fué procesado 
ayer en causa por defraudación a la Adua-
na, señalíludosele cien pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
O C O 
t C U B A 
toínif * luonie 403, por i<ernanruna, 
unmi?' ie <1"e UP,erre acababa de 
im\th ln e" arina ocupada, que es un 
¿¿Si <n' ,con el propósito de matarlo a 
fuTWUe a de 1111119 palabras que ambos 
fTJMtí̂11 en 18 puerta de su casa por una 
«ion d« dinero. Afortunadamente na-^ - - u u» um r t t   »obr» ' 01 ?atI110 sf descompuso al cier 
*«tah Una ie 'a8 cámal"a8 del revólver, que 
d»i«m vacía: y por esta circunstancia Tita* 
saljó llwo 
fln* •I1?í.la.cte -m Policía Nacional. 
*»npltm é̂n acu(116 ^ lu8flr de la ocu-
b>fbera 0C,1P6 al acusado una navaja 
trn̂ lx088? conoció el sefior ¡ncz de ins-
uccl(>n de la Sección Tercera, 
p . 
«W tIÜ'I.J'1655 áe instnicclón de la Sec-
¡Mí 
t. 1. êrc«ra. resoarlMido una consulta 
to o _Va('a te Oolats y Compañía, respec-
iti J*1 K podta Aponer de Ibí» enntida-
"^ridaí îoS dePosltados en la caja de 
*¿ I»,,!» fueron ocupados a Jo-
»stt w ' plor 'a Policía porque se dice que 
^ em̂ -ÜT . 0 '''' fle ios acusados de 
**n.nA?^r'n te billetes falsos de la Lo-
4MntftrM'í, ^ te Magín Sellés. la cita-
i a Aclarado que la ocupación 
Por los funcionarios de Haciendo 
„ Be m u c h a u t i l i d a d 
fl'J™* Meto. 
P ¿ s h P F Í 0 ! Qae wso ™* «ft0 la 
yJRulbarí>o Bosque en el tra-
•«acta, 14 de agosto de 1911. 
U *P*, , I)r- J0SF' >IETO. 
^ el «,0?^ a ' Rebarbo Bo8q^e,, 
^ de i!30í.remedio en el tratamlen-
êas. t- "¿Wrf»! Gastralgia, Día-
Gises vYOlaít08 de las embarazadas, 
íerm^L^11 pneral on todas las en-
ío e ] S , t ^ 1>endlentes del tstóma-
LA SESION DE AYEB TAKDE.^—DE-
PORTA NTES ACUERDOS.—PERSE-
CUCION A LOS AGENTES DE 
HOTELES 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
doctor José Várela Zequeira, Primer 
Vicepresidente, se reunió en sesión 
ordinaria de Gobierno el Colegio Mé-
dico de Cuba, con asistencia de los 
doctores Juan Santos Fernández; Luis 
^dán Galarreta, Enrique Diago; José 
Ferrán; Manuel Villiers; Manuel 
Martínez Domínguez; Francisco Fer-
nández; Ledón; Ricardo Gutiérrez 
Lee; Juan Pablo García; Pedro Ba-
rilla; Gustavo G. Duplessis; Wences-
lao F . Calzada; Fernando Rensolí; 
Angel A. Aballí; Julio Carrerá; Fran-
cisco peniche; Carlos M. Plñeiro y 
Arnesto de Aragón (Secretario); to-
mando los siguientes acuerdos. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior correspondiente al 4 de octu-
bre último. 
Quedó -enterada la Junta del Ba-
lance formulado por la Tesorería, co-
rrespondiente al 31 de octubre pró-
ximo pasado y que arroja el siguiente 
resumen: 
Suma del cargo: $1.908.99. 
Suma de la data; $210.50. 
Existencia en caja en efectivo: 
$1.698.49. 
Existen además, valores en Car-
tera, ascendentes a la cantidad de 
$2.817.01 en acciones. 
Conoció la Junta distintos sueltos 
en periódicos de esta capital, relacio-
nados con los individuos que se si-
túan en las Estaciones de Ferrocarril, 
y en los Hoteles al objeto de hacerse 
figurar como Agentes para conducir 
enfermos a determinadas Clínicas, y 
no ante los médicos o clínicas a que 
vinieren recomendados dichos enfer-
mos. 
La Junta de Gobierno discutió ex-
tensamente el particular, acordando 
proceder a una escrupulosa investi-
gación respecto a los Médicos que 
utilicen los servicios de Agentes que 
se dediquen a llevarles enfermos pro-
cedentes de distintos lugares de la 
República, que no vengan dirigidos 
a ellos y una vez comprobada esta 
falta de Moral Médica, sea expulsado 
del Colegio, el Colegial que incurrie-
ra en ella y de no estar Colegiado se 
le inhabilite para pertenecer en lo 
futuro a esta Corporación. 
Igualmente se acordó hacer circu-
lar entre profesores Médicos esta re-
solución, y darla a la publicidad para 
general conocimiento. 
Fué tratado nuevamente por la Jun 
ta el particular relacionado con las 
Boletas de Pobreza a los efectos de 
los Servicios Médicos Municipales, 
acordándose designar una Comisión 
formada por los doctores Fernando 
Rensolí, Angel A. Aballí, y Carlos M. 
Piñeiro, para que estudien los ante-
cedentes que figuran en el Cuaderno 
de Secretaría e informen .a la Junta 
de Gobierno sobre el particular. 
Quedó enterada la Junta, tomándo-
lo en consideración, del escrito de la 
Asociación de la Prensa Médica de 
Cuba sobro la necesidad de obtener 
la Colegiación obligatoria, para la ver 
dadera defensa de la clase Médica de 
Cuba, acordándose hacer cumplir el 
acuerdo tomado por el Colegio Mé-
dico de Cuba en su Junta General Ex-
traordinaria celebrada el 17 de mayo 
de 1916, relativo a "gestionar de los 
Poderes Públicos la Colegiación de 
los Médicos", designándose a tal efec-
to Comisión formada por miem-
bros de la Junta de Gobierno indica-
dos por el Presidente del Colegio, pa-
ra que en unión de los de oíros or-
ganismos, estudien las bases y gestio-
nen la Colegiación obligatoria. 
Conoció la Junta lo informado por 
la Secretaría en cumplimiento de an-
terior acuerdo, sobre la cancelación 
de las Acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, que 
posee el Colegio, así como de la fa-
cultad de dicha Compañía, para can-
celar abonando solo los dividendos, 
hasta el 15 de junio de 1917. La Jun-
ta acordó darse por enterada y auto-
rizar al Tesorero del Colegio para 
que presente los títulos números 3609 
por $1.468.26 y el número 4.250 por 
$1.348.75, a fin de que sean cance-
ladas por su valor nominal, según 
Circular de la Compañía. 
Tomó en consideración la Junta la 
moción formulada por el doctor Pi-
ñeiro a fin de que se aclare el pre-
cepto contenido en el número 50 de 
la Tarifa de Honorarios Médicos para 
los Accidentes del Trabajo, promul-
gada por Decreto Presidencial núme-
ro 1688 en la Gaceta del 31 de octu-
bre pasado. Acordándose gestionar 
cerca del señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, la acla-
ración de la Tarifa en la forma si-
guiente: 
Primero: La cura aséptica, senci-
lla o pequeña cura, sea hecha o no 
en el curso del tratamiento- $2.00. 
Segundo: En caso de que el precio 
de la consulta o de la visita fuese 
superior a dos pesos, quedf.rá inclui-
do en él el precio de la cura aséptica. 
Tercero: visita simple: $2.00. 
E l P r e m i o d e l a 
REUNION DEL JURADOR-ACUER-
DOS TOMADOS 
En la tarde de ayer se reunió el 
Jurado del Premio Nacional a la Ma-
ternidad, integrado por los doctores 
José A. López del Valle, como Presi-
dente; José María García Montes; 
Gonzalo Aróstegui; doctora Fidelia 
Meatre; señorita Martina Guevara; 
actuando de Secretarlo el doctor Er-
nesto de Aragón. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. 
Se dló lectura a una resolución del 
señor Secreario de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, resolviendo consulta 
del Jurado, en el sentido de que los 
premios nacionales en el concurso 
a la Maternidad para las madres po-
bres cubanas, que presentes niños me 
ñores de un año nacidos en Cuba y 
que a juicio del Jurado sean dignos 
de los mismos. 
También se dió cuenta del resul-
tado de la entrevista efectuada con 
el Alcalde Municipal doctor Varona 
Suárez, y del propósito del mismo, de 
que este año el Ayuntamiento cree 
premio local de Maternidad para cu-
yo efecto ha enviado un expresivo 
mensaje a la Cámara Municipal en 
ese sentido. 
Se acordó dar las gracias al doc-
tor Varona Suárez. 
Se acordó reiterar a los Alcaldes. 
Jefes locales de Sanidad y presiden-
tes de Ayuntamientos de la Repú-
blica la circular del Jurado indicán-
doles la necesidad de que el día 25 
de Diciembre aenn adjudicados los 
míos locales al objeto de que los ni-
ños triunfantes puedan acudir al con' 
curso Nacional de primero de año. 
El Jurado acordó designar en acta 
su pésame por el fallecimiento del 
señor padre de la doctora María Luisa 
Pardo do Castañedo, vocal de este 
organismo, ocurrido antier. 
Se dió cuenta del premio creado 
por el señor Claudio Conde y de otros 
premios particulares, así como el crea 
do por los empleados de la Jefatura 
local de Santiago de Cuba, con el nom-
bro del doctor Raimundo Menocal. 
También se dló cuenta de que' la 
delegación del Colegio Médico en Pi-
nar del Río, ha Instituido un premio 
particular. 
La señorita Martina Guevara dló 
cuenta de las inscripciones llevadas 
a cab©. 
Hasta ayer en la Secretaría de Sa-
nidad—negociado de Higiene In-
fantil—que ascienden a cincuenta ni-
ños de ambos sexos. 
Las madres que deseen Inscribir 
sus niños deben pasar por dicho Ne-
gociado, todos los martes de 3 a 5 de 
la tarde. 
E l Jurado demostró su agrado por 
la acogida favorable dispensada por 
numerosos Ayuntamientos de la Re-
pública que se han apresurado a 
crear los premios locales de materni-
dad, en beneficio y provecho de las 
madres pobres que crian a sus hijos. 
Es muy digno de loa, el intenso 
movimiento de opinión provocado en 
las distintas localidades de la nación, 
en favor de los premios y resulta por 
demás alentador la conducta de los 
Ayuntamientos, que dándose cuenta 
de la trascendencia de estos concur-
sos, han tomado acuerdos para esti-
mular a las madres que lacten a sus 
hijos. 
Casi toda la República ha respon-
dido a las excitaciones del Jurado 
Nacional y de lejanas y modestas mu-
nicipalidades llegan informes relati-
vos a la creación de precios a la 
maternidad. 
La buena semilla sembrada en áños 
anteriores, está dando ya sus frutos 
provechosos, y Cuba, aún en estos mo-
mentos difíciles, ofrece al mundo el 
ejemplo de prestarle atención prefe-
rente a sus problemas higiénicos. 
E l Jurado designó ponente al doc-
tor Aróstegui para que informe acerca 
de la redacción de las reglas sanita-
rias que deben figurar en las tarje-
tas de inscripción. 
Se nombró una comisión formada 
por las señoritas Gueva.a y Mestre y 
el doctor Aragón, para que presenten 
un informe sobre la aplicación de los 
premios particulares, con objeto de 
llevar el dictamen correspondiente al 
Secretarlo de Sanidad. 
EXTRAVIO 
Miguel Gándara y Barquín, denun-
ció anoche a la Secreta que por la 
mañana tomó un coche frente al edi-
ficio de Correos, depositando en el 
mismo un muestrario de prendas, el 
cual dejó olvidado después de reco-
rrer varias casas y calles, ignorando 
en qué vehículo de los que utilizó lo 
hubiera dejado. 
El denunciante se considera per-
judicado en cuatrocientos pesos. 
L a v u l g a r i z a c i ó n ag i i co ia 
LOS AGRONOMOS AMBULANTES.— 
PREMIOS A LOS AGRICULTORES. 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, se reunieron el miércoles 
último, bajo la presidencia de éste, 
los señores José Comallonga y José 
Cárdeffas, Catedráticos de la Univer-
sidad Nacional, León primelltes y Al-
fredo Fontana, Director e Inspector 
General, respectivamente, de Agricul-
I tura; y Mario Calvino, Director de la 
1 Estación Experimental Agronómica, 
j para cambiar impresiones sobre un 
plan de vulgarización agrícola. 
Fué comisionado el señor Comallon-
ga para redactar un proyecto de re-
glamento por el cual deberán regirse 
los agrónomos ambulantes. 
Se acordó, además, crear tres pre-
mios por cada provincia de $200, 100 y 
50 respectivamente, los cuales serán 
otorgados, el primero al agricultor 
que presente una mayor cantidad de 
terreno sembrado de frutos menores; 
el segundo al que en un área de te-
rreno determinada presente mayor 
abundancia de producciórf y el tercero 
al que presente determinada cantidad 
de frutos menores que indiquen pro-
ceder de una cosecha bien cultivada. 
Estos concursos estarán a cargo de 
las juntas provinciales de Agricultura. 
H Cuerpo de Policia R a c i o -
nal os íe ' i l c i taóo per el 
fticad) 
Por la Jefatura de Policía se ha cur-
sado a las diversas estaciones de po-
licía la siguiente circular: 
"El señor Alcalde Municipal se ha 
! servido dirigir a esta Jefatura con 
fecha 17 del actual, la siguiente co-
1 municación: 
j "Señor Jefe de la Policía Nacional. 
¡Señor; Me es grato comunicar a us-
I ted el beneplácito con que este Eje-
cutivo Municipal viene observando la 
1 labor y cooperación eficiente que el 
] Cuerpo de Policía Nacional a sus ór-
! denes viene prestando a todos los 
j asuntos y disposiciones dictadas pa-
ra mejorar el tráfico y las costum-
bres impropias arraigadas do otras 
índoles y que tanto dañan a la ciudad. 
Es evidente que el éxito de toda dis-
posición nueva que se dispone de-
pende grandemente de la mejor vo-
luntad e interés que ponen en práctica 
los empleados o agentes que deban 
hacerlas eumplir, y asimismo del 
buen tacto, buen sentido y corrección 
que se emplee para ello, de ello de-
pende el que ésta no resulte odiosa, 
y aunque en muchos casos de bien 
reconocido beneficio procomunal por 
los procedimientos impropios que se 
puedan emplear para su cumplimien-
to, ésta se hace dura y violenta. Y no 
resultando ello en cuanto a lo que se 
refiere a los agentes a sus órdenes 
que vienen disponiendo del cumpli-
miento de mis disposiciones con bas-
tante buen tacto y atención para el 
público, es por lo que me siento sa-
tisfecho y le envío mi congratulación 
por este medio que hago extensivo a 
su más inferior subalterno. De usted 
atentamente, (f.) M. VARONA, Al-
calde Municipal". 
Lo que me complazco en comunicar 
por la presente para general conoci-
miento y satisfacción de todos los 
miembros de este Cuerpo, (f.) J. R. 
SANGUILY, Coronel del Ejército, Je-
fe de Policía en Comisión. 
R i f e r o d e t e n i d o 
Por el vigilante 1104, de la quinta 
estación de policía, fué detenido ayer 
Rodolfo Rodríguez Valdés, vecino di? 
San Miguel 168, acusándolo de hacer 
apuntaciones de rifa. 
Se le ocuparon nueve pesos y va-
rias listas y fué enviado al vivac. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la tarde del día 21 se cayó de 
un andamio en el central Hershey, 
resultando gravemente lesionado, el 
blanco José Fernández. 
PIDIENDO PERMISO 
La sociedad República de Cama-
güey, ha solicitado de Gobernación el 
permiso''consiguiente para establecer 
en ella juegos lícitos, entre ellos al-
gunos con baraji.3 chinas. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia José Castelles, en Ma-
yar!, se incendiaron los campos de 
caña por tres puntos distintos, que-
mándose 83.000 arrobas. 
El fuego se propagó a otra colonia 
de los Hermanos Amores, quemándo-
se 88.000 arrobas y 18.000 en la de 
Julián Silver. 
Se cree que el fuego haya eido in-
tencional. 
' DISPARO CASUAL 
En la finca Manantial, del térmi-
no de Guantánamo, se le disparó un 
arma de fuego a Pedro Abren, cau-
sándole la muerte a una hija menor 
del mismo. 
El hecho fué casual. 
CHOQUE Y UN MUERTO 
Entre los kilómetros 43 y 44 de la 
carretera de Güines a esta capital, 
chocó con un árbol el Ford número 
121 de la villa antes citada, el cual 
manejaba el chauffeur Armando Gon-
zález Fernández, resultando muerto 
el menor Mario González Hernández, 
hermano del chauffeur. 
SIGUEN TRABAJANDO 
El señor Carlos Suárez, Alcalde Mu 
nicipal de Cruces, informa a Gober-
nación que a pesar de haberse reci-
bido en aquel pueblo desde Cienfue-
gos hojas excitando a los trabajado-
res a la huelga. 
Aquellos continuaron sus trabajos. 
La Emulsión de Scott, fortifica, 
sin Alcoholizar el Organismo. 
Fíjese usted bien en esta frase y 
luego do darse cuenta de lo que 
EÍgniflca. pregúntese si debiera en-
gañarse a sí mismo, tomando medi-
cinas de composición alcohólica. 
Sermones aparte, el alcohol, es 
decir el gusto por la bebida es la 
peor plaga de la humanidad, cuando 
conduce a excesos; y cada toma de 
esas medicinas que lo contienen 
contribuyen para esclavizar en 
más o menos grado a millares de 
hombres, mujeres y niños. Sobre 
sus consecuencias es lo que impor-
ta reflexionar. Tomando EMULSION 
DB SCOTT ee adquiere robustez sin 
el peligro del alcoholismo. 
P r o - I t a l i a 
(VIEXT DE LA PRIMERA.) 
como símbolo de victoria, de reden-
ción y de fraternidad. 
¡Noble sangre latina! 
A todos y a cada uno de vosotros, 
gracias! 
STEFANO CARRARA, 
Ministro de Italia. 
El Comité Pro-Italia celebró ano-
che una reunión en el salón rojo de 
nuestro colega "La Discusión", gran 
concurrencia, todos entusiastas por 
la idea y contribuir al más comple-
to y definitivo éxito. 
Los acuerdos tomados en la reu-
nión de anoche, con otras noticias 
de verdadero interés sobre los traba-
jos del Comité Pro-Italia, serán pu-
blicados muy próximamente en el 
DIARIO. 
I m p o r t a n t e r e a n i ó n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
slón Internacional se negaba a acep-
tarlo. 
Asistió a la reunión don José Mi-
guel Tarafa, uno de los comisionados 
cubanos, que regresó hace dos días, 
y manifestó a los presentes su con-
vicción de que era muy difícil que 
los comisionados y el Departamento 
de Alimentos llegaran a entenderse, 
si no se modificaba el límite Indicado 
por el general Menocal. 
Después de un amplio cambio d? 
impresiones, se acordó dirigir una 
comunicación al Jefe del Estado, dán-
dole cumplidas gracias por los gene 
rosos y decididos esfuerzos que ha-
bía hecho por conseguir para la za-
fra entrante un precio en armonia 
con las circunstancias, y el cual to-
dos consideraban justificado, y mani-
festarle al mismo tiempo, que en 
atención a lo difícil de los momentos 
actuales, los reunidos estaban dis-
puestos a aceptar por sus azúcares 
de la próxima zafra, el precio de 4 90, 
costo y flete, para los Estados Uni-
dos, y 4.60, libre a bordo, para Eu 
ropa, si el gobierno americano se 
comprometía a suministrar los vapo-
res necesarios para transportar el 
azúcar a los Estados Unidos a un 
precio no mayor de $0.30, costa nor-
te, y $0.35, costa sur, dejando a ca.'-
go dei señor Presidente de la Renú-
blica y de los comisionados cubanos, 
los de la negociación, tales como fo-
chas de embarque de los azúcares 
facilidades financieras durante la za-
fra, almacenajes, etc. 
La reunión fué muy cordial y se 
escucharon con mucha atención las 
palabras del señor Tarafa, descri-
biendo el curso de las negociaciones 
entre los comisionados cubanos y el 
Departamento de Alimentos. 
Los asistentes representaban doce 
millones de sacos de azúcar. Se en-
contraban entre otros el señor Vice-
presidente de la República, geneca; 
Emilio Núñez, y los señores Laurea-
no Falla Gutiérrez, Emeterio Zorrilla, 
Miguel Arango, Pedro Rodríguez, Jo-
sé López Rodríguez, José Gómez Me-
na, Juan Bautista Zumalacárre^ui, 
Santiago Milián, Rafael G. Abren, 
Rafael Montalvo, Pedro Arenal, Mi-
guel Hernández, Alberto Fowler, Sal-
vador Guedes, Víctor Zevallos, Ma-
nuel Azpuru, Ramón Balsinde, Lean-
dro J . Rienda, H. Lobo, Aurelio P-*-
tuondo, Francisco E . Bravo, Hginio 
Fanjul, Luis Octavio Diviñó, Lais 
Felipe Camacho, Pedro Rodríguez 
(hijo), Joaquín Gumá, Isidoro Bena-
vides, Manuel Carroño, Gabriel Car-
dona, José Ignacio Lezama y Claudio 
G. de Mendoza. 
Fué nombrada una comisión que 
integraron los señores J . M. Tarafa 
y Miguel Ai-ango para qne entrega-
ra ai señor Presidente de la Repúbli-
ca el escrito de los hacendados, la 
cual cumplió inmediatamente la ml-
sióíi que le fuera designada. 
R e c t i f i c a c i ó n • 
En el artículo titulado "Las condi-
ciones económicas de Italia" publi-
cado en la edición de la mañana de 
ayer se consignó por error que las 
exportaciones de dicho país de 1887 
a 1912 habían subido de 1091 a 2396 
millones de liras, habiendo llegado a 
unos mil millones el movimiento co-
mercial total, en vez de seis rail mi-
llones. 
Así desea hacerlo constar el autor 
del referid.) trabajo sefnr a. Dcllero. 
KN EL CEXTRO OBRERO 
Anoche visitamos las oficinas de la So-
ciedad de Torcedores, sitas en el Centro 
Obrero. 
Algunos delegados de la Sociedad, o sea 
colectores de diferentes talleres, se encon-
traban en diclio local. Su presencia obe-
decía al hecüo de consultar con el pre-
sidente, señor Bravo, acerca de una invi-
tación que había circulado ayer en los 
tallefes convocando a los torcedores, para 
Animas 9̂ , con el fin de tratar de algu-
nos asuntos de Interés para la clase obre-
ra. 
La comunicación—dijeron—tiene el tim-
bre de la Junta de Defensa Nacional y 
está firmada por América Sotolongo, en 
su calidad de inspectora. La consulta de 
los delegados era motivada, por que en 
dicha comunicación no se dan a conocer 
los asuntos para que se llama a los tor-
cedores, y además porque se ha publicado 
que el miembro de la Junta Nacional de 
Defensa, que tiene a su cargo los intere-
ses obreros, es el doctor Laguardla e 
Ignoraba que se hubiera dudo a otros 
miembrô  facultades para entenderse cou 
ios trabajad oros; lo único t]|̂ e la Socie-
dad viene gestionando cerca del doctor 
Laguardia es el permiso de reunión, siu 
tener hoy otros problemas que resolver, 
al menos mientras no se puedan reunir 
y deseaban evitar además verse envueltos 
en una dualidad en ningún asunto, y m€>-
nos tratándose de una corporación ofi-
cial. 
LO QUE DIJO EL PRESIDENTE 
El señor Bravo manifestó a los Inte-
rrogantes, que los torcedores tienen que 
cumplir los deberes de su institución y 
que en tal virtud, sólo debían acudir a 
donde el comité ejecutivo de la Sociedad 
se lo ordenara, citándoles previamente co-
mo es reglamentarlo. 
Las colectividades o entidades, obreras 
o nô  que necesitan algo de los torcedo-
res, siempre «e dirigen al Presidente, co-
mo es lógico, y éste, de acuerdo con la 
directiva, resuelve. 
En este caso, nada de eso se hizo, lue-
go reglamentariamente, nadie puede to-
marse la libertad de Ir en contra de los 
estatutos de la Sociedad. 
Y a fin de qne nadie puedlera llamar-
se a engaño, se rogó a los repórters do 
la prensa allí presentes, qua así lo hicié-
ramos constar. 
ED ULTIMO BALANCE 
Tamblóu se nos facilitó una copla del 
balance de la Sociedad, cuyo resumen es 
el siguiente: 
Depósito anterior en el Banco: pesos 
5.584.53. 
En Tesorería: $3.05. 
Depositado en la quincena: $558.69. 
Suma total: $6.302.08. 
Después de deducidos loa gastos, el 
capital social es de $6.146.27. 
Esto corrobora nuestras Informaciones 
anteriores sobre el aumento que ha teni-
do la colectividad en estas semanas. 
Acaban de imprimirse 40.000 recibos, 
4.000 manifiestos circulares y 3.000 regla-
mentos, para llenar las atenciones so-
cicles 
El "Boletín del Torcedor" ha duplica-
do su tirada, elevándose a 4.700 ejem-
plares. 
UE8PALILLADOBAS EN HUELGA 
Ayer tarde se declararon en huelga la» 
despalillaJoras del taller sito en Amistad 
05, solicitando aumento de precios. 
Desde el taller se encaminaron a la 
Bolsa del Trabajo, en Animas 92. 
En dicho lugar celebraron una reunión 
bajo la presidencia, de la delegada del 
taller, la cual explicó el móvil de la huel-
ga, que es el siguiente, que se les abo-
nen los manojos a diez centavos, en lu-
gar de los ocho que venían cobrando. 
Varias obreras hicieron uso de la pala-
bra, manifestando que hoy con un Jornal 
que fluctúa desde dos pesos ochenta cen-
tavos hasta cuatro pesos, no podían ma-
lamente ni alimentarse y que si no se les 
concedían los diez centavos, ninguna de-
berla volver a ocupar el barril. 
Después do las discusiones se nombró 
una comisión para que se entrevistara 
con el dueño señor Loitano. 
Se acordó otorgarlos al fin un voto de 
confianza, para que se les tachara de in-
transigentes, limitando la petición a un 
centavo de aumento en maojo y a que 
les mejoraran el material, en la clase que 
denominan "chivo".. 
Como no encontraran al sefior Loza-
no en el taller, hoy a las Btete volverán 
para entrevistarse con él. 
El capitán de la tercera Estación es-
tuvo en el taller enterándose del conflic-
to planteado por las obreras del mismo. 
LOS ESCOBEROS 
El Sindicato del Gremio de Escoberos 
prosigue sus labores administrativas. 
El día 20 del corriente depositó sus 
primero* fondos en el Banco Español. 
Asciende dicho depósito a la cantidad 
de ciento treinta pesos. 
UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
El secretarlo provisional de esta colec-
tividad nos participa que el próximo do-
mingo, 25 del corriente, a las una y me-
dia de la tarde,, en Egldo. 2, altos, cele-
brará Junta general para tratar do asuntos 
de gran Interés para la clase da Depen-
dientes en general. 
C. ALVAREZ. 
A - 5 2 1 2 . 
E S E L m E F o m E m o F i c m 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
que los periódicos. 
Hago todo lo necesario 
para-que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A los anuncios-sin dilm-
70, exclusivamente de texto^ 
les dedico la vi ivi ia aten-
ción, qne a los qne llevan 
ilnHrnciones. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é las muchas 
visitas. recoVnendaclones y 
hasta B. L. M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
B I E N V E N I D A 
En el vapor "Infanta Isabel" ha lle-
gado, de paso para Santiago de Cuba, 
el joven Doctor en Medicina y Ciru-
jía, don Juan Gómez Martín, quien 
va a la capital de Orlente a reunirse 
con su amante padre don Juan Gó-
mez, del comercio de aquella ciudad. 
Deseamos toda suerte de éxitos al 
joven Doctor. 
D e H a c i e n d a 
PAGO DE HABEBES 
Se ba declarado procedente el pa-
go de los haberes y dos mensualida-
des que determina el artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil, a favor de la 
viuda e hijos del señor Eduardo Her-
nández, empleado que fué de la Adua-
na de Santiago de Cuba. 
También se ha declarado proceden-
te el pago do los haberes y dos men-
sualidades que determina el artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil, a fa-
vor de la señora Rosa Gerana viuda 
del señor José Clausell, empleado que 
fué de la Aduana de la Habana. 
Se ha delegado en el Ministerio Fis-
cal la representación del Estado en 
el deslinde de la finca "Chabaqueo", 
en Manzanillo. 
REDENCION DE UTV CENSO 
Se ha declarado procedento la re-
dención de un censo que a favor del 
Estado grava la casa calle de Cuba 
número 51. 
N e c r o l o g í a 
Tras larga y penosa enfermedad 
que sufrió con cristiana resignación, 
dejó de existir el lunes último, a una 
edad avanzada, en Caraagüey, su ciu-
dad natal, el señor Andrés Francisco 
Cisneros. 
Fué el desaparecido un excelente 
profesor de música y persona que go-
zaba de gran estima entre los que lo 
trataron. 
Descanse en paz y reciban su viuda, 
hijos y demás familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Sancti Spíritus, la señora Ma-
ría del Rosario Echemendía. 
En Sagua, la señora Petra Pérez de 
Bguls. 
En Guantánamo, la señora América 
Montes de Oca de Sscandón. 
En Santiago de Cuba, la señora Se-
rafina Santa Cruz Pacheco de Este-
van. 
L a S o l i d a r i d a d . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rriaga, acompañados de una numero-
sa orquesta, interpretaron la Misa de 
Ravanello a cuatro voces; al Ofer-
torio, el Ave María, del profesor do 
vlolin del Colegio de Belén, señor 
Vicente Cía, y ai final, el Himno a 
Santa Cecilia, del maestro Glner. 
La orquesta ejecutó al gradual, la 
Melodía del maestro Pastor. 
La ejecución bellísima. Incompa-
rable, y el conjunto de un efecto 
sorprendente. 
Dirigió el maestro Saurí con grm 
competencia. 
El sermón fué pronunciado por el 
R. P. Sedaño, un buen músico, tenor 
admirable. 
Versó el sagrado discurso sobre la 
historia de la música sagrada; sa 
Influencia moralizadora y la vida tío 
la Santa Patrr.na de los músicos. 
La concurrencia elogió unánime-
mente la católica fiesta. 
En efecto, ella constituyó un her-
moso triunfo artístico y religioso pa-
ra la floreciente Asociación Solida-
ridad Musical a la que cordialmentfl 
i felicitamos. 
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AND LAAAV 
CRONICAS EXTRANJERAS 
El teatro en España 
R o s a r i o P i n o , p a s a 
En esta vida del teatro, tan des- \ das las pasiones, todas las modali-
nuda por lo común, de emociones no dades: mimos e ímpetus, vehemen-
comprendidas entre los límites estre | cías y cautelas, caricias y alfilera-
chos e impuros de las «nvidias y las 
codicias, no se realiza hace mucho 
liempo hecho de tanta riqueza sen-
timental como la reaparición de Ro-
sario Pino ante el público de Ma-
zos, abnegaciones y egoísmos, hu-
millaciones y desdenes, parecennos 
tener «n ella vida perfecta, vaso de 
elección. 
Un día, en plena carrera triunfal. 
tírid. Melancólicamente, secundada [ supo el público que Rosario Pino se 
por actrices y actores de mejor in-1 marchaba del teatro de "La Come-
tención que cualidades, la actriz I día". La emoción repentina fue enor 
más femenina de cuantas han exis- | me, pero la multitud, siempre ne-
tido en España hace ya años, resu- l cesitada de ídolos, no puede detener-
cita una a una las obras donde íué se a llorar demasiado a los que se 
clamorosamente aplaudida; y el pú-. alejan, y fué poco a poco olvidando. 
blico, sobre todo el público de se-
lección cuyo beneplácito tan pocos 
cambian por el de la masa siempre 
Tras diversas temporadas en provln 
vías, la actriz, sin los estímulos de 
su verdadero público, mordida por 
ignara y dócil, ha ido a verla con ¡ el secreto resquemor de preterición 
un propósito que sería cruel para ¡ e injusticia que produce a todos los 
la comediante sino tuviese implícita | artistas dramáticos de España el tra-
bajar fuera de Madrid, fue descui-
dando su compañía, limitando su re-
pertorio, sufriendo las vicisitudes 
económicas más tristes. Ha trabaja-
do en pueblos, se ha despedido va-
1 rías veces "para siempre" de diver-
Igual crueldad para sí mismo: la de 
evocar tiempos mejores. 
Basta hojear loa artículos dedica-
dos por los escritores no recién ve-
nidos a la crítica, a las representa-
clones de Rosario Pino en el "In-
fanta Isabel", para percibir lo ante- ; sos públicos, ha resistido la colabo- I 
dicho. Casi ninguno habla del pre-
sente; todos dan por consagrada a la 
actriz; y Manuel Bueno, en líneas 
saturadas de emoción, después de 
remeiíiorar las tertulias intelectua-
les en el camerino d̂  "La Comedia'* 
y de lamentar lo que el tiempo ha 
htcho de tantas ilusionas, de tantos 
anhelos de triunfo, concluye pre-» 
guntando que si junto a la gloria de 
haber animado en torno a ella, por 
virtud de su efluvio femenino, tan-
tas óptimas energías, el hablar del 
progreso o de la decadencia de la 
cctriz no resultará menguada cosa. 
Para ello si, para los contertulios 
y aún para los verdaderos artistas 
sí, pero el público se nutre de pre-
sente y considera ya a la egregia 
creadora de las primeras comedias 
benaventianas como algo de ayer. 
En España, a pesar de los esfuer-
zos catalanes, está tan centralizada 
la vida artística que Madrid Impone 
su ritmo, y quienes no lo siguen re-
ración de un gigantesco portugués 
verdadero personaje de opereta, ha 
visto aumentados por el espejismo 
de su dolor Injustas o prematuras 
encumbraciones. Estas penas y los 
años que pasan han mustiado un po-
quito a la mujer y acaso disminuido 
algo a la actriz, que falta de la gim-
nasia cotidiana y hasta del temor | 
de ser juzgada por un público apto, 
se ha concretado en los últimos 
tiempos a ser un eco de sí misma. Y 
no obstante, cuando se la compara 
con otras... 
¿Dónde Irá Rosario Pino desde 
aquí? Ojalá que pueda retirarse en 
plena gloria o al menos resistir nue 
vas floraciones sin necesidad de so-
meterse a pruebas que menoscaban 
aún a los mejor dotados. De su pa-
so jíor Madrid podrá sacar una lec-
ción de filosofía. Y quisiéramos equi-
vocarnos al afirmar que sobre la Ino-
portuna audacia de una díscípula 
irrespetuosa que se atrevió a Inter-
jan poco a poco de obtener el encum I rretar^ la protagonista de "Divorclé-
bramiento nacional. Esto le ha pa 
sado a Rosarlo Pino: su adjetivo de 
ilustre ha pasado a la categoría de 
honorario. Infortunios que no deben 
ser disecados para maligna compla-
cencia de los lectores la hicieron ale 
jar de Madrid, y al volver tras lar-
go destierro, encuentra nuevas dei-
dades sobre los altares de Talla. 
Sus triunfos en esta temporada de 
transición parecen detener un mo-
mento el curso de la vida escénica 
y rendir un homenaje al ayer; es 
un triunfo que tiene algo de con-
cesión: y ningún calificativo podrá 
abarcar mejor su esencia y su forma 
que el de melancólico. 
El nombre de Rosario Pino tiene 
para el recuerdo el poder de las 
varitas mágicas. Yo dudo que nin-
guna mujer haya tenido más ena-
morados que ella, de quien sin hipér-
bole puede decirse que parecía un 
lugar de cita de las pasiones. Juz-
go imposible haber visto sus ojos 
claros hondamente punteados de oro 
a veces fosfóricos y a veces dulces; 
imposible haber visto sus ademanes 
tan parecidos a caricias, haber oído 
bu voz y seguido sus gestos donde 
la suavidad femenil dejaba trans-
parentar a véces ductilidades de fe-
lino sin haberse sentido penetrado 
del más poderoso de los sensualis-
mos: el que galvaniza el espíritu 
al mismo tiempo que los nervios. 
La vida moderna donde tantos dra-
mas se resuelven sin gritos ni si-
tuaciones brillances, donde tantos 
deseos atormentan como inquisitoria 
les torturas, donde tanta energía se 
dilapida en escaramuzas, en cruel-
dades de dos filos, hallaron en Ro-
sario Pino intérprete ideal. "La ga-
ta de Angora'í, no solo parecía tí-
tulo de una producción, sino sobre-
nombre de la protagonista de carne 
y hueso. Quienes la conocen bien, 
aseguran que en ella el cultivo y la 
monos" la noche siguiente de encar- j 
narla ella, la habrán contristado los 
artículos añoradores. la tibieza de 
entusiastas de antaño cuyo caudal 
de entusiasmo no ha podido resis-
tir al alejamiento y está ya coloca-
do a mayor Interés. En las escenas 
fundamentales Rosario Pino ha triun 
fado; sigue siendo la primera ac-
triz española para el género de co-
media. Sin ser ŷ a joven, sin espe-
rar ya demasiado de la vida, sabe-
dora de que el amor da a las almas 
cinceras múltiples realidades de des-
dicha por cada Ilusión de placer, si-
gue Rosarlo Pino siendo más mu-
jer que las muchas muñecas que se 
r.gitan sobre los escenarlos de Ma-
drid. Todos los vendavales de la pa-
sión, todas las inferioridades o su-
perioridades del sexo, parecen vivir 
en la desterrada. El autor de tan-
tas figuras vivificadas por ella no 
ha tenido para ella una nueva obra, 
dádiva de gratitud; es más, cáusti-
co como siempre en su ingenio, e 
Impasible como los dioses ante los 
humanos infortunios, ha dicho pa-
ra menospreciar la interpretación 
de su magnífica "Noche del sábado" 
que aquello era un domingo por la 
niañtina. Y los que recordamos, los 
sellltos, algo grotescos, donde el 
cutor y la actriz aparecían juntos 
a manera de poeta y musa, los que 
recordamos las cien noches triunfa 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
an doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que sa va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para lás Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, diceí "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
Sole, su administración siempre a sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." E s científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas, 
Adquisición de terenos por la 
Asociación de Dependientes 
E l e n s a n c h e d e s u m a g n í f i c a ( J a s a d e S a l u d . 
La propiedad de la magnifica Casade 
Salud La Purísima Comepción se está 
tn-anchando poderosamente bajo el réj;U 
men preildemlal del señor Francisco Pous 
y la laborlpsa directiva ijue preside. Pri-
mero, la ad(iulslcl6n de los terrenos del 
asilo La Mlserodrdoa que ascienden a 
unos l̂ .OOO metros; más tarde la adqui-
sición de la casa señalada con el número 
Vi de la calzada de Huenos Aires f últi-
mamente, la adquisicidn de los terrenos 
situados en Alejandro Ramírez número 
5, contlKUOH a la portada que da frente 
a la nombrada calle de Alejandro Ramí-
rez. La propiedad de la Casa de Salud es-
tá tomando lentamente la forma de un 
inmenso cuadro, en los tórrenos de más 
ralla en la ciudad, quedado enclavada en 
un lugar céntrico de fácil visita y acce-
so y de cómoda utilización para los 32.000 
afoclidos de la poderosa Apociaclón de 
Dependieltltea del Comercio de la Habana. 
Los nuevos terrenos adquiridos, cuya 
escritura lia sido firmada aver. dan un 
total «le 2.308.10 metros cuadrados, con 
; nn frente de 1720 por A. Ramírez 26 ine-
i tros de fondo; por la derecha 105.15 y 
I y por la izquierda IOS.SO. Esta adquisición 
• es de extraordinaria importancia para la 
sociedad, puesto que la Avenida Valdés 
estaba en parte enclavada en estos terre-
nos y esto habría podido significar al-
guna contrariedad en el futuro. 
Indiscutiblemente, la acción adminis-
trativa del señor Francisco Pous, no tie-
ne precedentes en la sociedad. Después 
de los días de dolorosas crisis sociales y 
económicas de años pasadô , el señor 
Pons. secundado entusiijistamente por la 
directiva, ha dirigido la marcha de la 
Asociación por uua senda de superior 
crédito, de ampliación de propiedades, de 
aumento de pabellones y de mejoramien-
Crónica Catlana 
(VIEN5 DE LA TRES) 
formuladas por el señor Alba, que 
contienen puntos de cabal coinciden-
cia con los principales extremos del 
programa de los asambleístas. En las 
de Maura, aceradas y sarcásticas, vi-
bra una frase semejante a un lati-
gazo al referirse a quienes no tienen 
reparo "en fundir la Corona en. el ruin 
caldero de las mesnadas banderizas." 
De tal suerte van poniéndose las 
cosas, que Dato y sus idóneos se 
quedan solos en la insensata tosudez 
de defender un régimen vicioso ab-
yecto, y totalmente desmoronado. Ya 
no hay turno posible de los partidos 
cesde el punto que no existe quien se 
preste a alternar con el señor Dato. Y 
él, no obstante, se agarra al poder 
como nunca, dispuesto a no abando-
narlo sino por la fuerza, en la creen-
cia de que está cumpliendo, según di-
ce, una elevada misión patriótica po-
co menos que providencial. Blasonan-
do de tener propicia a la mayoría de 
la opinión pública, no admite otra 
sanción que el resultado de las pró-
les y las cien bellezas del escritor |ximas elecciones municipales, sin to-
'mar en cuenta el carácter meramente 
to social que salta a la vista. El pro-
greso es efectivo en todos los órdenes. 
Todo su empeño actual es la construc-
ción de un nuevo pabellón para enferme-
dades generales y reconstrucción de la 
Hala de operaciones y la del edificio de 
cocina, así como el embellecimiento de la 
Casa de Salud. 
Aprovechándose la adquisición de los 
terrenos, la Cusa de Salud ijue ya se ex-
tiende desde la Calzada de Jesús del 
Monte hasta la de Buenos Aires—la futu-
ra arteria de suma importancia—y desde 
Alejandro Ramírez a Agua Dulce, cons-
tituirá la más hermosa propiedad y el 
más céntrico y espléndido Sanatorio de 
la ciudad. Sinceramente lo declaramos: el 
régimen del señor francisco Pons es el 
de mayor intensidad y de efectividad so-
cial. 
Sociedades que como la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Haba-
na, cuentan con hombres como Francisco 
Pons, mantenedor de sus prestigios y pro-
pulsor de su engrandecimiento; como don 
Antonio Pérez, de Incansabilidad y de-
cisión admirables: como Eudaldo Roma-
goca. Elíseo Cartaya. Jesús de la Fuente, 
romo todos, porque todos y cada uno han 
testimoniado una gran honradez y han 
cumplimentado la bella profecía de Wal-
ter Scott, al decir: "Perecería la raza hu-
mana, si entre ellos, los hombres cesasen 
de ayudarse". Sociedades como esa tienen 
que "ser forzosamente gloria de su paíí?. 
Pronto se Inaugurará el Palacio del Sol, 
del Agua y de la Electricidad y entonces 
recibirá el" señor Francisco Pons, recibi-
rán la mesa y recibirán la directiva todas 
las congratulaciones de los asociados en 
la misma Casa de Salud, cuyo engrande-
cimiento consignamos con verdadera sa-
tisfacción. 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito central, se procederá a practi-
car la demarcación de los siguientes 
registros mineros: 
Del día 26 al 30 de Noviembre ac-
tual, la de la mina Serafina, com-
puesta de 1.200 hectáreas, de hierro 
y otros metales, denunciada por el 
señor Pedro D. Buzzi en el barrio 
de Bacuranao, término municipal de 
Guanabacoa. 
Del día 10 al 20 de Diciembre pró-
ximo, la de la mina María, compues 
hechos tangibles merced a la carne 
y al instinto de la mujer, hemos 
sonreído tristemente. 
¡Pobre grgn actriz! ¡Pobre exaí-
medias comienza a vivir el drama 
de sobcevivlrse! Algunos aplausos 
habrán sonado en sus oídos como 
paletadas de tierra; y antes de que 
la siempre florecedora ilusión vuel-
va a granar nuevos proyectos, sus 
ojos tan hondos, tan eternamente ju 
veniles, tan llenos de ansias insa-
administrativo de las mismas, ni re-
parar en interponer sin rebozo todos 
los medies abusivos de la presión y 
la coacción oficiales para arrancar 
de las urnas lo que él entiende que 
va a ser un plebiscito a su favor que 
le ponga en condiciones de presidir 
más tarde las elecciones generales. 
Obedientes a tal propósito, los go-
bernadores aprietan los tornillos co-
mo unos condenados; menudean los 
llamamientos de los alcaldes a sus 
despachos para someterlos a la tor-capacldad crítica son escasos, "más itlRfec,las' ^ empañarán de lágrimas 
la riqueza del temperamento y 0i acordando que después de tantos i lura de las consabidas amenazas . 
poder de la intuición son tales," que I ""p8 de desear- ha pasado por Ma-11<ara mejor asegurar el golpe, en mu-
al enfrentarse con el público so d î(í• por 811 Madrid- a manera de¡Chos Ayuntamientos que tenían alcal-
transfígura y deja de ser una mujer 
para ser la mujer, espejo de todas, 
desde las simples enamoradas o ma-
ternales, hasta las complicadas que 
marchan por la vida tras el fuego 
fátuo de un deseo del que huyen 
cuando viene hacia ellas y al cual 
persiguen cuando se esquiva. Y to-
i cometa melancólico. t¿e propio, por haber renunciado al 
A. Hernández pÉtf*_' ¡tiempo de su constitución el Gobierno 
. ^ ^ facultad de designarlo, reivindi-
ca, éste a quemazón la expresada fa-
cultad y los substituye sin el menor 
empacho. De esta suerte ha proce-
dido en I^érida y en Reus, en Tortosa 
l i t É s petro .eros a l terados 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . , 
foliados con los números 5.3ia al 5..'{52, 
E l sábado 24 de los corrientes. ñ*\ ^ " ^ ^ ,'u e110,8 Que/ll-lios títulos es-o „ 19 a. i» .,„„k„ a ix J tón alterados por lo cual se personó en la B A 12 M la noche y en el Salón do oficina para cerdeúrane de si eran ciertas Fiestas del Edificio social, habrá de i rus sospechas Informándole en la refcrl-
tener efecto una nueva Reunión Fami-I ??a 1Vf,Kina. S52 lo1 titu'0» , ̂ V̂1"11 6iao .. . , . ^ . . . vendidos al senor Joaquín García, v <iue liar, amenizada por la orquesta del j estaba alterado el valor de 100 p¿r 500 señor Adolfo Rodríguez. 
Lo que se Lace público para cono-
.cimiento de ios señores socios. 
Habana. 20 de Noviembre de 1917 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA 
4d-2l 
, . J Í d a ' U S seño^Manue^GOmez^'dl'íly en Santa Coloma de Farnés, en Sa-
¡ tuvo a Ger6uiiuo Anión y Antón, a vir- |badell. en Manrosa y en otras muchas 
¡ tu<l de una domínela presentada por el ¡ ablaciones catalanas. Por cierto que 
seuor francisco Alonso y Gonzúlei. vecl-11 ¿i,---— h.lhn -jp vprifioarsp el 
no de Obispo '.»7 y empleado de la oficl- fcn Manresa nuDo «e veniicarse ei 
pa de la compañía petrolera Cuban Ame- cambio a las once 
ricau Petroleum Co., el cual denuncia que jdeoir una hora antes 
so le presentó en la oficina el s e ñ o r ' * pl -..-.^f. 
Evaristo Gómez, manifestando: que com- 1 en el penoao eieci 
pró dice títulos de la referida compaüla 
petrolera expedidos a favor del señor 
•íoaqi.in García. Cturoa títulos tienen el 
D r J . L Y O N 
L Í L L A f a c u l t a d D K PA&a 
Kuperaülsla en |a curactGn radlcel 
ae las hemorroldea, sin dolor al em-
pleo de aneatéf&o, pudiondo el oa-
«enU continuar bus qnehacaraa 
Conrultaa le i a S p m. dlarlaa 
CXEVFTEflOfv 44. >Í.TOA 
CIRUJANO VTSTIhTA 
ESPECIALIDAD EN LAS CUU\. 
CIONES L>E LAS CARIAS DENTA-
LES. SI PUIMIENDO EL TIEMPO 
LAKGu V CANSADO, DE LOS CAU-
TERIOS. CONCORDIA, 26. ALTOS 
SNTRK QALIANO Y AGUILA. COV-' 
SÜLTAS Y OPHBACIONKS, DE 
ta lo. a 
pesos 
También compareció en la policía Judi-
cial el señor Plácido del Cerro y Cantón, 
que trabaja en la sucursal que tiene es-
tablecida el Banco Nacional de Cuba en 
la Lonja del Comercio, exponiendo: que 
se le presentó un Individuo proponiéndo-
le acciones de la referida cojüupaflía, pre-
sentándole lueco. a un individuo tlaeiádo 
Jerenlmo Antón y Antón, el que le vendió 
cur.tro accloes por valor de 500 pesô  no-
minales cada ua. expedidos a favor del 
señor Joaquín García, y que tienen los 
números l.lHi. 1.1S7.. 1.190 y 1.24.;. pa-
gando por ellos la suma de $S5, pudlcndo 
comprobar más tarde que diebas accio-
nes estaban alteradas. 
Igualmente, compareció el señor Ma-
nuel Gil y el seflor Vicente Devun Rico. 
vecino de lo Quinta "Lourdes", «alie 
15 entre F y G. baslendo ambos decla-
rantes las mismas manifestaciones o sen 
que compraron acciones de la referídil 
compañía petrolera, resultando estar di-
chas necioces con su falOT alterado, se-
t:\\u pudo comprobarse en el examen que 
se hizo en los libros de contabilidad de 
la compañía. 
Jerónimo Antón y Antón se encuentra 
detenido para ser hoy presentado ante el 
señor Juer de Instrucción de la Seoclfin 
Primera, estando al mismo tiempo circu-
lado por el Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera en cansa número 4.0.'>7. 
de 1915, por estafa, habiendo cumplido 
varias condenss en la Cárcel y Presidio 
de la República. 
Este Importante servido prestado por 
los agentes Judiciales es de suma tras-
cendencia, pues seanin se nos ha Infor-
mado hace mucho tiempo que el Antón y 
Antón se dedicaba a la venta de dichas 
acciones y pnede asegurarse que no son 
solo perjudicados los que hasta obora se 
presentaron en quejas, sino qne irán apa-
reciendo otros a quienes se ba estafado 
en la misma forma. 
de la noche, es 
de que se entra-
electoral, y tan a pe-
chos tomó la cosa el Ministro en per-
dona, con todo y recaer el nombra-
miento en un ex-republicano radical, 
que anunció que no soltaría el auricu-
lar del aparato telefónico hasta tentó 
que le participasen que el nuevo al-
calde de Real Orden había tomado po-
sesión de la vara. 
Pero no hay que inquietarse—por 
lo menos en Cataluña—por el resulta-
üo de tales desafueros. La opinión los 
acoge con manifiesto disgusto y, co-
mo de costumbre, prometen tener la 
eficacia de tiros mortales salidos por 
la culata. 
En contraste con tales pequeñeces, 
ofrécese la actuación perseverante de 
¡es parlamentarios. Ya en mi cróni-
ca precedente tuve ocasión de adelan-
tar una idea de las principales con-
claslones de la ponencia de la Comi-
sión primera, reunida en Madrid, 
contra la difusión de las cuales ejer-
ció la censura sus postreros rigoris-
mos. Pero, por fin. hicléronse públi-
cas, y yo no dudo que las conoce-
lán en toda su integridad los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA para 
apreciar debidamente su verdadero 
alcanco Constituyen un programa 1 
completo que atiende lo mismo a la | 
reorganización del Estado sobre la 
tase de la autonomía de las regiones 
fn condición de practicarla, que a la 
rehabilitación completa del poder 
parlamentario, origen y fundamen-
to del Ejecutivo, que de tanto 
tiempo lo viene subvertlendo. Res-' 
plandece además en la importante la-
bor de la Comisión primera una in-
tachable precisión de conceptos y una 
mesura ejemplar. 
En estos momentos las Comisiones 
segunda y tercera están intimando la 
' discusión de sus respetivas ponen-
cias, destinadas a formar unidas a t 8«do. El doctor Herrera Sotolongo pide 
la de la primera, un cuerpo único de ' 
doctrina y procedimientos, que maña-
na, precisamente, será sometido a la 
ranclón de la Asamblea reunida en 
pleno. 
A la hora en que escribo la pre-
sente, para que alcance la salida del 
vapor Infanta La bol, la atención pú-
blica se fija en el acto de mañana. 
Reina una, espectaoión inmensa. Y 
por esta vez la debe la Asamblea a 
ni propia virtualidad, pues el Go-
1. temo, que en Junio último lo hizo la 
mayor parte del reclamo con sus fa-
mosas intemperancias, se abstiene 
íihora prudentemente de perturbarla. 
De la tacha de rebeldes y facciosos 
con que pretendió abrumar a los 
asambleístas no queda ya más que 
el irrisorio recuerdo. Fácilmente hu-
bieran podido reunirse en el Congre-
so, en una de cuyas secciones han ac-
tuado las Comisiones con manifiesta 
complacencia del Presidente de la 
Cámara; pero no pudiendo disponer 
del salón de sesiones,—que a tanto 
no se atrevió el señor Villanueva— 
ban preferido reunirse en un teatro, 
con lo cual podrán darse mayores fa-
cilidades al público para presenciar 
las sesiones. 
Como un excelente premio de la 
Asamblea debe reputarsp la sensacio-
nal conferencia de Cambó en el gran 
Hall del ( entre Aiitononü*ta de De-
pendents del Coniers y de la Indus-
tria. Ante una muchedumbre enorme 
y ávida de esucharle. el leader nacio-
nalista, con su característica claridad 
do juicio y pleno dominio de la pa-
labra, que iba fluyendo de sus labios 
siempre persuasiva y a trechos ge-
nialmente pintoresca, desarrolló en 
toda su extensión el tema del porfia-
do empeño renovador de España. Ma-
ravilloso trabajo de exposición y de 
crítica, distingüese todavía más la 
conferencia de Cambó por la seguri-
dad de sus orlen tac ion as, inflama-
das de patriótico optimismo. 
• No en vano vive encarnado con to-
das sus potencias en un movimiento 
del cual es, sin disputa, el más de-
nodado, tenaz e inteligente propulsor 
bajo las inspiraciones de su numen 
ünico, el amor a Cataluña; un amor 
lecundo, cuyo calor de vida hoy se 
va dilatando maravillosamente por 
lodo el solar ibérico. 
Así pudo afirmar el conferenciante, 
nue Cataluña está tocando ya con la 
mano el triunfo completo de sus idea-
les, su autonomía íntegra. "Pero— 
agregaba—no una autonomía recaba-
da de la claudicación de un gobierno 
que, vencido o temeroso de serlo, ya 
imaginaría el modo y forma de prosti-
tuir mañana la concesión que le hu-
biera otorgado. La autonomía íntegra 
hemos de obtenerla y la obtendremos 
de unas Cortes Constituyentes, repre-
sentativas de la voluntad verdadera 
de todos los pueblos españoles. Y, 
señores—añadía—esas Cortes se cons-
tituirán porque lo queremos nos-
otros." 
El triunfo del orador y las ovacio-
nes que a su salida del local, a altas 
toras de la noche, se prolongaron por 
las amblas, traían a la memoria las 
radiantes manifestaciones populares 
subsiguientes a la celebración de la 
memorable Asamblea del 19 de Ju-
lio. 
,T. I{0( A Y ROCA. 
Siendo las cinco de la tarde, el señor 
Presidente declara suspenso el juicio pa-
ra continuarlo esta tarde, a las dos. 
( O \ ( I r SIO >" E S FISCALES 
LAS INJURIAS AL SU. MIXISTUO DE 
ESPAÑA 
Seis meses un día de presidio, por hur-
to, para Lorenzo O'Farrlll. 
Un año de prisión, por perjuirio, para 
Celia Peña. 
Tres años, seis meses veintiún días de 
presidio y once años un día de inhabilita-
ción especial temporal, para el cargo de 
Depositarlo Judicial, para Constantino 
Lupe Novo, por malversación. 
I)o« años, cuatro meses un día de prl-
slóu y caución por 000 pesos para Cándi-
do Ayala Díaz, por amenazas condiciona-
les de muerte, sin logro de propósitos. 
Dos años, once meses once días de pri-
sión, por lesiones graves, para Rafael John 
León. 
Tres meses de encarcelamiento para 
Francisco Gil Rodríguez y José M. Mu-
uaurrleta, propietario y director, respec-
tivamente, del semanario "Las Dos. Villas", 
que se edita en Guanabacoa. por 'injurias 
graves al Ministro de Su Majest/.d Cató-
lica el Rey Don Alfonso XIII. en artícu-
lo insertado en dicho periódico. 
Un año un día de prisión por homicidio 
y lesiones por Imprudencia para Manuel 
Valencia Ginoris. Los hechos que el Fis-
cal, doctor Rojas. Imputa a este procesa-
do, son los siguientes: 
Con motivo de la perturbación del or-
den ocurrida en la República en los pri-
meros meses del año. el director del Hos-
pital de Dementes de Cuba, autorizado 
al efecto, tomó el acuerdo de armas a los 
al efecto, tomó el acuerdo de armar a los 
defensa del mismo y entre las personas 
que fueron armadas, en virtud de esa re-
solución, estaba el procesado, portero del 
Hospital, a quien se dió un fusil de ios 
conocidos por Crek. En la noche del día 
seis de Junio del año corriente, el pro-
cesado se encontraba manipulando el ar-
ma descrlpta, sin tomar precauciones de 
ninguna clase ni cerciorarse de que esta-
ba o o cargada produciendo un disparo, 
cuyo proyectil causó una herida al nivel 
de la reglón epigástrica penetrante en la 
cavidad abdominal, al menor Ignacio Al-
va rez Rodríguez, a consecuencia de la que 
falleció y una herida en la muñeca dere-
cha al también menor Juan Pablo Alva-
rez, de la que sanó en 16 días sin conse-
cuencias ulteriores. 
Tribunales 
(VIENE DE LA SIETE) 
talles, petición que formuló luego el doc-
tor Herrera Sotolongo. 
ANTONIO ZISKAY TBAIUXET. 
Hacendado. 
Dice que estuvo detenido e Instruido 
de careos en esta causa; que en la Cárcel 
se le incomunicó con el exterior, no pu-
dlcndo avisar ni a su familia ni a su abo-
No. 5 
COMO REDUCIR E L COSTO DE 
LA VIDA 
Cuando la mantequilla so vende a 
más de 50 centavos la libra, harina 
a $12.00 el barril y otros víveres en 
tai proporción cualquier indicación 
con relación a reducir el costo de la 
vida, debería dársele buena acogida. 
La gran inconveniencia es que ratas 
y ratones d?Btruyen muchos milea 
de pesos en comestibles al mes. Ex-
termine estas pestes con ' 'Pasta 
Stearns", la cual ha sido usada con 
gran éxito por autoridades nacionales 
y locales, para matar las ratas. Una 
caja pequeña, costando solameate 
unos cuantos centavos, amenudo li-
bra la casa o granero de una casa d<6 
familia, de las ratas y ratones en una 
sola noche. 
8ESALAAIIEXTÓS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral, causa contra Ricardo Gon-
zález, por rapto. Defensor: Dr. Arango. 
Contra José Luís TruJUIo, por estafa. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Bonifacio Domínguez, por cohe-
cho. Defensor: doctor Garcerán; 
Contra Ricardo Pérez, por Incendio. De-
fensor: doctor Armas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Gil, por rapto. Defen-
sor: doctor García Ramos. 
Contra Fernando Freyre de Andrade, 
Juan A. Roig. Adriano Cornelias, Arturo 
Garda. Francisco Massana y Francisco 
Palanguel. (acusados) por deeobedieacla 
y prevaricación. Defensores: doctore» Bo-
uachea, Freyre y Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Enrique Fernájade* Díaz, por es-
tafa. Defensor: doctor B. González. 
Contra Iprnacio Valdés, por robo. De-
fensor: doctor Lombard. 
Contra Juan Rivas y otros, por infrac-
ción electoral. Defensores Cruz y Lom-
bard. 
Contra Angel Contreras, por asesinato 
frustrado. Defensor: doctor Garcerán. 
SALA DE LO CIVIL 
Oeste. Sebastián B. Romngosa. contra' 
Juan Ventura, en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente, del Valle. Letrados, Re-
yes. Procuradores, Ferrer y Llama. 
Sur.— Vidal Rodríguez, contra Gene-
roso Campos Marquetti. Menor cuantía. 
Ponente. Vlvanco. Letrado. Armas, doctor 
Oscar Montoro. Procuradores. Parte. 
Norte.—Choy Ton Sang. como Presi-
dente de la Sociedad de Beneficencia y 
Recreo Casino Chlng Wa.. contra Fran-
cisco Fernández, sobre reivindicación. — 
Mayor cuantía. Ponente. Trclles. Letrados, 
Dres. Arturo. Menéndez y del Junco. Pro-
curadore. Saenz de Calahorra. 
Audiencia. Myron James Freedman con-
tra resoluciones de la Junta de Protes-
tas. Contencioso Administrativo. Ponente, 
Portuoudo. Letrados, Rosado y Sr. Fis-
cal. Procurador. Villalba. 
Kste. Diligencias para tratar del depó-
sito de la sePora Esperanza Valdés v de 
si» menor bija Esperanza Romeu. como 
incidente al declarativo de mayor cnautía 
contra José María Romeu. Ponente, VI-
Mancoi Ibettradoa. Vldaña. Procuradores, 
Dauiny y Granados. 
ta de 68 hectáreas, de asfalto, pe-
tróleo y otros, denunciada por el se-
ñor Alberto N. Laudes, en el barrio 
y término municipal antes expresa-
dos. 
Del día 12 al 25 del próximo mes 
de Diciembre, la de la mina Argen-
tina, compuesta de 100 hectáreas, de 
nunciada por el señor Alberto N. 
Laudes en el barrio y término muni-
cipal antes expresados. 
Del día 15 al 30 de Diciembre pró-
ximo, la de la mina Thomezinha, 
compuesta de 2.000 hectáreas, de as-
falto, petróleo y otros, denunciada 
por el señor Jacobo Patterson, en 
los barrios de Bacuranao y Campo 
Florido, término municipal de Gua-
nabacoa. 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Ha sido denegada la inscripción 
en el Registro General de la Propie-
dad Intelectual, de la obra titulada 
"Bellamar Champion", danzón de la 
que es autor y propietario el señor 
Aniceto Díaz, en virtud de no. ha-
berse cumplido lo dispuesto en la 
Ley de Impuestos en cuanto a la fi-
jación del sello correspondiente en 
el escrito interesándose la inscrip-
ción. 
Asimismo ha sido denegada al se-
ñor Mauro Quintero la solicitud de 
inscripción en el Fíegistro, de la 
obra titulada "Impresos para com-
probantes de cobros rápidos'', por 
no corresponder dicha obra a nin-
guna de las clases que reconoce la 
Ley de Propiedad Intelectual de 10 
de Enero de 1879. 
También se ha denegado al señor 
Juan de Dios Pérez Fernández, la 
solicitud de Inscripción de un pe-
riódico con el título de "La Verdad", 
toda vez que dicho periódico aún no 
ha comenzado a publicarse todavía. 
GUIAS FORESTALES 
Se han concedido las siguientes 
guías forestales para fincas particu-
lares : 
Al señor Arturo Fonts, para un 
aprovechamiento forestal en la fin-
) ca San Blas, (a) Cáscara, en el tér-
mino municipal de Clenfuegos. 
Al señor Marcelino García, para 
la finca San Francisco de Asís, en 
el término de Quemado de Güines. 
Al señor Agustín H. Agüero, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
las fincas Cabaniguán y Mercedes, 
del término municipal de Camagüey. 
Al señor Lucius Q. C. Lámar para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca Santa María de Juraguá, en 
el término de Baracoa. 
Al señor Augusto Lerma y Varo-
na, para la finca Palmilla, en Victo-
ria de las Tunas. 
Al señor Juan Madrigal y Ber-
nal. para la finca San Antonio, ubi-
cada en el término municipal de 
Camagüey. 
Al señor Mariano Bencomo y Ro-
dríguez, para la finca Santa Maria-
na, en igual término. 
Al señor J. C. Frederiksen. para 
la finca El Potosí, en Victoria de 
las Tunas. 
Al señor Luis Felipe Duany, pa-
ra la finca Hato del Medio, en Pal-
ma Soriano. 
TACrXA PARA E L GANADO 
Por la oficina del servicio de Ve-
terinarios de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, se han 
distribuido en el día de ayer, 2.500 
dosis de vacunas contra el Carbun-
co Sintomático .y 1.024 Idem ídem, 
Bacteridiano. 
/ 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
U alcohol siempre produce 
un engañoso estímulo y 4 l 
larga hace más mal que bie^ 
Para fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S o o t t . 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
NOTIFICACIOXBS 
Hoy tienen notificaciones en In Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Enrique Rolg. Francisco O. de los Re-
yes, Cleofé Rubí, Miguel G. Llórente. Fi-
del Vidal. Francisco Ledón, José Gorrin, 
Mario Díaz Irizar. Felipe España. Oscar 
Montoro. Miguel Romero. Federico Lare-
do, Manuel E. Gómez. Kafael Calzadilla. 
Rogelio Castellanos, Alfredo Castellanos, 
Salvador Díaz Valdés. Augusto Prieto. Ar-
turo Fernández. 
Procuradores : 
Claudio Vicente. Barreal. Perelra. Ster-
llng. Repuera, Illa. /.alba. Llnnusa. E. 
Yanls. M. F. Bilbao. Espinosa. Julián 
Perdomo, Josí Léanos. Juan Arango. Emi-
lio Moren. .Tose A. Kodripuez. G. del Cris-
to. Granados. G. de la Vega, N. Cárdenas. 
Cliiner. Castro. Sierra. F. B. Barrera, Ló-
pez Rincón. Pedro Rubldo. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illa. Raoul Rodríguez, Antonio 
Roca. Frarclfrco M. Duarte. Villalba. Luis 
Márquez. Bernardo Pírez. Ceferino Alva-
rez. José Pérez Cepero. lia miro Monfort 
Juan Tomen. Juan F. de la Cruz. Miguel 
Snnvcrlo. .Tnlinna P. Rodrlfruez, Narciso 
Ruiz. Guillermo Santamarlnn. 
D e P a l a c i o 
SALI DO DE CORTESIA 
Los Excelentísimos e llustríslmos 
señores Guerra y González Estrada, 
Arzobispo de Santiago de Cuba y 
Obispo de esta Diócesis, respectiva-
mente, estuvieron ayer en Palacio, 
a saludar al señor Presidente de la 
República. 
DE LA AMNISTIA 
Los representantes señores Coyu-
la, Estrampes y Alvarez, se entre-
vistaron ayer con el Jefe del Esta-
do, tratando de diferentes asû JT 
de la Cámara, entre ellos de la aT 
mstia. 
( A.MBIO DE IMPRESIONES 
Los hacendados señores Palla Gn 
tierrez y Tarafa, y el Subdirectoí 
del Banco Español de la Isla de Cu 
ba, señor Godoy, estuvieron ayw 
tarde en Palacio, cambiando impre-
sienes con el general Menocal, so-
bre el azúcar. 
De Palacio, los citados señores » 
dirigieron al mencionado Banco, dw 
de se verificaba una junta de ha-
cendados, de cuyo resultado darát 
cuenta hoy los mencionados señorei 
al general Menocal. 
TISITA 
El primer Secretario de la Lega 
ción Americana, Mr. Schoeller, vi-
sitó ayer tarde al señor Presldenti 
de la República. 
PBESENTACION 
El senador señor Coronado, pre-
sentó ayer al señor Presidente di 
la República a los sargentos del ejéi 
cito francés, señores Adolfo Tró ] 
jAntonio López Rubio, quienes se en 
cuentran entre nosotros en uso di 
licencia. 
Ambos sargentos han sido herido! 
cuatro veces el uno. y tres el otro 
Los citados sargentos son cuba-
nos, y se incorporaron al ejércitt 
francés a los comienzos de la guerra 
El señor Presidente de la Repí 
blica, los felicitó efusivamente poi 
su comportamiento en loa campos 
de batalla. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de la Guerra ft 
Hacienda, señores Martí y Canelo 
respectivamente, estuvieron despa-
chando con el general Menocal, va-
rios asuntos de sus respectivos de 
partamentos. 
l i b e r t a d 
Por orden gubernamental, ayer 
fué puesta en libertad Marqueritte 
Dietz, de nacionalidad alemana, que 
se encontraba detenida desde hace 
un mes en el campamento de Tis-
cornía, por suponérsele espía ale-
mana. 
Margueritte había embarcado en 
el puerto de Cádiz con rumbo a 1» 
Habana, donde fué detenida a su lle-
gada, por la policía Secreta. 
D e G o b e r n a c i ó n 
MAS CAÑA QUEMADA 
El Alcalde Municipal del Mangui-
to, eeñor Gronller, ha informado « 
la propia Secretaría, que en e l j 
rrlo de Céspedes, han sido incendia-
dos intencionalmente, varios ca»*" 
verales. _ 
¿ T e n é i s e l C a b e l l o E n f e r m o ? 
E l cabello enfermo le falta vitalidad y es 
basto, reseco y á s p e r o . E l cabello enfermo 
se debilita y no tarda en desprenderse. Se 
queda corto, se rompe fác i lmente y 86 
hiende en las extremidades. 
D e v o l v e d l e e n t o n c e s l a S a l u d 
E l V igor del Cabel lo del Dr . Ayer sanea y da 
fuerza al cabello enfermo. E l cabello cesa 
de caer, se pone blando y suave, se vuelve 
m á s espeso y lustroso. Tenemos suma con-
ñ a n z a en que quedareis muy complacido 
del Vigor del Cabello del D r . Ayer. 
Preparado por Dr. J. C Ayer y Cia., LoweU, Mass., E. U. A. 
D e A g r i c u l t u r a 
MIMS \ DEKáBCAB 
Por el personal facultativo de la 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R O A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s ^ ^ í f ^ 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m * » ^ 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L \ S C O A I N . 117. y D r o g u e r í a s y Bot icas 
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BASE-BALL. YACHTING, TENNIS, & & 
R R E R A S D E C A B A L 
M A A P E R T U R A D E L " O R I E N T A L P A R K " 
2 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 7 
*, «e baila ya dispuesto para la 
Tô c ŝ  tura del "Hipódromo de 
comnletamonte mejorado 
^ ^ ¿ a d o 'gracias al cuidado 
t tem° L ''Cuban American. Joc-ŝtante dei 
^^o'fijado el día de la prime-
HaS Ha aue por loa preparativos 
r» ^ ' resultar un verdadero fecon 
Pr0,Dínto social y deportivo. 
^ „ el próximo día 29 del 
Será Pu^ausuración oficial de la 
' 1 de carreras,'bajo un pro-
Sf el Que figurarán los me-
caballos Que se hallan en 
íore9ntAl Park". 
'0Tli Lce suponer que la cuarta 
T0d0 * de carreras de caballos de 
temporaa* ,. superará en mucho 
"0ri anteriores Por el número de 
i l»3 annuV se han inscripto y el 
cuadraSmo que se nota entre los 
americanos para concu-
t rnuestro "meeiing'' h;pic°96 
rrLe asegurar que üabrá de tener 
j tüante desarrollo. 
rste año al igual que en anteno-
la empresa del Hipódromo de 
Sianao. empleará el mismo siste-
S de apuestas ya conocido del pú-
blico- \ 
m nrimero estará a cargo de Mr. 
, nscar Holder y la mútua bajo la 
Í»M1 supervisión del caballeroso 
I;Vank J- Bruen, muy conocido 
Jeí público que asiste al "Oriental 
P E? '"Handicapper" Mr. Nathanson 
ha confeccionado ya el libro de con-
¡ciones que regirán durante los pn-
n ros siete días de carreras En dos 
Je dichos días se efectuarán sjete 
urreras y seis en los restantes. Los 
nremios serán de la siguiente for-
I r uno de $600. dos de $500, y cua-
tro de $400 en los días que se efec-
tüen siete carreras; uno de $600, uno 
de $500 y cuatro de $400 en los días 
que se efectúen seis competencias. 
Estos premios que regirán durr.nte 
toda la temporada constituyen un 
notab.'e aumento sobre anteriores 
temporadas, y la empresa propieta-
ria del "Hipódromo" tiene en carte-
ra el ofrecimiento de varios premios 
especiales de mayor cuantía para 
cuando la temporada se halle en su 
completo apogeo. 
* * « 
Además de aquellos "jockeys" ya 
conocidos de nuestro público, ven-
drán para esta temporada muchos 
nuevos que a juzgar por la labor 
que han rendido en las distintas pis-
tas de los Estados Unidos durante 
el verano, contribuirán a hacer más 
interesantes las competencias que se 
celebren en el "track". Entre los nue 
vos que se encuentran en esta, fi-
guran el notable "jockey" aprendiz 
Troise, el también aprendiz Kum-
mer, ,el famoso "jockey" Crump, ga-
nador del mayor número de carre-
ras este verano, y otros que más 
tarde se darán a conocer. 
* * « 
La dirección del "Oriental Park" 
en su afán por mantener el "sport" 
de las carreras dentro de la más ex-
trícta legalidad, ha dictado nuevas 
reglas que estarán en vigor para la 
próxima temporada. Una de ellas se 
refiere a que si un dueño de caba-
llos, "trainer" o "jockey" solicita 
un cupón de entrada para algún in-
dividuo que esté tildado de "cuen-
tista" o sea de mala reputación, se 
les retirarán las suyas a los prime-
ros y se verán obligados a pagar su 
entrada durante el transcurso del! 
"meetlng". Se les impondrá igual 
penalidad, con la agravante de sus-
pensión, si venden, prestan o rega-
lan los pases que la empresa les 
concede durante la temporada. Cual-
quier dueño de caballos, "trainer" 
o "jockey" encubridor de "cuentis 
tas", será expulsado. 
* * * 
Otra de las reglas recién dictadas 
permite a los Jueces reservarse el 
I derecho de sustituir un "jockey" 
por otro. Dichas sustituciones se He 
: varán a cabo tratando siempre de 
1 que dicha medida resulte qompleta-
i mente imparcial. Después que se to-
me el peso a los "jockeys", no se 
permitirá a estos salir del departa-
mento que se les tiene asignado, has 
ta que todas las montas correspon-
i dientes a las distintas carreras del 
; día hayan sido convenidas y cubler-
¡ tas. Bajo íingún pretexto se permi-
i tirá a los "jockeys" el transitar por 
; el local de las apuestas. A los "joc-
1 keys" no se les permitirá el tener a 
i su servicio ayudantes o agentes no 
j aprobados, por los Jueces. El conve-
i nio de montas con los "jockeys" se 
¡ hará por mediación de su capataz o 
I "trainer"; excepto los ambulantes, 
| con los cuales se pueden convenir 
! montas con la mediación del Juez del 
| Paddock. El dueño o "trainer" que 
tenga dos o más "jockeys" a su ser-
vicio, no podrá prestarlos para que 
monten en aquellas carreras donde 
corran también los caballos de su 
capataz. 
* * * 
No se permitirá participar en ca-
rreras a caballos con vendajes, si 
estos no han sido previamente auto-
rizados por los Stewards. Estos no 
autorizarán el uso de vendajes, si 
el animal no padece de defectos en 
las patas, y se asesorarán para di-
chos fines con el veterinario de la 
pista. 
No se pqrmitirár que cuando un ca-
ballo tenga que correr con morda-
za, sea esta sustituida por soga u 
otro material. 
Aquellos que hagan uso de apli-
caciones eléctricas para estimular a 
los caballos, serán multados, sus-
pendidos o expulsados. 
A voluntad de los Jueces, y sin 
previo aviso, pueden rehusar las ins 
cripciones de caballos que estimen 
conveniente. 
M. L . de LIBARES. 
¿ V i v i r o Ex i s t i r? 
Vivir es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud. E l 
sistema nervioso está des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
Samioqen 
E L T Ó N I C O N u / m m v o 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De venta en todas las 
fn miadas 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes The Baner 
Chemical Co., 30 Irvlng Pl 
New York, E. U. A., haií 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy Importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
Cuba 
RICARDO \RI^ 
E S I O M 
(POE RAMON S. MENDOZA) 
Salvado todos los Inconvenientes 
que se habían presentado para jugar 
pelota grande en el Oriental Park, ma-
ñana sábado, se inaugurará la Sene 
Habanr»-Alraendare8, con dos teams 
de estos nombres que han organizado 
Miguel Angel González y Armando 
Marsans. 
Los juegos del sábado y lunes, em-
pezarán a las 3 p. m. y el de pasado 
mañana domingo a las 2 y 35 p. m. 
Veremos quién se lleva el gato al 
agua. 
Según mis noticias de Matanzas, 
pasado mañana domingo, habrá un 
gran match en los terrenos del Pal-
mar del Junco. 
Los chicos del Universidad visitarán 
la ciudad de los dos ríos, y celebrarán 
un match muy reñido con el club Be-
llamar, Champion en la Liga Social 
¿e Amateurs. 
Los "intelectuales'' y sobre todo el 
aventajado Mas, van dispucr-tos a zu-
rrar a los yumurlnos, pues no quieren 
ser menos que los "vedadistas". 
Allá te quiero ver, escopeta. 
El Champion Provincial en las Vi-
llas, parece que este año será un he-
™, pues se nota gran movimiento en 
Remedios. Sagua y Cienfuegos. 
Tratando sobre este particular, di-
fe "La Correspondencia", de Cien-
fuegos; 
"Una buena noticia para los faná-
ticos. 
Se están dando los pasos necesarios 
para organizar el Camp jnato Provin-
cial, entre los clubs Sagua, Remedios 
y Cienfuegos, 
En la culta villa de Sagua, ha re-
vivido el entusiasmo beisbolero y se 
está formando una potente novena. 
Es probable que uno de nuestros 
clubs de amateurs—el Federal—vaya 
a Sagua, a contender con los ama-
teurs de esa ciudad. Yo tengo órde-
nes de lanzarles el reto por medio 
de estas columnas". 
M o t e d o 
El domingo 28 tuvo efecto en los 
terrenos1 de "Swan" el segundo juego 
de este nuevo club y aunque su con-
trario era ei Fígaro, no pudo aguantar 
a los muchachos de la Casa Swan, 
que ya están en buenas condiciones 
para competir con todos los clubs de 
esta capital. 
Se d'átinguieron Menoccl, Dávila, 
Armenteros, Baliña y García, que solo 
permitió tres hits a los figaiistas. 
Para el domingo 25 se batirán en 
y los muchachos del Crucero Cuba, 
los mismos teirenos "La Casa Swan" 
"Véase la anotación por entradas, 
hits y errores. 
Swan 012 300 000—6 8 1 
Fígaro 000 010 (H>0—1 3 4 
I en propiedad que lo acredite como 
|tal. 
¡EL CAMPEONATO, GARANTIZADO 
Por las personas que intervienen en 
este Premio revestirá una importan-
cia extraordinaria y será su caracte-
rística la seriedadv y corrección. 
Nombres tan conocidos como el de 
los señores Porfirio Franca, Ricardo j 
A. López, Moisés Pérez, Arturo Gau-
dio, Narciso Feliú y el Teniente Coro- 1 
nel Eugenio Silva, son verdadera ga- 1 
rantía de lo que dejamos expuesto. 
Por otra parte, los jugadores que' 
militarán en los tres teams que com- ' 
petlrán por la victoria en esta con- j 
tienda "beisbolera" son jóvenes bien i 
conocidos, que saben jugar muy efec-1 
tivamente. 
Se advierte entre el elemento faná-
tico del base ball en esta capital un 
entusiasmo sin precedentes por la or- j 
ganización del "Premio Columbia," y I 
Dios sabe si durante la celebración I 
del mismo surja alguna estrella que i 
dará días de gloria a nuestro base' 
ball. 
SU 
El sábado último se reunieron en 
°a 8alone3 del Vedado Tennis Club 
"Wexnbroa de la Liga que rige los 
amM del Premi0 c16 ba8e bal1 Co-mt»a. que comenzar̂  a discutirse en 
lici» k eros días de! Próximo mes de 
! ta en los terreno8 quo existen 
í ^Pamento Militar de Colum-
3trE° d,cha junta se tomaron entre 
03 acuerdos, los siguientes. 
u LA LIGA 
ífcLÜ 0 la ^sa la componen los 
gentes señores-
Residente: Porfirio Franca 
forero: Arturo Gaudie. 
1 0 * % Rlcard0 A- López. 
QUE LUCHARAN 
fcttilA r.03, Clubs ciue optarán por el 
para ,{? íVolumbia'" nombre acordado 
uistinguir el Campeonato y los 
\ son loa siguientes. ' 
r̂clto"00 .Españo1." "Oficiales del 
fation- y ,Cuba ('ane Sugar Corpo-
p 
'ifuran manaSers de esos tres teams 
M|giiel' pe^Pectivainente, los señores 
Evan W GiiffUh2' Antpñlco Mesa y 
Los del^? DELEGADOS 
El tenif; S0R 103 señores: 
iJ «1 ¿ l i l f coronel Eugenio Silva, 
^rcuo !. ̂ d0 de los "Oficiales del 
"Cuba pan6 octor Moisés Pérez, del 
l*60!" W ? Sugar Corporation" y el 
fe «•fcíso Feliú del "Banco Espa^ 
Mji!es ̂ 0rrd6. que las reglas por las 
miemar irá este Campeonato sean 
Picaño ^ las LIKas Nacional y 
la J-0/ Estados Unidos, que-
^PUrlP.s ai a Llga en "tertad de 
Bn0portuno ambiente'se&ún 10 esti-
^ ¿ a S ! 1 1 ^ ^ adoptado es el del 
a Habana Mclonal de Amateurs de 
'"espondp ?50 00 en fc'ectIvo 
,^0 en pi t1" a la Permanencia del 
v1055 ga«tn ^amPeonato. 
í 8erin%at.a, ?ecretana y Tesore-
J* «mpir°S f^bs "gados. 
que de8Íg:nará la Liea y 4 8 Renguen será pagado 
por el Home Club, semanalmente. 
El capitán York ha sido designado 
como Scorer Oficial. 
Se usarán las pelotas "Reach" y 
"Spalding" indistintamente. 
BASES.—PREMIO AL tSKCEDOR 
La Liga donará al vencedor una co-
pa de plata como trofeo. 
SOBRE LOS JUGADORES 
la. Unicamente podrán considerar-
se como tales a los empleados de las 
Compañías representadas por los clubs 
ligados y Oficiales de las Fuerzas Ar-
madas de la República que acrediten 
serlo en la fecha de noviembre 17ll7. 
2a. La Base anterior podrá modifi-
carse por el acuerdo unánime de los 
tres clubs. 
3a. Los jugadores que no estén com-
prendidos en la base primera tendrán 
que ser inscriptos antes de las 5 de la 
tarde dos días antes del juego y se 
acompañará la Inscripción con la con-
formidad de los otros delegados, z 
LOS JUEGOS 
Caída club jugará dos desafíos con 
cada uno de los teams contrarios. 
Los juegos tendrán lugar los do-
mingos, empezando a las 2 de la tar-
de y los desafíos que por cualquier 
causa tengan que suspenderse, se ju-
garán por los mismos teams al si-
guiente encuentro en double header, 
comenzando a la 1 y media de la tar-
de. 
E L SORTEO 
Por la Liga se procedió al sorteo 
de los club»—y'la suerte decidió de 
esta manera: 
Número 1 "Banco Español." nú-
mero 2 "Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion", número 3 "Oficiales del Ejérci-
to." 
Asf que el primer encuentro del 
Campeonato tendrá lugar entre ' Ban-
co Español" y "Cuba Cañe Sugar Cor-
poration." 
Probablemente .aunque no seguro, 
el Campeonato empezará el domingo 
9 del próximo diciembre. 
E L ORDEX DURANTE EL JUEGO 
Cuidará del orden durante los desa-
fíos que se efectúen, el club "Oficia-
les del Ejército." aun cuando éste 
fnam no tome participación en el 
match. 
OTRO ACUERDO 
La Liga acordó que si un Delegado 
no pudiera asistir a cualquier reunión 
de la Liga, bastaría que enviara un 
sustituto con una carta del Delegado 
LOS INFANTILES DE BELEN 
Tercer juego de la Serle 
A causa de faltar la "Estrella" dos 
|de sus mejores players, el tercer jue-
go de la serie desmereció bastante de 
los anteriores. Unicamente por el 
compromiso de dar publicidad a estos 
! desafíos, ponemos aquí este, que pa-
rece fuera mejor relegarlo al olvido, 
j Esperamos que el del próximo domin- I 
! go no tendrá tales inconvenientes. Los 
i del Júnior por su parte jugaron muy j 
I bien. 




V. C H. O. A .E. 
| Muñoz If 4 1 2 0 2 0 
!Real, 3 4 0 0 2 1 0 
| Escudero, Ib . . . 4 0 0 12 2 2 
Castañedo, 2b . . 4 0 0 3 3 0 
Lasa, p 4 - 0 3 0 5 0 
Alonso, c 3 0 0 7 2 1 
Bolnes, ss 2 0 0 0 3 0 
¡Vila, cf 2 0 0 0 1 0 
| Alonso J. rf , . . 1 0 0 0 2 0 
Menéndez, rf , . , 2 0 0 0 1 0 
Soto, cf 1 0 0 0 2 0 
Totales . . . . 33 1 5 24 24 3 
BELENJ UNIOS 
V. C. H. O A .E. 
Humara ss. , . . . ' 7 2 3 0 6 0 
Carvajal, lf . . . 6 0 3 0 1 0 
José Luis, p . . . 6 2 2 0 3 0 
Argaín, c 6 3 4 11 3 1 
Aguilera, Ib . . . 5 3 2 9 0 0 
Esnard, 3b. . . . 6 4 3 1 2 0 
Roberto, cf . . . . 5 2 3 0 2 0 
Codinach rf . . . 6 3 4 1 2 0 
Gómê ; 2b 6 1 3 5 2 0 
Totales . . . . . 53 20 27 27 21 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Estrella 001 000 000— 1 
B. Júnior 003 164 433x 20 
SUMABIO 
Jltolen bases: Muñoz 1, Carvajal, 2. mará 2, Gómez 4, Aguilera 4. Ar-
gaín 3. José Luis, Roberto y Codinach 
1. 
Sacrifico hits; Carvajal. 
Two base hits; Argaín 2. 
Three base hits: Argaín 1. 
Double palys: Castañedo y Escude-
ro. Struck outs: José Luis 14, Lasa, 3. I 
Bases on balls; José Luis 2, Lasa! 
2. Dead balls; José Luis i . 
Tiempo: l hora 25 minutos, 
Umplres: Jesús y X. ) 
Scorers: Ricardo y Arrojo. | 
S a s k e f t B a l 
Continúan celfebrándose los juegos 
del campeonato Inter-Social, c|on 
la misma animación y gran con-
currencia que el día de la Inaugu-
ración, 
El 21 por la noche jugaron el "Ve-
dado Tennis Club" con "Militares" 
y "Asociación de Dependientes" con 
"Universidad". 
En el primer juego triunfaron los 
Marqueses, que- lograron terminar el 
match con una anotación de 25 pun-
tos por 12 "los Militares". 
"Gonzalito" Herrada y Bernardo 
Wolf, fueron los que más trabaja-
ron de los "Militares', debiéndose a 
ellos únicamente, la anotación de 
los 12 puntos. 
El "Vedado Tennis" jugó bastan-
te bicV, y "Mayito", que debutó esa 
noche, en este campeonato, logró ha-
cer algunas "canastas". 
Del encuentro entre la Asociación 
de Dependientes y Universidad, di-
remos que los "boys" de Prado y 
Trocadero llegaron a 59 puntos, y 
los "Chichis" a 19, nada más que 
40 de ventaja. 
El primer "half" estuvo Intere-
sante, pues los muchacnos que diri-
ge Peralta, no querían marear a los 
estudiantes, pero fueron tantas las 
incitaciones que algunos de los par-
tidarios de la Universidad dirigieron 
a los Dependientes, que estos deter-
minaron arrollarlos en la forma que 
lo hicieron. 
El día de la inauguración fueron 
todos los jóvenes partidarios del Ve-
dado Tennis Club, Asociación de De-
pendientes, Loma Tennis Club, y Y. 
M. C , y hubo mucha animación, to-
dos y cada uno aplaudía y estimula-
ba a sus jugadores, pero sin mor-
tificar a nadie, y a la terminación 
todos salieron contentos y satisfe-
chos. 
Se notó anoche la ausencia de Oti-
lio Campu-nno. magnífico jugador 
de la Asociación de Dependientes, 
pues a toda la concurrencia estra-
ñaba que tan buen "guard" faltara, 
y con pena nos enteramos que la 
muerte de un familiar, impidiérale 
asistir. 
Lo sentimos "y damos nuestro pé-
same a tan buen muchacho. 
Orden de los juegos del fampeona-
lo Infer-Soclal. que se celebrarán on 
Jos terrenos dol "Vedado Tennis 
Club*. 1917 
Lunes Noviembre 19 
Y. M. C. A., Vedado Tennis Club. 
Asociación de Dependientes, Lo-' 
ma Tennis Club. 
Miércoles Noviembre 21 
Vedado Tennis Club, Asociación 
de Dependientes. 
Círculo Militar, Universidad. 
Viernes Noviembre 28 
Universidad. Y. M. C. A. 
Círculo Militar, Loma T. Club. 
Lunes Noviembre 26 
Vedado Tennis Club y Asociación 
de Dependientes. 
Universidad y Círculo Militar. 
Miércoles, Noviembre 28 
Loma Tennis Club y Y. M. C. A. 
Círculo Militar y Vedado T, Club. 
Viernes Noviembre 80 
Asociación de Dependientes y Y. 
M. C. A. 
Loma Tennis Club y Universidad. 
Lunes 3 üe Diciembre 
Asociación de Dependlentles, Y. 
M. C. A., y Loma^ Tennis Club. 
Vedado Tennis Club, Círculo Mili-
tar y Universidad. 
Miércoles Diciembre 6 
Asociación de Dependientes y Ve-
dado Tennis Club. 
Y. M. C- A. y Círculo Militar. 
Viernes Diciembre 7 
Asociación de Dependientes y Ve-
dado Tennis Club. 
Universidad y Círculo Militar. 
Lunes Diciembre 10 
.Yl M. C. A., y Universidad. 
Loma Tennis Club y Circulo Mili-
tar. 
Miércoles Diciembre 12 
Vedado Tennis Club y Asociación 
de Dependientes. 
Universidad y Círculo Militar. 
Viernes Diciembre 14 
Y. M. C. A. y Loma Tennis Club. 
Vedado Tennis Club y Círculo Mi-
litar. 
Lunes Diciembre 17 
Y. M. C. A. y Asociación de De-
pendientes. 
Universidad y Loma-. Tennis Club. 
Miércoles Diciembre 19 
Loma Tennis Club, A. Dependien-
tes y Y. M. C. A. 
Universidad, Vedado T. Club y 
Círculo Militar. 
* « 4> 
Hoy se celebrará el tercer Juego 
del campeonato y además habrá bai-
le con motivo de una comida que el 
Secretarlo de Guerra y Marina señor 
José Martí, ofrecerá al Comandante 
y oficiales de la corbeta "Sarmien-
to". 
Veterano. 
mentó de petróleo, según anuncia-
mos. 
E L "PARROTT" Y . E L "WINONA" 
Ayer tarde llegaron también el fe-
i rry boat "Jjseph Parrott", proceden-
te de Cayo Hueso, con sus acostum-
brados vagones y el vapor cubano 
"WInona", de la costa, con carga ge-
neral. 
E L "MASCOTTE" 
Anoche, sobre las doce, llegó do 
Cayo Hueso el vapor correo america-
no "Mascotte." 
Trajo carga y ciento cuatro pasa-
jeros. 
%MAS PERSONAL PARA LAS CA-
RRERAS 
En el "Miscotte" llegó otro nume-
roso grupo de empleados, jockeys 
caballericeros, etc., para las próxi-
mas carreras de caballos del Oriental 
T>Í',Î -.d_e.Ĵ I-a-rianao • ^ 
I n f r a c c i ó n d e l a l e y 
d e I n m i g r a c i ó n 
A virtud de un telegrama del Co-
misionado de Inmigración en San-
tiago de Cul^,, el detective de la po-
licía Secreta, señor Manuel Rifiy, 
procedió en la mañana de ayer al 
arresto, en la Estación Terminal, a 
la llegada del tren Central, de Van 
Hacke y Josepha Camps Peiró, am-
bos de nacionalidad francesa, los 
cuales, burlando la vigilancia, habían 
desembarcado en aquella localidad, 
trayendo en los boletines de pasaje 
del vapor "Miguel M. Pinillos", los 
nombres de Asencio Muchadas Ruiz 
y Josefa Peiró. 
Los detenidos han sido puestos a 
la disposición del Comisionado de In 
migración, en el Campamento de Tis-
cornia. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todca los casos 
en que se necesite tomar Quinina-, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. La Grippe. Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de £. W. 
GROVE viene con c^da cajita. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
UN GRUPO DE QUIMICOS AZUCA 
REROS LLEGÓ EN E L «PARI8MI-
NA". UN NAVIERO I UN DIFLO-
MATICO. VISITAS A LA «TRES.-
DENTE SARMIENTO**. SE CELE-
BRÓ EL TÉ. DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PASAJEROS 
LLEGADOS EN UN DIA. LLEGÓ EL 
VAPOR PETROLERO. MAS PERSO-
NAL PARA LAS CARRERAS DE Ca-
RALLOS. TASAJO Y GASOLINA. 
E L "PARISMINA" 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
ayer tarde ei vapor americano "Pa-
rismina", de la Flota Blanca, condu-
ciendo carga y 85 pasajeros para la 
Habana y varios más de tránsito pa-
ra Panamá. 
QUIMICOS AZUCAREROS 
La mayor parte de los pasajeros de 
este buque ¡a integraban numerosos 
químicos azucareros americanos y 
otros expertos y peritos en la fabri-
cación del azúcar que vienen desti-
nados a distintos ingenios para las 
labores de la próxima zafra. 
Dichos químicos proceden del Es-
tado de Loulaíana, donde, como es sa-
bido, se produce también mucho azú-
car. 
UN NAVIERO IMPORTANTE 
En el "Parismina" llegó también 
el prominente naviero americano 
Mr. Víctor M. Cárter, vicepresidente 
de la gran compañía "The Unltei 
Fruit Co.", denominada vulgarmear 
te la "Flota Blanca." 
ESTUDIANTES 
En el propio vapor llegaron tam-
bién varios estudiantes cubanos, pro-
cedentes de Nueva Orleans. 
UN DIPLOMÁTICO FRANCÉS 
Otro pasajero del "Parismina" jra 
el diplomático francés Mr. August. 
Calvarle, nombrado Agregado a la 
Legación de su país en Washington, 
hacia cuyo lugar seguirá hoy viaje 
por la vía de Cayo Hueso. 
E L "BOIGLUM" 
El vapor de este nombre y bande-
ra danesa, llegó ayer tarde de Nu'íva 
York con un cargamento completo 
de mercancías en general. 
TASAJO Y GASOLINA 
Entre la carga del "Borglum" han 
llegado veinte mil fardos de tasajo, 
que proceden de Montevideo con 
trasbordo en Nueva York, y once mil 
cajas de gasolina. 
LLEVÓ AZÚCAR 
El vapor "Harald", que salió para 
Progreso (Mérida) ha llevado 400 sa-
cos de azúcar que fueron embarca 
dos con autorización de la Hacienda. 
PASÓ UN VAPOR 
Un vapor, ai parecer de carga, qre 
no hizo señal ni llevaba bandera la-
guna, cruzó ayer al medio día frente 
a este puerto-
VISITAS A LA "SARMIENTO" 
Ayer visitaron la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento", las siguien-
tes autoridades: 
El Alcalde de la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez. 
El Secretarlo de la Guerra y Ma-
rina, Brigadier José Martí. 
Y los Jefás de Estado Mayor doi 
Ejército y la Marina, señores Miguel 
Varona y Oscar Fernández Quevedo. 
Por la ta-̂ de. según anunciamos, se 
celebró a bordo un té íntimo, al que 
concurrieron escasas y distinguidas 
personas. 
Como hemos dicho, la "Presidente 
Sarmiento" piensa abandonar esto 
puerto mañana, sobre el medio día 
v, E L 'MONTSERRAT" 
El vapor español "Montserrat" na 
salido de Canarias para la Habana, 
con carga, correo y pasaje. 
OCHENTA Y DOS POLIZONES 
Ai terminarse el despacho del Df-
sajo del "Infanta Isabel", se ha com-
probado que dicho buque ha traído 
ochenta y dos polizones, los que han 
sido enviados a TIscornia en unión 
de 580 Inmigrantes más llegados co--
-mo pasajeros. —' 
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PASAJEROS EN UN DIA 
Durante el día de anteayer llega-
ron a este puerto 2,278 pasajeros, ro-
partldos en los siguientes buques: 
"Infanta Isabel", , , , , , 1,934 
"México". , , , , X , . , , 140 
"Atenas". 12S 
"Chalmette". ^ , i , , , 7á 
Este es el mayor contingente do 
pasajeros llegados en un solo día a 
la Habana, desde que comenzó la 
guerra europea, y si a ellos se agre 
gran los 82 polizones del "Infanta", 
resultan 2.360. 
LLEGÓ E L BUQUE PETROLERO 
Ayer tarde llegó de Nueva Orleans 
ei vapor tanqce americano "Bat^n-
Rouge", que conduce un gran carga-
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Hoy celebrará aesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, con la siguiente Orde'.t 
del día: 
Lectura del acta de la sesión ante 
rior. 
Acuerdos y correspondencia de la 
Secretaría. 
Balance dei Hospital de Bayamo. 
Concurso para Director y Tesorero 
de Hospitales. 
Proyecto de matadero para el ba-
rrio Yarey en Puerto Padre. 
Expediento sobre el reparto Vega-
Fraga, en Güines. 
Expediente sobre edificaciones en 
Obrapía 53, Dolores al fondo de Sao 
tos Suárez 7 y Luco, solar 1, man-
zana 7. 
Constitución legal de la Junta do 
Patronos del Hospital Caymarí. 
Informes: 
Martínez sobre ei proyecto de acue 
ducto para Trinidad. 
Roberts sobre pastillas para des-
truir mosquitos. 
Martínez sobre matadero en la co-
lonia 12 en Puerto Padre. 
Sabí sobre zonas cementeriales y 
artículo 258 de las Ordenanzas sani-
tarias . 
López del Valle sobre traslado de 
la Clínica de los doctores Fortún y 
Souza. 
Para impedir ges t iones i i í -
c i tas en la s of ic inas del 
ü m i l l a r a n i i e n t o 
El Alcalde ha firmado el decreto 
siguiente: 
Habana, 20 de noviembre de 1917. 
E îtpirado este Ejecutivo, por las 
reiteradas quejas hasta él llegadas de 
propietarios de fincas urbanas del tér 
mino municipal, de que por personas 
ajenas a la Comisión del Impuesto 
Territorial y a esta Administración 
se vienen practicando investigaciones 
y reconocimientos en las fincas, a 
propósito de las operaciones del Ami-
llaramiento que por la Ley son priva-
tivas de la Comisión creí Impuesto Te-
rritorial, y, en su caso, de los funcio-
narios de la Administración; ocasio-
nando con su intromisión continuas 
molestias a los propietarios y hasta 
llegando a cometer en muchos casos 
verdaderas coacciones, que en modo 
alguno pede respaldar ni consentir 
este Ejecutivo en el círculo de las 
atribuciones que le son propias. Y 
habiendo llegado también a conoci-
miento del que provee, que los indi-
viduos de referencia, para facilitar 
sus ilícitas gestiones, obtienen infor-
mes y antecedentes sobre las fincas 
en las Oficinas de la Comisión del 
Impuesto Territorial, so pretexto de 
llevar la representación de los inte-
resados. 
Considerando: que los hechos apun-
tados, sobre entorpecer las verdaderas 
funciones fiscales que a la adminis-
tración incumben, por su índole re-
dundan en descrédito de la misma. 
Usando de las facultades que como 
Jefe Superior de la Administración 
me están asignadas. 
RESUELVO 
Primero: Que por los medios ordi-
narios de publicidad se haga saber a 
todos los propietarios del término mu 
nlcipal, la necesidad en que están de 
acudir, bien personalmente o por me-
dio de sus representantes legales, a 
las Oficinas de la Comisión del Im-
puesto Territorial para Informarse de 
cuanto se relacione con el Amlllara-
mlento de sus fincas; a cuyo efecto 
se recordará al señor Secretario de 
la Comisión la obligación quo le ata-
ñe de habilitar una hora diaria por 
lo menos para recibir al público. 
Segundo: Que igualmente se haga 
saber a los propietarios, por el con-
ducto indicado, que ninguna persona 
excepto los miembros do la Comisión 
del impuesto Territorial y funciona-
rios de la Administración debidamen-
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon* ^ «JJ-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añis. Tengo 
•miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 PeaH St, N«w 
York 
Elepízone se vende en Sarrá, John» 
son, Tequechel y teda» lar farmackt 
te acreditados, se halla autorizada pa-
ra practicar investigaciones ni reco-
nocimientos de ninguna clase acerca 
de la renta de las fincas u otros 
particulares relacionados con el Aml-
llaramiento; debiendo en todo caso 
cerciorarse los Interesados del carác-
ter y representación del funcionarlo, 
mediante el ''carnet" de Identifica-
ción, de que debe ir previsto, o el 
nombramiento que lo acredite. 
Tercero: que a partir do la fecha 
del presente, se prohiba terminante-
mente la entrada en las Oficinas do 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
a toda persona ajena a la misma que 
no vaya a gestionar asuntos propios, 
o no acredite la representación legal 
del interesado; quedando Igualmente 
prohibido a los empleados suminis-
trar otros datos o informes que los or-
denados por sus jefes. 
El señor Secretario de la Comisión 
mandará fijar en el local de las Ofi-
cinas los avisos convenientes para 
la mejor observancia de lo que aquí 
se dispone. 
Comuniqúese el presente Decreto al 
Presidente de la Comisión del Im-
puesto Territorial y al Secretario de 
la misma en la parte que le concierne, 
quedando encargado de su cumpli-
miento el señor Secretario de la Ad-
ministración Municipal (Firmado) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
S e c c i f l r a i l 
(VIENE DG LJi DOS.) 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Prof.) . . . " . * 
Naviera (Coms.) . .' . 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cañe (Coms.) . 
Ciego do Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. c. de Pesca (Co.) 
CJ. H. Americana . . 
Idem idem Benefícia-
rias 
Lnlon Olí Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 



































IMPORTACION DE V I V E R E S 
Resumen general de víveres, fórra-
le, frutas y legumbres llegados ayer 
a este puerto por los vapores ameri-
canos "H. M. Flagler" y "J. R. Pa-
rrott", procedentes de Key "West; 
"Chalmette" y "Parismina", de Nerr 
Orleans, y el vapor danés "Berglum", 
de New York. 
Harina de trigo, 3650 sacos. 
Carne en conservas, 2000 cajas. 
Cerveza, 155 cascos-
Coles, 22,675 kilos. 
Uvas, 1050 huacalea 
Tomates, 300 cajas. 
Frutas en conservas, 1600 ídem. 
Salchichas, 625 idem. 
Lenguas, 10 ^ barriles. 
Harina de maíz, 250 sacos. 
Carne fresca, 254 bultos. 
Leche condensada, 1300 cajas. 
Champagne, 55 idem. 
Jabón, 1200 Idem. 
Dulces, 42 idem. \ 
Bacalao, 1430 idem. 
Peras en conserva, 1905 Idem. 
Maicena, 2000 sacos. 
Manzana y coles, 325 bultos. 
Pacanas y pasas, 6 cajas. 
Frutas y legumbres, 296 bultos. 
Salchichas, frijoles y carne, 415 bul-
tos. 
Afrecho, 200 sacos. 
Macarronos, 100 cajas. 
Jamón, 199 bultos. 
Arroz. 4174 sacos. 
Cebollas 3100 bultos. 
Carne de puerco, 680 bultoa, 
Heno, 1519 pacas. 
Avena, 5351 sacos. 
Frijoles, 3829 idem. 
Maíz. 1850 idem. 
Huevos, 900 cajas. 
Camarones, 58 barriles. 
Quesos, 75 cajas. 
Manzanas, 100 barriles». 
Tasajo, 23,075 fardos. 
EXPORTACION 
Para Bilbao y escalas, por el vapor 
español "Alfonso XIII": 
Azúcar, 20 cajas, 10 barriles y 42 
sacos. 
Tabaco torcido, 78 cajas y 5,000 ta-
bacos. 
Cables, 17 rollos. 
Dulces, 23 cajas. 
Frutas, 36 idem. 
Duelas. 43 atados. 
Maquinaria, 1 caja, 
Miraguano, 1 paca. 
Ron. 40 litros. 
Cigarros, 70 ruedas. 
Picadura, 800 libras. 
Aguardiente, 13 cuartos. 
MONEDAS DE ORO 
186 libras esterlinas, 560 centena» 
y 1,949 luiaes. 
Monedas de plata: S peso». 
S I N O P E R A C I O N 
C u r m d T e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
< 4 A B A N A . 4 9 , e s q . a T e > d M l o . C o n m i í t a s d e 12 • 4^ 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
N o t i c i a s d e 
d e n t e o s . 
E L ASUNTO 1>K LOS TKANVIAS 
En la sesión de anoche del Ayunta-
miento, se presentaron varios escri-
tos de protesta contra el acuerdo dis-
poniendo la apertura del Paseo de 
Méndez, por la calle de San Fernan-
do, y que la Compañía de los Tran-
vías tienda sus paralelas por allí y 
por otras calles de la ciudad. 
Los concejales rompieron el qu'j-
lum y la sesión tuvo que suspenderse 
sin darse lectura a los referidos do-
cumentos. 
Contra el acuerdo municipal de la 
fcesion de la noche del doce, se ha 
establecido un recurso de reforma, 
paso previo para interponer el con-
tencioso-adrainistrativo, con lo cual 
no podrá ser ejecutado dicho acuerdo, 
mientras no se resuelva.- „ . . 
LA BODA DE ENKIQÜE MAZAS 
Enrique Mazas, el apreciable com-
pañero en !a prensa, ha caído prisio-
nero otra vez. pero ahora en las dul-
ces redes de Cupido y para siempre, 
eln que le quepa amnistía. 
El compañero señor Mazas ha fija-
do la fecha de su matrimonio con la 
bella y simpática señorita Elena Gon -
zález Cabada, para el ocho del en-
trante mes. ^ ^ J v,! 
La señoiita González Cabada es hi-
ja del V^e Cónsul de España en Cien-
tuegos, Ledo. José Fernández Con-
treras. . . _ 
La boda será un gran acontecimien-
to social en esta ciudad. 
A dicho acto he sido va atenta-
mente invitado, y prometo reseñarlo 
cumplidamente. 
El corresponsal. 
" D e l a t a n z a s T 
Noviembre, 20. 
FRACTURA 
Trabajando en unos tanques par.i 
petróleo que se están construyendo 
en Dubrok, casualmente se causó la 
íratura de una falange de la mai.o 
derecha .siendo necesaria la ampu-
tación. 
Fué asistido en la Estación Sanita-
ria, y trasladado a su domicilio. 
PEtlCIOS DE M ANO 
Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita ¡saber Martínez, 
para nuestro distinguido amigo sc-
.ñor Ramón Artamendi. Que pronto 
sea la boda, son mis deseos. 
ENTRE NOSOTROS 
! Desde el pasado domingo se en-
I tu entra entre nosotros el admirado 
¡artista señor Alberto Tarascó. Nue-
U amenté pasará entre nosotroos, ter-
minado va el importante trabajo que 
} lo retuvo cu Cárdenas, la ciudad 
.hermana, decorand-; una mirada que 
¡ha quedado al influn de sus manos y 
i su Ulento. converti '.a en un verda-
rttero Palacio de Ha Lis. 
i EN MONSEKKUL 
Están ultimándose ios pr-parativos 
'para la fiesta anual qm; celebra la 
rolonla Española en Monserrate las 
'poéticap alturas da nuestra ^Udaa. 
, Oportunamente daré a conocer el pro-
grama combinado, 
r KN SALTO 
I Encuéntrase la troupe de Pubillo-
i.os. haciendo las delicias de grande? 
y cbicos y, haciendo también, un buen 
agosto de dineros. 
El correspoiisal. 
| Iglesia de Jesús del Monte terua. tle forma, de motivos arcUleutalei bino de üiibstuiK-iu, ile eseu-.-iu. Uc aquí 
uue |a HmilglGu y la Mii>i a andarüu «iom- \ Soleuim- fiesta mensoal a»e la Asocla-
l>re ijuidn», y uailk- podrá muiper el la- ( clrtn Pontifica celebrará en ella «'l UOr 
minino, 26 de 'os corrientes, con MKa ib' 
lemue de Ministros, scrniún y eXJfOBitdótt 
P A R A R E G A L A R 
! No es ««• se vaya a ofrecer al^n 
I objeto que se recala, nada de e*n. es qM 
va a dar la nonua .,..e deb. «aUlr 
tJdo el nnt ton^fl"*^»^^ k a I otra que visitar V^NKCIA, Obispo JO. m 'casa de los rehilos. vrvPfM* lu I Conatantemente recibe \ *, „.'.'! 1 últimas novc.lades. lo mas fino y elefan-te que p.u-la pensarse en articnloa UTO-I píos, típicos para hacer un rejr.ilito. VK-I NECIA cor* fama y bien Kan-ola <I«; ,er quedar lien a quien en ella Cpmprfl para hacer resalo», porque encantan los repalos ile VKNI'CI A. 
N o s a b e a p u r g a 
Así es en efecto el Bombftn Puníante 
del doctor Martí, pur̂ a sin sabor a pur-
irn en cambio nabe a delicioso bonbóO, 
¡le la confitería, de rica crema, de sabro-
so paladar. BpmMn PnEgante del doctor 
Martí se vende en todas las boticas > 
én su' depósito "El Crisol,' Neptuno es. 
OUiBa a Manrique. Cuantos niños lo pruu-
bns piden nii\s. 
C f ó n i c a R e l i g i o s a j 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, n ww i* 7 ntl-
ItdadM M f«p*r-
tidas f Ŝ sa.«S7JU 
Aetiro «n Cntm. . . . M8.7ft9,871.«l 
Giramos letras para todas 
partss del mando. 
Bl DeptrtemflDto de Ahorro» abo-
na al 8 por 100 d* Interés aaoal 
•obra laa «antldadea depoaltadai 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando sus eucntaa con CHE-
QüES podrA rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pego. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
L a M ú s i c a E d u c a d o r a 
d e i S e n t i m i e n t o e n t o -
d a s i i u a c í ó n s o c i a l . 
Asi fué en los primeros tiempos del 
Cristianismo, pues sabido es que allá en 
lo Intimo de las Catacumbas, donde se 
habían dn congregar de noche y bajo tie-
rra nuestres padres en la Fe, aquellos 
creyentes enfervorizaban su espíritu, con-
Boaban su corazón y fortiflcanan su vo-
luntad con los ciintii oa sagrados. San 
Pablo no sólo atentaba el espíritu de los 
primeros cristianos con la eloiiiencla de 
su palabra maravillosa, sino que les acon-
sejaba que, para desvanecer la tristeza 
de la vida, púa consolarse y alegrarse en 
el Señor, cantasen los salmos y cánticos 
admirables enseñados por el Espíritu San-
to a los hombres, aquellos mismos que 
usamos en el siglo veinte como en el si-
glo 1, y que se usarán hasta el fin de 
los siglos, puesto que su autor es el Es-
píritu-Santo, a quien nunca podrá ven-
cer el falso consuelo de ¡a sabiduría mun-
dana Por esto el mismo filósofo y crí-
tico positivista Talné afirma que la poe-
sía hebrea, o sea la Sagrada Escritura, 
está muy por encima de toda humana poe-
sía. En nuestra sagrada liturgia y en 
el culto divino hay una fórmula donde se 
compendian los principales de nuestra fe, 
una pura enumeración de nuestros dog-
mas, es decir, el Símbolo, o, como deci-
mos usunlmente, el Credo. Nunca la su-
ma de una escuela, o la serie de verda-
des de una determinada ciencia, se ha 
podido convertir en una obra artística: 
y, no obstante, la suma de los principio» 
de la Sagrada Teología, la simple enume-
raelón de los cristianos dogmas, el Credo 
cr.tóiiio, «onstituye ona obra maistia 
musical en manos de un artista de talen-
to que escribe encendido por la Inspira-
ción cristiana. 
Est" proviene de que la reloción QQé 
ana la Música con la KellRlón, no es ex-
banco m m de u m de cuba 
I l  
¿o iutintu que las une, ni lu malicia he-
rética, ni la soberbia de la filosolia em-
peñada en suplantar a la Keliglóu, ni la 
vo.uLldad de las pasiones mundanas que 
desearían desentenderse de tod» principio 
ordenador, ni de ninguna de las motias 
(jue introducen las hutuanas usanzas. 
liemos dicho que la amistad entre la 
MVsslca y la Keliglóu cristiana comenzaba 
ya en las Catacumbas, y ahora es tiem-
po de extender todavía más el elogio del 
arte musli ui religioso, que viene a cons-
tituir como un símbolo de toda la Uc-
liglón que Jesucristo, Hijo de Ulos,'vl-
n< a enseñar al mundo. Efectivamente, 
en aquellos tempios subterráneos donde 
se reunían los cristianos para celebrar los 
sagrados UÍlaterltM y « ir la palabra de vi-
da eterna que .es predicaban los Após-
toles o sus inmcfllatos discípulos, se re-
piesentabu la sagrada persona de Nues-
tro Señor Jesucristo y la divina misión 
con que vino a este mundo bajo el sím-
bolo o figura de Orfeo, a quien el arte 
y la poesía antigua imaginaban como un 
teúedor de arpa, que con la melodía de 
su música aman;-.iba las fleias y les ha-
cia perder sus instintos salvajes. 
Jesucristo, es verdaderamente como el 
Orfeo de la Humanidad, su celestial doc-
trina es música divina. Las pasiones hu-
manas nunca abandonarán la tierra, y 
siempre, por lo tanto, habrá un desorden 
o falta de armonía entre los hombres, ma-
nifestando en luchas, con tradiciones, 
exaltavlóu de sentimientos vehementes, 
agudísimos instintos, inflamación de fan-
tasías; más Nuestro S.?ñor Jeimcrlsto vi-
no para ser como el Maestro que llevará 
el compás y ritmo de la vida humana, 
a fin de que florezca una cousonaucia en 
toda lu lieinu como eco de la divina ar-
monía. Efcte universal concierto de hu-
manos sentimientos toé el objeto de aquel 
deseo que con vehementísiiuas palabras 
manifestó antes de salir de este mundo. 
(Joan. XI,11.) 
•."T1 unduüos en estas divinas congruiv»-
cia»—dice el doctor forras y liajes—he-
mos titulado esta Carta La Música edu-
cadora del Hentiiniento: porque si bien es 
cierto que para un cristiano el princi-
pio fundamental en lu educación «ie sus 
pasiones es el santo temor de Dios, no 
obstante la iglesia también se vale do 
elementos secundarios acomodados a la 
humana naturaleza, y en rau manera efi-
caces, para obtener la purillcaclón y rec-
ta dirección de nuestros afectos. El hom-
bre no es una pura Inteligencia ni un 
espíritu separado, sino q'ie, compuesto de 
alma y cuerpo, tiene también sus pasio-
nes; y asi como los principios ejercen 
grande influencia sobre la inteligencia, 
sobre las pasiones obran coir grande efi-
cacia los sentimientos, y, por i-unslguieu-
te, también las gobierna la Música, qua 
es el urte de mover los afectos. He aquí 
por qué los antiguos simbolizaban lu ac-
ción moralizado de la Ucllglóu, o sea 
aquel equilibrio y armonía humana In-
tentada por el Evangelio, en la Música 
que umanzu las fieras. 
Lu UelígiOu y lu Música, untes de 
amanzar, empiezan por atraer. De algu-
nos misioneros de tierras salvajes Icemos 
que se valían do la virtud atractiva de 
la música para conquistar a aquellos In-
felices: y ;. no es asimismo la virtud atrac-
tiva de Jesucristo, la que llena toda lu 
Iglesia católica de una multitud de pue-
blos clvUizados 
Las pasiones humanas sienten diferen-
tes y muy opuestos atrac< ¡ones; y Kgún 
que los hombres siguen unos u otras, ó 
bien suben a lu dignidad de una vida, se-
rena y noble, o se hunden en el abismo 
dei vldo, de la desesperación y de la 
Ignominia. Las pasiones son enmo el ve-
hículo en que hacemos el viaje de nues-
tra vida : o más exactamente, los pasiones 
srn el Impulso, la fuerza que lo Imorlme 
el movimiento; y como la Música obra 
con gran energía sobre las pasiones hu-
manas, tle aquí lo iuiportancla que ella 
tiene en la educación út nuestras senti-
mientos. No hay afecto en nuestro co-
razón «ine no tenga su propio nota. Da-
vid, '-on el sonido de su arpa, serenaba 
el espíritu de Saúl, cuando éste sentía las 
tenqiestades del furor y desesperación en 
la Milicia se usa la Música como un Im-
pulsor del espíritu guerrero; es común 
buscar lu dlftrocclón en una audición mu-
sical, cuando estamos preocupados no 
huí circunstancia de la vldo alegre o 
triste que no tengo su situación nmslcol; 
la mismo muerte cristiano—no la Impía, 
que no significa sino corrupción y con-
denación—que" es lo entrada e lo eterni-
dad por lo puerto que es Jesucristo, tie-
ne uno pleno ndaptaelAn con lo Música, 
y constituye uno verdadero sltunción ar-
mónica. Tenemos o nuestro José Oriol, 
onlen en la hora pidió o' maestro de lo 
Cíq Illa del Palón fie llorre'ono rpie fue-
se con su escolonfn y acomoañose los úl-
timos horas d" su santo vldo con el con-
tó del Ntabat Martrr; y así se hizo. 
(Concluirá.) 
del Sontísimo Sacramento, a las !• quedando de manifiesto todo el día hasta las ó p. m., en que se harán los ejercicios espirituales como los meses anteriores pro-cesión por a] parque, bendición y re-serva. 
El Párroco- Director ruega lo uslsten-cla. L'sî t 'IT, n 
IGLESIA DE LA MERCED 
FIESTA DE LA VI ItGKK MILAtiKOSA 
PKOOUAMA 
Sábado, 24. DomlnKO, 25 f Lunes, 26 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejércelos 
del Triduo. 
A las 7 p. m. Solemne Triduo con re-
zo del Santo Kosarlo, Letanías cantadas. 
Sermón y Salve. 
Predicarán los R.los. Padres Ibáñez, 
Moral e Irisurrl, de la Congregación de 
la Misión. 
MAKTKS. 'JT „ , 
Fiesta de la Aparición de la Medalla 
Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral que celebrará el limo, señor Arxo-
blspo de Yucatán en el altar de lo Mi-
lagroso. 
A las 0 o. m. Solemne fiesto. lo cual 
presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico, sermón por e' Udo. Padre Alvo-
rea, Superior de la Congregación de la 
Misión v Director de la Asociación. 
A los" socios de la Archlcofradfa se 
suplica la asistencia con la einta y me-
dalla de lo mismo. 
Se ruego uno limosna para estos cul 
tos. C 8803 1 5d 
ío. v̂ uc todo coaocunierao »eila-
do pagara ¿l Hete que conti-ponde a 
la mercancía en A maoifescada. aM 
0 no embaacada. 
4o. Que sólo te recibirá carga 
ftatta las tre» de In tarde, a cirrs ho> 
d serán cerradas las ouerta» de tos 
almacenes de lo» espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercanefa que ílo-
• Ut ai muelle sir r: conocimiento se-
1 «do, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril ríe 1915. 
Empr»*^ N(»ví«r« At CoHa. 
¿Cuál es e! periódico qu« 
más ejemplares imprima? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. —• • 
-pe o 
V a p o r e s C o r r e o s 
a» La 
Lorapaau irasatian: c& Española 
Amonio López y Cía. 
A V I S O 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE 
CUBA.—ESTADO MAYOR GENE-
R A L DEL EJERCITO. — DEPAR-
TAiMENTO DE ADMINISTRACION, 
SECCION DE SUMINISTROS GE-
NERALES. NEGOCIADO DE AD-
QUISICIONES Y SERVICIOS. — 
Hasta las 9 a. m. del día 26 de 
¡Noviembre de 1917, se recibirán 
len la Sección de Suministros Ge-
inerales, proposiciones en pliegos 
¡¡¡¡a» j cerrados para el suministro y en-
trega de ZAPATOS REGLAMEN-
TARIOS, al Ejército, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
En la Oficina antes mencionada 
se darán pliegos de Condiciones 
y demás antecedentes qile se so-
liciten concernientes a la subas-
ta. 
Habana, Noviembre 1 7 de 1917. 
—Edo. EDUARDO PUYOL, Auxi-
liar del Jefe del Estado Mayor Je-
fe del Departamento de Adminis-
tración. 
C-8502 6d. 20. 
A LOKBBA, OEOMETKIA, TKUiONOMK-
jt\- tría. Topografía, Física, (Química: cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general, l'roíesor Alvares. Ani-
ma.--. iL'l, altos. 
28390 • • 20 d 
QERA OBATUICADO Fi 
O va en N, nrtmero -'2 y4 ,K,'^Vc». 
rr.to blanco, lanudo. ,.„,; ;. 1(ln«,»r uu 
ta aue se Da Pe; díd¿ eu fa C.0U"1'iJS ayer 
2S7S0 
( lITAKAl APKKNDA A TOCAR l.A J citara, ei Instrumento de música más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 artos de prúctlca. Antonio Co-
mas. Apartado 1700, Habana. 
2841T 2,1 n 
A VISO. SE HAEÑTíTvTTTr— 1 l calle un alfiler de c7̂ K,V,0 i7 gará o lo per«,.n„ i u / ^ ° J" - ^ 
PROI'ESOKA DE INGLES, SISTEMA muy práctico, se ofrece pora chases a •éfiorttaa v niños. Puedo dar referencias 
de familias tle esta capital, a qulenetí 
doy o he dado clases. Telefono F-1M2. 
28427 i 27 u 
tre o ü a so a qû 'info'" ^ •* 2? de na modo - t i s f a c t í . r l o . 1 ^ , ^ 
2S•-.•-,•-. ' 0lA. 
í je ( í ra t i fk ara \ T 7 i r r r r - - ^ L 
n en Maleertn :m. primer I;%^NTRE r̂; de señora de oro, Inreo ,.n Un a'fii* 
tbp0i55l centro J' aiainon"co«. ün ̂ n* 
INGLES, PROGKESO RAPIDO, TENDRA usted si aprende Inglés con una pro ¡ fesora que tiene práctica y fxito. No 
pierda tiempo. Mlss Palsley, Doctora eu 
Pedagogía, (americana). MaJecOn. 3-K. 
L'̂ ÜL' 24 n 
(BLASES DE INGLES, PIANO Y SOL-J feo por una profesora, con seis años , 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Mlss Casb 
man. Hotel Koma. Teléfono A-ír2W\ 
282B8 W «• 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas boras desocupadas para enseñar Inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zulueta, 3C-F. Teléfo-
no A-550S, 
28120 SO n 
Academia de inglés "KUtfUUa ' 
Amistad, 23, altos. 
Ciasen nocturnas. 0 pesos Cy.. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y o domicilio. Hay profesores pa-
ra los señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERT8, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cba publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cua él po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República, '¿a., edición. 
Un tomo en 8o„ pasta, 1̂. 
2*1 ;i0 13 d 
LAURA L . DE BELIARD 
ClAses de Inglés, Francés. Teneduría d« 
Libros, Mecauogrsfis j Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESS0NS. 
27321 30 n 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fla y Mecanografía, eu Concordia, Ul. bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-Inglés, a $3 y de mecanografía, 
$2.00 a'| mes. -
275Ó0 8 d 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanio espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ««'es ore- 4 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 191"/ 
El Consignatario, 
ulanuel Otaduy. 
AVISO A LOS SEÑORES CARGA-
DORES 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino o los puertos de España y Cana-
rios por los voporea de esta Compañía, 
que hocen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New Vork-Cu-
I ba-Méxlco, además del permiso de expor-
1 taclñn de la Secretaría de Hacienda de 
r,!» 00 T.i- x-rti-TT^mr.̂  I««ta Repflhllcy, es necesario obtener la 
DIA 23 Dh NOMICMHRE LICENCIA DE EMBARQUE PARA CAR-
Este mes está consagrado a las Animas ' OA DE TRANSITO por los puertos de 
del Purgatorio. I los Estados Unidos, de lo Oficina de ex-
.lublleu Circular.—Su Divina Majestad I portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1017. 
FUNDADO IZL AÑO 1 G9<1 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A N O Dl£ l .OS B A N C O S D E L * P A I S 
OCPO«ITAP10 D5 LOS PONDOS RXL B A N C O T E R RI T O RI AI. 
Oficina Central: AGU1AH. 81 y 8 3 
de 
W A R D 






Pinar da! Rio. 
Sanetl SpíHtu». 
Calbariftn. 
Oipua la OranSe. 
Manzanillo. 
Quantiname. 




















San Antonio So h 
•añoa. 
Victoria do laaTum 
Mordn y 
Santo Domingo. 
está de manifiesto en la Iglesia de Belén 
Santos Slemente I, papa, y Slslnlo, I 
nnirtlres; AnflioQUio, oonfeaut; santa Lu-
crecía, virgen y mártir. 
San Clemente, jiapa y mártir, el tercer 
Pana después de San l'edro üpóstil, (jue • 
gobern6 lo Iglesia. EU la persecución I 
de Trujano fué desterrado a Shersoneso, ¡ 
en donde echándole al mar con uno án-
cora atada al cuello, alcanzó ta corona 
del martirio. Su cuerpo trasladado u 
Roma en el pontificado de Nicolás I, . 
fué depositado en lu iglesia (jue antes se i 
hobia dedicado .a su nombre. 
San Slslnlo, mártir. Era un cristiano 
de Helesponto, que por los últinios días 
de persecm lón contra la iglesia did Ilus-
tre testimonio de su fe. Sufrió horribles 
tormentos en medio de los cualea no cesó 
de glorificar al Dios por (pilen padecía 
y por fin fué d-gol'ado el año Bit 
Santa Lucrecio, virgen y mártir, en 
Mérldo en España, la cual en la persecu-
ción de Dlodeclono fué inartlri/adu por 
sentencia del presidente Daclono. en el 
día •_•:{ do Noviembre a principios del si-
glo IV. Uecogleron los cristianos el ve-
nerable cadáver d ela lns¡gn;> mártir, y 
le dieron sepultura con la coutela qne 
permitían aQuellas edades lamentables: 
pero después que pozó de paz la Iglesia 
erigieron en honor de lo Sonto un inognl- . 
d¿S6teSap;«ri5 01 n'is,n,, 1"tr;,r , M ";!"! DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
I IKSTAS EL SABADO VFNTA lOSOS 
Mlaai Bilemnes. en la Catedral la de ^ / ¿r*,* ^rv .or* Ten ia, y en las demás Iglesias las de j SlRVICIO HABANA-MEXILO 
Corte "de María —Día 2n.—Corresponde Progreso. Veracruz y Tampico-
visitar o Nuestra Seflora <le lo Soledad, 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
La Sociedad Remis y Moina, es-
tablecidos en BODEGA en la calle 
de Colina y Delicias, en Jesús del 
Monte, citan por este medio a to-
dos sus acreedores para una jun-
ta el día VEINTICUATRO, SABA-
DO, a las DOS DE LA TARDE. 
Esperamos que todos asistan a 
la hora y día indicados. 
Habana, Noviembre 20 de 1917. 
REMIS Y MOINA. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dei 
Monte.) 
Marqués de la forre. 97. 
Teléfono í -2490 
iiiu esta Acuiieuna ue culiiercui uu au ubuga u ios eaiuauiuteM u uiuincuiarae ûr tiempo outeruiluaUo para adquirir el ti-tulo ae 'leuedor de luOff«0i £>e iligresa en cualquier época de> uno > bu contierb et meuciouudo ululo cuando ei alumno por «u upucaciún. inteligencia y cousiaucia de-iyuê tie. uiediauie exumeu. ser ucxetdur a ¿L 
| L.a enseñanza practica es individual y cousiuutu; la teórica, colectiva y trea vu-ces por M'iii.i. .. Las i-:;!-!'.-! se dan de d a 11 a. m. y de 1 a ovj p. m. 
Lus señoras y beúoruaa que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del Idio-ma inglés y la mucauogratia, pueden ins-cribirle en cualquiera de lus .10rus indi-cadaa, seguras du bailar en este 'Jeutru el orden y la moral mas exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. • 
L 
E 
I M I P I R 
\ L COMERCIO: UNA < 1 \vp ... 
JTX. tern I nión. de cinco letras l« V̂eS-edición que acaba de publicará i '̂̂ nü glnas, en US, Volé f.'O en h ófi ^ cable. Dirigirae n American, inart.'?11 ^ mero 400, Habana. IMr,,a(l0 H. 
2872 
^ C a s a s y ^ P i s o s 
H A B A N A 
Carlos III, número 221-A, o 45 mo. 
demo, alto», se alquilan en $100, coi 
terraza, sala, ante sala, cuatro cuar. 
tos y uno alto, comedor, dos baño¡ 
y cocina. Informan: Carlos 111, 219 
bajos. '26 « 
MALECON, 14 
•Se ullqullau dos pisos, 2o. y ;{o., de 
ta moderna y cómoda casa, situada a um 
cuadra del paseo; para informes dirieiri' 
a 1'. (iíiinez Mena, Murada, 57. Hauto 
l'̂ Gll 0 d t:K ALQUILA J>.\ MAGNIFICA 
kJ paci<»sa casa, de alto y bajo, Culu 
110, con todos ios adelantos, eu 300 t*.' 
sos. Iniorman: Malecón, 4H, ó 'leléfond 
A-Ó4Ó1. -'kcti l)S(>71 
CJ5 ALQUILA IN HBBMOSO BALÓj 
k> Santa Clara, 20. acabado de construir 
con un cv -to y servicios. En Chacón. • 
Informan de 1-' a 4 de la tarde. 
28529 24 n. 
QK ALQUILA EL I'ISO PRINCIPAL DB 
O la casa Santa Clara, "JO, acabailo de 
construir. Propio paro una corta fiuiill.a. 
InformarAn en Chacón número 4, de 12 a 
4 de la tarde. 
285:10 'l\ n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS l)E CORRA-les, número 21i), con todas comodida-
des, nuevos, precio módico, muy cerca de 
Monte. En los bajos informan. 












:• .] jlnar 
por no 
U. Pl 
"|\ I-ALECON, 56. LINDO PISO, SALA. (0-
ÍY-L ni.«lor, alcoba, cocina de í,'as, baño 
coa mobiliario, gas, luz eléctrica, criado 
y elevador, bajos 150 pesos; altos 200. 
2S415 23 D 
"ACADEMIA c / i M t u r 
Primera i¿useúan/.a. Comercio y Uucbi-
Uerato. Unica Acudeuiiu en que se easeiia 
comaî lidad empieaudo procedimientos aiuj 
modernos y prácticos, ilay clases de no-
ene pura el que no pueda estudiar de 
(i>¿ i'̂ eetor: A. L. y Castro. Aiercad«rê . 
40. alio». ríi4í"9<» A-au7̂ , 
27001 . 30 a 
? - R u t a P r e f e r í ^ 
SERVICIO rtAUArtA-iSUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Priuiera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
SE ACLARAN HERENCIAS. TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-cios, 10, altos. 
267.'55 20 d. 
S E R M O N E S 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PR&CIO. «FCUN TAMAÑO 
" E L I R I S " 
O o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a j 
• B t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compaúíu por una módica cuota, usegim iiácad uruanas y es-
tablecimientos mercantiles, cicvolviendo a t-us socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los ^astob y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • $65.457.961-50 
•• 1.779.583-S2 
Concep-
que ae han de predicar. D. «n el 
cando semestre del «otricute »flo ei Mint» Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada clón. M. 1. Sr. C. Lactoral. 
Diciembre 2ú. La Natividad de! SeBor. M. ». Sr. C. I'colteDciarlo. de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre J . Circular. (Por l> tar-Dlcíambrc 20. J . Circular (por la ma-Daual. M 1. Sr. C. Magistral. 
• DOMINICAS DF AHV1KNTO Diciembre \i. 1. Doui>nirca yi< AUTlento. M. L Sr. C. Deáa. 
Diciembre 9. IJ Dominica da Adrlento. M. 1. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adrlento. Sr. Vicario del Sagrarlo. Diciembre 23. IV Dominica de AdTl»n-to M l„ s. C. Lectoral. Hohnno. Junio :'5 de 1917. 
Vista lu dlatrlbuclfin de loa se'.-mones que durante el segundo semestre del afio en curso m predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en oproborla y de hecho la aprobamos; y concedemos cincuenta días de indulgencias en ia lorma acostumbrada por la Iglesia n todos nuestros diocesanos por cada vea que devotamente oyeren la dirlna palabra. Lo oe'-ret6 y firma S. R. K. qne certinco.. 
-1- El Obispo. Por Mondólo de S. I \ R.. Dr. Mandes Arcedlono. êi-retarto. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Cíicina Ccnt-il: 
Oficios. S^. 
Despache tle Plajea: 
Teléfono A-6154. 
Prado, m 
C o s t e r o s 
L u r i u ^ i rtAVitKA Ü t Cu tí A, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO M f T ^ 
En ei deteo d- ouscar una 
C l a j a s R e s e r v a d a s 
AS tesemos «a aae»* 
tra bóveda comftral» 
da con íodoa los ado* 
tantos usoderaot y 
las alquilamos país 
Eardar valores de todas clases jo la propia custodia da los ko-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se dntsm 
N . G e l & t s y C o i n p « 
BANQUEROS 
C A J A S O E S E 6 Ü R I D A D 
A5 tenemos a noem 
tra bdveda eonstrui* 
Ja con todos los ado> 
Unios modernos pa-
ra guardar acdoaa^ 
documentes y prendas bajo la pro-
pia costoclia de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse % 
nuestra «ficina: Amargura, a ^ 
Proíesor con cítulo académico 
da ciase de 2a. hnsenan/.a y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de die¿ alum-
nas para ei ingreso en la Normal 
de Maestras, ¿salud, 67, bajos. 
MERCED, 54. BAJOS, BE ALQUILA LA llave en el café esquina a ("ompoítela. 
informan : Canco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. oo. Piso. 
2842» 27 n . t 
PAULA, 50, BAJOS. 8E AMU ILAN. LA llave en la bodega esquino u llahana. 
Informan: Honco Nocional de Cuba. Cuar-
to 500. óo. PtSO. 
28130 
Se alquila casa para industria o depó-
sito. Calle Hospital, entre Infanta 7 
25. La llave en la bodega. Informes: 






2SS61 üó n. 
C 382 nlt ln 12 e 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párrwos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
inglés a la perfección. 
Mecanografía ''Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorliu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facüiuadca naru iainilla* del 
oan.̂ o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lateo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ln 2 • 
Para persona de gusto, se alquila, 
en $130 mensuales y fiador, a sa-
tisfacción, una moderna casa-cha-
let, en el Vedado, calle 4, entre 15 
y 17, acera de la brisa, compuesta 
de tres habitaciones, cuarto de ba-
ño y cuarto de criados en los al-
tos. Y en los bajos: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina T 
cuarto y baño de criados. Bonito 
jardín. La llave e informes en la 








Lut y . 
«sa, ••Jor d, 
'le 30 i 
23 n 
El Cepartamento de Ahorroi 
del Centro de Dependientes, 
ofrece • sus depositantes flsnzas P'r* ".'j 
qulleres de cusas por un ProcealnJi«»'. 
cómodo s gratuito, l'rado y T̂ oc«a",'• 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 T 
tt p. a». rel«ono A-641". • 
ACADEMIA L L 0 P A R T 
Clases gener. ies nocturnas de luglés. Te-ne<lurla y Taquigrafía, a pn-clus sutna-moute módicos. Hay clases especiales pur-ticuLares de ingléu por el día en la Acá- I deinlo y a domiclUo. Excelente profesorado. Dlnctor: Pedro K. Llopart. San Migue!, «ti, \ lo Teléfono M-1̂ 07 y A-4548. 27791 S n. 
AVISO 
Próximos a desocuparse el se8"nJornp̂  
de la casa calle del Obispo, viww 
altos de "Ei Almendares," 8 depttrn g«r-
tos, muy amplios y ventilados, cun ^ 
vicios modernos. Informan cu '"'p-m. 
Jos; Obispo, 54, entre Uabaua }' ̂  
postela. ,„ o a 
ptBAM OPORTCMDAD PA^./cub» VT teros y fonderos, frente a ia -j 
!• « .... « , , „ . . an lcnUlOO * r . frente a ia Bercut, so arrienda uu esplín'"^, 
para cafú y funda. Informan: Muruj'»-
271)81 
— c 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DB LUYAN O, 80. Muy provechoso para las familias por su I esmerada enseflanza religiosa, científica v I dciuéstica; su nlgleue y lo módico de sus precios. Se reciben alumnas particulares I para las clases «íe MQslca. Idioaias y La-bores de mena. 
C 7347 ln 2 o 
BARAJE EDKAÎ  CON REJA, "ífá í0 V., tijera, llave en mano se nl<l"'.̂ 0 u> -Monte. 2-A, esquina a Zulueta, '''^tU ai tomóvll, dos o tres motores, ° an. o cosa análoga; cu los altos i11101.̂  „ 
VEDADO 
Siniestros pagados por la Compañía ha.sta la fecha. 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
fcobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . . 
Importe del fondo especial de re parto rarantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha vana Electric 
y Light Power Co.t y efectivo en Caja y los Banccis. . - . 
El CoiiReiero Direetor, 
SAMUEL G1BERUA Y GALI. 





(¿uc pueda íavorecer al comercio 
bateador, a los carretoneros y a eata 
Empresa, evitan-*} que sea conducida 
lut pueda tomar er sus bodegas, a ta 
vec oue la «gtoinei ación de carreto* 
. Des. sufriendo éstoa largas demora», 
A . f ha depuesto io siguiente: V H ^ O ^ ,0- Q** ¿ embarcaáor. ante» da 
I mandar «i muelle, extienda ÍM cono 
cimientos por implicado para cada 
puerto > destir.atano. enviándolos ai 
al muciie ma: carga que la que ci bu-
DEPARTAiMENTü Dfc i-IJEfES d« 
erta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello ae "ADMITIDO.'* 
BANQUEROS 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
j i n i s e i i m i n i 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H. 225, esquina a 23, Vedado, l'roíesor. : 
Ana Martínez de Oíar. Se dan cl:;»e» a do-
micilio. Garantizo la ensefiau/.a eu •lo- uie-
ses. con derecho a título; prorvftimleato 
el rofls rápido I práctico conocido Tre 
cioa coüv.'ncionalos. Se venden los útil s. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ÍJE ALQUILA USA CASA p j£ 0̂ 
He 10, casi esquiiia u 2.1, > v co-
jardín, nortal. sala, tres cu"'"1",,̂ : Te-
medor, gana :m pesos. MMáa ¡uforuî  
lefono F-lUó'J. ;C S^ 
—A TOMAK KN ^W^*"ií-»» 
\3 casa, en el Vedado, de cU"|"je 
cuarto jos 
^ », DB8K 
V.) v 
clones, antesala, comedor, tu""í1]r!,tite 
do» y garaje, amueblada y "."¡0,̂ 0. 
meaes ae fnero; Febrero? • 
quller ÍS200. Telefono A-68w. ;¿n , 
_ 7=-5 ti-
• Al.qm.A l.A CASA «n-pl» ^ 
COXORBQACIOM DKI. PUBISÍUO CO 
K.VZON DE MAUIA, l'(»l{ LA CON 
VKltSION DE LOS PJBCADOBB8 
TIN I'KOFESOK. I)K KECONOÍ II)A 
y> competencia y mucüoa años de prúc-
tlca. dispone de algunas horas librea y 
.lea-a dar .lases de la. y enm-fiunzi 
parttculaiea o en colegios. Sefior T 
Apartado 825. 
8.1-22 
2«. Que con el ejemplar del cono 
cuájenlo que ei Departamento de Fie-
les habilite con dicho ^ ¡ o . sea T ^ S ^ a ^ ^ ^ f J ^ 
- conver- I que .a reaba ei Sobrecargo dd buqua! A, ^ Academia ValW. «Ltuol 
24 a ¡ qw este puesto a ia carga. 
j P é r d i d a s 
O quina h 21, en el Vedado Pr ôiegt. 
ra establecimiento, espcclaimeme 
Informar eu Agolar, 110- ;i 
,28842 urt»^' 
l ^ L MAS HEKMOSO ¿je. 
JD rl Vedado. Cns«: "''V"''-^ alqi',,j¡ „ñ-
bltaclouea. Doble serilclo. í̂ e • s f. » 
persona eypogida. Calle 19 u. 
Daéro 230. Informes en la n 
3tBSI 
En el Vedado, se desea a l q ^ ^ 
villa o chalet, grande, q"6 -ar» 
derno, con buena dependeoc^ ^ 
rervídumbre y garaje para a© t̂0 y 
automóviles y a ser posible 
bajo. Se tomaría por meses por 
sión de los pecadores. 
5 d. 
QK HA PKBDIDO l \ l'KKKO. DE CA-
O za. blanco, con las dos orejas aouCrl* 
Has y una mancha del mismo color en el 
costado derecho. Al que lo entregue en,. „ , Qn 
Lealtad. ls, si' le gratificará. Teléfono • ílabana, OC. 
A-8WI. 2t)7(H 26 n k 27554 
CO* 
\(\* 
trato. No importa si la W1**^ tfov 
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^ Z l O i U i J " ^ D E 1 .A 
E > ? í " « u u a c a s a c n l i e r ^ T l l ^ S ^ a z o , .ca8i l T o ' 
iZ* h í U ^ r 0 ' e ? 1 n e t e c o m e d o r , d o s 
• f T : f ¿ I " . c u a r t o d e b n f i o 
i ^ o i J 1104 , r l a y c u l i e n t e . c o c i n a 
^ ^ • « " « a f i i a l l a v e e l n f o r -
J o s P r e c i o . I M . 26 n 
MOO- * . • — 
——:—7,x\ M V 1 0 » , 
í S T c o - ^ S o : « « O n e 
, —T^TrKOYO Al'OLO, 
l > < r í l > A . K d e B e j u c a l , o l « -
jl^1, U c * ! í ^ « f l i , a e l c i n e A p o l o , 
l ^ /i» T a ^ 1 1 ' 28 n . 
- -
- r ^ S í é T s e alquüa, en la 
esquina a Fabn-
r í a ¿ ^ a casa'propia f T 
^f /J&cnnianto, es acabada 
' k t t l ? y tiene un gran salón. Es 
^ 1 pcrvenh. Se da en bue-
^Reina. 33. AI Fon Mar-
"HOTEL MANHATTAN" y 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono1 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privadt* en todos ios cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de ú 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
T f l L L - K O A S , U l , 8 E A L Q U I L A U N D E -
> p a r l a m e n t o , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s a -
l e t a , l u z y s e r v i c i o s , i n c a s a p a r t i c u l a r , 
n o h a y m á s i n q u i l i n o s , a m a t r i m o n i o s i n 
n l f l o s , s e f i o r a s u o f i c i n a . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 285T1 24 n 
fiRAN HOTEL 'AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada UQa con 
¿u baño de agua caliente, luz, timbre 
y clevadüi eléctrico. Precio sñ comi-
da, desde un peso por persona, y con 
c o m i d a , desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios rcnvencionaieft 
LWfono A - 2 9 9 8 . 
27100 30 n 
í'̂ í-— "ZZ, MON'TK CALLE FLO-
^ ^ ¡ ' i i l oca ' P a r a l ^ o d e g a . c o n s n s 
' ^ 0 f a c c e s o r i a 8 ; s u a l q u i l e r es m f i -
l l g ^ i n a l l a d o -
OB I S P O , 6tt , E S Q U I N A A C O M r O S T E U A , se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n y u n g a -
b i n e t e , m u y f r e s c o s , p i s o s m á r m o l , a g u a 
c o r r i e n t e , b a l c O n , 4 v e n t a n a s a d o s c a -
l l e s ; p r o p i o p a r a I n g e n i e r o , m é d l c q , a b o -
g a d o , d e n t i s t a o a l g u n a C o m p a ñ í a . I m -
p o n e n e n l o s a l t o s . 
28C70 24 n 
HOTEL LOÜVRE 
S u n I l a t a e l y C o n r i u h i d o . D e s p u é s d e 
g r a ú u e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o b o t e l 
o f r e c e e s p l e n d i d o s d e p a r t a m e a t o c c o n b a -
ú o , p a r a f a m l l i a L e s t a b l e a ; p r e c i o s de 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 8 M . 
27114 riO n 
13 d 
CERRO 
^Til"^ B A R A T A S . ( A S A S N U E -
" f f i s T t r e s c u a r t o s , s a a . c o m e -
• fr i í;'>u y 51»». C r u z d e i l ' a d r e 
í0- ' i n f o r m a n e n e l n ú m e r o ^ 
L ^ r ^ r í E K K O E S Q U I N A A 
^ sh a l a u i i a u n a c u s a p a r a e s -
l1'^'^ v o c a l p a r a f a m i l i a ; se d a 
^ • ^ ^ f / r e i c i a s . t e l é f o n o A - 2 7 7 4 . 
usigACOA, Rfc£LA 
y c a s a b l á n c a 
i ^ ü i l l A E N ^ 1 0 0 0 , U N S É G U N P O 
feSíwdlenta. c o n O - s i m i n t a -
F ' ^ P n una d u l a t a s i t u a d a s p b r e u n a 
d o m i n a h e r m o s a s v i s t a y u n 
L ú a s e spoc ia .es . E l « e r v l c i o s a -
' ^ S t o y a u n a c u a d r a d » l t r a n -
% 0 r m a u : C o r r a l F a l s o , 200 . G u a -
ü 24 » 
C t U A R E Z , -.4, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
13 h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s , d e m o -
r a l i d a d . 
2 8 5 7 0 - 7 7 24 n 
INDIAN HOUSE 
C a s a d e H u e s p e d e s . T e l e f o n o A - 2 2 5 1 . Z u -
l u e t n , S3. E s t a e a s a , p r ó x i m a a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , h a s i d o r e f o r m a d a p o r s u 
n u e v a p r o p i e t a r i a , t i e n e a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e y b a l c o n e s a l a c a l l e . S e r -
v i c i o e s m e r a d o ; p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a -
m i l i a s e s t a b l e s , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . V i -
s i t e n l a c a s a . 
2S502 2 0 d . 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A M -p ' á a y v e n t i l a d a , o n A n i m a s , 133, a l -
t o s , a p e r s o n a d e m o r a l l d á d , s i n n i f i o s . Se 
d a n y t o m a n r e f e r e n c i a » . 
2 í a - l S . 2 3 n 
O E A L Q U I L A U N B E P A K A T A M E N T O 
O c o n b a l c ó n , c o n e s i n m u e b l e s . C a l l e d e 
C g P C é l , l u i i u c r o 2 1 - A , a l t o s , e n t r o P r a d o 
v p a n L á z a r o . 
• 28470 28 n . 
VARIOS 
• i 
Casa para familias. En el punto más 
i céntrico de la ciudad se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas, 
con esmerado servicio a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Altos del teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1159. 
28444 2(1 n . 
«0 CHICO, CERCA DE L A 
HABANA 
Lrrlea.la ORO, P u r a h a c e r r a s p a d u r a y 
' V .a L i a n esca la , a p e r a d o d e t o d o . 
Eblén liuede h a c e r s e a z ú . a r u i a s c a b a -
Uiu euusmuo. P u e d o e n t r e g a r l o e n 
L imcienrte a z f i c a r c e n t r í f u g a e n s a -
f d h a r r e n d a t a r i o !o d e s e a a s í , c o n 
firoda M u c h a r a f i a a p r e c i o c o r r e n t e 
faacha atfua b u e n a . Y a e s t á p r o b a d a 
l u a u i D a r l a , l i s t o p a r a m o l e r . A r n e n -
i for uo p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a r á : 
M. r i a s e n c i a . N e p t u n o , 48 , a l t o s . 
1 30 n 
CUARTOS, $8 
Se a l q u i l a n , e n M a l o j a , 204, c o n l u z , c o -
c i n a , a g u a c o r r i e n t e y f r e g a d e r o . G u i -
l l e r m o A g u i l a . 
28288 2 0 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B A U U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 8 
fliibitaciones, p i s o s m a r m o l , l u z e l é c -
bal túu a l a c a l l e , e n t r a d a a t o d a s 
fu, casa f a m i l i a p a r a o f i c i n a o c o r t a 
Blia. A m a r g u r a , l ü , a l t o s , e n t r a d a p o r 
£8719 2 0 n 
¡¡I A L Q U I L A l X C U A R T O , E N 8 P E -
luz e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e y 11a-
f a houjbres o m a t r i i n u n i o c o n p o c o s 
pMeS, slti n i ñ o s ; n o es c a s a d e v e -
gente t r a b a j a d o r a . A m a r g u r a , 4, 
: * « q u i n a M e r c a d e r e s . 
2 0 n 
'HALLA, 48, HAY UN DEPARTA» 
Jmentó, i n d e p e n d i e n t e , d e 3 l o c a l e s , c o n 
d baioén d e l p r i m e r p i s o a l a c a -
k mt para c o m i s i o n i s t a o p a r a f o t o -
••' o p t f o f a m i l i a q u e l o p u e d a p a -
lambién h ay h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
P m l o s , con t o d a s las c o m o d i d a d e s q q e 
pedir. Es ca sa d e c e n t e . Se d a n y 
«ud referencias. 
m i 
^ f D A J E " L A M O D E R N A " , D E C E -
wirfnio F e r n á n d e z . C a l l e E g l d o . 33 , e n -
W y A c o s t a . O f r e c e a l p ü l ) l i c o e s t a 
" • ¿ • W , que p o r su a s e o v c o n f o r t es 
u f o n ' 1 ^ 1:1 K e p f i h l i c a , i . o r l o s p r e -
4,,• 'Ay 60' ^ 80 y W c e n t a v o s . 
vl >0 v %im. T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
..,11 .avaho de a g u a c o r r i e n t e y f r í a , 
«ulirt \ se c o n v e n c e r á n d e l a s g r a n d e s 
',|U(> o f r e c e . A t r e s c u a d r a s d e 
^'taclflii T e r m i n a l 
- 22 d . 
'.^IVII.a t \ D E P A R T A M E N T O , E N 
pesos, con v i s t a a l a c a l l e , s i n n l -
l í r t N , " " " ^ v P c i n d a d 4 es d e f n m i -
^aana v i r c a i n a , l l a v í n v l u z e l é c -
r -ia m». J"0Phe- A m a r g u r a , 4, a l t o s , 




Recomendada casa cuenta cofi 
^'¡cas habitaciones y depar-
J^o», solo coa balcón a la 
J- Hospedaje sumamente mó-
• "edo$ especiales por meses 
] Q familia. Visiteo la casa: 
esquina a Habí na. 
r ^ - p j r - — - 3o n 
f i l i a s p?̂  « a f a e l . D e p a r t a m e n t o s p u -
. ^ d o r c l a , g u a 1 , c o r r l t ' I l t e . E s p l é n d i -
i í ,10^!! ahon^í11'*1111, , c o i n l J a e x c e l e n t e . 
1 ^ 7 « e d i o a b o n o : d i e z p e s o s . 
23 n 
. K E l X IV \ 
[ i ? ' 3 » h a b l t l V n ^ AI^t'ILAN H E R -
«fij^ o u a d a n t e . H a y d e $7 e n a d e -
v 2 8 n . 
U t0 eoS ±xK} N D E P A R T A M E N T O 
¿ . ' • « ' b i d o V v i18 8 a n l ^ r l o 3 y a p a r t e , 
W\k 0 » e p » r « r t o „ S x - h a b l , a c i o u e 8 " l t U 8 . itota P t r a d a s . .No n i ü o s . E s c o b a r . 
i ^ u T ^ T l Í l 2 2 _ 
I «í0 Muebles ^ l t , , , s - . H A B I T A C I O N E S , 
tt,nenella'caRB^IWd0^, P Í a ' 
^ ^ o p T r r r - .. 2 5 D -
T e n t l f a ^ Í l a , í t r e s h e r m o s o s , e l e -^t '̂08» vIm?8 ( I e P a r t a i n e u t o s ¿ I t o s , 
^ V ^ C o f f l e r C h n t P I > / ü p i a s P a r n P r o f « -
C^1 t í s e « "t f 0 c o m i s i o n i s t a s . 
r S ^ _ ^o ,4 ' í , l a3 h o r a 8 . T e l é f o n o 
r h U Í J T 2 5 n 
í ft4*8 y v i 7 . v A,LTOS hIT^mItÍ 
Kp5uU* 1 d ^ h a b i t a c i o n e s , b a -
K o . ^ l l o " * L . c a I , e i , t l ' - L V l t o d a l a 
^ ^ ^ i ^ í o t i ^ b i l : P r e c i ü 8 e c o -
l ' C 0 ' " ^ P a r ^ f : . ? , , 1 n E p A U T A M K N -
í ^ ^ v 1 ^ 8 8 t o t S ^ h a b Í t a C l 0 -
h ^ t » » ^ c a l l e n t e y v 
( ¡ l ^ f e o s 8 8 -
^ a n M e ó l a s , c a sa dcM<en-
SE A L Q l l L A N . E N D A M A S , 78, H A -b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s ; y s i n e l l o ^ , 
e n O l l e i l l y , 77 , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , y 
o n C h a c ó n , 34 . 
282t>0 2 4 n 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , E N 
J j a m p a r i l l a , 72 , a l t o s , e s q u i n a a V i -
l l e g a s , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s , o e l p i s o c o m p l e t o , e s t á a c a -
b a d o d o f a b r i c a r , h a d e s e r a m a t r i m o -
n i o s s i n n i f i o s , 'o p e r s o n a s s o l a s , se d a n 
y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
l 'v . '44 24 n 
MA I S O N B L E U , " G R A N C A S A P A R A f a m i l i a s . Se a l q u i l a n e s p l e n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s a t o -
d o l u j o y c o n f o r t . E s p l é n d i d o s b a f i o g . 
S o r v ' c i o e s m e r a d o . ¡ S o l o a p e r s o n a s d e 
e d u c a c i ó n y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e q u i t a t i v o s . O u p a r l é t r a n c á i s . P r a d o , 7 7 - A , 
b a j o s . 26 í>21 1 d 
HOTEL •atOIJIA-
Este hermoso y anticue edificio ha 
sido completasuente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&as y do* 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de asna co* 
menta. 
Sn propietario, icaquir. V K ^ r r í i * , 
ofrece ptecaci nv^ »co» i i a s tamiliai 
t i c t e s como en s u s etn« casas Ho* 
e t ^ui¿ta Avenida y Prado, 101. 
Se aiquOan depaî amentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
VEDADO 
X r E l i . V D O , P A S A J E M O N T E R O , S A N -
V c l i e z . 4 3 , se a l q u i l a n d o s h e r m o s a s 
h a b i t a e i o n e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . N o 
h a v m á s I n q u i l i n o s . 
L-s.-^» 24 n 
EN E L M O D A D O S K A L Q U I Í , A N D O S h a b i t a c i o n e s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e ; e n c a s a p a r t i c u l a r , e n SI-'5, a u n m a -
t r i m o n i o d e c e n t e y s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : 
c a l l e . 1 , n ú m e r o 3. 
28-118 23 n 
P E R S O N A S D E ¡ 
I G N O H I A D O P A R A D E R O 
SU P L I C A : S E S U P L I C A N I N F O R M E S s o b r e e l p a r a d e r o d e C o n s t a n t i n o V a -
l l e D í a z , n a t u r a l d e G r a f i a V i l l a r e n t e e n 
E s p a ñ a . D i r i g i r s e a M l R u e l ^ l o u s e P i t a , 
H o t e l C o m e r c i o , Y a g u a j a y . 
2854.3 26 n 
7 
DR S I I O 11A( K R M U C A I U i O D E l N A c o o m a . e n e l c a m p o , q u e n o p a g u e a l -
q u i l e r y p u e d a c o m p r a r d o n d e q u i e r a . R e -
p a r t o C o l u m b l a , b o d e g a d e M i g u e l T o r r e s . 
2S030 25 n 
t E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J p a r a l o s q u e h a c e r e s d o l a c a s a d e c o r -
l a f a m i l i a , q u e s e p a c o s e r u m f l q u i n a . C u -
b a , 55. H o t e l U n i ó n . 
i ' s v . ü 2 0 n . 
I I MUEREN TODAS!! 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e sea J o v e n 
y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . Se e x i g e n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s y se l e u n b u e n s u e l -
d o . C a l l o A , 186 , e n t r e 1 « y 2 1 . 
C 8617 4 d - 2 2 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , t r a -
O b a j a d o r a , p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
d e u n a c a s » . B u e n s u e l d o . S a n N i c o l á s , 
130, b a j o s . 
2 8 0 5 0 2 5 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o . R e i n a , 104, a l t o s , q u e sea t r a b a j a -
d o r a y t e n g a I n f o r m e s . S u e l d o $ 2 0 . r o p a 
l i m p i a . 28053 2 5 n 
E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
s e p a a l g o d e c o e n a , b u e n s u e l d o . Q u e 
d u e r m a e n l a c a s a . M a n r i q u e , 3 1 - D . 
2Sf 25 n 
V T E C E S I T O U N A C R I A D A , P A R A L I M -
j \ p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a v e s -
t i r . C a l z a d a , 50 , a l t o s , e s q u i n a a F , V e -
d a d o . 2 8 6 1 1 2 5 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a d o s p e r s o n a s . N e p t u n o , 200 , l e t r a C , 
b a j o s . 2SC10 2 5 n 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , q u e sea b u e n a m a n e j a -
d o r a , p a r a u n a n i ñ a d e 2 a ñ o s . Q u e t r a i -
g a o d é r e f e r e n c i a s . V i l l a C u c a , D , e n -
t r f L í n e a y 1 1 . Se p a g a n v i a j e s . 
2 s ( \ l 2 25 n 
¿ J E S O L I C I T A C N A C R I A D A , S U E L D O 
k J ¡515, r o p a l i m p i a . L i n e a , 80 , e n t r e P a -
s e o y 2 , V e d a d o . 
2S024 2o n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N T N -s u l a r . p a r a e i c o m e d o r ; o t r a p a r a h a -
b i t a c i o n e s , q u e s e p a r e p a s a r b i e n . L a s d o s 
t i e n e n q u e h a b e r s e r v i d o e n b u e n a s c a s a s . 
$ 2 0 y r o p a l i m p i a . B e i a s c o n í n , 2 8 , a l t o s , 
entr<> S a n I t a f a e l y S a n M i g u e l . 
28030 25 n 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B O - , t i c a , a d e l a n t a d o . C a l z a d a d e l M o n t e , * 
n ú m e r o 412 . 
28787 2 6 n . 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , Q U E s e a c o m p e t e n t e e n e l m a n e j o d e c u a l -
q u i e r m á q u i n a . D e b e s e r p e r s o n a m u y se -
r i a y h o d e t r a e r r e f e r e n c i a s . Se p a g a i 
b u e n s u e l d o ; p e r o s i n o es c o m p e t e n t e ( 
y f o r m a l , se r i n - g a n o se p r e s e n t e . Ü l r l -
j a s o a F á b r i c a , 2 y 3 , a l m a c é n d e m a d e r a s 
d e G u C i é r r e i , p o r l a m a ñ a n a , d e 8 a 1 0 I 
2 8 7 7 1 20 n . 
V T E C E S I T O B U E N O S V E N D E D O R E S 
1S d e a p l a z o y d e c a l l e ; t a m b i é n a p r e n -
d i c e s p a r a u n a I n d u s t r i a n u e v a y d e u t i -
l i d a d . I n f o r m a n : M e r c e d , 4 ; d e 12 a 1 y 
d e 7 a 8 p . m . 
2 8 0 6 1 23 n 
PA G A M O S B U E N S U E L D O : A G E N T E S d e l I n t e r i o r , v e n d e d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s n e c o s i t a m o s . C o m p a ñ í a c o m p e t e n t e . 
C o n t e s t a c i ó n s o l a m e n t e r e c i b i e n d o 7 s e l l o s 
r o j o s , m a n d a m o s m u e s t r a r i o s , e t c . A l b e r -
t o S a r r a i z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
28026 6 d 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
c o n b u e n a l e t r a , n o c i o n e s do c o n -
t a b i l i d a d , c o n o c i m i e n t o s d e f a r m a c i a . 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . P r e s e n t a r s e 
p e r s o n a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a s d e 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a h á b i l e n l a D r o -
g u e r í a " S a n J o s é . " d e B a r r e r a y C í a . . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
x y n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d a 
c r i a d a d e m a n o ; s a b e t r a b a j a r y c u m p l i r 
j c o n s u o b l i g a c i ó n ; g a n a b u e n s u e l d o . T l e -
• n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o , 39. E s q u i n a a S o l . 
2 ^ 7 1 4 - 28 n . 
C 7401 i n d 6 o 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , C O N p r á c t i c a e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e t n a l . I n -
f o r m a n : Z a n j a , 6 7 - H ; d e 9 a 12 a . m . 
•l̂ WX, 23 n 
X 7 N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d « 
j m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
D i a r l a , 34. 
2 s a l l 24 n . 
J N A S I R V I E N T A , D E B U E N A F A M I -
K J l i a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . E n i a m i s m a u n a 
s e ñ o r a p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . 
S u e l d o , e l q u e c o n v e n g a . T e n e r i f e , 83^ 
b a j o s . 
1-8520 24 n . 
C E S O L I C I T A N . E N V I L L E G A S , 77 . L A 
O M a i s o n C h i c , a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s d e 
s o m b r e r o s y o f i c i a l a s y m e d i a s o f i c i a l a s 
d e v e s t i d o s . 
28155 2 3 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 18 a ñ o s , p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s y e s c r i b i r 
e n m á q u i n a , e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , O ' K e l l l y y C u b a , d e p a r t a m e n -
t o s , n ú m e r o s 2 y 3. P u e d e t r a t a r l a c o -
l o c a c i ó n d e 2 a 4 . 
2 8030 2 5 n 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S , D E T3 A 15 a ñ o s , p a r a h a c e r p a q u e t e s . I n f o r -
m e s e n L a m p u r i l i a , 2 1 , a l t o s . 
28014 2 5 n 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , t i e n e q » e a y u d a r a m a -
n e j a r u n n i f i o d e 18 m e s e s y t e n e r b u e n 
c a r á c t e r . S u e l d o v e i n t e p e s o s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e O c t a v a , n ú m e r o 4 2 , e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a . 
2 8 0 7 3 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , e n P r í n c i p e , n ú m e r o 37, a l t o s , e s -
q u i n a 9 E s p a d a . S u e l d o $15 y r o p a l i m -
p i a . 28007 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i s r a -
c l ó n , s u e l d o 15 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a -
l l e 2 5 , e s q u i n a B . V i l l a P i l a r , V e d a d o . 
28009 25 n 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , <|ue 
O e n t i e n d a a l g o d é c o c i n a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . S a n L á z a -
r o , 188 , a n t i g u o , 152 m o d e r n o , a l t o s . 
2 8 0 7 9 25 n 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E C O -l o r , q u e t e n g a b u e n a s r e í e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s q u e h n t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n 
C e r r o , n ú m e r o 0 0 2 ^ . » 
2S070 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , Q U E t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s y s e p a z u r c i r . 
N e p t u n o , 22 , a l t o s . 
28705 23 n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r o d e c o l o r , q u e s e p a c o s e r y v e s -
t i r a l a s e ñ o r a ; t i e n e q u e t r a e r m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se l e r e c i b e d e 2 a 4 , 
e n M o r r o , , '1-A. 
2 8 5 8 0 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p a r a l a l i m p i e z a d e a f u e r a y e l c o m e -
d o r . S u e l d o : 2 0 p e s o s ; q u e t r a i g a r e c o -
m e n d a c i o n é s . C a l l e 13, n ú m e r o 22 , e n t r e G 
y H . V e d a d o . 
2 8 4 8 » 25 n 
SE S O L I C I T A U N A c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a s u s o b l i g a c i o n e s y t r a i g a m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n o es a s í q u e n o se 
p r e s e n t e ; se l e r e c i b e d e 2 a 4, M o r r o . 3 - A . 
28570 24 n 
"NATIONAL" 
L L E V E ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 4 0 C E N T A V O S C A D A U N O . — 
I N T E P . I O l i : 00 C E N T A V O S 
l 5 o v e n t a e n : D r o g u e r í a S a r r á ; J o h n -
s o n ; T a q u e c h e l ; P i f i a r ; M a j ó y C o l o m e r ; 
d o c t o r P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
G a l i a n o , 8 9 ; M u r a l l a , 67 , y e n s u 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ M 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
T E , 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
ATENCION 
S o l i c i t o u n a p e r s o n a , q u e s e n t r a l i o j a d o r 
y h o n r a d o y d i s p o n g a d e $1 .600 , p a r a a m -
p l i a r y d a r l e s o c i e d a d e n v a r i o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ; u n o e s t á a b i e r t o d í a y n o c h e . 
E l n e g o c i o es s e g u r o y d e m u c h o p o r v e -
n i r , s i n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u e 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n e n S a l u d y B e -
l a s c o a í n . c a í é M o n t e c a r l o , v i d r i e r a t a -
b a c o s ; d e 9. a 12 . 
28003 25 n 
OJ O , Z A P A T E R O S : S E N E C E S I T A U N o p e r a r i o , q u e t e n g a a l g u n a p r á c t i c a 
e n r e m i e n d o s , y u n m e d i o o p e r a r l o o 
a p r e n d i z a d e l a n t a d o . T r a b a j o s e g u r o y c ó -
m o d o . R e p a r a c i ó n d e z a p a t o s c o n m a q u i -
n a r i a , d e M o n t e , 5 4 . 
28068 25 n 
UN M U C H A C H O . S E N E C E S I T A E N O b i s p o , 8 6 , l i b r e r í a . 
2 8 6 7 8 2 5 n 
s o q o 
c o n c i n c o m i l p e s o s , se n e c e s i t a p a r a u n 
n e g o c i o d e e s p l é é n d l d a s u t i l i d a d e s . Se d e -
s e a t r a t a r c o n p e r s o n a s q u e q u i e r a n c e n -
t u p l i c a r p r o n t o a u c a p i t a l y q u e q u i e r a n 
t r a b a j a r . A . d e L o r e n z o . L a g u n a s , 12. 
P - 1 5 7 2 5 n . 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
k_) l i m p i a r c u a r t o s y a l g u n o s q u e h a c e r e s 
d e f o n d a , y u n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T a -
m a r i n d o , « o . , e s q u i n a a S a n B e n i g n o . 
2 8 6 5 4 25 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
l a r , j o v e n y t r a b a j a d o r , c o n r e f e r e n c i a s . 
A g u i a r , 0 0 . 
28553 24 n 
SE D E S E A , E N D O M I N G U E Z , 9 , C E R R O , u n a c r i a d a d e m a n o , p u r a l a m e s a y 
l o s c u a r t o s . P a r a u n a f a m i l i a d e t r e s p e r -
s o n a s . . . . 24 n 
Q E S O L I C I T A E S P L E N D I D A C O C I N E -
O r a p a r a u n m a t r i m o n i o , n o h a y p l a z a . 
Se d a b u e n s u e l d o . C o n s u l a d o , 24 . a l t o s . 
2S587 24 n . 
Se solicita una manejadora, de color, 
que haya estado en casas respetables 
y conozca su oficio. Buen sueldo. In-
forman en 17 y H, Vedado. 
taBa 24 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E _ m a n o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n c a l l e 1 1 , e n t r e E y D , V e d a d o , a l t o s 
d e l g a r a j e d e G a l b á n . 
28537 28 n 
EN K , 157, E N T R E 15 Y 17 , S E S O L I -c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e sea f o r -
m a l . S u e l d o : $ 2 ü . 0 0 . Se e x i g e r e c o m e n d a -
c i ó n y n o se a d m i t e n o v i o e n l a r e j a . 
28519 2 4 n . 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n p r m i e r c r i a d o , u n p o r t e r o , 
u n j a r d i n e r o , d o s d e p e n d i e n t e s , d o s c r i a -
d a s p a r a h a b i t a c i o n e s . Y p a r a u n a c o -
l o n i a u n m e c á n i c o h e r r e r o , u n c a r p i n t e r o 
y d i e z t r a b a j a d o r e s . B u e n o s s u e l d o s . H a -
b a n a , 114 . 
2 8 4 8 1 23 h . 
S ' r r e r o , d e m e c á n i c a y se c o m p r a u n t a -
n u j e i y ) y v a r i o s y u n q u e s . M a r t í n e z y B o u -
z o . Z e q u e i r a , f r e n t e a S a r a v i a . C e r r o . 
2 8 7 0 1 25 n . 
SE N E C E S I T A N D I E Z P E O N E S P A R A u n a m i n a , g a n a n d o $1 .76 y m a n t e n i d o , 
c a n v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : O b r a p t a , 110 . 
2S700 28 n . 
Q E S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Q U E 
O s e p a s u o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a c a l o r 
e n l a c a r a . A g u a c a t e , 47, a n t i g u o . 
28510 24 n . 
S 
E S O L I C I T A N U N C A M A R E R O Y U N 
f r e g a d o r d e s u e l o s . S u e l d o : $ 1 8 c a d a 
u n o . A c o s t a , 119 , a l t o s . 
2859S 24 n . 
EN L U Z , 9 7 , S E N E C E S I T A N C A R P I N -t e r o s , $ 3 ; c o c i n e r o , $ 4 0 ; d e p e n d i e n t e 
d e c a f é , $ 4 5 ; s i r v i e n t e s c h i n o s , $ 2 2 ; m u -
c h a c h o s p a r a A l a m b i q u e , $ 2 0 ; c a m a r e r o s , 
2 0 p e s o s . 
285S4 24 n . 
Q E S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O E B A -
O n i s t a y u n a p r e n d i z a p i e z a s o a j o r -
n a l . S n á r e z , 82 , b o d e g a E l C u c o . 
U8f>o:i 2 4 n . 
Planchadores a máquina y operarios. 
Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
Valles/' San Rafael e Industria. 
26594 28 n . 
C O C I N E R A S 
DE S E A N D O A D I C I O N A R E L R A M O D E p r e n d e r l a y r o p a e n l a c a s a d e c o m -
i p r a - v e u t a d e R e i n a , 9 3 , p u n t o e x t r a o r d l -
u a r i a i u e u t e t r a n s i t a d o , a d m i t i m o s p r o p o -
s i c l o u e a s o b r e e l n e g o c i o . 
28402 23 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , e n I n d u s t r i a , 1 2 1 , b a j o s . T i e n e q u e 
k i v a r l a r o f a d e u n n i ñ o . S u e l d o : $ 2 5 ; s i 
n o p i e n s a c u m p l i r q u e n o se p r e s e n t e y 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
2 8 7 8 1 26 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , a u n q u e s e a d e m e d i a n a e d a d . A g u i -
l a , 158 , a l t o s . 
2 8 5 1 8 ' 2 4 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 12 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . E s c o b a r , 8 1 , b a j o s . 
2 8 5 2 0 24 n . 
SE S O L I C I T A , P R A D O , 1 1 , B A J O S , I N A 
c r i a d a p a r a c o m e d o r . Se d a u n i f o r m e . 
S u e l d o : q u i n c e p e s o s . 
2 8 5 2 6 24 n . 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o , p a r a J , n ú m e r o 10, V e d a d o . 
2 8 5 6 7 24 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o y u n a c o c i n e r a , e n P a s e o , 20 , e n t r e 
13 y l a . . V e d a d o . 
2 8 5 8 1 2 4 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . G e n i o s , 1 3 , b a j o s . 
2 8 5 7 4 24 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S C -l a r , s o l t e r a y f i n a , c o n r e f e r e n c i a s d e 
c a s a s d o n d e h a y a s e r v i d o , p a r a s e r v i c i o 
d e c o m e d o r , e n c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o : 
q u i n c e p e s o s y r o p a l i m p i a . C e r r o ^ 503 , 
a l t o s , e s q i t i n a a C a r v a j a l : d e 1 0 a I ? S a -
l i d a c a d a q u i n c e d í a s , p u d i e n d o c o m e r 
f u e r a . 
28507 24 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 
$ 1 8 1 y r o p a l i m p i a . Q u i n t a , 4 3 - A , a l t o s . 
V e d a d o . 
. 2 8 5 8 3 24 n . 
H, E N T R E 23 Y 2 5 , S E G U N D A C A S A d e s p n s d o l a b o d e g a , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a d e m a n o . A . F e r n á n d e z . 
2S424 23 n 
SO L I C I T A M O S U N A C R I A D A , Q U E S E A t r a b a j a d o r a y d e p o c a s p r e t e n s i o n e s . 
Se l a r e t r i b u y e b i e n . P é r e z H e r m a n o s . 
C o n c h a , 3 . 
2 8 4 4 1 23 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , j o v e n , l i m p i e z a c a s a f a m i l i a d o s p e r s o -
n a s , q u e s e p a a l g o d e c o c i n a . C a s a l l a -
p i e r d e B a s t i e n . P a s e o y 2 0 . 
2 8 4 3 3 23 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o d e c o m e d o r . 
S u e l d d v e i n t e p e s o s y r o p a l i m p i a . L í n e a , 
e s q u i n a a D . V i l l a C a m p a , f r e n t e a l a 
I g l e s i a -
2H414 2 3 n 
SE S O L I C I T A U N A f R I A D A D E M A -n o . S u e l d o q i h n c e p e s o s , r o p a l i m p i a 
y h a b i t a c i ó n . V i l l e g a s , 2 2 , a l t o s . 
28402 23 n 
| S E N E C £ S Í T A M J 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A , I * A R A a y u -d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a e a pe-
q u e ñ a . I n f o r m a n : K y 19. C a r n i c e r í a . 
V e d a d o . 28400 23 n 
SE S O L I C I T A V N A M U J E R , P A R A E L s e r v i c i o d e u n m a t r i i n o n i o , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 20 p e s o s . C á r -
d e n a s , 3 3 , a l t o s , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . 
2 8 4 4 g 23 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . S u e l d o : 
17 p e s o s y r o p a l i m p i a . Z a n j a . 124 . m o d e r -
n o , a l t o s d e l a l m a c é n d e J . R o d r í g u e z . 
2 8 4 9 0 23 n . 
Se solicita una cocinera, que a la vez 
ayude a la limpieza de la casa, pa-
ra una finca próxima a la Habana. 
Sueldo $25. Tiene que ser muy lim-
pia y tener buenas referencias. O'Rft-
lly, 51; de 8 a 10 de la mañana. 
280 2 5 n 
Solicito una cocinera, que sea limpia 
y sfepa su obligación; y en la misma 
se desea una criada, sin novio, y que 
sea trabajadora; ambas buen sueldo 
y con referencias. Vedado. Calle 23, 
número 389, entre 2 y 4. 
28620 2 5 n 
Ip N LA CALZADA DE LA VIBORA, 692 , l i s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e sea a s e a -
d a , q u e s q y a c u m p l i r c o n o b l i g a c i ó n y q u e 
d u e r m a e n l a c a s a . S u e l d o $15 . S á n o a c e p -
t a e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . 
T e l é f o n o 1-2410. 
2 8 0 4 8 2 6 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a e d a d , q u e d u e r m a e n e l a c o -
m o d o y t r a i g a r e f e r e n c i a s . B a ñ o s , 8 - C , a l -
t o s , e n t r e C a l z a d a y 5 a . , V e d a d o . 
280SS 2 5 n 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M o n t e , 2 7 3 , a l t o s . S u e l d o : 2 0 p e s o s . 
28712 2 5 n . 
C E S O L I C I T A , EN PRADO, 76 , A N T I -
v « g u o , u n a c r i a d a , b l a n c a , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g u n o s q u e -
h a c e r e s , p a r a c o r t a f a m i l i a . So d a b u e n 
s u e l d o . 28357 2 4 n 
Í^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O B -5 m a l , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 1 5 . C , 170 , e s q u i n a 
u 19. V e d a d o . 
2 8 5 0 8 2 4 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , q u e d u e r m a e n l a c a s a . N o t i e n e q u e 
h a c e r p l a z a . S u e l d o $ 2 2 . D o m í n g u e z , 2 , 
C e r r o . T e l é f o n o A - 4 8 6 5 . 
245f)0 2 4 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O C o -c i n e r o , q u e sea b u e n o , t a m b i é n h a c e 
f a l t a u n a c r i a d a o c r i a d o , q u e e s t é p r á c -
t i c o e n l i m p i a r . P r a d o , 51, a l t o s . S e ñ o -
r a R o d r í g u e z . 
28563 ' 30 n 
CO C I N E R A . E N L I N E A 2 1 . E N T R E M Y N , se s o l i c i t a u u a c o c i n e r a p a r a u n a 
c o r t a ' f a m i l i a y q u e a y u d e a l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a ; s i n o s a b e c o c i n a r q u e n o se 
p r e s e n t e . 
2 8 0 0 1 24 , n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; S E D A b u e n s u e l d o . L í n e a , 86 , e n t r e P a s e o y 
2 , V e d a d o . 
28404 2 3 n 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y c r i a d a d e m a n o , d e c o l o r , q u e s e a n b u e -
n a s v a s e a d a » , e n I n f a n t a , 128. 
2S434 2 3 n 
C E S O L I C I T A U N A B O C I N E R A , Q U E 
O s e p a c o c i n a r y sea a s e a d a . S u e l d o $ l d . 
O b i s p o , 119, a l t o s . 
2 8 4 7 1 23 n 
Se solicita una criada, en 
Campanario, 57, bajos. Suel-
do $15. 
C 8 5 4 1 8 d - 1 8 
L K i a U A j 0 E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 
$ 1 8 y r o p a l i m p i a . C a l l e 5a . . n ú m e r o 43, 
a l t o s . V e d a d o . 
28210 24 n 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera, para ir ai campo. Se da buen 
sueldo y viaje pago. Informan: 15, 
entre J y K, señora de García Tunón. 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r . « l o r i a , 4, a l t o s . 2 o . p i s o . D e 
1 1 a 1 v d e 6 a 7 p . m . 
2 8 2 1 3 - 1 4 *: 24 n 
c o n s e r v i c i o 
i s t a a l a c a -
l o c o n s e g u l -
Para enterarle de una noticia in-
teresante para él, se ruega a 
Andrés Bello Rodríguez, de 24 
años de edad, cuyp domicilio se 
ignora, pase po: las oficinas de 
esta Adncúrntracioiu 
24 a . 
Se solicita un criado de mano, con re-
ferencias. Sueldo 25 paos. Amistad, 
81, altos. 
2 8 0 2 2 25 n 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O p a r a c o r t a f a m i l i a , ^ I n n i ñ o s , o u n a 
n i u e h a c h t t q u e a y u d e a i o s q n o h a c e r e s d e 
l a c a s a . S u e l d o : 15 p e s o s y r o p a l l m p l á . ', Q E S O L I C 
E s c o b a r , 24 , a l t o s , e s q u i n a a L a g u n a s . ¡ I O n i n c i i L « 
2 á O S 5 - * í O T ú a 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , q u e s e p a t a m b i é n d e r e -
p o s t e r í a y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s q u e h a t r a b a j a d o . Se l e 
p a g a r á b u e n s u e l d o s i l o m e r e c e . C a l l e 
17 e s m i i n a a L , c a s a n u e v a . 
2 8 2 1 9 24 n 
VARIOS 
O E ^ S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , p r t i c -
¡ O t i c o e » m á q u i n a s e u r o p e a s . S u e l d o $ 4 0 , 
m a n t e n i d o y u i t i f o r m e . I n f o r m a n e n L a -
sa , 2 1 . M a m n a o . 
2 8 7 M 2C n 
SE S O L I C I T A N H I E N A S C O S T U R E R A S , u r g e i i t i . p a g a n m u y b u e n s u e l d o . C o m -
p o s t e l n . 102 , 
2 8 7 3 3 
Q E S O L I C I T A U N P E O N J A R D I N E R O , 
O e n l a c a l l e d e P e f i a l v e r , n ú m e r o 9 7 , 
a i l t o s . 8 5 0 0 4 d - 2 0 
SE S O L I C I T A N M E D I A S O P E R A R I A S , p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a y u n a p a r a m á -
q u i n a d o d o b l a d i l l o d e o j o . M m e . C o p í n . 
C o m p o s t e l a , 5 0 . 
2S401 2 A 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E y u n a s a s t r e a d o r a , s i n o o n t l e n d e n b i e n 
e l o f i c i o q * e n o se p r e s e n t e n . E s p e r a n z a , 
115, a l t o s . H a b a n a . 
28403 23 n 
SO L I C I T O A P R E N D I Z A S , PARA HA-c e r g o r r a s , e n e l t a l l e r , g a n a n d o 4 0 
c e n t a v o s d i a r i o s , h a s t a q u e a p r e n d a n . 
A m a r g u r a , 63 . 
2 8 4 4 6 24 n 
Q O L I C I T O C O S T U R E R A S , P A R A C O -
Í O s e r b a d a n a s e n m á q u i n a d e S i n g e r . 
A m a r g u r a , 63 . 
28447 24 n 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E S E q u i e r a h a c e r c a r g o d e l a l i m p i e z a d o 
u n a u t o m ó v i l . D i r i g i r s e a O b r a p í a , 0 1 , 
a l t o s . 28475 2 3 n 
OE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S . 
O P r a d o , 119 . C a p i t o l i o . 
2S465 23 n 
OPERARIAS DE MODISTT RA Y x M E D I O o p e r a r í a s , se B o l i c i t a n e n V i l l e g a s , 00 . 
M o d a s , Re p a g a b u e n s u e l d o y t l e n e r f t r a -
b a j o t o d o e l a ñ o . 
2 8 4 9 1 2 3 n . 
AVISO 
S o l i c i t o u n a p e r s o n a q u e d i s p o n g a d e 3 8 0 
p e s o s p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o q u e t r a b a -
j a n d o d e j a c u a t r o p e s o s d i a r i o s , q u i e r o 
p e r s o n a t r a b a j a d o r a y s i n o s a b e se e n -
s e ñ a . I n f o r m e s : S a n L á á z a r o , 102, b o d e g a ; 
d e S a 10 . 
28488 2 3 n . 
PELUQUEROS Y PELUQUERAS 
OFICIALAS Y APRENDIZAS 
m u y a d e l a n t a d a s y o t r a s q u e q u i e r a n 
a p r e n d e r , se s o l i c i t a n e n N e p t u n o , BL P e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
28383 24 n . 
TA B O N F f t O S P R A C T I C O S , N E C E S I T O u n b u e n j a b o n e r o , d e m o s t r a n d o s a b e r , 
p a g o b u e n s u e l d o I r a . d e P r l m e l i e s , n ú -
m e r o 1 2 . C e r r o ; d e 12 a 3 p . m . 
28343 25 n 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
A l r e c i b o d e $4 .20 r e m i t i r é a v u e l -
t a d e c o r r e o . u n m i l l a r d e C á p -
s u l a s E s t a ñ o o D o r a d a s , p a r a l i -
t r o s , b o t e l l a s , e t c . Y p o r $2 .10 u n 
m i l l a r e n c o l o r e s , a e l e g i r . A l a 
c o t i z a c i ó n a n t e r i o r p u e d e n p e d i r l a 
c a n t i d a d q u e d e s e e n . E s p e c i f i q u a 
c l a r a m e n t e t a m a ñ o y c o l o r . A p a r -
t a d o 235S. J . B a l a r í . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 2 1 1 . S a n M i g u e l , 181-112. 
27039 3 d . 
MA E S T R O D E S E G U N D A E N S E R A N -za . Se s o l i c i t a u n m a e s t r o p a r a e l 
( a m p o , q u e p r e p a r e l a s a s i g n a t u r a s d o 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a a d o s n i ü o s . Se l e 
d a r á u n s u e l d o r a z o n a b l e y l a c o m i d a . E l 
q u e se i n t o r e s e p u e d e d i r i g i r s e a l H o t e l 
F l o r i d a , O b i s p o y C u b a , y e n l a c a r p e t a 
d e j a r p o r e s c r ü D s u s p r e t e n s i o n e s y d o -
m i c i l i o . 
2 8 4 1 0 23 n 
EN L A C A L E C U B A , E N T R E L U Z Y S a n t a C l a r a , s o l i c i t a n d o s s a s t r e s y 
a p r e n d i c e s . B u e n s u e l d o . T a l l e r d a a b r i g o s . 
28432 2 3 n 
^  S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A F A R -
l » « H o Hol M o n i . » 4 1 " orna 
Se solicita uh competente 
hombre de negocios, activo 
y enérgico como represen-
tante exclusivo de un gran 
y bien conocido manufactu-
rero americano de maquina-
rias usadas para los tipógra-
fos. Magnífica oportunidad. 
Escriba dando detalles com-
pletos. Box 415, Philadel-
phia, Fa . 
MINEROS, ESCCMBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miüas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consuíadc, 
número 57. 
C E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
O m o d i s t a s . O M l e l l l y , 83 . 
C 8467 8 d - 1 0 
X 3 A Ü O C O M I S I O N : Q U I E R O B U E N a g e n -
X t e e n c a d a p u n t o d e l I n t e r i o r . I n f o r -
m e s y m u e s t r a s r e c i b i e n d o d i e z s e l l o s 
d o s c e n t a v o s ú n i c a m e n t e . Se o f r e c e n e x -
c e l e n t e s v e n t a j a s , e s c r i b a S. M o l i n a . C o -
r r a l e s , 34 , b a j o s . H a b a n a . 
27973 2 1 n 
AG E N C I A E S P E C I A L : G E S T I O N R A -p i d a d e t o d a c l a s e d e a s u n t o s e n l o a 
c o n s u l a d o s . F a c i l i d a d e s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . D o c t o r C a l z a d a . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s . 
D e 8 a 10 y d e 1 a 3. 
27979 2 3 n 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -r a d a r l e s t r a b a j o p o r r a c u e n t a . T a m -
b i é n se n e c e s i t a n m u l e r o s p a r a t r a b a j a r 
c o n c u c h a r o n e s y s e r a p e r s . D i r í j a n s e a 
C o l ' - o. T i r r y . 1 1 , M n t a n z j i s . 
27858 27 n 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A 8 -t a n t e e x p e r i e n c i a >-u C u b a , s o l i c i t a u u 
s o c i o o v e r l o s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a i n -
v e r t i r 25 m i l p e s o s a 8 p o r 110 c u m u l a -
t l v o s e n u n a c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a f o r -
m a d a s o b r e b a s e d e a c c i o n e s . $25 .000 d e 
a c c i o n e s c o m u n e s t a m b i é n se c o n c e d e r á n a 
l o s q u e i n v i e r t a n . E s t o , a i m á s b a j o c á l c u -
l o , p r o d u c i r á 1 1 p o r 1 0 0 p a r a l o s q u e i n -
v i e r t a n s u d i n e r o e n e s t a e m p r e s a . A p a r -
t a d o 2277 . 
jT5;í:; z - 7 d . 
UN S O C I O . E L D U E S O D E U N H O T E L d e p r i m e r a c i a s e , t e n i e n d o o t r o n e g o -
c i o e n N e w Y o r k a c u i d a r 4 m e s e s d e l 
a ñ o , q u i e r e e n c o n t r a r s e c o n u n a p e r s o n a 
e n t e n d i d a e n e l t r a b a j o d e l h o t e l , q u i e n 
l e a d m i t i r í a c o m o s o c i o , o a l q u i l a r í a e l 
c o m e d o r s o b r e u n a b a s e d e t a n t o p o r c i e n -
t o c o n g a r a n t í a s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
A p a r t a d o , 597 . 
27292 B d 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G B A F O - M E -c a n ó g r a f o . e n I n g l é s y e s p a f i o l , c o m p e -
t e n t e y q u e p u e d a a d e m á s a t e n d e r t r a -
b a j o d e o f i c i n a d e c o m i s i o n e s . D i r i j a s u 
s o l i c i t u d c o u r e f e r e n c i a s d e l a e x p e r i e n c i a 
q u e t e n g a y s u e l d o q u e p r e t e n d e a C . J . R. 
A p a r t a d o 4 3 L H a b a n a . 
C 7705 I n 18 o 
SA B E U S T E D S U M A R , R E S T A R Y m u l t i p l i c a r ? S í , p e r o se e q u i v o c a a l -
g u n a v e z . U s e l a M á q u i n a C a l c u l a t o r , g a -
r a n t i z a d a p o r c i n c o a f i o s y q u e s o l o v a -
l e q u i n c e p e s o s y h a c e u n t r a b a j o t a n 
s e g u r o y p e r f e c t o c o m o l a m á s c o s t o s a . 
D i s t r i b u i d o r p a r a C u b a : J . M . L a r a , B o x 
2380 , H a b a n a . ^ N e c e s i t o a g e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . 
28142 30 n 
DE S C U B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S l u p i a s q u i s t e s , l o b a n i l l o s , b u b o n e s , á n -
t r a x , b e r r u g a - c a l l o s y t o d a c l a s e d e t u -
m o r e s , l o s c u r a n l o s m i s m o s e n f e r m o s e n 
s u p r o p i a c a s a , s i n s e n t i r e l m e n o r d o l o r , 
n o r e p r o d u c i é n d o s e l e s n i q u e d á n d o l e s l a 
m á s m í n i m a s e ñ a l , a p l i c á n d o s e l o s n o v í -
s i m o s p a r c h e s " V i l a m a ñ e " d e l d o c t o r Se-
r r a d e B a r c e l o n a , l o s c u a l e s c u r a n e l c i e n 
p o r c i e n d e l o s c a s o s . M i l e s d e c u r a d o s 
e n t o d o e l m u n d o , e n l a H a b a n a , l a se-
ñ o r a d e l s e ñ o r E m i l i o P r e s a s , C o n s u l a d o , 
1 0 1 , m o d e r n o , b a j o s , y e l s e ñ o r J o s é J o r -
d á n , T r o c a d e r o , 73 . D e v e n t a e n l a s d r o -
g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n , a l p r e c i o d e 
c i n c o p e s o s l a c a j a , c u r a c o m p l e t a . R e -
p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a , J o s é S a l -
v a d ó . C i n t r a , I b , C e r r o . T e l é f o n o I - 1 2 S 5 . 
H a b a n a . 
á f ipSf 6 d 
AG - i C I A S UE COLOCACIONES " 
v i l u v e J ^ T y c a " 
O'Reiily, 32. lelétono ^ : í348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
L l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e j -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o 
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e ae i o s f a c l l U a r & n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o * u » l a I s l a y t r a b a j a d o r e a 
p a r a e l c a m p o . 
27307 30 n 
"LA AMISTAD" 
C e n t r o G e n e r a l d e C o l o c a c i o n e s . R e f e r e n -
c i a ? , i n f o r í b a c i o n e s y e n c a r g o s , d e A l e -
j a n d r o J i m é n e z . ' S o l , 36. T e l é f o n o A - Ü 8 5 8 . 
So f a c i l i t a n p u r a l a C a p i t a l y e l c a m p o , 
c r i a d o s , c o c i n e r a s , c r i a n d e r a s , m a n e j a d o -
r a s , p o r t e r o s . J a r d i n e r o s , t r a b a j a d o r e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . N o t a : N o se 
c o n t e s t a r a c a r t a q u e u o v e n g a a c o m p a -
ñ a d a d e v e i n t e c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o -
r r e o . 
20973 30 n 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' B e l l l y , 9 ^ , . a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15 . S I 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , b o t e l , f o n d a , es-
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s . d e 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u e 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l t e -
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , ae l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n e s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o a p u e b l o a d e i a I s l a . M I 
g u e l T a r r a a o . J e f e d e l d e p a r t a m e n t o da 
c o l o c a c i o n e s . 
C 7989 3 0 d - l o . 
S E O F R E C E N ] 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ L A S . M A D R E S D E F A M I L I A Q U E 
Jtx. q u i e r a n q u e l a s c u i d e n süs h i j o s y 
c o n v e r d a d e r o c a m ñ o , p o r q u e l e g u s t a n 
l o s n i ñ o s ; h a y u n a s e ñ o r a y d e s e a h a c e r -
s e c a r g o d e u n o o d o s p a r a c u i d a r l o s , 
e n l a c u s a c a l l e d e C o r r a l e s , n ú m e r o 94. 
28745 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c a m a r e -
r a ; s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n ; o p a r a c u a r -
t o s . S u e l d o 'M p e s o s , ¿ i e r c a d e x e s , óU, a l t o s . 
28738 2 0 u 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J c h a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o y e n t i e n d e d e c o c i n a , y 
s i e n d o c o r t a f a m i l i a p a r a t o d o ; l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s y s a b e c u m p l i r c o n &u o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; n o se c o l o c a 
p o r m e n o s d e $ 2 0 . I n f o r m a n : R e i n a , 35. 
28723 2 0 u 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o , e s p a ñ o l . V i v e : c a l l e S o l , n ú m e -
r o & 2 8 7 4 2 2 0 n 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c h a s , e s p a ñ o l a s , d e c r i a d o s d e m a n o , 
e n c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n l a c a -
l l o D r a g o n e s , n f l m e r o 1 - L . 
28777 2 6 n . 
DE S E A U N A J O V E N P E N I N S U L A R C o -l o c a r s e d e n t r o d e l a H a b a n a . S a n R a -
f a e ü . 3 2 . H a b a n a . 
28772 2 0 n . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e e n e a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , o p a -
r a c u a r t o s ; s a b e c o s e r , l e e r y e s c r i b i r ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o s a l e d e l a H a -
b a n a s i n v i n j e p a g a d o : n o se a d m i t e n t a r -
j e t a s . L e a l t a d , 123 , b a j o s . 
28030 2 5 n 
C E D E S E A N C O L O C A K D O S J O V E N E S , 
k J p e n i n s u l a r e s , u u a p a r a c r i a d a , y o t r a 
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e c u a r t o s . L a s 
d o s s a b e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n K é l a a , 71, e n -
t r a d a p o r l a s a s t r e r í a . 
2.s50tí 24 n 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a -
n a e d a d , n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
E s p e r a n z a , 117 , a l t o s . 
2 8 5 5 0 2 4 n 
T T N A 8 E 5 f O R A , P E N I N S U L A R , S E C O -
\ j l o c a p a r a h o t e l , y e n l a m i s m a ae c o -
l o c a o t r a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n e n S a n M c o l á s , 19S¡. 
2 8 5 4 6 24 n 
UN A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E R E S P E T O , Se o f r e c e p a r a h a c e r c o m p a ñ í a a u n a 
s e ñ o r a o p a r a e l c u i d a d o d e s e ñ o r i t a s 
h u é r f a n a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y , 8 7 , 
a n t i g u o , a l t o s . 
2 8 5 4 4 2 4 u 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O y c h a d e c r i a d a d . m a n o y u n a c o c i n e r a . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . N o a d m i t e t a r j e t o a y 
a a b e s u o b l i g a c i ó n . R a y o , 29 , aVtos . 
28532 24 n . 
' E O F R E C E C R I A D A , P E N I N S U L A R . 
* C a l l e I n q u i s i d o r , 33. 
28555 2 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUOHACHI-t a , d e 1 5 a 10 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o s o l o o p a r a c r i a d a d é c u a r t o s , e n -
t i e n d e u n p o c o d e c o s e r a m a n o y a m á -
q u i n a ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n 
e n R e i n a , 1 2 2 , U r e n t e a l a i g l e s i a . 
28575 2 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l n r , d e m a n e j a d o r a , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a n : 
S a n J o a q u í n , 40 . 
2 8 4 1 1 2 8 n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a d e m a -
n o y o t r a p a r a l i m p i e z a , p o r h o r a s , o 
p a r a h a b i t a c i o n e s . P r e f i e r e d o r m i r e n s u 
c a e a . I n f o r m a n : c a l l e C a r m e n , n ú m e r o 4, 
a l t o s . 28435 2 3 n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s ; n o • » 
a l c a m p o . I n d u s t r i a , n ú m e r o TST 
2 8 4 5 1 2 3 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e m o r a l i -
d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C á r d e -
n a s , n ú m e r o 40. H a b a n a . 
2 8 4 6 0 > 2 3 a 
TJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o » . S u e l d o $ 2 0 
I n f o r m a n ; S a n P e d r o . 6 , f o n d a . 
_ ^ 6 8 2 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; s a b o c o s e r a m a n o y a m á -
q u i n a y v e s t i r s e ñ o r a s ; n o se c o l o c a m e -
n o s d e v e i n t e p e s o s . P a r a I n f o r m e s : I n -
q u i s i d o r , n d m e r o 3, a l t o s , e n l a a z o t e a 
28479 2 3 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P R . n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s e n l a c a l l e 13 , e s -
q u i n a 8. L e c h e r í a V e d a d o . 
2 8 4 9 4 2 0 n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
î r n i n s u l a r , p a r a c o s e r , s a b e b o r d a r y 
h a c e r o t r a s m u c h a s l a b o r e s . I n f o r m a n ; 
V i r t u d e s , 109 , a l t o s . 
2 8 7 2 1 2 6 n 
C E D E S j E A r C O L O C A R U N A N I S A . P E -
k J n i n s u l a r , d e 14 a f i o s d e e d a d , p a r a a y u -
d a r a l i m p i a r o p a r a m a n e j a r u u n i ñ o ; 
n o se a d m i t e n t a r j e t a * . V i v e e n e l V e -
d a d o , c a l l e 20 , e n t r e 17 y 1 9 . C a s a d e E l 
C a t a l á n , ú l t i m o c u a r t o . 
2 8 3 1 1 2 6 n 
UN A J O V E > T , P E N I N S U L A R , D E S E A ( •o locorse p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
a m a d e l l a v e s ; s a b e v e s t i r s e ñ o r a s y l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s ; e n t i e n d e d e c o s t u r a 
a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m a n e n C a s a 
R e c a i t . T e l é f o n o A - 3 T 0 1 , 
28370 2 8 n 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
K J s e , e n c a s a d e f o r m a l i d a d , . p a r a c u a r -
t o s y a l g u n a c o s t u r a , e s m u y f o r m a j y 
s a b e b i e n l a o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n s e c o -
l o c a p a r a p o c a f a m i l i a p a r a t o d o , s i g a -
n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : b o d e g a L a s 
C i n c o V i l l a s . A n i m a s y P e r s e v e r a n c i a . T e -
l é f o n o A - 5 1 0 0 . 
28000 2 5 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r , p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 2 0 
p e s o s . I n f o r m a n : S o l , 8. 
28CG5 2 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o . a d -
m i t e t a r j e t a s . A g u i l a , 198. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A c o s e r r o p a b l a n c a o z u r c i r , e n c a s a d a 
m o r a l i d a d . P r e g u n t a r d e s p u é s de l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , e n F a c t o r í a , 6 ; n o d o e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n , 
2 8 0 3 1 2 5 n 
UN A P E N I N S U L A R . S E C O L O C A P A -r a I L n p l e z a d e c u a r t o s y c o s e r . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 2 1 . 
28874 26 n 
JO V E N , E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A R -se d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a . 
V a a l c a m p o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 7. 
2S6Q6 2 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s ; q u i e r e c a s a f o r m a l y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d o . A g u i l a , 1 1 6 - A . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 4 5 . 
^ 2 8 5 8 3 24 p . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a d e c o a r t o s ; s a b e c o s e r a m a q u i n a 
y a m a n o o p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , 
d e c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e a l g o d e c o -
c i n a , t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e C u b a , 91, a l -
t o s ; c u a r t o , 2 7 ; m e n o s d e v e i n t e p e s o s 
p o se c o l o c a ; n o a d m i t e t a r j e t a s . 
2 8 5 4 0 24 n 
SE D E S S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a i a l i m p i a r d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p a b e c o s e r a m a n o v m á q u i n a . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s : a l t o s 
d e l P o l v o r í n , n ú m e r o 1 , e n t r a d a p o r Z u -
l u e t a . 
28533 2 4 n . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
XJ c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s o p o r a 
a m a d e l l a v e s ; s a b e v e s t i r s e ñ o r a s y l l e v a 
t i e m p o o n e l p a í s ; e n t i e n d e d e c o s t u r a a 
d o s . R e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s . C a l l e 15, n ú -
m e r o 100, e n t r e L y M , V e d a d o . 
-'8-108 24 n 
T I N A B U E N A C R L V D A , P E N I N S U L A R , 
U s e o f r e c e a q u i e n n e c e s i t e u n a d e t o d a 
c o n f i a n z a , p a r a l a l i m p i e z a d e c u a r t o s y 
c o s e r . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . B e l a s -
c o a í n . 2 - C , a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 44. 
28404 23 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r , d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s ; s a b e 
r e p a s a r y c o s e r a m á á q u i n a y m a r c a r ; 
es c a r i ñ o s a y l l e v a t i e m p o e n e i p a í s ; d e -
sea g a n a r 20 p o s o » y d o r m i r o n s u c a s a , 
c o n v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n e n C o n d e , 2 1 , 
a l t o s . 28474 ¿ 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a c r i a d a d e c u a r t o s , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d , e n l a H a b a n a . D i r í j a n s e a A g u a -
c a t e , n ü m e r o 8 2 . 
2S438 23 a 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE ' ^ " c r T v d O ^ a ! r a c o m e d o r o a y u d a d e c á m a r a ; h a 
s e r v i d o e n b u e n a a c a s a s c o n e l m i s m o t r a -
b a j o . A g u i l a , 123. T e l é f o n o A-0184. 
28737 20 n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -l a r c s . m a d r e e h i j a , u n a p a r a c r i a d a 
d e m a n o y l a o t r a s a b e u n p o c o d e c o - | 
c l n a I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 14 
28089 2 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , d e c r i a d a d e m a n o y s a b o d e c o c i n a ; I 
p r e f i e r e i r s e a l c a m p o ; t i e n e b u e n a s r e - ! 
iVp i ' l a s . H a y o , 2 9 . 
2 8 0 9 4 2 5 n i 
A F A T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E C I E N 
l U L l l e g a d o s d e M a d r i d , s e o f r e c e n ; é l a y u -
d a d o c á m a r a o c o s a a n á l o g a , p a r a l o s 
d o s . M e r c a d o d e C o l ó n , n ú m e r o s 16 y 1 7 , 
d a r á n r a z ó n . T e l é f o n o A - 1 3 9 2 . 
2S'j34 25 n 
MA T R I M O N I O S I N H I J O Ü R E C I E N l l e g a d o s d e M a d r i d , se o f r e c e n ; é l , 
a y u d a d o c á m a r a o c o s a a n á T p a p a r a l o s 
d o s . R e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e ^ . C a l l e 15 , n ú -
m e r o 100, e n t r e L y M , V e d a d o . 
2S40S . 'o n 
P A G N A C A T O R C i J l A R I O D F L A W A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 . A í í O » 
K S T A B I O O F B Ü R P * ^ 
D e c a n o d e l o ) d e ta ¿¿ia. S u c u r u d : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s tab lo y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s b t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
270S2 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E K A , Deulusular, con p r á c t i c a en el p a í s , 
J c s ü s Mar ía , 11, zapatero; darftn razón . 
1:842» 23 n 
T \MSmA ( O L O C A K S E VSA S E Ñ O R A . P E -
U nlnsular , de cocinara y repostera, sa-
be su o b l i g a c i ó n , para caea part icular o 
estabieclmlento, no duerme en la coloca-
c ión . Amargrura, 37. 
2.W51 -3 n 
UNA B I E X A C O C I X E K A , D E J . P A I S , desea colocarse en casa formal, coci-
na a la Inglesa, francesa y criol la , es re-
postera. Sueldo: cinco centenes, para Ja 
Habana y sus alrededores, da referencias 
de las mejores casas de la capital . Infor-
m a n : Sitios, 53. 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A . E S P A -
B Oola. cocina a la e s p a ñ o l a y cno l .o ; 
ha de ser para dentro de te Habana y 
no duerme en el acomodo. Informes: Mon-
serrate. 05. ™ 
28152 n 
C O C I N E R O S 
O E D E S E A C O L O C A R U X S I R V I E N T E , 
KJ peninsular, con mucha prác t i ca en el 
servicio. E s persona honrada. Pueden 
acreditarlo. E s de mediana edad. Sol nu-
mero 8, T e l é f o n o A-80S2. Sueldo. 25 pesos 
y ropa l impia. 
28.^7 24 n, 
ft/TASSTBO C O C I N E R O , D E P R I M E R A , 
Í.TA solicita casa americana o particular, 
conoce toda cocina, eu general, reposte-
ría y p a s t e l e r í a , especialidad comidas de 
etiqueta, culto y serio. San L á z a r o , 319-B. 
28783 20 a . 
Í J E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , l ' E -
O ulusukir , de criado de mano; tiene re-
c o m e n d a c i ó n y sabe cumpl ir con sus obli-
gaciones en casa do moralidad y no tie-
ne inconveniente de sa l ir fuera de la H a -
bana y gana buen sueldo. Inforuiiin en 
L a g u n a s , 70. 
28397 23 n 
í p t K S K A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
XJf repostero, que sabe trabajar . San Joa-
yuln , 3 3 ^ . „ _ 
I 28614 25 n 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R S E O F R E C E para casa part icu lar o de comercio, es 
aseado y t a m b i é n es repostero, en el t e l é -
fono A-4205. P l s t a l y Franco . Mercado de 
Colón , bodega. 
286^J 2o n^ 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S I ' E N I N -
K-j guiares, suben cociuar a la esiiuuoia y 
algo a la criol la y aormir fuera de lu 
t o i o c a c i ó u ; uo se admiten tarjetas, l u u j r -
m a r á u eu Mar ina , 0, esquina a « S a u L a -
xa ru. 2ÍS7Ú 7 20 u 
" P R E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , D E 
mediana edad, e s p a ñ o l a , para cociuera 
pura un ingenio o para una casa de co-
merc io; Cene buenas reterencias. Recibe 
ue 2 a 4. Campanario . Itfft/, aitos. 
28775 . 2U n. 
TTN M A T R I M O N I O D E S E S A C O L O C A R -
v> se, ella de cocinera y va para cual-
quier t rabajo ; se colocan juntos o se-
parados ; no admiten tarjetas. Informan en 
v ives. 150, entre F i g u r a s y Carmen. 
2S7S2 u-. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar. que entiende de cocina y d e m á s 
trabajo . Sueldo pesos. D i a r l a , 3ü; tie-
ne recomendaciones. 
28C53 25 n 
" | \E .SEA C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
una joven, e s p a ñ o l a , prác t i ca y con 
umplios conocimientos eu ei oficio, l u í u r -
UUUl: Sol . 8. 
28004 25 n 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral, en el Vedado. T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : calle 4, 234, en-
tre 23 y 25. 
28019 
7 \ O S C O C I N E R A S , P E N I N S l E A R E S , 
desean colocarse, son p r á c t i c a s y con 
referuucias. I n f o r m a n : 23 y G, bodega 
L a G u a r d i a . Vedado. 
28035 25 u 
" f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
ĵ y paño ln , de cocinera, eu casa de mora-
i idat i ; tiene b u e n a » recomendaciones. Apo-
daca. 17. 2.SU37 25 u 
"\ , f A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N 
• MIJL. l i l jus, desea colocarse eu una misma 
c a s a ; «i la cocinera repostera; ói sabe algo 
de coc ina; t a m b i é n criado de mano o cual-
quiera quehacer de la misma. Bueuus re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones. 7. 
280,.H1 25 n. 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ color, de cociuera, es l impia, cocina a 
l a e s p a ñ o l a y a la c n o l l a ; tiene referen-
cias. Va a l Vedado y otro lado p a g á n d o l e 
los vinjes. Sueldo: $25. San L á z a r o . 185. 
28700 25 n. 
~ I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , 
JLS peninsular, de cociuera. tiene reco-
mendaciones, i n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 
u ú m e r o 14. 
2^545 24 n 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
jl^ puuiusulur. de cocinera, en una casa 
de m o r a l i d a d ; sabe cumplir con su deber. 
I n f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 78. 
28541 24 n 
N B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse. en casa de comercio o casa 
que d é la menestra. O'Rel l ly . flfl, bodega. 
T e l é f o n o A-fl040. 
ü 
2S536 24 n 
(B O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C O -J locarse e i fonda o restaurant; tiene 
quien lo garantice, en Teniente B e y 71. 
T e l é f o n o A-5744. 
P-154 23 n. 
SE D E S E A ooIoobt un cocinero del p a í s , bien sea casa part icular, eatablecimien-
to o casa h u é s p e d e s , entiende de repos-
ter ía . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0238. San J o -
sé , 25, altos. 
28426 23 n 
C R I A N D E R A S 
OP E R A R I O B A R B E R O , P E N I N S U L A R , 
se oflrece para ciudad o campo. Ofi-
cios, 18. b a r b e r í a . 
2.S558 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E . E N C A P A D E moralidad, una s e ñ o r a , bllbaiUa, de 
mediana edad, de modista, e«pec laUdad en 
n i ñ o s , referencias Inquisidor, 31. T e l é f o -
no A-2211. 
2S442 23 n 
JO V E N , E X T R A N J E R O , S I N P R E T E N -slones, serlo, culto, conociendo espa-
fiol, i n g l é s y varios Idiomas m á s . domi-
nando m a t e m á t i c a s en general, descripti-
va, etc., etc., desea colocarse en una ofi-
cina, buena presencia, buena letra, bue-
nas referencias. D i r i g i r l e a Shopenhaner. 
"Centro de Dependientes." Habana . 
2S236 24 n 
^ 1 A K S T R í 
ítA colocarse encargado finca, entiende 
f loricultura, hort icul tura, sabe inger tar : 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc.; entiende c a r p i n t e r í a , me-
c á n i c o . I n f o r m a r á n : Re ina . 85. T e l é f o n o 
A-Sfl84. 
28229 24 n 
SE O F R E C E 8 E S O R , D E M E D I A N A edad, para portero part icular , ofici-
nas y l impiar , por insignificante sueldo, 
eu famil ia Mn n i ñ o s . Tiene buenos in-
formes. San L á z a r o . 75, café . 
28477 23 n. 
AV I S O : D E S E O C O M P R A R U N A C A S A en el Vedado, de $14 a $16. T r a t o direc-
to con sus d u e ñ o s . Informan en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o M-1001. 
28482 23 nn. 
(C O M P R A M O S O A R R E N D A M O S U N A ^ finca atravesada por carretera o ferro-
c a r r i l ; de una a cuatro c a b a l l e r í a s ; para 
cnlMvos menores; en esta proTlncla. con 
preferencia. Deseamos entendernos directa-
mente con ios d u e ñ o s . D ir ig i r se n s e ñ o r e s 
E . R i c h a r d Chardson y Co. Box 1C27. H a -
t a n a . 
2«207 25 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A R . Pago m á s y consigo menos i n t e r é s que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. L í -
nea. 150. 
26840 30 n 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N . 
p r á c t i c o en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o m á s fincas. Infor-
mes: T e n i é n t e R e y . 52. 
26802 30 n. 
í f n W E R O E 
i ^ H I P O T E C A Q ) 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
O mediana edad, p r á c t i c a en el oficio. Suel- i 
do $17 y ropa l impia . I n f o r m a n : Agus- i 
t ina, entre Lagnerue la y San A n d r é s , V I -
bora. T e l é f o n o 1-2750. 
2S7-1S 26 n 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 
más bajo. Reserva en 
todas las transaccio-
ne» 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
C E O F R E C E U N A A M A D E C R I A , C O N 
bueua leche; tiene certificado de Sa -
nidad y puede verse su n i ñ o . San L á -
zaro, n ú m e r o 225. 
28405 • 23 n 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E , D E cr iandera, con bastante leche, abun-
dante, reconocida por la Sanidad, lo mis -
mo para el campo que para la Habana . 
D i r i a , n ú m e r o 36. 
28437 23 n 
C f l A U r r t . U K i 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
\ J pura casa part icu lar o comercio, es me-
c á n i c o y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la que 
ha t rabajado; t a m b i é n va a i campo, i n -
formes: J e s ú s Peregnuo, u ú m e r o 59. T e -
l é fono A-2<J23. 
28735 28 n 
/ C H A U F F E U R . D E S E A C O L O C A R S E U N 
v > e s p a ñ i , con un s e ñ o r que maneje; yo 
tengo certif icado; se muuejar t a m b i é n algo 
de m e c á n i c a ; no tengo pretensiones de 
sueldo; doy referencias mi conducta. P a r a 
m á s informes: San N i c o l á s y Neptuno. T e -
l é f o n o A-30SÍ5, bodega. 
28704 25 u. 
Q B O F K E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
k J casa part i cu lar o del comercio, exper-
to on m á q u i n a s de todas clases. Informes 
en L í n e a y 4, bodega. J u a n P é r e z . T e l é -
fono F-1772, da toda clase de g a r a n t í a s . 
28445 23 n 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E , P A R A C A -sa part i cu lar o de comercio, es m e c á -
nico y tiene r e c o m e n d a c i ó n de buenas ca-
sas, va a cualquier punto de la I s l a . 
I n f o r m a n : Vedado, K , esquina a 11. T e -
l é f o n o Ft1712. 
28314 23 n 
A L O S D U E S O S D E A U T O M O V I L E S : S E 
XA. ofrece para trabajar poli horas un 
chauuffeur con toda clase de g a r a n t í a s por 
m ó d i c o precio. L a persona que necesite de 
él d e b é l lamar ai t e l é f o n o A-7725, una hora 
antes de la sa l ida expresando nombre de la 
famil ia , domici l io y t e l é f o n o de la misma, 
para comprobar la exactitud de l a l lamada. 
28374 25 n. 
SB S O U I C I T A U N A C R I A D A D E M . \ -no, e s p a ñ o l a . Sueldo $15 y ropa lim-
pia. I n f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 132, 
eutre Salud y Re ina . 
28717 36 n 
DI E Z I I L P E S O S A L 13 P O R 100 Y dos afios plazo, se toman en hipoteca 
sobre una finca eu VLñales, de 37 caba-
l l e r í a s a l pie de carretera e inmediata a l 
puerto de la E s p e r a n z a con vegas Je ta-
bacos, gran r í o ; casa-escuela y un m a g n í -
fico balneario: tasada en $30.000. Directo: 
Rlvero. Tejad i l lo , 44. 
28711 25 n. 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambió del café 
" E L B0ULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8016 SOd-lo. 
U R B A N A S 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in-
cas r ú s t i c a s o urbauas. a s í como adqui-
r ir o deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con m ó d i c o i n t e r é s , puede 
pasar por esta oficina, seguro de que sal -
drá satisfecho en sus aspiraciones. P r a -
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Mart ínez y Costa. 
2.s7r>r> 30 n 
C 8519 30d-18 n 
EN H I P O T E C A S E D A N $3.000 C Y . O menor c * i t i d a d , s in corretaje. Tra to 
directo. Informan en • Galiano, 722, al tos; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
28282 24 n. 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L hipotecas, alquileres, p a g a r é s , censos 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. H a v a n a Business 
Dragones y Prado , A-9115. 
97328 30 n. 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
_» ' u iusular . para cocinar y l impiar una 
casa ch ica ; gana buen sueldo; pretiere ma-
trimonio solo. I n t o r m a u : Apodaca. n ú m e -
ro 27. bajos. 
28549 24 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : Ofi-
cios, 10. 
285B4 24 n 
C E O F R K C i ; UNA S E í f O K A . P K M N 8 U -
KJ lar , de mediana edad; sabe cocinar a 
la criol la y a la e s p a ú o l a ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; para casa de c ó m e r c l o o 
part icular . San N i c o l á s , 212, bodega. 
28569 24 n 
T " i E M E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ' de mediana edad, en casa de moral i -
dad, cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla. 
No duerme en la c o l o c u c i ó n . P a r a infor-
mes: d i r í j a n s e a L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. 
No admite tarjetas. 
2S.-.M; 24 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, va al Vedado si le abonan 
los pasajes ; no se coloca menos de 20 pe-
tsos. P a r a informes: ü b r a p í a . 73. Informa 
la encargada. 
28596 24 n. 
CO C I N E R A . V I Z C A I N A , D E S E A C O L O -earse. Sueldo $20 en adelanto. Infor-
man : San Ignacio. 102, esquina a L u z . • 
28400 23 n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
Chis. I n f o r m a n : Refugio, 2-A. T e l é f o u o 
A-9872. 
2S393 23 n 
MA T R L M O N I O . P E N I N S U L A R . P A R A ingenio; ella general cocinera, él en-
tiende un poco de m e c á n i c a o cosa a n á -
loga. Salen con viajes pagos. Inquis idor, 
27, bodega. 
28422 23 n 
tB O C I N E R O , T R A B A J A C R I O L L A . E 8 -J p n ñ o l a , francesa, muy l impia, sabe re-
p o s t e r í a .y dulces. Se ofrece para inge-
nio, casa vivienda u hotel; buen sueldo. 
In formes : calle Monte, 360. 
2vt!0 03 _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera y repostera, peninsular, cocina 
a la e s p a ñ o l a y criolla y lo que le pidan 
y cu la misma una manejadora. Infor-
man : E s t r e l l a . 73. entre Manrique y San 
N i c o l á s . 
2Ñír.7 23 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
. L / peninsular, tiene buenas referencias. 
Informan «n Ras tro . 4. entre Tenerife y 
Campanario , cuarto, n ú m e r o 17; una se-
ñ o r a desea cuidar un n i ñ o en su casa. I n -
forman : Washington, letra C . entro C h u -
m i c a e Infanta . Cerro. 
28412 23 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E coc inera; sabe cocinar bien, para es-
tablecimiento o casa part icular . In formes : 
Ohrap ía , 101. altos. 
2S472 23 n 
VTNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E M E -dtana edad, desea colocarse de coci-
nera en casa de moralidad y de corta 
famil ia , cocina a la criol la y a la es-
p a ñ o l a I n f o r m a n : Acierto, n ú m e r o 5, en-
^ M n n i c i p . o ^ R o d r f g u e z . J e s ú s M 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
U n t e n e d o r d e l i b r o s a l a m o d e r n a , 
con algunos a ñ o s de prác t i ca y buenas 
referencias. L l e v a r á sus l ibros por par-
tida Doble y Mixta . Sabe el m é t o d o ame-
ricano. Deeea hacerse cargo de la conta-
bil idad de algunas casas ; bien sea fijo o 
por horas. E s c r i b a n a E . Tenedor de l i -
bros Novena, n ú m e r o 44, Vedado. 
28677 26 n 
r p E N E D O K D E L I B R O S Y C O R R E S -
JL ponsal en i n g l é s , teniendo varias horas 
desocupadas, d e s e a r í a prestar sus servi-
cios. G . C . L e a l t a d , 04. bajos. 
28632 29 n 
TE N E D O R L I B R O S , J O V E N , E 8 P A S O L , conociendo algo el idioma i n g l é s , de-
sea t r a b a j a r por horas. D i r i g i r s e : C. C a r -
bailo. Agu iar , n ú m e r o 101, Habana. 
2<(;2:! 29 n 
V A R I O S 
1 / N ( . H S H G O V E R N E 8 S D E S I R E S P O -
JL^J s i t í o u in grod Cuban flamlly, í o n d of 
ci i i ldreu o capable teaclier. Lampari í^u, 78. 
T e l é f o u o A - 9 I S L 
^8720 20 u 
/ O F I C I A L D E R E L O J E R I A . S E O F R E -
v / ce para trabajar en taller, pocas pre-
tcnsiones. F o n d a " L a Paloma," Santa C l a -
ra , 10. Constantino F e . j ó u A i r a s . 
2872S 26 n 
C E S O R A , D I S T K i U I DA, S E R I A , F O R -
k J mal , con garaut las , desea a c o m p a ñ a r 
persona honorable, o la d i r e c c i ó n de casa 
pudiente. E s c r i b a n carta . D i r e c o i ó n : se-
ñ o r a A. P . D I A R I O D E L A M A R I N A . S in 
estas condiciones no so moiesteu. 
28729 26 n 
r p E L E O R A F I S T A T I T U L A R . S U R - A M E -
1 r icauu. mucha p r á c t i c a , solicita colo-
c a c i ó n eu el ramo. D i r i g i r s e : R . A . M. 
Virtudes , altos de Pifiar. 
28741 20 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, eu todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, p a g a r é s y alquileres. Uisbert. 
Neptuno. 47; de 0 a L 
27984 13 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de C) 0 por 100 anual se faci l i ta des-
de $100, basta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Pront i tud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios uo sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A. del Busto. Oficina Rea l E s t a -
te. Aguacate, 38. T e l é f o u o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Reutas de todas clases y cualquie-
r a o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
relio P . Granados . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TE N G O M A S D E $2.000.000 P A R A I N -vert ir en hipotecas, ingenios y fincas 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n lugar, 500,000 para hi -
potecas casas, preferencia Habana . Veda-
do. T ipo m á s bajo de plaza, compra ven-
ta de casas ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Prontitud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de Bus ta -
mantc. Of ic inas : Sol. 79; de 2 a S. Te -
l é f o n o A-4979. 
26714 29 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el C por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela. 37. T e l é f o n o A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en c i ta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquilerep I n t e r é s 
el m á s bajo de - I n r a . Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o u o 4-2711. 
/ C A R P I N T E R O , C O N M U C H O S A S O S 
de p r á c t i c a , desea trabajar compaf i ía 
naviera, para navegar; habla e s p a ñ o l % in -
g l é s . San Pedro, 6. J . Belmente. 
28621 29 n 
ME C A N I C O A J U S T A D O R . D E S E A C o -locarse.' dentro o fuera de la capi-
tal. In formes : Agu i la , 269. 
28633 25 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorro* de la A k o c l a c i ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero. B a j o s del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
C o m i s i o n e s : A c a s a s d e e s t e g i r o 
p e r s o n a c o m p e t e n t e o f r e c e s u s s e r -
v i c i o s c o m o v e n d e d o r a s u e l d o o 
e n c o m i s i ó n . S e d a n r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a A . G . A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
H a b a n a . 
28600 24 n 
UN J O V E N , D E 28 ASOS. D E S E A I R para el campo, de dependiente de 
tiendas mixtas , tiene recomendaciones. 
Agui la n ú m e r o 116-A, restaurant. Su nom-
bre J . V. 
28524 24 n. 
SE S O R I T A M E C A N O G R A F A Y T A Q U I -grafa. en e s p a ñ o l , desea colocarse en 
oflema seria . Salud. 2 (altos.) 
2S'22 24 n. 
DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E . S O -licita c o l o c a c i ó n en casa de comercio 
u oficina de la Habana o del Interior 
de la I s l a . Sabe los principios de te-
n e d u r í a de l i b r o s bastante i n g l é s y me-
c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a E . H . San I g -
nacio. 54, o por correo a Apartado 729. 
2S559 24 n 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z . 
Compostela. 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C o m p r a 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao. esquina San L u i s j de 
L a Paz, la l lamada Vi l l a "Ju l ia ," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc tr i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o a jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pnno-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I S V z , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
A N T O N I O E S T E V A 
K M l ' K K H A D U . 22. T E L . A-5007 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S Y S O L A -
R E S . D I N E R O E N H I P O T E C A 
D E S D E E L 6 0;0 E N A D E L A N T E 
R E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E , P A R -
T te alta, con f a b r i c a c i ó n a 30 pesos el 
metro y un soiar a l lado con ^133 y 083 
metros, respectivamente. 
" V T ' E D A D O : M A G N I F I C A E S Q U I N A D K 
T fraile, fabricada a todo lujo, en 'i0 
mil pesos. 
. " ^ T E D A D O . C A S A M O D E R N A . C O N G A -
• rage. punto inmejorable, soiar com-
pleto, en $23.000. 
R E D A D O . D O S S O L A R E S C O N V I S T A 
t al Malecón , 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y ai 
no se quiere fabricar , da hoy una renta de 
$60 m e n s u a l e » . 
T f E D A D O . E S Q U I N A D E B R I S A . A 1.183 
f metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parte al ta y bien 
situados. 
T T E D A D O . C A S A S P E Q U E S A S D E $3.500 
V y $10.000. Chalets , de $12.000 y a d e m á s 
los tengo hasta $150.000. 
TE R R E N O S E N L A C A L Z A D A D E I N -fanta. B e l a s c o a í n , San J o s é , San R a -
fael, Val le y en la calzada de A y e s t e r á n . 
propios para industrias p e q u e ñ a s o gran-
des. 
BA R R I O C O M E R C I A L . C A S A S D E E s -quina desde $15.000 y casas de centro 
nuevas y v iajas , para fabr icar . 
" O A R R I O D E C O L O N Y S A N L E O P O L -
-L> do. varias casas v iejas , distintos ta-
m a ñ o s para fabricar una en Salud, muy 
buena medida en $6.000 y tengo a d e m á s 
desde $2.400. 
CA L Z A D A D E L M O N T E . P U N T O C O -_ merclul. dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 Ubre. $20.000. 
EN P R A D O C A S A S D E A L T O S , M O D E R -nas. desde $32.000. en Neptuno, Indus-
tr ia . Amistad. San Rafae l , San Miguel. San 
N i c o l á s , Perseverancia. Manrique. Animas, 
Campanario , San J o s é y San L á z a r o , des-
de $8.000 en adelante y con buenas ren-
tas. 
\ T I B O R A . N E G O C I O E S P E C I A L . E N BEB-
> te mil pesos, con s ó l o $2.200 en mano. 
Renta el 8 por 100 libre, sou tres casas. 
VI B O H A . C A S A S Y C H A L E T S , M U Y B A -ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . C A -sas con comercio y particulares desde 
$7.000. Una esquina en J e s ú s del Monte en 
la calzada, f a b r i c a c i ó n y terreno a $30 el 
metro. Otra en lu misma Calzada, casa 
particular, puede arreg lar se para estable-
cimiento $10.500. 
CA L Z A D A D E L C E R R O , E S Q U I N A S P A -ra famil ia de gusto, con todo el con-
fort, $16.000, $20,000, $30.000, y una de 
altos en $13.500. Otras casas de centro en 
regular estado, propias para grandes In-
dustrias con mucho terreno, desdo $10.000. 
CE R R O Y R E P A R T O L A S C A S A S . C A -saa p e q u e ñ a s y varios tamafios, precios 
al alcance de todas las fortunas. 
" V J O T A . — E S I M P O S I B L E P U B L I C A R T O -
JS do lo que tiene esta oflicina, en casas 
y terrenos, pero el que desee comprar que 
venga y con toda seguriad e n c o n t r a r á lo 
que desea y será bien atendido. L o mis-
mo quien quiera vender Igualmente encon-
trará facilidades para su negocio. 
28589. 30 n. 
S E V E N D E 
L a casa de M a r q u é s de la T o r r e , n ú m e -
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
c e n t í m e t r o s de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, eu 
4.500 pesos; se admlteu de contado $2.5(K] 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to: gana 50 pesos. Informan eu J e s ú s del 
Monte. 200. L a Nueva C a s a P ía . Tele-
fono 1-2737. y en Monte. 445. L a Casa P ía . 
T e l é f o n o A-7187. 
2621 na n 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E V E N D E , E N J E S U S D E L M O N T E , 
k J calle de Flores , entre E n c a r n a c i ó n y 
General Lee, un solar de 11 metros de 
¿•ente por 40 de fondo, situado eu la ace-
ra de lu brisa, entre dos cusas de cons-
t r u c c i ó n moderna que no le quitan los 
aires. Informan en la casa que e s t á a la 
Izquierda entrando, de dicho soiar. T e l é -
fouo 1-1955. 
28751 30 n 
V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina de fra'le, en 
la hermosa calle de G . de 1.133 metros, 
•e vende barato. M á s una casita vieja que 
linda con dicho solar. Si llega usted a 
tiempo hará usted una buena cumpra. No 
lo deje para m a ñ a n a . I n f o r m a r á n en P r a -
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Mart ínez y Costa. 
2S755 30 n 
[ " V I E N D O 521 v a h * w ""í 
} te y l i ^ * ' C E a C A ^ 
al mes, a $30 la vara. ^ S L * * 
de 12 a ¿. " U e ü o : ( w,'1*» »? 
I _JS503 ^ ¡ j 
C O L A R C H I C O E N " T r - r - - ^ - -
¡ ^ do uno de oou m e t r T . ^ ^ A i P S L 
, céntr ica , a $i;{ motro , 1 fcIi « 
frai la . L133 m e t r o s ™ - ^ , 0 ^ * 5 
R a ^ y Aguila. S o ^ b ^ o & ' í 
A u n ^ o f a r 1 ^ 
Carmen. Víbora, roUe-,^ ^ «n 
deudas y a umi ^ C J * ' 
rrano^-co Blanco v ^ Z l ?.e ' « ^ J 
a l t o s ^ l e 1 a 3. T e l é f o n ^ ^ 
U R O P I A P A U A I n I T ? ^ - , 
A de una muuxauu d» 11 ¿ S 
lado del paradero de p 
Tleue agua, carretera f», 
v í a s F ra l i í ' i s í ' n u . . . . . . .. . . , s carretera, Urrr.Z ' Gt«2 v í a s . I-raucisco B lunc¿ r o n ^ ^ T f i 
tos, V í b o r a ; de 1 a 3 t ^ A V 
2S4:.3 ó- T&tíoavA 
C E V E N D E UN S O L ^ S ^ - l 
k j fraile, en el Vedado con ^ ^ f c 
He. Informan en la n'ô  " a(:(*» , 
Habana . 51. ->oUna d e » J 
2S45U 
VE N D O , V E D A D O . E N L I N E A . C H A L E T de altos, su terreno metros 27 frente 
por W) fondo, precio $38.000; otro $22.000. 
Calzada, elegante casa, $18.000; otra $26.000; 
calle Once, $11.500; calle C . e s p l é n d i d o cha-
let de esquina. $27.000. y varios m á s ; so-
lar centro y esquinas. Dinero para hi-
poteca, muy barato. Pera l ta . Escr i tor io . 
Trocadero, 61; de 0 a 3. 
2*425 24 n 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -ter ía y azotea, eu lo m á s alto y salu-
dable de la V í b o r a y a cuadra y media 
de la Calwida, con portal , sala, saleta, 
tres cuartos grandes, lavabos de agua co-
rriente en todos los departamentos, lu-
joso bafio, cocina de gas. lavadero, ser-
vicios para criados, hermosa terraza ai 
fondo, desde donde se d iv isa un panora-
ma precioso, y en la parte baja , un cuar-
to m á s y traspatio. Precio $6.000. Sola-
mente se e n s e ñ a a l comprador. I n f o r m a : 
Blanco Polanco, C o n c e p c i ó n , 15. a l tos; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
28452 23 n 
C 8626 4d-23 
I f E N D O N E G O C I O E N M O N T E , M O -
V derna, dos plantas, soio i u q i í i i l u o . 
reuta $300, se vende a $57 metro, esqui-
na entre Cr i s t ina y Monte, produce $14J), 
a $14. mide 27X40. Dolores, 11. Saufos 
Suárez . Vi l lanueva. 
28718 30 n 
C E V E N D E N . E N L A P R I M E R A C U A -
kJ dra de la calle de Consulado, dos cu-
sas, una en $1.800 y la otra en $21.000. 
A. P. Granados, ü b r a p í a . 37. 
28744 . 20 n 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A casa en la calle San L á z a r o . V í b o r a , 
a dos cuadras de la Calzada, cou portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, saleta, cuarto 
b a ñ o , de 3X4, cortina, calentador, cuarto 
criado, patio y traspatio, servicio de c r i a -
do. 2 cuartos altos, con servicio, de ci-
tarón , hierro, cielo raso y tiene de 8 ^ X 2 8 , 
en $10.000. T e l é f o n o 1-1312, informan. 
28765 26 n 
/ " ^ A N G A V E R D A D , S E V E N D E , S I N I N -
V X tervenc ión , de corredores, una cusa mo-
derna, de cielo raso, con j a r d í n y entrada 
ludependieute, propia para un matrimo-
nio de gusto eu 9S.500 y dos a dos mil 
trescientos pesos. Informan en Santa Te -
resa. 27. casi esquina Priuiel les, Cerro. 
28640 29 n 
C E V E N D E , P A R A F A M I L I A D E G U S T O , 
O una casa, s i tuada en Santa T e w s a . 3 -B, 
Cerro, cas i esquina a C a ñ o n g o . eu $4.000; 
tiene todas las comodidades para fami-
lia c ó m o d a , y de lujo. Informes cu la 
m i s m a : 1-2856, directo. 
28081 2.-. n 
PO R A U S E N T A R S E B L D C E S O P A R A el extranjero, se vende uua m a g n í f i c a 
finca de p r o d u c c i ó n y recreo, de caballe-
ría y media, en la Calzada de Palat ino a 
Vento, muy cerca de la H a b a n a ; le pasa 
el r ío Almeudares, donde tiene muelles de 
coucreto. bote motor y b a ñ o s de cemento. 
L a casa de vivienda es un verdadero pala-
cio de 62 metros de lado por 20 de frente, 
todo de azotea y pisos de m á r m o l , con 
fuentes y Jardines y agua de Vento redi-
mida. E s t á sembrada de yerba del paral y 
frutales selectos. D i r í j a n s e por escrito a 
s e ñ o r a Viuda de Loinaz. San Ffancisco , 
n ú m e r o 2. V í b o r a . 
28702 25 n. 
CO M P R O E N J E S U S D E L M O N T E , una casita que e s t é s i tuada de l a calle Co-
co a Santo S u á r e z , y de San Benigno a 
la Calzada, que tenga traspatio y no ex-
ceda de 3 a 3.500 pesos. Dir ig irse a | se-
ñ o r Delgado, C o n c e p c i ó n , 79, V í b o r a . 
2S473 2« n 
VE N D O E S Q U I N A , C O N E S T A B L K C I -miento, 030 metros, propia para fabri -
car varias casas, con buenas reutas, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . Infor-
man : San Miguel, 130-B. 
28455 27 n 
SE V E N D E U N S O L A R C H I C O , E N T K A -da Vedado. $6.000. eu dinero y reco-
nocer $2.912 en censo. E l dinero puede 
pagarse una parte a plazo. U n a c a í a en 
L u y a n ó . tres cuadras de Toyo . de esqui-
na, toda azotea. $3.100, $28 alquiler. Pue-
de pagarse una parte a plazo. Un solar 
en Marianao, calle Almeudares, 800 metros. 
$3 metro. D ir ig i r se a s e ñ o r a Saavedra. 
Acosta. 25, bajos; de 12 a 2. 
28535 25 n 
EN E L V E D A D O . C A L L E 18, V E N D O casa de esquina, de planta baja , en 
17. de 2 plantas; dinero en hipoteca. P a n 
razón en San Ignacio, 44. T e l é f o n o A-2677. 
Manuel M a r t í n ; de 10 a L 
28423 31 n 
SE V E N D K N E N L A C A L L E A L C A L D E O ' F a r r i l l , a cuadra y media de E s -
trada Pa lma, dos casas de moderna cons-
t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n de pr imera clase. 
Rentan 80 pesos. P r e c i o : $11.200. Informes 
en C u b a . 52. T e l é f o n o A-3233; de 2 a 5. 
Oficina de los s e ñ o r e s Moreno y Robert. 
Arquitectos. 
28340 23 n. 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S Y M o -dernas casas, ciclo raso, frente tran-
v ía , acera brisa , lugar saludable, entrada 
a u t o m ó v i l . $6.500 y $8.500. parte en ma-
no, resto amortizar como usted desee. I n -
forma : Carmen R o d r í g u e z , M a r q u é s Gon-
zález . 8. esquina P a s a j e A g u s t í n Alvarez. 
28264 27 n 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O 
P o r c i n c o p e s o s 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uu o m á s solares a i precio de 
$1 vara , las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
uieute. 
Es tos terrenos e s t á n localizados en 
uno de los puiitos m á s altos de la 
p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a . Reparto 
L a L i r u . E s t o s precios p o d r á n ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros e l é c t r i c o s por el reparto. T o -
do el que compre un gol&r tiene dere-
cho a una p ó l i z a de seguros de v i d * 
grmtím. 
No pierda esta oportunidad, no de-
je para m a ñ a n a lo que puede hacer 
hoy por poco dinero. L a p e q u e ñ a 
cantidad de $5 mensuales le hace a 
usted d u e ñ o de uua m a g n í f i c a pro-
pledad y a d e m á s obtiene una pó l i za 
de seguros de vida grat is por el va-
lor del solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contem-
ple el bello paisaje que ofrece a su 
vista el lugar m á s alto y saluda-
ble de los alrededores de la c iudad, 
del cual será usted propietario. 
P a r a informes con planos a la 
v i s ta : Oficina V I C T O R A. D E L 
B U S T O , A G U A C A T E . 38. A-9273. 
C E V E N D E S O L A l C E ^ l r ^ r " - ! ? 
metros, calle Correa, coa ^ 
gas y electricidad; es b a ^ m ^ S 
ras, 78. T e l é f o n o A-0O21- h ^ ^ O J Í 
2282S9 ' ae U a ^ H l 
09 
5 e i 
0 í e 
C E V E N D E rKOVÍMoTT^ 
O res del L u y a n ó uu terreno 1 
ra cualquier industria, be niiÍHPro«"» i 
c i r chucho, frente a linea íflo lníi* I 
200 y pico fondo, a ^ ¿ J r . f W*? n 
con dos lomas utilizable que nVJ*8*» I ' 
na. buen cocó . "'«guíf iea p ^ e ^ i U , 
c o n s t r u c c i ó n j superior barro 
lio o cualquier otra aplicación ^ W 1r , 
ta el negocio entregando aniatk Ü ^ r 1 co 
valor, el resto amortizando a W*»* 
tad; t a m b i é n se vende en part*»8^ ̂ «i 
presas de comunicaciones cni i 01 ^ 
electricidad, r a z ó n : Villanueva ñ , »ftt 
Santos S u á r e z ; de 12 a 8 Uoí^l 
2.xy.:i 
28710 28 n. 
U NA G A N G A : S O L A R D E MAS D E M I L metros, a menos de 70 centavos, en 
Marianao. Informes: Pr incesa y Del ic ias , 
bodega. T e l é f o n o 1-2018. 
28617 i d 
SE V E N D E E D I F I C I O N U E V O . T R E S pisos, renta 1.488 pesos al a ñ o . C o r r a -
les, 271-A, en 14 mil pesos. Monte, 275. 
28713 25 n. 
D E O C A S I O N 
Vendemos una casa de alto y bajos, en 
la calle de Cuarteles , que renta $75, en 
$8.000. Mart ínez y Costa, Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
28245 24 n 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en 5.000 pesos; o t a m b i é n se 
admite socio cou $2.500 pesos, para admi-
nistrarla , por tener otra m á s que aten-
der; la casa se asegura que deja mensual 
l ibre 400 pesos; el que venga queda de 
administrador general para hacer y des-
hacer. Aprovechen esta oportunidad que de 
é s t a s se presentan pocas en la Habana. 
P a r a m á s informes: San L á z a r o , 162, bo-
dega ; de 1 a 4 de la tarden 
28709 28 n. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P A R C E L A de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que e s t é situada entre e\ radio 
comprendido por las calles de San Mi-
guel a l mar e Infanta a la Universidad. 
Precio, s i t u a c i ó n y d e m á s detalles al se-
ñ o r A M. T r l a y . Apartado 1377, Ciudad. 
28762 i | n 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E E s t é v e z , de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
f a b r i c a c i ó n de pr imera clase. Tleue 400 
varas cuadradas. Renta 50 pesos. Prec io : 
$5.100 y reconocer $75 de censo. Informes, 
de 2 a 5 en Cuba, 52. T e l é f o n o A-3233. 
Oficina de los s e ñ o r e s Merino y Robert . 
Arquitectos 
2S341 23 n. 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S Y D O Y dinero en hipoteca» desde el 6 por 100. 
Pago bien. P u l g a r ó n . Agu iar , 72. Te l é -
fono A-5S64. 
2MVvt o5 _ 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, se vende una casa y uua esquina, 
¡ c o n dos accesorias. P r e c i o : $11.500. de 9 
l a 12 a. m. Quiroga. 14, entre Calzada y 
i Delicias, J e s ú s del Monte. 
1 28531 28 ru 
V E D A D O 
Buena ganga, solo tengo 10 dios de pla-
zo para realizar la venta de uua buena ca-
sa, con j a r d í n , portal , z a g u á n , sa la , sa-
leta, cinco grandes y hermosas habitacio-
nes, con sus servicios, patio y traspatio. 
Se vende en $15.500, es solar completo. 
M a r t í n e z y Costa . Prado , 101; de 9 a 
12 v de 2 a 5. 
28246 24 n 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e T r e c e , V e d a d o , m a g n í -
f i c a c a s a d e e s q u i n a , a l t o s y b a j o s . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e m p l e a r d i -
n e r o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s : T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
28103 29 n. 
J U A ? I P E R E Z 
E M P E D R A D O . D K 1 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . a 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f inca» de campo? 
¿ Q u i é n compra fincas de campo 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. 
¿ Q u i é n toma dinero «n b l p o t e o » 
Lo» n e t o c i o » de ©«ta 
r e M r m d o * . 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 
• 4 
. P E R E Z 
. P E R K Z 
. P E K K Z 
PERIC/C 
P E R E Z 
P E R E Z 
. P E R E Z 
? P E R E Z 
i •erlos T 
l » 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 28 por 40, a una cuadra Calzada Ví -
bora. San Leonardo y P r i m e r a , se vende 
Juuto o separado en parcelas desde 6 por 
28 a $5 metro. lu formes: E s c r i t o r i o A . 
del Busto. Aguacate 38. A-9273; de 1 a 3 
S O L A R E S Q U I N A 
de 15 por 32, a una cuadra calzada V í b o -
ra. P r i m e r a y S á n c h e z , Junto o parcelas, 
desde 5 por 15 a $525 metro, contado y 
plazos. E s c r i t o r i o : A. dei Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
con 600 emtros. a $2.80 metro. Cal le P r u -
na y P é r e z , L u y a n ó . Otro de 10 por 50. 
calle P r u n a . L u y a n ó . In formes : E s c r i t o r i o 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-0273; de 1 a 3. 
S O L A R D E 1 0 P O R 5 0 
V í b o r a . Antonio Saco, entre E s t r a d a P a l -
ma y L iber tad , a $3.25 metro. Otro de 10 
por 20. parte contado y el resto hipoteca. 
Escr i tor io A. del Busto . Aguacate, 38. 
A-0273. De 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A D E 1 0 - 9 0 x 3 8 
con arr imos , en $700. Mitad contado en 
el Reparto Tamar indo , ("erro, a lcantar i -
llado y agua. Otro de 10-90 por 38, en $575, 
mitad contado. Escr i tor io A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. D e 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina, de 40 por 40 metros. 1.600, 
ú n i c o desde donde se divisan grandes v 
pintorescas vistas p a n o r á m i c a s ; se admiten 
ofertas de contado y plazos. Informes: E s -
critorio A. del B u í t o . Aguacate, 38. A-9273. 
De 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina de 20 por 40 metros, se ven-
de a $11 metro, br isa . Otro de 10 por 40, 
brisa, a $8 metro. In formes: Escr i tor io A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
en L u y a n ó , de 12-55 por 33-55 metros, a 
$3.90 metro, mitad contado y el resto h i -
poteca. Cal le de R o d r í g u e z , esquina G u a -
sabacoa. Informes: E s c r i t o r i o A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-0273. De 1 a 3. 
S O L A R D E 1 0 P O R 3 1 - 6 0 
metros 316. pegado c a c a d a de Concha, ca-
lle Pérez , L u y a n ó , se deja parte b l p o t e c é . 
Precio $.1350. Escr i tor io A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
E N $ 2 , 4 5 0 
Bonita casa, m a m p o s t e r í a , azotea, do sala, 
comedor, tres- cuartos y Rcrvicios moder-
nos. Santa Teresa, Reparto L a s C a ñ a s , 
puede dejar mitad en hipoteca. In formes : 
Escr i tor io A. del Busto, Aguacate. 38, 
A-9273. De 1 a 3. 
P O R $ 2 , 5 0 0 
L i n d a casa de m a n i p o s t e r í a , de sala , sale-
ta, dos cuartos, patio y traspatio, mide 6 
metros frente por 35 fondo. Se deja m i -
tad hipoteca. Calle L u c o , a dos cuadras 
de Calzada L u y a n ó . E s c r i t o r i o A del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3 
C A L Z A D A V I B O R A 
L o m a L u z . Se vende casa de 13 por 40 
varas, de altos, con portal , sala, saleta, 
seis cuartos bajos y saia, saleta v tres 
cuartos altos. Prec io : $12,500. Informes-
Escr i tor io A. del Busto. Aguacate. 38 T e -
l é fono A-9273. De 1 a 3. 
28710 28 n. 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a / v » ! 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a - 2 c e n t a v o r 
b o l e d a , p o z o , c a s a , t r u t a i , p a l ^ 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r T 
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 : d i ' 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
T E 
CH A N G A : S E T R A S P A S A ELTÍfIuy^ X a dos solares de esquina, en é 
punto de reparto Buena Vista cb» 
ganancia para el comprador de 75 * 
vos- por metro, de cuando se comDrí'Ct,I, 
mo se paga hoy. P a r a informes uî ."" 
t e l é fono 9103. 
28194 30 i 
"XT^ENTA D E E S Q U I N A . PAUA Ü w ^ 
V let a la brisa. Reparto de Be"', v 
ta, en la V í b o r a , e s tá al lado del n 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a t s¡ 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio fií 
Informa el propietario: Juan Barnh 
Agui la , 27. 
276f" m . 
R U S T I C A S 
ir*» 
D I S T I C A , S E V E N D E UNA: DIEZ Ci 
J L t b a l l e r í a s , tres sembradas caña, m, 
casas tabaco, viviendas, palmares, gm» 
bales, montes, pozos, aguadas, cercada i¡ 
dra, sin g á i v á m e u e s , chucho y trasbm rr"\KM>l 
dora eu el lindero, uu kilómetro de a ^ ^ ^ 1 
rretera, accesible para automóviles, pnd |, vu.tun 
20.000 pesos. J o s é Suárez Hernández & Lnanaric 
neral Glspcrt , n ú m e r o 15. San Antaj 
de los B a ñ o s . 
28410 
MA G N I F I C A F I N C A D E T R E S CABI Herías sobre la carretera, tierra« 
perior. agua abundante, la vendo baaL 
por tener urgente necesidad de salir fooi 
Informes: lo . de Primelles, número 1 
C e r r o ; de 12 a 3 p. m. A la vez mi 
2.000 metros terreno, en calle ajfaitii 
propio para una industria. 
28178 23 1 
CO L O N I A S D E C A S A . S E VENDEN siguleutes: 3.000.000 arrobas, iM 
1.400.000. 700.000. 500.000. 250.000. Condlt* 
nes: tercera su valor, pagar ai coata^B* 
resto pagar con la misma Colonia, lal» 
mes: d i r í j a s e : «iarcía Ca . Apartado 42. Pj 
c.Mas. Sania C l a r a . 
28047 29 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
X ) O K T E N E K Q U E SALIR VIOLKM 
X mente^ vendo ruigulfico uegodl 
p a n a d e r í a , perfectameulo acreditado. 1 
cal muy espacioso, ui i iguíf icos bornw. I 
mejorable s i t u a c i ó n y muy butna di 
chanterla. I n f o r m a n : Cuba, 24. J . * 
d r a g ó n . 
28730 26 l 
»rende 11 P A P E L E S E X T R A V I A D O S 
E n el carrito de San Francisco 
o ti 
L u z o l v i d ó s e un pa^ueilto con al| 
papeles y dibujos. R u é g a s e muy • 
cidamente a l pasajero que lo haltai 
s i rva bacal entrega de él eu la adi 
t rac ión de este diario. Se agradecer* 
c h í s i m o ; porque de no entres j'.8^ 
grande perjuicio el dueño de dicW 
quete. 28756 I 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Moderna, toda de cielo raso, con 27 ¡S 
tas habitaciones, deja 100 pesos de W 
dad, se da muy barata, tleue un D" 
contrato. Más informes en Prado, ÍVÍ, 
j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. Marnjjj 
Costa. 28705 
F A R M A C I A 
Vendemos una, establecida en un • f l 
p r ó x i m o a esta capital» que garantí» j 
l íqu ido de utilidad mensual, l a " -a 
informes: Prado, 101, bajos; d e » » 
y de 2 a 5. Mart ínez y Costa. J 
2S755 
V E N D O M I L M K T K O S E N L A C A L Z A -
T da de Infanta , acera de la br isa v a 
una cuadra del mar. P r e c i o : $12 el metro 
de ellos $5 a censo al 5 por 100 redimible 
y $7 ai contado. T a m b i é n vendo 1.236 v a -
ras a $4 la vara, flltimo precio, on E n s e -
nada, casi ecqulna • la Calzada de L u y a -
n ó y a una de la esquina de Toyo. T r a t o 
directo con el comprador. D i r í j a n s e por 
escrito a S e ñ o r a V i u d a de Lo^nuz S a n 
Francisco , 2. 
28703 o-, n 
( J E V E N D E , P R O P I O P A R A U A B A J E 
KJ a l m a c é n o indus tna . un lote de terre-
no, de esquina, desde 500 metros a 1.000 
metros, parte a l contado y reconocer pre-
cio m ó d i c o , a dos cuadras de Cuatro C a -
minos y cuadra y media de B e l a s c o a í n 
V é a m e que es ganga. 1-2856. 
2SIÍSJ or, _ 
V E N D O U N H O T E L 
Punto muy c é n t r i c o , o ildmit')i IJ" 
tiene 55 nabllacioucs, muy u'(" 
bladus, teniendo uua utilidad i'1! 
$050 uicnsuales; esto se ganiutiza 
de verse y comprobarse; por i J • 
o m á s tiempo s i quiere ver la >e 
ra m á s lutonnes, pasen por » M 
de Mart ínez y Cusía , l'rado, i»M 
de 9 a 12 y de 
28755  —-j-frl 
A I K T E R O S . CON S.'-'-OO I)E .^tí, • B L 
plazos cóui('>dos, vendo por mo 
mil ia . Tengo buen contrato, w 
vidriera dci ca fé Marte y 
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ES T R A D A P A L M A Y J . B R l NO Z A -1 yas . Se vende esta esquina, compues-
ta de 800 metros, trato directo con el 
comprador; se reconoce la mitad del va -
lor, s i se desea. In formes : Hospita l . 50 
T e l é f o n o A-1S60. 
, 28516 21 n. 
GA N G A . V E N D O U N A E S Q I I N A . C O N frente al reparto Almendares , a $2 
la vara cubana. V é a n s e hoy mismo Dare-
mos informes: M. Couto, calle M l r a m a r y 
Bueua Vi s ta . Columbia . 
2»Í08 M n. 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A P A -latlno y otra del t r a n v í a , üti vende un 
solar de 17X43^, con 7 cuartos y servi-
cios sanitarios, se da barato. T r a t o di-
recto: Monte, 60, tienda. 
-8550 20 n 
ES Q U I N A P A R A C H A L E T . A L A B K I -sa, 1.800 varas cuadradas , tbme fabri -
cado regio a loa lados, vendo en $10 750 
p.-gado Avenida Acosta, V í b o r a . F i g u r a s 
i» - T € * « O n o A-0021; de 11 a 3. L l e n í n . ' 
28398 29 n 
. 287 8 — 
i ^ A N G A : S E T R A S P A S A L ' ; Mt>mi« k 
VJT to do un « ^ . f " ^'.w^os, e»u 
( V í b o r a ) , en la calle Mlhífef0*' ]t 
gueroa y Estrumpes , acera ^ ^ 
14.15 por 52.50. 743.72 V1,r"s-|ij'la. l'it 
Va va a verlo, hay una t a b ' l ^ . ifnei 
godar hay que contar t , 0 ° J j ^ c a l H 
ble dé t r a n v í a s , a nua cuadr^ ^ 
vimentiulas. Agnu y '"T",,fines, l1' 
corredores. B . l ^ P ^ v ^ - de « P- ' 
H , Enerte F lores y 4 p. «»•» 
5» p. m. o Amargura , -o, oe »- ^ 
meridiano. 
26776 
A T E N C I O N a 
Se vende un gran ca \ \LU£s . 
diario »;o peso», en ¿r el <i 
del doblo que se vend . P»r t 
necesidad teuer que f ' ^ " ^ y 
trato p o r / t r e s !l , '"s>.f¡1 sobran 
n i n g ú n a lqui ler; todaviB. ^ ^ 0 0 , 
Informes: San Láaaro J 
el dueflo; de 8 a U». 
g g » r - T r B S * 0 , , 
O E V E N D E E L *l™0*elXoü** 
k5 frutas de la Calzada ^ ^ r í t * , 
se da eu arriendo o se arI.0ii« 
d o para trabajarlo, su «i"ela qmut* ^ 
un a u t o m ó v i l y J 8 * " / " tratar • 
puede atender. ^ ea V"r- aUtlguo. ^ ( 
Herrera , en Monte. 4-3. J ^ ¿ 
28659 
A ga. sola e ° y '^a^^t,,1•e«a<', 
buen contrato, es ^ u y . T;,lrien» 
por enfermedad, i n e r m e " - Bi.ult0. , 
fó Muralla y San Ignaciv 
2SC60 
L L E V E S U D I N E R O 
A I ü C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a W 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a g fibwtas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
^ " 6 
D I A R I O D E L A W A K F W A N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 1 7 . M G 1 N A Q U I N C E . 
'o. Prot^í r.»»0 '"ocWos como los mej 
90 y t.ibí S sll^n hechos con calma. Lo» 
' 15 & ! * V e ea\t Jn iodô  los lentes que 
Pro<& ••Xs Q"6 ' híñete son de primera ca-
¿ s i s 1 ? ' » ^ . M íM-OPTIOO 
^ J . ^ r ^ A E L '*n"ma a AMISTAE 
era, 
ntavos, 
^ T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
al n iL ^ ^ Q U I L I N A T O , 8E V E N D E . E N 
•al» paki AilA ^ i ! , muy boral», por no po-
•a h T ? tí-'dSa buena utilidad. Coa-
In. ü 










r ^ Ó M Ó K T A H A Y P O C A S 
' ¿ S o s stí da arreglada por-
U **,Anlfíono os del fflro y está nm-
- i „r .lenendientos. Informes: callo 
^ ^ i ' c ' f ' La Uniia. de 8 a 10 de 
A: DIKZ 
i caña, tl 
nares, gm 
cercada 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
^ ^ a ^ r n o n ^ r ^ a ^ e r S 6 ? ^ 
! ,Í0,9„'Pnauil do » a 4.500 pesos, eu 
rtVlM mejores calles de esta capital. 
t:1ó 1S h Para uno <iue quiera ganar 
LTen pocos años. Informaran: ftado. 
• ̂  ¡i^sjos: 0* "J a i: 
• r Costa. 
.V trasbotf íu.NDK iM)!J TKNKK (Jl K ATEN DKK 
metro de a Pítro negocio, la acreditada tintorería 
Aviles, m Neotuno 100, entre l'ers.wiauc.a y 
ernández. ft Lp„narlo. Informan on la misma 
San Antoii - : 
IRES CABI 
•a. tierra s 
vendo bai 
le salir íiie« '^lúmer^!Ew Vedado con ei otro; es bueno para 
'la m i SdpVteS y si no sabe se ensena. 
He HhM ^ B l a u c o y Sán L^aro, bodega 
Si i 
KVDES ,has loníii» u í precios cómodo» a 1 > minutos de 
000. ConiliciS 
r a| contad 
olonia. Info 
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u vista cuando 
le cuesta 
Í S - - r i n ) ARKIENOA L-NA CAR-
W ^ . muy barata, por no poder atcn-
^'^ dueño Informan eu Aramburo y 
^bodega 29 n 
de a ü. Martl-
1 d 
29 n. 
A T E N C I O N 
rcüde una gran frutería esíiulna. con 
.nl uara matrimonio. Vende diario 15 
•j pesos. Si» da por uno de los socios 
iin r i in pi t : s   
lu-
EVUO CUATRO CASAS D E TABACO 
1 en magnificas condiciones. Se deta-en magt 
jg córaoüos a lo miuuios 
Habaua. Iníoiman eu Monte. 11(3. Ha-
20 d. 
I TKASl'ASA EL, CONTRATO DK 
juna cusa de familias, que deja -30 pe-
• tadu mes, puede dejar mucho más; 
no tiene l'.OÓO pesos uo se presente, 
j/ormau; Neptuno, 47, barbería; de !) a 
2B578 24 u 
l VF.XDE UNA RODEO A, SOLA E N 
esquina, contrato 0 años, no paga al-
ler. l'recio: $400. con lu mitad al conta-
también doy razón de una de §1.500. eu 
punto, eu Monte y Cárdenas, en el 
Informa Domingo. 
MÜ 27 n. 
A T E N C I O N 
rtxde una gran vidriera de tabacos y 
cu Mude ( ItoM >' qulncaile eu 350 pesos; un pues-
ile frutas eu 280 pesos; se arrienda 
fonda y rondo una gruu casa de bos-
Je, o admito socio. San Láázaro, 1UJ, 
E«.; de U a 10. 
24 u. 
;-: Vidriera, por tener que ausen-
' tana su dueño, se vende eu gran «unidad, la vidriera del café L a Lon 
Uíidos y LamparlUa. Informan en la 
toa o en Oficios, número 15. 
3̂ n 
VíGOCIO: SE VENDE UNA BODEGA, 
* sola en esquina, calle de mucho trún-
|«i cantinera, buen c»ntrato. poco al-
*r, y 8e (]a barata por razón que 
•«pilcará al comprador; no se qule-
•torredores ni curiosos; se tratará con 
•"«ñas serias; sino que no vengan. In-
«™an: Jesús del Monte. 310. Pedro. 
2 d n un Ph; 7 . 
aniutiza» UiX NEGOCIO: POR TENER QUE 
1'aran ,1 1.?, rcarmt-> ITÓilinatiiente, vendo una 
; de n a «oiiria, muy bien acreditada, garantizo 
mis y™,,ucto menor de cuatrocientos 
* ••nmles. solo cobro valor ense 
£ ĝa ? Patonte, cuyo privilegio vale 
Pe lo que pido por el negocio, fn-
la, de Primelles, número 12, Ce-
uu !ZMi$ 12 » 3 p. m. 
25 n 
8 \% COMENTO MERCANTIL. 
Teniente Rey, 11. Teléfono M-i;tó2. 
I p' r l , *rui1 "o^l. situado en lo me-
^ I I . « C1udad, por $27.000. Informes: 
- i l 17 <1 
/'HKkj^. SK VKN1)E ÜNA EN lJNO 
TTkOí»11 W i„i?„mejoroa Puntos de la Habana 
"Nrate ,^7een^, f i i ta diana y „na gran vi-
0Porcl7t, 1,u'mc08 y cigarros. Se da en 
ueino - nra informes diríjase a So-
jS,8' numero 44. 
23 n 
I 1,0 ÜNA CARNICERIA, EN BUEN 
íl,1» en l)Ueua marchantería y re-
:« d i r á n , • 9e vende pór causas que 
JMlnn,i C0Iuprador. Informes: Sa-
¡^ur lque , cafó; de i a 3. 
£ Ven 23 n. 
I " I!>u,líA 0RAN CASA D E hués-
' S * ^ ^ E d i t a d a , informa: J . A. 
^ t e n - r • 23 D 
fle LT" EN .pL'EBLO IMPORTAN-
^ una n^P/^1110^ de Matanzas. se 
i,; que eV n llgu? y bien surtida farraa-
i ' S Porv^'00^ Productivo y de ver-
>̂arüdoTeJ)1'̂ • _para Informes dirigirse 
uo J8. Bolondrón. 
^ ^ C i o Ñ T T -8 D 
' > íondñ ^0NI)ER08: SE V E N D E 
EVuedar »? ,8e a(,uiite utl s^'o. 
W entre r trlnt? de ella- I n f o r m é : 
^45 lre 6 y 8. Vedado. 
>CÍ^r _ 26 n 
ÍCOn teErn^IO: ^ A F E - R E S T A U R A N T , 
Tj^rlera «il * res«írvados, habltaclo-
SE COMPRAN GRAFOFONOS DE TO-das clases, discos sueltos y máquinas 
de coser en todas cantidades y un curso 
de Inglés de Cortina. Voy a domicilio. 
Avise por una postal o .Teléfono A-8881. 
Barcelona, 0, altos. 
28673 . 04 n 
.i j > I * ""era il » ' ^ « ^ t a u o s , n on i -
—-STÍ •Jlí!. «a bnpn». ^^cos. Poco alquilert 
^ ^ a ^ . . . K V ^ z ^ Z ! : InformaD: 
2 d 
^ L ? <**¿y<£\ MIL D " C 0 8 . DES-
« pesos ha,Ma ^ ^ n t a v o s . Un 
\ ^tel s;^0,8- P'aza Polvorín, Jun-
m Tel. A-9735. Manuel 
^ 30 n. 
. . ,>«« . eñ Escaparate. 
coio^- magnífico estado. , 
& r?,,'6»: unJ J j a cíliííonler. ame-
^ C t u , ¿ v n« B,c"p,arilte de caoba 
. ^ ^ L ' ll^ vedado. 
PIANO DE POCO USO, DE PRIMERA 
X calidad, sejha usado poco, y está co-
mo n-ievo; tiene sordina automática para 
ej estudio, se vende por no necesitarlo. 
Véalo en l íayo, 00, altos 
2S0Ü2 25 n 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
alemán, Stanb de Berlín, en Merced, 
03, antiguo. 
28322 n 
CALLE 23, NUMERO 331, SE VENDE un escritorio de cortina, tnmaDo re-
gular, con su silla, que costó $109, com-
pletamente nuevo, en $80. Un Juego de 
sala, cinco piezas, nuevo, en |250. 
28727 , • 27 n 
SE V E N D E MEDIO JUEGO, 8AI.A, CAO-ba. mesa comer, cuatro tablas, apara-
dor, cama madera, dos silbas mimbre, to-
do ciento veinte pesos. Zulueta, 40, mo-
derno, bajos. 
2.S74C 26 n 
SI VENDE PIANO ALEMAN Blüthner, de cola, propio para conciertos, muy 
barato. Informan: Estrella. 30. bajos, en-
tre Angeles y Hayo. 
28180 ' 23 n 
PIANO ALEMAN. CUERDAS CRUZA-das, tres pedales, casi nuevo, »e ven-
de por auseninrse la familia; su precio 
190 pesos; costó $400. Concordia y San 
Nicolás, altos, frente a la sacristía de 
la Iglesia. 
27974 - 23 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizado!; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 nl mes. Viuda de Carreras 
i Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-922a Pra-
do. 119. Teléfono A-34e2. 
27113 30 n 
S O B E R B I O J U E G O D E C U A R T O 
Se vende un soberbio juego de cuar-
to, uno de los mejores de la Habana, 
compuesto de escaparate de tres lu-
nas, cómodo lavabo, dos mesas de no-
che, cama, mesa de centro, dos si-
üoncitos, dos sillas, toallero, hermo-
so jarro y palanganero de plata y to-
; do el juego con adorno de oro, en de 
mucho gusto y valor y se da en bas-
i tante proporción. Campanario, 124. 
28769 / 20 n 
A g t m d & á d í a £ 0 
" L A E S T R E L L A " 
San NleoUn. 98. Teléfono A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 91. T L A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría '«ópez, ofrece al público en general 
un férvida no mejorado por ninguna otra 
cawr. similar, para lo cual dispone de per-
soMnl idóneo y material inmejorable. 
27086 30 n 
P A I R A L A S 
¡ D A M A r 
¡i • i 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
HABANA 
27346 6 d 
DO B L A D I L L O DE OJO. A 3 CENTA-VOS vara. Se Jja'ce en el acto. Benito 
LaKiieruela, número 37-A, 2 cuadras des-
pnó-í del paradero. Víbora. 




m i ^ 
1 9 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes inórelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, efi-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. I^aja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. AUcr de Fernán-
dez. Ileptuno. 34. Teléfono A-9533. 
C 8224 15d-9 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar 'las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o arríenlos que la ca?a tenga, 
Pidan pehr teléfono, o por carta, lo que 
necesiten íde la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
270S5 30 n 
« n s ^ r 20 n 
jo »erse a todas horas en 
e n v i a m o s c a t a l o -
go, l i s ta c o n pre-
c ios p a r a a g e n -
tes, m u e s t r a s de 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i l eres 
d e c o r b a t a , si en-
v í a 2 0 sel los ro-
j o s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
. 1 7 0 8 . H a b a n a . 
''.8643 Id 
SE VENDEN VARIOS ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-
deras, neveras, mesas de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
28899 27 n 
Y A L L E G A R O N 
las m i l c a m a s h i g i é n i c a s , de 
h i e r r o q u e e s p e r a b a n e n " L o s 
E n c a n t o s . " M o d e l o s p r e c i o s o s 
y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T a m -
b i é n l l e g a r o n las c u n a s de b a -
l a n c e a p r e c i o s n u n c a v i s tos . 
L a c a s a de los m u e b l e s b a -
r a t o s y a p l a z o s . S a n R a f a e l , 
4 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
25486 23 n. 
AVISO: SE VENDE UN ESCAPARATE con cómoda, una cama y un aparador. 
Todo muy barato. Factoría, 30. 
28483 23 n. 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8534 5d-18 
UR G E V E N D E R , MUY BARATOS, TO-dos los mubbles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21, altos, esquina 11. Vedado. 
27953 28 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U M I i O " 
D £ A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase da muebles que se lo 
propongan, esta casa paga na cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Utén compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en lu seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a uatiamccióu. Teiéíowo A-i«0... 
27112 30 n 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155, csai esquiua a Belaacoaín de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-12035. Habana. 
27186 4 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nueyos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido "le 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
26789 30 n. 
M U E B L E S EU G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptea 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
DOMPRA V CAMBIAN MUEBLES. F l -
JEN SE BIEN: EL 111. 
27081 30 n 
PARA NUESTRO P U E B L O EN G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte, 50 
y 52, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
HERNIAS Y DEFORMIDADES \ 
Vendaje francés sin muelle ni aro que! 
moleste, garantizo la contención de j 
la hernia más antigua. Desviación de' 
la columna vertebral: el corsé de alu-| 
minio, patentado, no oprime los pul-1 
mones, como los anticuados de cuero | 
y yeso, y puede usarlo una señorita i 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con muestra" faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda ciase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
27738 25 n 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebd de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 10 o 
SE V E N D E UNA C R I A D E BUENAS GA-lllnas del país. También dos chivas de 
pura raza. Preguntar por García. Calle 
N y 25. 28734 26 n 
SE V E N D E UNA GRAN JACA, CAMI-nadora y buena marchadora; con su 
albaida criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: caUe de Oquendo. le-
tra D. esquina a Figuras. 
28675 1 d 
EN AGUILA. 115. S E -VENlTEJf 2 PA-rejitas de perritos, raza Martel, muy 
lanudltos y todoa blancos. 
28301 29 n 
B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
n A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas', de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 30 n 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, IN-dlan, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
28754 ^ 2 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadeeps gangas en 
jnejíos de cuarto, de sala y~ <Je comedor; 
escaparates sueltos, desde $14"', tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad do objetos de arte. 
D I N E R O 
pe da dinero sobre alhajas a m6dlco In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
270S2 30 n 
P o r t e n e r que sa l i r p r e c i p i t a -
d a m e n t e d e l p a í s , v e n d o m i 
c u ñ a S tu tz c o m o n u e v a . R u e -
das d e a l a m b r e y t ipo d e 1 6 
v á l v u l a s . So lo h a r o d a d o u n 
m e s y a c e p t o l a p r i m e r a o f e r -
t a q u e s e a c o n t a d o . P r e g u n -
ten e n M a r i n a , 1 2 , p o r e l 
S tu tz de D o n R a m ó n . 
G R A T I S 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por unv precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
28759 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , com-pletamente nuevo, se veu'de o negocia, 
con un Ford, que esté en buenas condi-
ciones en Campauarlo, número 232. 
28662 26 n 
SE V E N D E UN FORD, I N M E J O R A B L E , del quince, y se da a la prueba, está 
í»n buen estado, por su dueflo tener que 
ir a España. Véase en Espado, 83. 
28070 25 n 
SE VENDE UN OVERLAND, ROADS-ter modelo 75-15. con equipo comple-
to y tan bueno como nuevo. Puede verse 
en "Arsenal, número 2. 
-vimi; 25 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, DE OAB-ga de 4 cilindros, francés, propio pa-
ra camifm de casa de comercio, puede 
verse a todas horas en Luyanfl, 90. In-
formes: Reina, 8; de 11 a 1 y de « a 7. 
28651 20 n 
30 n 
AUTOMOVIL B U I C K . D E 6 C I L I N -dros, 5 personas, completamente equi-
pado v en magníficas condiciones, se ven-
de o cambia por un Ford. Tacón y Em-
pedrado, café. 
2,stl29 n 
E V E N D E UN F O R D , BARATO. CAR-
denas, número 1L 
28547 24 n 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
£1 que quiera hacerse «te un buen ca-
ballo de silla bonito, cúimido y resisten-
te, venga a ver los que acabo do recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales eu sus andares. Estos 
uulmales sou de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a (700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina c InfanU. Habaua. 
J O S E C A S T I E L L 0 
2805.' 
S e v e n d e u n R e n a u l t , d e 
2 4 c a b a l l o s de f u e r z a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , p o r h a -
b e r s e v o l c a d o y no q u e -
r e r su d u e ñ o u s a r l o m á s . 
S e d a n c u a n t a s p r u e b a s s e 
q u i e r a n . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . G a r a j e " M a -
S a n L á z a r o , 3 7 0 , c e o . 
p o r M a r i n a . 
S e v e n d e n , e n $ 4 0 0 , dos 
a d i t a m e n t o s p a r a c o n v e r -
tir F o r d s e n c a m i o n e s d e 
u n a t o n e l a d a . C o m p l e t o 
c o n todos sus a c c e s o r i o s 
y l istos p a r a m o n t a r e n 
u n a h o r a y m e d i a . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
28003 26 n 
If'ORD, D E L 15. S E V E N D E , ESTA E N buenas condiciones. Informan: Lam-
parilla, 64. Su dueíio a todas horas dei día. 
28523 26 n. 
SE VENDE UN CAMION DE % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuev^a United States, 
carrocería nueva, y mígneto Bosch nue-
vo. Todo • garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana de GOmez. 
Habitaclún. número 202. 
28539 28 n 
S e v e n d e n c a m i o n e s n u e v o s , de 1 
t o n e l a d a , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . 
C a r b u r a d o r Z e n i t z . M a g n e t o D i x i e . 
C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n C h á v e z , 2 5 . 
2Sf:so 25 n 
A U T O M O V I L E S 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n m a g n í -
f i co M I T C H E L L . L a s g o m a s 
s o l a m e n t e v a l e n m á s q u e lo 
q u e se p i d e . G a n g a s in i g u a l . 
P a r a a l q u i l e r d e l u j o o f a m i l i a 
de gusto . M a r i n a , 1 2 . 
25 n. 
SE V E N D E UN HUDSON SUPEK SIX, con seis ruedas alambre; vestidura. 
Informan: Corrales. 1. antiguo. Pregunten 
por García; de 10 a 2. 
28005 24 n. 
GANGA: .S550 UN "CHALMERS", SIETE pasajeros, en magnífico estado y ex-
celente funcionamiento. Puede verse ga-
rage Max Linder. Informa: José García. 
Salud. 86. 
28607 24 n. 
B e r l i e t t d e c u a t r o c i l i n d r o s , 
e n c o n d i c i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a c a m i ó n d e s e g u r i d a d . L a 
p r i m e r a o f e r t a se lo l l e v a , 
a u n q u e n o c u b r a los gastos de 
e n t r e g a . G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
2S478 24 n. 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO. MODELO en muv buenas condiciones. Informan: 
Morro. 30; de 2 a 4. 
28485 23 n. 
R e p a r a c i o n e s de' a u t o m ó v i l e s 
L . G A Z E L 
SAN JOSE, 128. 
Q 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a ?2.50 por 
hora. Teléfono A-2009. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 alt 15(1 15 i; 
A EOS GARAGES. SE VENDEN : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de 1.000 galones. Uua bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura do hierro para gomas de auto-
móviles. Una ministra de cristal para anunn-
clar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrate, 123. Informan ai lado, 
Monsrrate. 111. 
C-8567 10d .20. 
SE VENDE UN FORD DEL 17 CON BUE ñas gomas, buena vestidura y el motor 
e" perfectas condiciones, se da muy bara-
to. Para verlo y trata: San José, 99. ga-
rage; pregunten por el dueño. 
28287 24 n. 
OE VENDE UN AUTOMOVIL FIAT 
O 12 H. P., con su motor en buen es-
tado y carrocería moderna. Se da barato 
y puede verse en Industria, 129. garaje; 
e Informan en el 113. altos. 
28235 24 n 
C 85»' ^-22 
I>UICK 6 CILINDROS. 5 PASAJEROS, > lo vendo en fOOÔ  por tener que embar-
car en esta semanales una ganga porque 
vale ci doble. No compre otro sin ver 
este'garage de Belascoaín, 7 y medio. Se 
garantiza su buen motor. 
28493 25 n. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA, 15X20 I I . I' . , completamente equipado, casi 
nuevo, ruedas de alambre. Informan en la 
Atrencia Amistad. 71-73. 
28*19 23 n 
AUTOMOVIL DELAUN AV. EN P E R -fecto estado: se da barato. Informan: 
Tejadillo, 9. Teléfono A-3927. 
28430 23 n 
AEOS DUESOS DE AUTOMOVILES: SK ofrece para trabajar poh horas un chauuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar ai teléfono A-7725, una hora 
antes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
p ira comprobar la exactitud de la llamada 
- -74 25 n. 28£ 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
La gran Escuela de Chauffenrs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ^Ir. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
^«rttUt» de examen, 10 centavo». 
*uto i'rúetioo: 10 oentavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE DB MACEO 
ANTES D E r . E C I D I K S E a CMtw mn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
ted no pierde nad» r sf onede GANAR 
«UCUO. 
UN FORD, DEL 16, SE VENDE MUY barato, está en buen estado y está tra-
bajando. Puede verse en el Garaje de 
Oquendo entre Sitios y Pefialver, de 2 a 4. 
P. M., donde informa Félix Gutiérrez. 
28439 23 n 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE ven-de un automóvil '•Buick's" modelo 45, 
en $750.00. Puede verse en garaje. Econo-
mías. 48 y 50. 
28389 24 n 
PIANGA: VENDO CAMARAS PARA 
KJ Ford, de 30X3^; también se venden 
dos Ford, preparados para trabajar. In-
forman: López. Clenfuegos. 40. 
28335 25 n 
S 
E VENDE UN FORD, PUEDE VERSE 
en Illanco, 31'. 
28342 23 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL OAKLAND, de 24 caballos, 6 asientos, último mo-
delo, con alumbrado y arranque elctri-
co. cou solo 3 meses de uso, se da a to-
da prueba. Informan en Diarla, número 
16, frente aj colegio "Lux Caballero," y 
puede verse en la misma. 
28240 24 n 
Sfc VENDE UN HISPANO SUIZA, DE ' 15 a 20 EL P., alumbrado eléctrico; 
también se negocia por un Super-Slx. In-
forman: Lealtad, 161. Teléfono A-9e59. 
28181 25 n 
SE VENDE UN STUTZ, ULTIMO MO-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, hablén.iosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germaín, de cinco, 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
27991 n 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e Inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Six. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
26860 30 n. 
V A R I O S 
SE VENDÉ UN CARRO DE CUATRO ruedas, cubierto, propio para cualquier 
industria o comercio y un mulo grande, 
completamente sano. Informan: Reina. 19. 
2S501 24 n. 
SE V E N D E N DOS CARROS DE CUATRO ruedas, propios para venta en ambu-
lante, con sus muios y arreos y chapas al 
corriente. Baratos, por lo que ofrezcan; 
urge i« venta. 21 y D. Bodega. Vedado. 
28204 24 n 
SE COMPRA UNA GUAGUA, QUE NO sea muy grande, con o sin mulos y 
arreos. Pueden avisar para verla en Fer-
nandtna, número 47. 
28053 29 n 
^ f E N D O , BARATA, BOMBA C E N T R I -
V fuga, acoplada a Magnífico motor ita-
liano, do uno y medio H. P. Informan: 
Monte, 2, Taller Mecánico. 
28731 26 n 
"\ T E N DO, MUY BARATO, DEPOSITO 
V cilindrico, para aire comprimido, con 
manómetro y válvula de seguridad, cal-
culada para 300 Hbras de presión, sólido 
y elegante caballete de taller para pin-
tor, con mesa para acuarela y repisa. In-
üorman: Esté vez, 25. 
28?82 20 n 
Caja de caudales. Se vende una bue-
na caja de caudales, de 4 hojas, de 
tamaño grande, con su base, y una 
caprichosa cornisa. Campanario, 124. 
2S76S 26 n 
SE VENDE UNA MAQUINA, DE VA-por. de 40 caballos, cilindro 10X20." 
volante de 7 p iesXW. Informan: Esté-
vez. 98. Habana. -
2801 8 I d 
SE VENDE UN ALAMBIQUE DE COBRE, sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrie-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
285Ü4 15 d 
B H E S B B S H B S B R 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 calaera. multltubular de 00 
caballos, ue medio frente, con ha-
bilitación nueva. 
1 máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, 
ciuudro 14X24,•' completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, C04 tedos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regalador y 
polea. 
1 depósito pora agua, cilindrico, 
capas para 5.CCH) galones. 
1 cepillo mecánico, de 54 de an-
cho por 60" de alto por 10 pies de 
largo, do mesa; completo eu todas 
sus partes, Incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
do cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente, de 48." el cono es de 
5 velocidades: i . mayor de 18" de 
diámetro para ci.-rea de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo con 
su contramarcha, engranes y demás 
accesorios. 
1 torno americano de 2i de vue-
lo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo, 
1 máquina de gasoliua de Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
Ue fuerza, completa, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cllludro para aplanar de 12 to-
neleras, t t. 
1 Taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras, basta de 
46" de diámetro. 
. 1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril, hasta 
36'' de diámetro. 
2 taladros radiales de 4^ y 5 
pies de braaos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
l i l o s . • j . 
1 escoplo de hierro do gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de 1000 a 
1500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Hay además varios tornos peque-
ños a precios económicos, 1 poleas 
colgantes ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N O. L E O -
NY. Calzada de Concha esquina a 
Vlllanueva, Habanh. 
* í Á C R I O L L A 
GI^AN E S T A B L O DK B U R R A S DB L K C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUMco»in 7 Pocito, Tel. A-MIS. 
fierras criollas todas del país, con ser-
fido a domicilio, o en el establo, a todas 
boms del día y de la noche, puee tengo 
un servicio é^péciiil de moosajeros en blcl-
cletu para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte: 
en el Cerro; en el Vedodo. Calle A y 17, 
teléfono F-1382;. y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
ios barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa» 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai telélono A-481(L 
27111 SO n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
ARQUITECTOS E TNóENIEROS: X E -nemos railes ría estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fiases, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 j a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ;| 
c e p i l l o s , t o r n o s , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d q 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
i s c e l a m e A 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L 
Patria y Zequeira, Cerro. Teléfono 
A-68117. 
Especialidad en bouquets para novias, 
coronas y cruces; nuevas variedades de 
rosas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 8634 • 5d-23 
SE V E N D E UN P O E A B I M E T R O , UNA balanza y otros accesorios, para labo-
ratorio. Obrapía, 37. 
2S743 26 n 
Se vende una caldera de 24 caballos, 
con su chimenea de 18 metros de al-
tura, de 18 de espesor, dos pailas de 
cobre, de 400 litros de capacidad, una 
voladora motor y un donqui. Cam-
panario, 124. 
tóre? 26 n 
A LOS MAESTROS DE OBRAS Y PRO-pietarlos. Ganga: se vende un calen-
tador de agua, de 30 galones de capad -
dad, cou su hornilla y couecciones, en 
perfecto estado. Crespo, número 2, 2o. pi-
so: de una en adelante. 
28632 26 n 
OPORTUNIDAD: MAQUINA . DE ESCrH blr Monarch, visible, cinta vlcolor. Y 
dos máquinas masaje las doy baratísimas. 
Informaré de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
Suspiro, 8, altos. 
28695 25 n. 
SE VENDE UNA CAJA DE HIERRO, grande, en muy buen estado. Fabri-
cante Ilarris Hall Marvln Co. Lonja del 
Comercio, cuarto número 208. 
28&12-18 24 n. 
^'ENDO DOSCIENTOS VEINTE TUBOS 
T galvanizados y hierro dulce de dós 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monte, 116, Habana. 
Ü8Í99 20 d. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Itemington 10. $55. Otra propia para apren-
der, $25; y una cama de bronce, $20. L e -
gunas. 12. Teléfono A-6320. 
28496 23 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
do viaje. Se vende una buena, con buena 
letra, en $25. Aguacate. 37-A, 
28495 24 n 
C 8341 12d-14 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una mááquina de 
moler piedras, que rinda de ochenta a 
cien metros, o más, diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G. Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
28376 « 3 n. 
SE V E N D E UNA BOMBA O DONKKY Duplo, marca Búfalo, tienen los pisto-
nes 2í i por 4 de curso y el tubo de ad-
misión es de*^*. Además tiene su motor 
eléctrico de 1 H . P., marca Westinehouse, 
para ser movido a correa, estando lo mis-
mo bomba que motor casi nuevos. Razón 
a todas horaa en el Cerro. Clavel, L 
28179 23 n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Dasterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 7 ab 
ATENTA EN CANARIAS DE UNA ? IA -
\ quinaria azucarera, capaz paro 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & "Wilcox, de 113 m. c. de fu-
perflcle de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diario, 
n 8155 SOd-d a 
QB VENDE UN DESBARATE DE DOS 
kJ casas madera y teja francesa. Tienen 
de seis mil a seis mil quinientas tejas. 
Todo en buen estado. Informan: 21 y D, 
bodega. Vedado. 
28-95 24 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el ano, en San Isi-
dro, 24. l e l é fono A-6180. Zaivídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
Se, v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y uno d e 6 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M o r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c Seis - l a 9 ok 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . RjJMio & C ó r d o v a . 
O b i s p o . 1 4 / 2 . 
C 8017 ROd-lo. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo P»** >« 
talúrgica Nacional de Cuba. Dirljanso • 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. •>/, _ 
Q zo -
OE VEN DEN TAN QUES DE HIERRO 
h iralvani»i;do y corrientes Los hay de 
ü n o v 8 000 litros. E l más antiguo do 
l l á b a n a infama, 07, antiguo de Zu , 
lueta. Pneto / Muga. 
284 , - « . 
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f f E L C O N T R O L 
l L A S A L U D 
LOS AZAHARES DEL TELO 
S r l t a . A d e l a B a r a l t 
SEÑORITA A D E L A B A R A L T 
L a novia de hoy; la desposada del 
[domingo próximo. L a linda y culta 
¡••Benjamina" de la familia Baralt; en-
icantador grupo para quion la estima-
¡clón cubana iguala a la ternura. Una 
[de las más gráciles culturas femeni-
iBas entre las que enorgullecen a 
(nuestro pais^ Cultura profundamente 
armónica en su equilibrio adorable de 
oonocimiento?. L a "capillita griega" 
We que hablaba en época no lejana 
¿Lola, simbolízala hoy el santuario 
|greco-americano que es el hogar de 
[los Baralt. De esa capillita la heleno-
jcubana Adela es la florida gracia. Una 
¡Lelena de dulces gotas de sangre la-
[tlna que la hace a la vez tan adorable 
(¿ermana de la Ñera de Theócrito co-
lmo de la Estrella de Florian. 
Realiza ahora la blonda joven el 
csueño azul de todas las "jeunes filies", 
¡y lo realiza como lo ha bordado su 
íantasía soñadora: con la dulzura 
jadeal que envuelve y protege los sen-
Itímientos que dilatan hondamente sus 
(raíces en el alma. Y ese ensueño que 
tía realidad dorará espléndidamente 
no se ha extendido gárrulo con las 
frivolidades corrientes de una políti-
«a amorosamente mundana. Sencilla-
mente un corazón sincero se ha ofre-
cido en el gesto ideal de la esperan-
za y una inclinación que la simpatía 
Iniciaba, se ha resuelto en el amor 
que santificará, el próximo domingo, 
•el ara. 
» Un exquisito poeta inglés lo ha es-
crito—quizás para una Adela de su 
tiempo: 
"Ah! 'tis thc silont Rhetorick of (Love 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C U A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
that works thc League botwist tho 
(states of Hearsta!" 
' L a Bondad, la Gracia, la Cultura, la 
Belleza—y un hada: la F e l i c i d a d -
baten palmas ante el triunfo de vida 
oue es la sanción ante Dios, del más 
turo de los actos humanos: el jura-
mento de un corazón que una celes-
tial conflanta deposita, como una 
prenda de luz, en las manos preferi-
daS Conde K0STIA. 
D . V i c e n t e P a r d o 
R o d r í g u e z 
Ayer, por la tarde, recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón los restos del que en vida fue 
ciudadano ejemplar y hombre traba-
jador generalmente querido: don Vi-
cente Pardo Rodríguez, padre aman-
tísimo de nuestros buenos amigos el 
popular político y ex-Representante 
a la Cámara ,don Antonio Pardo Suá-
rez y su hermano don Vicente, Jefe 
del Despacho del citado Cuerpo Co-
legislador. 
Al piadoso acto de referencia con-
currieron los elementos de más valer 
de esta sociedad, entre los que se 
contaban Congresistas, Consejeros, 
Concejales, representación del señor 
Presidente de la República y el Go-
bernador señor Baizán. 
Representaciones obreras y nume-
roso pueblo asimismo, asistieron al 
sepelio aludido. 
Fué el referido acto un lenitivo a 
la Inmensa desgracia que aflige a los 
señores Pardo Suárez. 
Reiterárnosles la sincera expresión 
de nuestra condolencia. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L DEPARTAMENTO D E FOMENTO 
E l Departamento de Fomento ael 
Municipio como saben nuestros lec-
tores, ha quedado definitivamente 
instalado en ol local que ocupaba an-
tiguamente la Jefatura de la Policía 
Secreta, ei jue está situado en la ca-
lle de Cárcel entre Zulueta y Morro. 
Dicho Departamento ya funciona 
normalmente en dicho local y se ha-
ce saber que para recibir al público 
y gestionar ayuntos en el mismo se 
utilizarán las horas que se tenían se-
CENTRO ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
E L E C T O R A L P R O C O M I T E 
LLANO-SUAREZ 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Primer Vice: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
D. Manuel Antonio García. 
„ José M. Viilaverde. 
„ Juan de la Puente. 
„ José Lastra. 
„ Francisco García Suárez. 
„ Ramón Cífuentes. 
„ G. del Peso. 
„ Julián Llera. 
„ Nicolás Menéndez. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel Uerandi. 
„ Rogelio Cancedo. 
„ Segundo Pola. 
„ Francisco Viilaverde. 
„ Manuel Lozano. 




Víctor A. López. 
Celestino Corral. 
Manuel Sánchez (Praviano). 
Hermógenes Foyos. 
Enrique Cima. 
Francisco Fernández (Calavia^ 
Laureano López. 
Antonio Pérez Pérez. 
Joaquín Palacios. 
Antonio Pérez. 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
ü. José Rodríguez. 
Vicepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. José Menéndez. 
Tesorero: 
D. Manuel Uerandi. 
Secretario: 
D. Luis R. Cepeda. 
Vocales i 
D. Fernando Lobeto. 
„ Antonio Arango. 
„ Joaquín Ablanedo. 
„ José M. Huerta. 
„ Bernardo Rodríguez. 
„ Fernando Corrales. 
„ José Ramón González. 
,, José Fernández García. 
NOTA: 
Se hace saber también, que para votar, queda excluido el Carnet, y sí se efectuarán las elec-
ciones con recibo, como en años anteriores, 
POR E L COMITE: 
L u i s R . C e p e d a , 
Secretario. 
PROPAGAnOA5| 
A R T I ¿ T I C A 5 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e C u b a ^ 
e s e l m e j o r . 
G . R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
Saladas en el antiguo local que ocu-
paba en la Calzada de la Reina 135. 
Estas horas son las siguientes: de 
1 y media a 3 p. m. todoe los días há-
biles a excepción de los sábados q'ie 
se recibirá y atenderá a cuantas per-
sonas pidan informes y se interesen 
pro asuntos allí en tramitación. 
Las licencias para lechadas y pin-
turas se expedirán inmediatamente y 
entregándose r, los interesados en 
propias manos y sin demora algr.na 
absolutamente libre de todo arbitrio 
y selos de impuesto, todos los dtas 
hábiles de ly media a 5 p. m a ex-
cepción de ios sábados que será en 
las horas de la mañana de 8 a 11. 
Se hace saber asimismo que a lo^ 
ingenieros y arquitectos se les aten-
derá en consulta de índole profesio 
nai a cualquier hora exclusivamente 
por los Jefes del Departamento o 
Cuerpo Técnico del mismo. 
Toda queja o falta de atención con 
el público será inmediatamente aten-
dida por el sefíor Francisco Andreu. 
segundo Jefe de] Departamento que 
se interesa que por la índole del mis-
mo quede desligado de toda actuación 
que no sea atención y cuidado con e' 
piiblico y defensa de los interese»» 
municipales y de la ciudad. 
E L DEPARTAMENTO DE GOBER-
NACION'. 
Este Departamento Municipal que-
da instalado en el antiguo local que 
ocupa en la calzada de la Reina 135. 
ha^ta tanto se adopte para el mismo 
ei local que ha de ir a ocupar en la 
cale de Genios esquina a Zulueta. 
A ese fin ei señor Andreu con 
personal suficiente realiza las obras 
oportunas, pero nunca el traslado do 
esa Importantísima Dependencia Mu-
nicipal será efectuado seguramente 
hasta después de la primera decana 
del mes próximo de Diciembre. 
También a ese local será traslada-
do las oficinas del Plano Geodésico 
y las del Catastro que están situadas 
en el edificio del antiguo Frontón 
Jai Alai ei que como es sabido por 
acuerdo municipal ha sido arrendado 
recientemente. 
SUBASTA DESIERTA 
Por falta do licitadores ha sido 
declarada desierta esta mañana la^ Por dicho decreto se concede un 
subasta para la construcción de dos | plazo de veinticuatro horas a las per 
ventnalea en la Sala de Cirugía del ¡ sonas que explotan esas muñecas en 
Hospital Municipal. 
L a Comisión de Subasta recomien-
da ai Alcalde que solicite del Ayun-
tamiento la autorización correspon-
diente para prescindir del re reqoi-
sito re subasta en estas obras. 
SUPRESION DE LAS MUÑECAS 
PALMISTAS 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
prohibiendo la explotación en el tér-
mino municipal do la Habana de las 
muñecas tituladas "Indias palmistas 
o cartománticas." 
6 4 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
• 
JlBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
los paseos y otros lugares públicos, 
para que procedan a retirarlas. 
AVISO 
En la Secretaría de la Adminis< ra-
ción Municipal se desea conocer el 
domicilio de los siguientes señores, 
con el fin de hacer llegar a sus ma-
nos la invitación para las honras íú-
nebres que se celebrarán en la Ca-
pilla dei Cementerio de Colón, el 
próximo día 27, a las nueve pasado 
meridiano, en memoria de los ocho 
estudiantes de Medicina que fueron 
fusilados en ?a Habana en igual fe-
¡cha del año 1871. 
Señora Asunción Castillo, viuda de 
j Valdés Domínguez. 
Doctor Luis de Córdoba. 
Familiares del doctor Ricardo Gas-
tón. / 
Familiares del doctor Domingo Cu-
baŝ . 
D e ¡ a S e c r e t a 
POR HURTO 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Pompilio Rumos arrestaron ayer a 
Jesús Ortega Hernández (a) " E l Biz-
co", sin domicilio, por ser el autor 
en unión de Antonio Valdés Enrique, 
(a) "Puerto Rico", del hurto de una 
caja de tabacos de un carro de la 
fábrica "Parragás." E l detenido in-
gresó en el Vivac. 
E S T A F A 
Un sujeto desconocido se presentó 
ayer en la casa calle de Cuba número 
106, domicilio del señor Ricardo G-
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
Mariño, preguntando si éste estaba I Monte 34 y Salud 15-A., denuncianiio 
allí, y al contestarle los dependientes 
Antonio Escoto y Andrés López ne-
gativamente, el desconocido se echó 
sobre las espaldas una caja conte-
niendo drogas y la depositó en un 
carro, marchándose. 
Como Mariño no autorizó a perso-
na alguna para llevar esa caja, se 
considera perjudicado en ciento ocho 
pesos. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Secreta com-
parecieron ayer Juan Vega y Arturo 
Ann, vecinos respectivamente, de 
ALOS SORDOS 
Los sordos oyen usanflo el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105^. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
que en distingas ocasiones le entre-
garon a José María Novoa y Caba-
llero, que se titulaba abogado de It 
Notaría del Licenciado Barraqué, U 
suma de treHcientos ochenta pesot 
para que los empleara en la Biguien. 
te forma: doscientos pesos para pa 
gar los derechos de una represa ei 
la zanja. real de la finca "Bajo Pal-
mar," en Puentes Grandes; cien pe-
sos para pagar el diez por ciento 
la subasta de la finca "La Ciénaga', 
y ochenta pesos, en dos partidas, co-
mo hon#arios. Pero en vista de jue 
la Secretaría de Obras Públicas M 
tiene conocimiento de esa subasta, j 
ha denegado la concesión, los denm-
ciantes se f i lman estafados en lai 
cantidad antes expresada. 
M A R G A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r u 
Abogado 
AGUIAR 4 3 . T E L . A.2484 
27099 SO n 
Z o i i a M i l B l a t a J 
R E Q & I M C I O * GE A í t l 




Los socios del Centro Asturiano que 
suscriben, han determinado presentar 
candidatos en las próximas Elecciones 
y avisan a sus amigos . simpatizado-
res, que han elegido para ! cargos 
de Presidente y Vicepresidente a los 
señores José González Cov: • y Dioni-
sio Peón Cuesta. 
Maximino Fernández San Feliz, Ra-
món López, José Inclán y Galán. Jo-
sé García, Faustino Bermudéz, Víctor 
Campa, José de Alvaré, Bernardo Pérez 
Gómez, Celestino Corral, Hilarlo 
ñiz, Bernardo Suárez. Eduardo Ftf* 
nández Castro, Florentino Suárei, f0* 
colás Gayo Parrondo, José Cuenco, ^ 
fael Casanueva, Manuel Mvü&J 
Cueto, Isidro Pruneda, Genaro Pedi^ 
rias. Donato Moi-tequin, R 8 ^ " l!fí 
bledo, Hermógenes Foyo 
Alonso, Máximo Gonzájeí Bverari' 
. A¿Vvedo," Marcelino A l ^ g ^ j S 
Víctor Echevarría, Fernando Fueyo. jPeón, Pedro González, a d u ^ Gref0< 
José Solís, Faustino Angonc:, Jesús de Inuel Hevia. Marcelino uarv », 
los Heros, Julián Llera, Pablo Pérez, r!o Alonso, Angel AJWfOj ^ . j j . 
Benjamín Menéndez, Pedro Sánchez | C. 8555 lld.-^u-
E N F E R M O S D E L P E C H O 
—Kl mejor remedio para combatir los 
Cntarroí, Toses, A^ma. Bronqnltlei y «le-
mán aTeccloneB del l'echo es el JARABE 
de GÜIRA de BARRINAT. 
—Calma laa tojjea por rehclrics que sean, 
y proporciona al enfermo an bienestar in-
comparable. 
De renta en todas las droguerías y 
boticas. 
Exljn sl*»npre JABABK de O CIRA de 
BAKRINAT. 
S E L I M P I A N 
B O A S D E P I E L - B L A N C O S Y D E C O L O R 
L O S Q E J A M O S C O M O N U E V O S 
L I N D S A Y 
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